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V O R W O R T AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentl ichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zo l l ­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergl iederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Al le Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 Ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß t ro tz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Untertei lungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitgl ied­
staaten vergleichbaren Warenposit ionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd . 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Wer ten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch w i r d die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tou r de la venti lation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons­
t i tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre venti lation à 
part i r de la Sème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourn i t les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tu t t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tu t te le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tu t te le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili t ra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, r ipart i t i in 
categorie di prodott i che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor word t de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE P R E F A C I O 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned the i r 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related t o each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according t o 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantit ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exter ior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionales se puede establecer cada posición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exter ior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, ¡as importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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5 7 5 
3 9 0 
O l i 
6C3 
7 3 8 
C72 
4 3 8 
1 5 0 
6 2 e 
èVicHM 
EL,ROH 
2 9 4 
3 
1 
4 9 1 
2 5 4 
6 3 6 
I C I 
2 9 
1 8 8 
3 1 9 
111 
1 0 1 
1 8 8 
2 9 
lî! 
β m , _ OCO 
, 
1 5 5 
m m 9 73 3 9 3 
2 0 4 
5 8 3 
6 2 1 
0 7 4 
3 5 3 
. 1 5 5 
1 3 3 1 
43 
, 
β m . ise eoi 
1 3 « 1 1 8 
φ 
m 3 8 3 4 9 
β ^ 5 1 7 4 
2 8 0 9 5 
4 0 7 7 2 4 
1 3 8 ( 4 C 6 3 4 ' 
3 3 9 89S 
1 9 6 « C l 
2 8 C95 













9 6 1 
13 
6 5 ! 
C55 
74C 









3 5 5 
50 
C 4 Ï 
5 2 6 
4 7 8 
4 3 0 
3 8 C 
C48 
m • 
R T . A U S G E N . S U B L I M I E R T E R , 
EL 
m ■ 
4 7 9 6 8 
m 5 5 1 
1 C 4 3 5 6 
Λ * 
2 6 8 9 1 
5 1 
4 2 7 P 
■ 
27 
3 1 5 2 8 
3 1 2 3 8 2 9 0 









m β 4 0 0 1 8 9 7 2 2 1 5 
4 8 1 1 6 2 
2 4 1 3 8 
. 2 « 5 9 4
3 5 4 7 9 3 
. 4 0 8 1 6 
β _ 2 2 9 4 5 2 
5 7 5 
1 6 2 5 9 6 8 
β 1 6 2 9 3 9 2 1 0 0 4 3 3 2 
4 0 0 2 2 3 
2 2 9 4 5 2 
β 3 9 5 6 0 9 
GEFAELLTEF 
7 7 0 1 9 
4 





5 4 5 
3 
2 
2 4 7 
8 4 5 
8 4 5 
4 7 
3 
2 4 9 
2 
5 4 9 
4 0 
. , 1 4 3 
• 
2 6 0 






m m , • 
. . 8 0 0 
5 8 0 
. _ 50 
8 1 9 
5 4 0 
7 0 0 
5 6 5 
9 5 0 
m 1 5 0 , 
3 0 0 
­
9 6 8 
β 9 6 8 0 0 3 
8 6 2 
4 5 0 
1 5 0 




1 4 8 
2 5 0 
* 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
2 5 0 1 SEL G 
CHLDRl 
2 5 0 1 . 1 2 SELS 
NA DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ e A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 Ν 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­ Lux. 
• M M E . CE S A L I N E , SEL M A R I N . 
JRE ÛE SODIUM P U R , 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SEL PREPARE FCLR L« 
I t a l i a 
TAB 
EAUX MERES DE S A L I N E S . EAU DE ME 
■T CrLCRURE CE S Q D I I M P L R . D E S T I N E S A LA S E F A R A T I C N 
CL POUR F A B R I C A T I O N D ' A U T R E S P R O D U I T S 
1S3 
4 2 4 0 
2 5 1 6 
2 9 4 
7 2 3 8 
6 9 3 9 
2 9 9 
2 9 9 
2 9 4 






7 6 1 
172 
2 5 6 
2 1 « 
9 5 5 
2 6 1 
2 6 1 
2 5 Í 
1 6 0 
3 4 4 
3 8 
5 4 2 




^ P M S W S E 0 
OU P R E P A R A T I O N CES P R O C U I T S A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 F A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 C C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­ A . A C H 
1 0 7 1 
1 6 5 7 
2 8 0 7 
9 5 9 
48 
2 59 
6 8 2 2 
6 5 0 2 








2 5 9 
4 4 0 
1 3 3 
3C7 
4 8 







0 9 ' 
48< 
4 8 ! 
2 5 0 1 . 1 6 S E L PROPRE A L ' A L I M E N T A T I O N HUMAI 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 P A V S ­ E A S 
0 0 4 A L L E H . F E C 
005 ITALIE 
0 ? 2 R O Y . U N I 0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 Ν 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 7 
1 4 9 2 







3 0 3 8 2 9 2 9 





1 2 5 
7 4 
β β m # ■ 
2 2 6 
2 2 6 




2 5 5 
3 7 6 
641 
2 7 " 





6 3 6 










1 0 1 
• 3 4 
1 4 0 
1 3 9 
• 
1 
1 4 7 9 
. ­ A 
1 4 8 0 
I . 4 8 0 
. . β • 
L E , R 
cYÄsl&vl 
3 7 8 
2 5 0 
. β . ­
6 3 5 












3 3 1 






1 5 3 
„ 
­1 9 6 





ι 2 3 
. 3 9 







2 5 0 1 · 1 8 SiJhXÎHif RIss8gNii«?ugë§,e2llfIÉI­QtÎE?KPÊ8A,Ru§UE?iNTftrîoSÇRiELs 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 F A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 'K C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 0 5 
14 
6 2 9 
4 2 6 
25 
1 7 2 6 
1 7 0 1 
25 
2 1 3 
5 
m 11 
3 2 2 
8 
■ 
3 4 9 









5 4 1 
5 4 1 
2 5 0 1 . 5 0 EAUX MERES DE S A L I N E S EAU OE MER 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













2 5 0 2 . 0 0 P Y R I T E S CE FER NON G R I L L E E S 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 0 CHYPRE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 






9 4 3 1 
1 9 2 9 
2 3 6 0 
1 1 8 8 8 
2 8 5 
7 7 
1 5 5 4 
12 0 4 8 
6 1 




1 1 4 6 5 
7 6 
5 1 7 7 2 
9 5 
5 1 6 0 3 
2 7 6 7 7 
Π 8 4 3 
1 1 4 9 0 
2 5 1 12 4 3 5 
2503 .g8cTBfí*íE T0UTE 
2 5 0 3 . 1 0 SCUFRES BRUTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 F A Y S ­ B A S 





β . . 1 4 4 4
, . . 3 2 2 
β β , 
m 1° 
2 3 7 3 • 
4 2 1 4 
6 5 
4 1 4 9 
1 4 5 4 
β 2 3 7 3 . 3 2 2 











β . 2 
23 
6 
β β . ­3 5 S 
7 6 1 
β β . 5 9 3 






3 6 « 
. 5 9 3 
1 6 3 
1 
2 5 Ï 
2 2 
4 6 6 









1 2 5 6 
• 
1 3 4 3 l 3 i l 
1 2 5 6 
. . 
1 7 2 
2 
1 1 9 
. 2
3 0 4 











\ '. 9 3 4 5 
1 9 2 9 
8 6 8 2 
2 4 7 
• , 8 3 6 
4 2 2 2 
3 2 7 
φ • 4 2 9 6
7 6 
2 9 9 6 1 
9 3 4 6 
4 2 9 6 
















β . 5 4 














_ 2 5 
_ . 1 
1 7 4 
• 
0 8 4 
m 0 8 4 9 1 3 
5 2 
1 9 9 
2 5 
9 7 1 
eu 
8 0 3 
2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







C Í O 
C I O 
4CO 
4 C 4 




I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 0 
S C r W E I 
C C I 
CC2 
CC4 




1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
N A 1 U E I 
C C I 
C C Ï 
0 C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 6 
C 2 8 . 
3 1 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
6 6 8 
7 2 0 
5 1 7 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 4 0 
NATUEF 
M 1 U E F 





C 2 2 
0 2 8 
C 3 4 
0 3 6 
C 4 0 
C 4 2 
C ! 6 
ose . 4 6 0 
4 4 0 
1CC0 
I C 10 
U l i 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 2 0 
1 C ­ 2 
1 C 4 0 
NATUEF 
C C I 




C 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
4 C 0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
mm 
C L A R Z ! 
C C I 
0 C 2 
CC3 
0 C 4 0 Ç 5 
0 2 8 
C 2 0 
C 3 6 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
c 
4 4 Í 
ice 1 5 1 
1 1 
1 É 5 9 
3 C 4 
1 2 Î 4 
9 0 0 
11 
4 4 2 









a c f; 
5 5 5 
145 
3 1 9 
9 C i 4 7 
2 8 9 
6 3 6 
4 1 2 
C 9 1 
6 2 6 
5 5 5 
4 0 5 
I C F T 
C 17 
2 2 7 
2 5 1 
C 4 7 
« 4 5 
5 5 0 
C56 




F r a n c e 





2 2 3 
66 
11 
2 2 5 
PCH 
















L I C HE 
l ICKE 
4 1 9 
1 ( 8 1 
2 3 2 












2 5 9 5 






L U H E 
2 C C 1 
2 9 0 
8 4 4 8 
7 2 5 7 
4 S 7 




1 ( 7 5 0 
1 8 4 5 5 
3 3 4 
3 3 3 
3 3 3 
5 65 
4 1 
6 1 0 
2C5 
2 6 6 
5 2 7 
5 1 1 
1 1 9 
7 7 1 
2 2 8 
5 5 4 
2 3 3 
4C8 
7 2 1 
5 9 0 
7 1 9 
5 3 3 
5 9 7 
5 5 2 
5 2 7 
2 4 5 
7 7 1 
8 0 1 
SANC 
SANC 
4 2 9 
CC6 
0 5 8 
2 6 9 
C l « 
S O t 
2 0 9 
3 7 8 
4 5 9 
1 5 0 
C 8 2 
7 5 8 
9 2 « 
4 6 8 
9 0 0 
C 7 8 
7 7 7 
3 0 3 
1 7 1 
4 4 9 
3 C 4 
1 
7 6 8 
SANC 
CC7 
6 0 8 
7 0 3 
3 7 8 
5 1 7 
27C 
« 4 3 
2 1 3 
9 1 1 
2 5 3 
C66 
2 1 3 
« 5 « 
3 8 « 
0 3 7 
« 1 8 
3 











3 3 4 
7 5 9 
1 8 9 
46C 
2 1 6 
7 4 3 
7 5 C 











5 1 4 
5CE 
• 
5 2 6 
25 
5 1 1 
6 6 6 
. 5 C 6 
3 1 6 
22C 
2 1 1 
2 6 5 
7 2 6 
4 6 1 
2 6 5 
2 6 5 
. ­
m . 6C5 
2 4 9 
1 
1 4 5 
a 2 4 5 
5CC 
β Λ3Θ 
a 2 3 6 
5C 
• 
7 9 1 
C55 
7 2 6 
8 1 2 
4 2 5 
7 9 2 
5CC 
7 0 
E , AUCH 
e r ­Déc 
Belg.­
5 
2 2 2 
3«. 
3 2 1 
4 9 
2 8 2 








L u x . 
7 5 3 
5 7 3 
a 
56C 
6 6 6 
, • 
3 3 1 
2 1 2 
C15 
4 4 6 
m a 
5 7 3 
1 1 6 
a 
3 7 4 
7 2 7 
2 5 5 
5 1 6 
1 4 4 
7 4 4 
17 
• 
2 β 3 
12 
1 2 8 











7 1 9 
4 2 4 
2 5 5 










2 5 8 
4 1 3 
1C5 
3 C 6 









m . • 
9 5 7 
3 7 5 




1 1 2 
2C 
4 6 9 
2 6 3 
18 
6CC 
















3 1 2 
1 3 5 
1 7 7 
1 5 7 










¿ 8 9 
7 8 
2 1 1 


















6 5 0 
a 
2 1 4 
2 0 4 
a 
• 
8 6 5 
1 0 9 
7 5 6 
0 6 4 
5 4 6 
a 
6 9 2 
1 5 4 
4 4 0 
. 3 7 
6 5 3 










3 2 3 
3 
3 5 8 
4 0 5 
2 2 8 
4 0 
. 1 2 9 
5 9 0 
5 9 0 
8 8 2 
1 0 7 
1 8 6 
0 4 1 
7 7 2 
5 3 5 
4 0 5 










2 2 8 
1 2 6 










6 1 7 
1 5 7 
5 5 5 
6 2 9 
7 1 5 
4 7 
2 0 0 
0 1 5 
1 8 4 
4 2 5 
8 0 
47 
7 1 2 
7 2 7 
98 
3 8 3 
­
2 0 7 
2 0 7 
. . . • 
2 3 6 
1 7 




5 6 8 
3 8 0 
8 6 1 
a 
6 3 




0 1 5 
8 1 2 
2 0 3 
2 7 8 
9 8 2 
8 6 9 
8 6 1 
56 
A I S G E N . M E T A L L H A L T I G E SANDE 
E FUER I N C L . I R I E L I E ZkECKE 




5 2 9 




β 7 3 7 
9 1 4 
5 7 1 




a . I 
β 7 2 
• 
8 27 
5 6 5 
2 6 2 
2 6 2 
1 7 7 
Φ 
. ­
E , N I C H T 
1 9 3 
2 2 1 
5 4 
4 5 7 
1 ( 2 
5 
1C5E 
5 2 6 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
_ 5 4 5 
5 í 4 
1 C 6 
4 6 C 
0 6 1 
a 
6 4 8 
. 1 
4 2 1 
« 5 5 
7 26 














3 6 9 
7 7 1 7 
3 0 0 
2 2 
8 4 1 1 




6 2 4 
. ' 4 3 
Í 5 0 
. 2 3 
9 7 4 




a 9 2 
­
2 4 2 
7 1 6 
5 2 7 
5 2 7 
3 7 2 
. . ­
3 5 6 
1 5 3 
5 5 1 
5 5 0 
1 
6 6 3 
1 2 2 
. 4 3 4 
4 5 
4 3 1 
a 
B . . . a 
2 4 0 
2 8 8 
­
4ca 
2 6 4 
1 4 4 
8 4 1 
4 3 1 
6 3 
. 2 4 0 
I N D U S T R I E L L E 
7 9 7 
a 
9 5 2 
2 0 4 
57 
8 5 6 
. . . 28 
5 2 4 
0 1 0 
5 1 3 
9 2 3 
6 5 6 
5 9 0 
. • 
65 
( 8 8 6 
58 
7 C 1 4 




5 5 7 
S 2 6 
. CC2 
„ 





4 8 6 
3 9 5 
3 8 7 








4 2 2 




0 3 1 
0 3 3 




2 3 5 
9 8 0 




7 3 5 
­
9 1 6 
5 1 2 
4 0 5 
4C5 





1 5 4 5 
18 




2 1 5 3 




2 4 1 
0 7 3 




5 6 8 
2 0 1 
8 9 1 
55 
0 4 0 
4 7 5 
5 6 b 
7 1 5 
6 6 0 
a 
a 
8 5 0 
3 8 7 









1 0 5 2 









1 1 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 4 
1 8 1 





1 8 2 
1 5 0 
0 8 0 
7 9 8 
6 8 6 
2 8 1 
9 0 0 
6 8 5 
7 2 0 
9 6 5 
1 3 6 
0 0 2 
3 0 1 
1 
5 2 8 
4 1 2 
0 6 4 
5 
0 6 6 
a 
1 
φ 3 6 4 
2 0 
1 6 9 
2 0 3 
5 4 7 
6 5 7 
6 3 7 




, AUCB ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN CDER 
I T E . R C H ODER ROH 
15 
m no 2 1 
2 ( 7 
0 5 « 
3 4 3 
. 7 6 
1 
2 
4 4 7 
„ 3 8 4 
2 7 « 
( i e 8 1 9 
2C 





3 7 6 
. C45 
1 4 2 
1 6 1 







8 2 1 
2 3 3 
7 7 4 
a 
3 2 0 
2 4 3 
C45 




8 5 2 
1 7 7 
4 6 Î 
o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
CC4 
0 6 0 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E C 
POLOGNE 
A L B A N I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I C U E 
hONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 






1 6 4 
8 5 5 
14 
5 2 5 
6 1 5 
3 3 8 
2 5, 
6 7 5 
8 3 5 
7 9 0 
5 5 7 
I B 
3 6 3 
6 7 0 
2 5 0 3 . 9 0 S O U F R E S , AUTRES 
0 0 1 
O02 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E N . F E D 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 1 6 
1 0 0 
4 8 0 
1 5 2 
6 6 2 
7 0 1 
1 6 2 
1 5 5 
2 
3 
2 5 0 4 . 0 0 G R A F I T E NATUREL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 8 
7 2 0 
9 7 7 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 5 0 5 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
AUTR.ICHE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANADA 
CEYLAN 
C H I N E R . P 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 




2 5 C 5 . 1 0 SABLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
PANAMA 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
2 5 0 5 . 9 0 S A B L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 6 
2 5 0 6 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . ¿ O H 











7 7 8 
9 6 
9 1 
2 9 5 
26 
8 1 0 
0 9 5 
23 
1 7 4 
6 2 
1 0 1 
5 3 1 
0 4 9 
2 5 8 
9 7 9 
23Q 
4 B 6 
2 2 5 
2 0 7 
0 9 5 
5 3 7 
N A T U R E L S , 







1 8 6 
3 3 1 
3 2 L 







1 1 4 0 
23 
2 2 8 
8 4 
0 7 3 
4 1 7 
6 5 6 
4 9 9 











5 5 3 
1 8 1 
2 0 0 
2 3 5 
5 0 0 





1 2 2 
6 6 7 
4 5 3 
4 4 6 












3 6 3 
3C2 
6 9 4 
2 2 6 
• 
5 1 7 
5 1 7 
1 5 6 
2 3 8 




2 3 4 
« 3 2 4 
7 9 8 
■ 
8 4 9 1 
1 1 3 5 
7 3 5 6 
7 1 2 2 
a 


















4 2 0 





9 C 2 
2 4 9 
6 5 3 
1 6 2 
4 0 
4 8 2 







































4 0 7 
662 
7 2 5 
5 3 0 
. a 
























USAGES I N D L S 
3 4 7 
1 2 1 




„ „ _ „ 2 0 
7 5 6 

















4 5 3 






AUTRES QUE POUR 
2 
2 
8 4 5 6 7 4 
1 4 3 
4 5 8 
1 9 5 
14 
î 
3 7 2 
1 5 9 
2 1 2 







B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
ET 0 U A R T Z 1 T E S 
1 
2 4 
3 3 2 
2 6 1 7 9 
4 1 6 
2 7 0 
3 2 5 
2 4 4 
3 1 5 
t 2 0 5 




6 8 7 4 












6 5 2 








4 2 2 



















4 4 7 
. 9 5 0 
1 9 6 
a 
• 
7 1 1 
1 0 6 
6 0 5 
157 
11 












5 1 2 6 4 
2 
3 3 9 
5 5 9 
23 
20 
. 4 0 
5 1 4 
0 4 9 
8 7 3 
1 1 
8 1 3 6 9 9 
6 5 6 
5 9 9 
5 5 9 
5 1 5 














1 4 7 
3 2 8 





1 0 7 
0 2 6 
8 4 2 
1 8 4 
1 8 4 
7 0 
a '. 






2 2 6 
65 
. 
3 4 7 









4 4 1 
5 0 3 2 1 
4 5 Τ 
4 1 
7 
9 1 5 
8 1 2 
1 0 3 









1 3 0 
5 9 5 
1 4 
8 1 9 
7 2 7 
a 
2 5 
1 4 9 
9 6 2 
1 8 7 
5 5 2 
7 
2 5 
6 0 9 
6 4 
7 
1 8 7 
1 
2 5 8 










4 4 8 





2 9 3 
6 1 0 
6 8 3 
5 6 2 
4 7 9 
1 1 7 
1 1 5 
4 
9 6 1 
9 6 4 
7 5 3 
4 4 8 
a 
2 4 






4 1 6 
1 2 7 
2 9 0 




7 9 6 
2 3 2 




6 1 4 
5 7 9 
3 4 3 3 
1 0 1 
'. 
• D E G R O S S I S OU S I M P L E M E N T D E B I T E S 








1 5 5 c 
7 4 











3 0 6 
1 0 2 
1 2 0 
4 6 1 
2 7 9 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







C 4 2 
C48 
C 6 2 
35C 
4 C 0 
4C4 
6 6 4 
1GCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
I C 3 2 
1C4C 
S E F T É Í 





0 2 8 
C 2 0 
C2É 
0 4 0 
C 48 
3 « « 
3 9 0 
4 C 0 
ÎCCC 
I C I O 
U l l 
1 C 2 0 

























! 4 4 






4 2 3 
C47 




7 4 7 
9 5 7 
7 9 0 
1 4 5 
2 9 5 
2 4 6 
13 
5 
3 5 8 
Janv ie r ­Décembre 








. U A R Z I T E . 
1 5 « 
5 3 5 
C55 
4 1 2 
55C 
3 7 4 
1 4 5 
2CC 
5 7 8 
5 7 3 
1 8 5 
1 1 2 
6 5 
C7C 
2 4 6 
2 2 5 
0 0 4 
2C5 









, . 1 
. ­
5 ( 3 
6 2 4 














L u x . 
552 
765 
2 2 " 
2 2 ' 













3 4 6 
. a 
1 2 3 
5C7 
5 6 2 
5 4 5 
7 4 8 
3 7 1 





















3 5 5 







3 6 1 
5 5 5 
3 6 2 
3 6 2 




















3 4 ! 





«.TiNAueuS É iSRA^TL .ÄMl}LTEl1 T C * ­ C 1 M S M S S E N 
K A C L I N 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C 2 2 
C 2 8 
C 4 0 
C < 2 
C 5 0 
C 5 6 
0 5 8 
C « 2 
C 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5C8 
7 2 0 
7 3 2 
1CC0 
1 0 1 0 
K i l 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
F E U E R Í 
0 C 1 




C 2 2 
C 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 « 
C « 0 
0 6 2 
2 6 6 
3 9 0 
4C0 
4 6 8 
6 2 4 
« « 4 
« 8 4 
7 2 0 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
AKCEPE 





0 2 2 
C 3 4 
C 2 « 
C 2 8 
0 4 2 




1 2 4 








3 8 6 
4 
3 
1 5 7 9 
2 6 9 
Π 1C 
1 Í 5 8 




9 0 2 
52C 
6 6 3 
0 2 C 
8 0 7 
1 9 5 
7 9 8 
6 1 2 
5 7 1 
5 2 2 
6 2 1 
8 2 0 
2 2 5 
£ 3 9 
8 7 4 
SC5 
2 8 9 
5 7 1 
3 2 6 
£ 4 5 
1 7 1 
1 Í 5 
0 4 4 
39 
4 3 1 
1 
16 




3 1 1 
11 
2 5 5 
2 5 6 
2 5 3 
2 
ESTE MASSEN 
1 7 4 
4 7 
9 













5 8 1 
£ 6 0 




1 4 6 
8 2 6 
4 4 7 
3 0 1 
C16 
2 7 3 
5 1 7 
5 1 2 
4 1 7 
3 4 1 
6 2 5 
2 3 2 
1 6 8 
1 5 5 
3C6 
3 9 8 
5 C 1 
C 7 6 
6 2 9 
5C2 
4 5 1 
4 7 4 
6 6 3 
6 1 1 
1 1 3 
9 9 9 
5 9 2 
24 
5 0 1 
Ρ LEHM UNC 
2 6 5 
8 
1 1 2 
7 C 1 
4 3 




5 1 4 
C 9 0 
4 5 5 
COO 
7 6 8 
£ 4 9 
3 1 3 
3 3 8 
5 3 3 


















6 1 9 
2 1 
0 4 6 
6C6 
6 4 0 
5 C 2 
7 1 6 
5 5 6 
6 5 4 
S C I 




5 C 2 
4 0 3 
6 4 7 
C Í 2 
1 6 1 
5C5 
„ 7 8 2 
„ 
5 2 4 
47 
2 5 0 
3 3 7 




3 7 8 
5 1 3 
8É5 
3 6 2 
5 5 3 
5 7 5 
6 
5 2 4 
4 7 5 
5 6 5 
3 2 4 
6^.5 
















































C l c 
a 
a 
2 8 5 
8 4 Í 
72C 
126 
5 8 £ 




n i 52C 
2 7 4 
22 
2 8 4 
3 2 Î 
4 5 4 
3 4 1 
7 3 5 
77C 
2 3 5 
4 3 6 
66C 
2 5 6 
4 5 4 
a 
3 2 1 
4 7 3 
182 
2 3 1 
2 5 8 
22C 
2 2 6 
a 










4 7 8 
. 3 7 7 
6C 
6 C 2 
4 
15 
. . 1 6 5 
4 1 
5 
6 2 2 
5 2 8 
5 C 4 
7 1 7 
6 7 1 










7 8 4 






5 4 o 
1 4 7 
3 5 9 
9 9 2 
2 1 8 
9 
. a 
3 9 8 







­ E D I G L I C H 
1 0 4 
3 3 6 
1 3 3 
. 53 
1 5 5 
8 6 5 






5 1 7 
6 2 6 
2 9 1 
2 9 1 






















2 2 8 
1 8 
2 1 0 
1 9 2 








1 7 8 











8 6 7 
a 
7 8 4 
5 2 1 
„ 1 2 0 
C 8 4 
β „ 8 5 2 
8 7 4 
,, . 1 6 5 
4CC 
­
£ 5 3 
7 5 9 
C54 
5 4 5 
6 4 1 
a 
a 
1 4 5 





6 1 6 
3 6 1 
„ „ . „ 1 4 6 
6 5 4 
4 5 5 
54 0 
. a 
3 4 0 
a 
• 
7 6 9 
6 3 3 
1 3 5 
C12 
5 7 7 




1 5 6 
a 
5 8 5 
5 1 6 
C29 
u 2 9 7 
a 
6 3 8 
OC 




1 5 6 
4 
6 4 2 
6 1 
58C 
5 2 5 













2 0 1 
53 











5 5 4 
■ i l 
7 8 6 




6 1 0 
a 
, 9 4 5 
2 0 0 
. 3 7 5 
8 7 1 
5 
• 
3 8 3 
4 2 3 
5 6 0 
7 0 3 
3 1 8 
9 9 8 
a 
2 6 0 
4 6 3 
8 0 0 
1 1 9 
β 9 2 9 3 5 
4 4 
2 0 
7 5 1 
a 
s a i 
4 6 8 
a 
1 9 8 
3 4 9 
. 0 7 8 
3 2 3 
a 
3 9 1 
9 5 5 
4 9 4 
4 6 1 
3 1 9 
0 2 1 
4 0 1 
a 
7 4 0 
4 5 7 
7 1 3 
0 7 6 
a 
C99 
1 4 4 
12 
8 3 6 
19 












5 6 1 
55 
3 0 5 
4 7 1 














2 2 1 






1 9 7 
1 
1 




5 3 4 





7 3 9 
9 5 9 
7 80 
7 7 8 




3 6 1 
ai 5 8 
8 5 3 
m „ 2 7 7 
6 5 1 
2 3 0 




8 2 8 
8 5 2 
9 7 6 
89 1 
3 C 8 
4 1 
4 4 
J N D 
3 8 9 
3 5 5 
8 2 1 
16 5 
3 2 8 
7 2 3 
2 9 
7 2 6 
2 
9 7 1 
0 8 0 
7 6 0 
6 2 0 
a 
3 6 7 
3 
5 0 0 
■ 
2 9 1 
7 3 0 
5 6 2 
5 7 2 
1 6 3 
10 
3 
9 a o 
1 1 1 
1 6 0 
2 2 4 
3 9 3 
a 
1 8 3 
1 0 7 
3 7 5 
5 2 4 
6 2 9 
4 5 1 
3 0 9 
a 
9 8 4 
4 3 3 
. a 
9 6 6 
5 0 2 
0 6 0 
6 0 2 
8 8 8 
7 1 4 
7 6 0 
7 5 2 
4 86 
ia 4 6 8 
3 7 9 
7 4 6 
6 1 2 
8 5 4 
a 
7 1 2 
15 
2 0 5 
5 1 4 
9 1 8 
■ Y W B t , 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
04C 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 9 0 
4 0 0 
4C4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANADA 
INCE 
M C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A C M 
C L A S S E 3 
2 5 0 6 . 9 0 Q U A R T i 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
C C Z A H B I C U 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M C N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 














8 5 7 
1 1 2 
7 8 3 
7 2 7 













3 6 5 
9 2 
0 4 1 
5 4 
4 3 7 
1 5 2 






0 3 3 
5 8 3 
4 5 1 
4 2 0 
3 2 1 
2 0 
1 
Ê Î M A N Ï T E . m E 4 ? 
D I N A S 
2 5 0 7 . 1 0 K A O L I f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 38 
04O 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
05Θ 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 




U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N E R . P 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F r a n c e 




. , I 
. ­
2 48 







1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
514 
2 5 2 
2 6 2 
2 6 2 
2 £ 2 
. . . • 
S I M P L E M E N T 
1 6 1 
8 




. . a 
a 
18 
3 5 5 






































5 7 8 
3 5 6 
0 4 1 




3 3 6 
15 
2 3 9 
70 
7 2 4 
2 6 4 
2 2 
6 1 7 
86 
29 
6 7 8 
4 0 3 
3 6 5 
0 4 0 
6 1 4 
9 2 8 
9 3 
1 









5 0 0 
1 6 5 
93 
62 
5 3 3 
4 1 8 
5 4 4 
6 7 5 





2 5 0 7 . 3 0 M A T I E R E S R E F R A C T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 5 0 7 . 9 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
H C Z A M 8 I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
INDES OCC 
I S R A E L 
INDE 
LACS 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.EAMA 
C L A S S E 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
















2 2 6 




9 6 1 
37 
2 4 7 
4 2 7 
146 
35 
5 7 2 
82 
4 5 1 
1 8 2 
4 0 
1 0 1 
0 2 7 
4 2 
1 6 0 
1 8 4 
6 5 1 
5 3 2 
3 1 5 
2 5 2 
3 0 0 
1 
9 1 8 




2 6 2 
1 1 5 
8 1 2 
2 9 9 
7 0 8 
2 6 5 
19 
18 
Ì 5 9 







ai 2 4 2 
27 













5 5 7 
4 10 
1 8 7 
1 0 6 





5 2 5 





2 7 2 
1 5 1 
a 
2 CC6 
9 9 7 
2 6 « C 
4 
1 
m „ _ . é­5 
., 2 2 
6£C 
a 
, 6 7 e 
7 2 5 5 
3 1 5 8 
4 0 5 8 
4 0 2 9 
2 « 7 C 
. . 69 
1 2 2 0 
„ 
54 





2 2 6 
52 
I C I 
l e i 
2 9 4 7 
2 1 4 7 
8 0 0 
5 1 3 
2 1 1 
52 
a 
2 3 6 
1 1 4 
. 2 5 6 











6 5 9 
6 4 5 
5 5 6 
14 
. . • 
V A L E U R S 














5 3 5 
2 0 5 
179 
0 6 2 
3 
. . 23 
D E B I T E S PAR SCIAGE 
1 2 4 
. 43 
6 







5 6 7 
1 7 3 
4 1 4 
4C1 













2 5 6 
1 1 9 
137 
1 3 7 
1 3 1 
. ­.»tmmi1 
57 
2 6 3 
a 
1 7 6 
6 1 5 5 
m 2 4 1 6 6 
. 
m 4 3 3 7 0 
. . 1 3 5 1 
m 15 • 
8 6 6 2 
5 3 6 
8 1 2 7 
7 6 9 8 
6 1 7 9 
. „ 
4 2 9 
2 8 9 
Ì 2 4 
a 
1 2 2 1 
. 1 2 1 
3 0 
„ 





. 1 2 5 
. ­
2 2 C 7 
1 6 3 4 
5 7 2 
2C3 
1 5 1 
1 5 8 
. 2 1 1 
2 1 
47 
. 2 3 7 5 
58 






















0 8 6 
2 
18 
. 1 8 5 
2 







5 8 3 
86 
. " 
7 7 5 
107 
6 6 8 




9 1 4 
5 4 8 




6 3 4 
1 
1 
1 9 6 
m 25 4 5 7 
a 
0 7 7 
0 9 8 
a 
1 0 1 
1 3 9 
a 
4 2 
9 6 8 
1 9 5 
7 7 3 
0 0 9 
6 3 8 
2 4 0 
. 5 2 4 
0 2 2 
8 
2 6 0 
a 
5 3 
5 7 5 · 
a 8 
a 
1 0 8 




















4 6 1 




5 9 4 
4 9 
5 4 4 
5 4 1 

















1 0 0 
3 1 4 
7 8 7 
7 8 3 




6 4 4 
5 0 
15 
3 1 1 
2 1 5 
4 9 6 
1 
2 0 7 
. 2 3 9 
2 7 
3 4 0 
2 3 6 
a 
4 9 0 
. 14 
• 
2 9 3 
0 2 0 
2 7 2 
4 1 4 
7 1 4 
a 
a 
8 5 8 
1 6 9 
5 1 
2 0 
0 2 5 
., 5 5 5 
6 
2 4 4 
1 5 5 
1 4 6 
1 0 
6 3 6 
. 2 3 9 
2 8 2 
. a 
7 6 3 
4 2 
1 1 8 
4 6 5 
2 6 5 
2 0 0 
4 B 4 
8 0 6 
8 0 6 
1 
9 1 0 
1 0 5 
5 0 
9 9 
5 3 2 
2 9 9 
1 
5 
1 5 9 
1 8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






C < 8 
C 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
C i C 
C £ 2 
C « 4 
2C4 
2 4 8 
2 9 0 
4 C 0 
4«e 6 2 4 
6 « 4 
7 2 0 
1CCC 
1 C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
IC 30 
1 C 2 1 
1C32 
1 0 4 0 
K F E I C E 





C 2 2 
0 3 4 
C 2 8 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1 0 2 0 · 
1 0 2 1 
F A R B E * 
F / f E E F 
im I C H 
1C20 
1 C 2 1 




I C I O 
I C H 
102O 
K 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 0 
F Í R B E F 
C C I 
C 0 4 
0 C 5 
Î C C O 
10 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C30 
ICAO 
ezember — 1970 — 














H « 3 
1 1 3 1 
5 3 2 
4 2 6 











3 2 5 











5 3 5 
152 
5 6 1 
55 8 
3 6 4 
6C6 
5 4 1 
5C7 
722 
2 2 7 
5 0 6 
5 55 
5 4 5 
2 2 3 
1 5 4 
5 6 5 
6 1 3 
5 5 1 
6 7 4 
5C4 
6 2 1 
128 
6 6 1 
C I 9 
C 4 1 
4 7 7 
7 2 7 
7 4 9 
7 4 5 
1 3 5 
Janv 






















2 4 9 





2 2 9 
3 4 1 




2 2 C 
1 3 1 










B e l g . ­ L u x . 
. 
m β „ 3' . 
3<.C 
m . 1 3 3 C
1 8 3 4 
a 
a 
í 6 3 8 
• 
1 1 9 2 1 7 
1 0 5 1 9 0 
1 * 1 2 7 
5 C 5 8 
1 4 4 6 
e 6 9 1 
a 
a 
3 7 5 
4 5 7 5 2 
a 






8C 9 C 8 
6C 5 6 6 
3 2 2 
2 2 2 
3 1 7 
kg 
N e d e r 
15 
46C 













C E N . N A T U E F L ICHER E I S E N G L I M M E P 
CtK.ROH 











"DEN, GESCM­AEMMT ODER G E P U L V E R T , 
1 1 9 






1 1 5 
C E N , GEERA 
7 
3 6 4 
8 9 
«12 .11 









N M ODER 
2 C 3 
4 5 
3 6 3 
3C8 
a C 




HTUFFI IC FER E I S E N C L I M M E R 
C C I 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
2 « 4 
4 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N A T U . f 
SCOPI) 
OC 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
C 5 0 
0 5 6 
α<2 2 C 4 
2 0 8 
212 2 4 8 
i t e 2 8 0 
4 C 0 
m « C 4 








2 1 0 
5 4 0 
9 7 4 
4 6 5 
5 « 5 
1 0 « 
C 1 6 
7 7 0 
2 4 8 
5 8 4 
0 0 3 








4 1 9 0 
1 0 8 
« 3 6 
5 8 4 
4 
1 3 7 0 
3 7 9 0 
1 1 
5 
2 2 2 2 
12024 
4 0 9 
9 3 0 
5 7 9 
I C I 
ICO 
9 1 2 
OSO 
4 3 9 
2 7 2 
4 5 9 
7 8 9 
3 8 8 
4 5 8 
7 2 5 
9 0 3 
2 9 7 
0 7 4 
4 6 3 
C « 6 
S 6 Í 






5 3 7 
76 
4 £ 2 








4 2 2 
2 8 2 
1 4 0 






eee . . a 
746 
ICC 
β 1 2 2 2 2 2 




5 4 3 
e 6 2 
6 6 1 
6 6 2 
3 4 6 
1 4 7 
1 2 2 
2 5 
6 7 3 
1 5 5 
4 3 9 
m 3 6 3 
a 
6 6 4 
a 
­
6 6 1 
9 9 7 
e 6 4 
6 8 4 
8 84 
1 m ρ 









1 4 1 
















m m 8 9 1 5 
m m C97 3 1 8 
a 
7 8 5 
5 0 5 
9 9 7 
B 9 3 
3 4 5 
5 4 8 
3 6 2 
C16 
2 9 2 
a 
2 
8 9 3 
2 5 4 
1 0 2 
87 
a 
1 3 8 
6 
0 1 9 
4 0 
1 1 1 
5 8 0 
5 3 0 
5 3 0 












5 8 3 













6 7 6 
1 1 0 
7 5 7 










5 0 0 
4 0 0 
5 9 1 
a 09 
4 5 9 




2 4 8 
3 9 0 
2 




0 0 1 
5 1 0 
5 0 9 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 






KEDER GEBRANNT NCCH 
. 
1C5 
2 β 3 
3 1 5 
a β 1 0 6 
8 6 7 
4 C 7 
4 8 0 
4 3 1 

























_ 3 3 6 
. 5 8 5 • 
9 3 5 
a 
9 3 5 
3 5 0 
3 5 0 
5 8 5 
. M Í I T ^ N ^ M 
2 
1 6 5 0 
8 1 
4 0 4 
2 8 4 
7 8 8 
3 4 4 
ao 
3 ( 3 « 
2 1 C 
1 
11 ., 
m ­ , „ „ . 6 S 2 
Ί<32 
3 t l 
5 2 6 
. 1 2 2 
2 6 7 
„ 
. m 
5 0 0 
5 €3 
a 
2 4 9 0 4 
3 3 « E 
m 
m 
m .. 158 215 
. 1 1 5 5 9 7 0 
5 2 5 
8 0 1 4 1 
m 
m 6 7 1 2 3 3 6 6 CÊfi 
β i 4 3 8 . 18 C 4 3




4 3 6 
17 
2 0 3 
3 8 2 
4 9 6 
1 5 6 2 
C 4 1 
09C 
3 7 2 
5 7 9 
a 
6 7 1 
7 0 6 
. 6 7 4 





6 S 5 
8 5 0 











. 9 1 2 _ 134 . 7 8 4 
3 6 9 
533 8 6 1 
m 3 8 4 1 6 0 
. 2 5 
. 6 8 9









1 2 8 6 
11 
2 
1 1 8 
2102 
119 
1 5 6 
3 
1 5 3 
3 4 
34 
„ 1 1 9 
7 
1 0 1 
­
1 1 0 







1 9 8 
a 
­
2 3 5 
5 
2 3 1 





2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
_ 050 
a , 
a 0 3 4 1 0 3 
6 6 2 
3 6 5 
725 
6 2 Î 
0 7 4 
a , 
0 6 6 
3 5 6 
435 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR IG INE 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2C4 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 2 4 
6 64 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 





. S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
INDES CCC 
I S R A E L 
INDE 
C H I N E R . P 
M 0 Ν 0 E 
CEE 





• A . A C M 
CLASSE 3 
2 5 0 8 . 0 0 C R A I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 5 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
A U T R I C H E 
M C Ν D E 
CEE 




2 5 0 9 . 1 1 TERRES 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C Ν D E 
CEE 


















2 7 6 
6 6 0 
34 
au 4 1 4 





6 1 4 
39 
2 5 2 
5 5 4 
8 0 
1 4 6 
1 9 7 
9 5 0 
0 5 3 
4 9 0 
9 1 1 
15 
3 2 
9 8 3 
2 0 3 
8 C 3 
2 3 4 





7 8 6 
5 9 5 
190 
1 9 0 
1 8 7 






4 7 8 




1 7 7 
39 
a 
1 6 7 
• 
4 6 3 
2G4 
2 6 0 
C13 
66 
























2 5 0 9 . 1 5 T E R R E S C O L O R A N T E S . L A V E E ! 
MELANGEES 
0 6 2 
l o ca 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TCHECCSL 
M C Ν D E 
CEE 





2 5 0 9 . 1 9 TERRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
M C Ν D E 
CEE 





2 5 0 9 . 3 0 OXYOES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
2 6 4 
4 0 0 
1 0 0 Q 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
S I E R R A L E O 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
























. . . . 3 
12 
. . 115 
1 3 5 
. a 
6 5 5 
• 
4C4 
3 6 2 
0 4 2 
33C 
5 1 




7 6 6 
. 2 3 1 
18 
. „ „ ­
















7 5 7 
. . . ­7 4 8 
5 C 1 
2 4 7 
2 2 0 





8 6 8 
6 8 5 
a 
3 C 1 
. 77 
. ­
5 5 3 


















. . 3 6 2 
. a 
. 1 7 5 
0 2 3 
a 
2 5 2 
6 9 2 
32 
5 8 0 
3 4 3 
2 3 7 
8 9 9 
5 8 3 
9 4 4 
a 
. 3 9 4 








4 8 3 




DE FER MACACES NATURELS 
OU ' U L V E R I S E E S , 
a a 











DE FER M I 
15 
8 1 




3 8 4 
1 0 1 
2 8 3 
2 3 5 

























• 2510.00 ¿ t ø f J t ø f SND|uS*tÇ. I J D M t ø r ø 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
NORVEGE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
­ S E N E G A L 
L I B E R I A 
.TOGO 
E T A T S U N I S 
CANADA 
.ARUBA 
L I B A N 
I S R A E L 











3 7 4 





4 6 2 
18 
1 0 6 
5 3 6 
6 0 5 
3 3 9 
58 
7 3 3 
0 1 2 
1 6 4 
2 1 9 
2 6 
8 0 7 











9 1 6 
167 
9 7 4 
1 7 7 
9 7 4 
2 0 0 





























_ 3 7 1 
57 
„ 
m 7 4 3 
3 5 9 
6 
8 6 6 
3 5 6 
4 1 4 
2 1 8 
2 3 8 







7 3 2 
18 
5 7 2 
14Ö 
3 6 1 
5 7 7 
9 6 8 
. 
4 2 7 
Italia 
2 7 6 
1 4 7 
3 4 
8 6 
4 1 4 
1 
• • ■ 
a 
1 4 8 2 
a 
a 
. 4 8 
13 9 5 1 
a 7 8 7 
5 1 6 4 
4 5 9 1 




5 4 9 




, . 3 4 
2 7 8 




























1 1 9 
4 2 
1 6 3 
1 6 3 
1 2 1 












9 8 7 
3 9 3 
2 3 8 
9 2 6 
102 
8 2 6 
0 8 0 
î 
7 5 



























8 8 6 6 
1 2 5 
6 9 9 
6 9 9 
58 
1 3 3 5 0 
1 6 4 
2 6 
1 5 2 2 
2 5 7 0 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C22 
1 C 4 0 
NATl íE 
N A T ­ A 
fkATUE 
C C I 
C 0 3 
CC4 
0 2 2 
C26 
0 4 2 
C < 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 Í 2 
C 6 6 
2 C 4 
2 C 8 
2 12 
4C0 
7 2 0 
9 7 7 
loco 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 C 2 2 
1 0 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
1 1 5 8 8 
3EC9 
1 
7 1 2 5 
1 5 5 5 
4 5 4 1 
1 C 5 Í 
S U C H E 
ICH GE 























5 6 4 
2 2 9 
5 6 7 
¡ 3 6 
6 5 1 
3£C 
1 2 5 
e i e 
S EAf ;RANr 
Janv 
F r a n c e 
2 
3 6 3 4 
2 4 4 
3 2 5 C 
1C72 
2 1 3 6 
U L M S 
I T . A L 
! E A R I L K S 
5 2 8 
2 6 5 
5 5 4 
5 1 4 
5 6 2 
5 0 4 
5 6 6 
CCC 
8 4 6 
6 4 2 
1 8 6 
5 C 7 
eco £ 6 C 
3 3 3 
5C5 
14C 
4 3 1 
4C3 
6 6 5 
7 4 8 
5 1 4 
5 6 7 
5 6 7 














2 6 2 
3 C 1 
2 6 7 
a C 14
6 4 6 




B e l g . ­ L u x . 
26 2 5 ! 
1 8 7 2 1 6 Í 
3 6 « 111 
2 : 
1 3 4 7 8 4 ( 
8 7 7 2 ! 
1 2 4 2 C 7 ' 
1 5 8 ì l i 
kg 
N e d e r 
1 
1 5 8 1 
4 5 « 
1 C 4 1 
5 £ « 














2 8 C 1 
1 2 5 8 
£ 5 3 
1 7 2 
4 7 5 
8 5 C 
1 2 3 
8 9 5 
0 8 3 
5 1 3 
6 7 8 
2 4 5 
7 3 6 
1 3 4 
L L F A T ­ N A T L E R L I Ç H E S BAR ILJMKARBC­
SGENOMMEN R E I N E S BARIUHOXYO 
LLFAT 
2 6 4 
C 15 
a 
m 5 0 4 
a 
. a 
. 7 5 C 
7CC 
CCC 
6 6 C 
2 6 1 
2C6 
­
4 1 2 
29C 
122 




9 5 8 
3 9C1 
1 




a C a | C 
5 2 3 4 




N E U E R L I C H E S eAR l U f K A R E O N A T 
CC4 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 




1 1 5 
1 7 8 












5 1 5 





S l s M a ^ J c É M f "BLEICHEN 
C G I 
CC3 
0 0 4 
0 2 4 
C 2 4 
C 4 2 
C 6 2 
C « 4 
2 0 8 
4CO 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
uisr, 
E I » S S 1 
CC5 
0 6 6 
10CO 
I C 10 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 4 0 
WMi 
0 0 4 
OC5 
C 4 2 
2C0 
4 C 4 
1CC0 
I C 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S T U E c l 
C C I 
OC3 
CC4 
0 5 0 
C 5 2 
1CC0 
1 C 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















2 2 4 
7 6 1 
1C2 
9 C 9 
1 3 9 
5 5 2 
4 4 5 
4 1 7 
3 7 4 
4 7 5 
2 0 8 
2 7 2 
6 2 4 
3 0 2 
4 3 5 
4 1 7 
0 1 0 
WMhW. 




5 6 2 
1 6 4 
156 
5 6 2 
2 1 £ 
5 3 
1 £ 4 
u\mn\ 
5 5 7 
5 
5 « 4 
5 * 4 











7 2 0 
2 5 8 
4 9 3 
1 
9 4 3 
1 6 9 
7 7 4 
2 8 1 
2 1 









6 7 6 
. 5 9 9 
3 5 7 
. a 
2 2 1 
62C 
6 2 2 
9 6 5 
6 5 6 
£ 2 6 
6 2 5 
2 2 1 
2 3 1 
• \m 
1 5 8 8 






1 6 7 
3 3 2 
1 7C9 
5 3 2 5 
2 0 2 3 
3 3 0 2 
2 7 8 3 
1 C15 
3 3 2 
3 3 2 
167 
ERL.KORUN 
. O F F E . A U C 







5 Í 2 









5 7 6 












1 5 2 3 3 1 
2 4 0 
. a 
• 
1 9 2 « 2 4 




S C H L E I F S T O F F E . ROH OD 
7 6 
C 2 4 
5 8 1 
1 9 1 
6 4 6 
5 6 1 
7 9 0 
1 7 6 









2 5 8 
£5 7 
1 Î 7 
2 
1 5 5 
1 5 5 
75 
8 7 3 
1 4 4 6 
a 
• 
2 4 5 4 
























. , . , . . 2 C 1 
. . a 
. ­
33C 
4 3 1 
6 5 5 
6 7 1 
1 1 ' 
2C1 
2 0 7 
15 
2 1 4 
2 5 ' 


















β . 22Û 
. „ 
m ÜOO 
3 7 8 
8 4 2 
4 3 8 
. . . 5 0 
9 3 9 
1 4 0 
3 9 7 
3 3 9 
9 1 7 
6 4 8 
2 2 0 
a 




Í C 9 8 
1 3 0 4 
2 
7 S 3 
36 













2 3 5 
9 4 5 
2 0 0 
2 9 0 
3 6 5 
7 9 9 
• 
9 5 4 
a 
1 5 5 
1 8 0 
a 
0 0 0 
9 8 6 
. 4 7 0 
a 
. . a 
. a 
0 0 2 
­
7 4 7 
1 0 9 
6 3 8 
6 3 6 
1 8 0 
a 








E I N E M S C H U E T T G E U I C H T 
3 3 7 
„ 79C 
. 6 2 4 
3 4 4 




6 6 9 
1 9 3 
6 7 7 
C9C 
£ 8 5 
13 
5 











1 9 6 
a 
1 0 0 
5 8 2 




9 7 5 
3 72 
4 8 1 
8 9 1 
8 5 1 
7 7 4 
. a 
3 9 








3 6 4 
3 
3 «7 
3 « 7 










6 5 7 














3 6 4 
2 5 8 
. 4 9 3 
4 2 1 
6 7 0 
7 5 1 
2 5 8 
a 










U K G L E I C H M A E S S I G E N 
β 10 
„ 
5 4 9 
C45 
6 0 
5 8 9 
5 5 3 
36 
1 
1 5 1 
, 3 3 0 
5 3 5 
1 7 2 
3 6 3 
3 6 3 
33 
7 5 5 
6 
7 8 5 
a 
1 2 4 
2 7 6 
a 
1 9 8 
8 4 9 
9 9 8 
0 9 1 
5 4 6 
5 4 4 
4 74 
1 9 9 
8 5 9 
8 4 9 
2 1 1 
1 6 4 
2 1 6 
a 
2 1 6 
5 3 
1 6 4 
2 5 







1 2 3 
6 0 3 
­
7 7 2 
1 2 3 
6 4 9 
6 4 9 
2 0 
■ | # W ■ % 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 1 1 SULFA 
NATUR 








5 5 4 
2 3 1 
3 2 2 
66 
4 2 9 
0 7 2 
4 6 6 
4 8 0 
: r a n c e 
54 
4 
se 1 ï 
22 
25 
3 6 0 
2C0 
a 
1 8 0 
1 5 1 
C57 
­
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 2 6 
23 1SE 





2 7 4 3 
Γ E CE BARYUM NATUREL CARBQNA 
EL MEME C A L C I N E SAUF OXYDE D 
2 5 1 1 . 1 0 * 1 S U L F A T E CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 TCHECOSL 
0 É 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R . P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 







5 5 6 
37 
0 7 0 
42 
1 0 1 
1 0 8 
57 
42 
5 3 2 
107 






8 4 2 
7 5 7 
6 6 6 
2 5 0 



















2 1 3 
­
7 a a 
4C5 








2 8 1 






2 5 1 1 . 3 0 * ) CARBONATE CE BARYUM NATUREL 
0 0 4 ALLE M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
112 
1 2 4 





2 5 1 2 . 0 0 ï i f i | E | E D ; } [ j F y | 0 | R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 4 I S L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CE\E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 








7 4 0 
33 
3 4 0 
11 
4 0 5 
2 0 ? 
2 3 
4 2 
1 8 3 
5 8 8 
6 1 7 
1 2 7 
4 5 0 
2 3 8 
4 4 6 
1 8 6 




















3 6 8 
5 6 8 
. 6 5 1 
5 3 8 
7 1 ? 
7 5 0 












6 2 8 
4 
I C I 
7 6 0 
6 4 6 














6 5 7 
1 0 8 
?a 
5 6 2 
9?B 
5 5 9 
9 8 7 
1 4 0 
22 
# a 4 2 
503 
1 0 7 
? 4 2 
a 
6 
3 6 1 
8 4 2 
2 6 5 
1 4 0 
2 8 3 
5 7 3 
2 2 
7 1 0 
f\D 
Eï OUR5ofNi:LMEM^ASLCAÏN^rS' 
i 1 7 8 
S3 
22 
. . 12 
3 6 2 
6 3 8 
182 
4 5 6 












2 1 1 
4 4 5 
1 5 2 
2 5 3 











. 1 3 5 
4 5 7 
112 
3 β 5 
3 5 9 








5 2 0 
25 
11 
1 6 1 
6 3 
. , . 7 3 1 
5 2 4 
5 4 8 
9 7 6 
9 7 6 
1 8 2 
, • 
I t a l i a 
7 3 
2 5 6 2 8 
1 3 6 3 2 
3 8 
1 1 9 9 5 
6 9 9 
5 6 9 0 











2 5 3 
6 6 3 
2 1 2 
4 5 1 
1 9 7 
16 
a 
2 5 3 
a 







1 5 0 
1 4 9 
5 1 3 
1 3 3 
3 8 0 
1 9 4 
17 
1 5 2 
1 5 0 
3 4 
SSTuKI£§i!ÉMT^TRAÏTig4THÏlRAÏV8etMENT 
2 5 1 3 . 1 0 P I E R R E P C N C E , EN EMBALLAGES DE 1KC OU 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 














2 5 1 3 . 9 3 P I E R R E PONCE YC B I M S K I E S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




4 5 0 




0 1 7 





2 5 1 3 . 9 5 A B R A S I F S N A T U R E L S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




1 1 0 
7 7 9 
9 8 0 
71 
9C8 










_ _ • 
BRUTS 
a 
. 8 3 
6 3 8 
7 2 2 
1 
7 2 1 













5 1 5 





. O I N S 
a 





























1 6 2 
1 2 6 
34 
13 
. 2 1 













m 1 4 1 
1 5 2 
5 
1 4 7 


























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende diese? Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






e i H S S 
TUERL 
C C I CC2 
CC3 
C 0 4 
CC5 
0 2 2 
C 2 « 
CSO 
G52 
4 C 0 
1CC0 
I C 10 
I C H 
1C20 




C C I 
0 C 2 
CC3 
C 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 5 0 
« 6 4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1C40 
BERUS1 
S F A L T I 
îzember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 






l i 3 
2 
6 6 
5 2 i 
•■.c. 
I C I 
5 3 2 
62 
4 
3 6 1 
¡C5 
5 2 0 
£ 13 
7 3 0 


















5 6 5 
. 6 7 
2 5 9 
£ 7 8 
4 5 8 
2 0 4 
5 1 1 
2 2 8 
2 5 6 
2 5 5 
2 6 8 
7 15 
7 8 4 
5 3 6 
0 5 3 
4 t l 
3 8 9 
4 5 5 
uKc­smi. 
r. L E D I G L I ! 
Janv 







I 'Ν ! F E . 
26 
5 Í C 
3 : 2 




2 « . 
2 22 
i 56 
5 ? 3 








lì 8 2 C 







1 1 6 
5 C 2 
9 C 2 
0 6 1 
. ­
er ­Décembre 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r a n d 




L M Î C H L I E . S L N G E N LEBER 
B E A R B E I T E T 
16 





5 6 3 






7 2 « S 
a 
8 4 « 
5 3 6 8 
4 6 8 
2C6 
1 « 3 5 




12 9 5 0 
4 1 4 « 




T E M Î . ' M É H Ï L ! 
H Z E R T E I L T 
MARMCR U M ANCEFE feERKJT R C H , PCH Î E H A U E N , DURCH 
T E I L T 
C C I 




0 2 8 
C 2 0 
C 2 4 
C 3 « 
C 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
c«o 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C68 
C I O 
2C4 
2 8 0 
3 5 0 
4 C 0 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C30 
1 0 2 1 
1 C 2 2 
1 0 4 0 
fi..ef: 
0 C 5 
1CC0 
0 1 0 
C H 
C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
M I T 
38 




















1 ( 3 1 
1 2 8 8 
3 4 3 
2 9 4 






0 C 7 
4 3 6 
9 3 2 
0 7 9 
7 3 4 
7 4 1 
143 
34C 
8 1 6 
183 
3 6 4 
6 1 8 
2 C 1 
9 1 8 
9 5 5 
1 4 3 
7 2 2 
7 5 4 
3 4 5 
9 2 3 
9 5 4 
7 5 « 
2 « « 
1 6 5 
4 1 0 
4 1 6 
1 7 7 
C 6 8 
3 2 1 
« 4 0 
4 2 0 
5 6 5 
8 4 2 
5 6 1 
2 6 1 
5 7 8 
« 2 C 
4 0 5 
2 « 6 
8 4 7 
8 9 8 
nf&'EYcKÊ 
1C4 
3 7 3 
fil 1 3 4 3 * 
1 9 
E I N E AUS KAI SPALTEN ODE? 










0 5 8 
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2 4 0 
7 « 2 
3 5 1 
9 2 5 
φ 
m m ., „ ., g 
. 3S 
. „ 
β β „ . ., ., ., ­
S C I 
* 6 « 
+ 12 
312 
3 3 5 
3S 

















3 2 6 




1 6 9 
4 5 E 
























6 1 0 
6 7 
3 2 8 
6 5 5 
9 9 
a 
1 6 1 
3 3 4 
K 5 
3 9 C 
3 1 5 
5 3 1 
2 2 7 
3 3 4 
4 5 5 
B'ffil 
"lïièil 
. nee 1 3 9 2 
1 1 3 5 
9 1 7 0 
4 2 
I C 4 0 0 
1 .47 î 
a 
12 8 0 6 
1 2 8 
5 3 6 
2CC 
2 4 9 
l 1 1 5 
., ,. 2 3 
5 1 
„ 1 1 2 7 
. 
m _ 3 5 
. 4 4 





6 0 2 6 3 1 1 5 4 
3 1 4 0 1 1 1 8 9 
2 8 « 6 2 
2 5 8 3 1 
2 4 7 1 9 
1 8 0 3 
.» 1 1 2 7 






1 4 5 
C23 
. 5 2 1 
I C I 
a 
1 7 7 
2 3 8 
2 5 
1 6 1 
„ 7 1 8 
8 8 2 
a 
1 1 5 
β „ 6 8 
. | 
B m m m 18 
a 3 _ ., 1 7 1 
­
4C6 
7 9 4 
6 1 2 
2 0 0 
6 C 1 
2 2 9 
.» „ 1 8 3 
L E D I G L 
mm t 
0 0 1 
0 0 2 
ÇC3 
CC4 
0 C 5 
C 3 6 
0 2 8 
0 4 0 




1 1 2 
1 
1 
2 8 3 
3 5 3 
4 8 0 
5 2 4 
5 2 3 
1 8 6 
2 5 6 
5 4 3 






4 C 4 
28 
« 4 4 
« 8 3 
15 
a 
2 8 5 
2 6 4 
1 9 4 7 
. 5 5 
2 3 7 
9 C 4 2 
















I t a ia 
IKG UhC Ν Α ­
Ι 
4 5 1 







8 7 0 
5 4 4 
4 1 4 
1 3 0 




4 2 6 
1 4 9 
3 5 9 
a 
0 9 3 
8 1 3 
8 7 7 
8 9 9 
2 2 3 
1 1 4 
• 
0 3 8 
0 6 6 
9 7 2 
9 5 1 
6 1 1 
2 1 
• 










1 6 1 





1 5 5 
7 8 6 
5 9 0 
1 9 6 




7 8 2 
a 
4 2 
4 3 8 
a 





8 5 9 
2 6 2 





UND A L A B A S T E R . 






7 2 1 9 
1 





1 7 6 
4 1 
1 3 4 




5 1 6 
2 7 9 
43 
a 
6 7 9 
θ 6 4 
a7 
1 2 8 
6 4 1 7 7 2 
9 6 4 
2 6 5 
3 7 9 
5 5 1 
3 3 4 
5 3 7 
a 7 2 2 7 2 7 
1 6 4 
0 3 2 
„ 2 3 2 
. _ 
m 3 1 
m 5 3 „ 
1 7 1 
9 5 1 
9 9 8 
0 4 3 
5 1 7 
5 2 6 
0 0 1 
4 75 
4 8 0 
a 
2 3 2 
0 4 5 
. Z E R T E I L T 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
. . . • 5lfsT5 
1 1 5 
2 5 9 







1 1 4 
6 5 5 
3 8 0 
a 
9 2 4 
7 2 
2 56 
6 4 4 











1 7 7 
9 
1 6 7 





7 3 8 
6 4 7 
. 9 7 5 
8 2 8 
6 0 
15 
9 1 2 
19 
6 1 2 
2 0 9 
6 34 
7 0 3 
3 3 5 
1 8 8 





9 9 4 
3 9 8 
2 6 6 
1 6 5 
4 1 0 
3 3 2 
1 7 7 
9 6 8 
3 2 1 
3 3 8 
8 9 6 
5 6 7 
2 2 9 
3 6 0 
8 6 9 
5 7 4 
4 9 0 
8 5 4 
2 6 6 
4 4 9 
4 4 1 
­
2 4 8 
1 0 5 
1 4 3 
1 2 4 
2 6 
19 




. w 2 
m _ 1 1 0 
o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
2 5 1 3 . 9 9 P I E R R I 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 50 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
P C N C E , A L I R E QUE 
ET A B R A S I F S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
GRECE 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 







2 5 1 4 . 0 0 m m m 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
Q42 
3 9 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 




R . A F R . S U D 
INDE 
M O N D E 
CEE 









1000 D O L L A R S 








3 4 2 





7 2 6 
2 14 
3 6 4 
8 50 




ΓΕ R . sci) 
4 8 0 
4 9 
1 7 2 
4 2 1 
1 4 9 
2 1 3 
6 9 0 




5 7 4 
2 7 1 
3 0 2 
2 5 7 










1 6 0 
6 2 7 
4 0 3 
2 2 4 
2 2 4 
2 0 














^ R 8 ? ! ? O ^ T ( C E N ? . Í E P M I N R . E Í . 5 1 L S I M P L E M E N T :EBITES PAR SCIAGE 
2 5 1 5 . 1 0 MARBRES ET AUTRE 
G R O S S I S CU S I M P L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
04a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 04 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S PIERRE EM ENT DÌ IS £H : B I T E S E P A I S S E U R S U P E R I E U R E A 25CM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 




S U I S S E 





T U R Q U I E 





B U L G A R I E 
A L B A N I E 
.MAROC 
.TOGO 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
P A K I S T A N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
­ A . A O M 














5 5 8 
9 5 9 
16 
1 1 5 
5 1 4 
2 4 8 
1 1 6 
12 
4 ? a 
4 3 7 
9 6 5 
7 2 0 
3 5 4 
8 2 1 






1 0 0 
35 
3 4 2 
19 
11 
5 1 3 0 
1 1 
1 7 6 
28 
2 6 7 
aoo 6 9 
6 4 2 
1 6 0 
4 8 3 
4 0 7 
2 1 3 
6 9 8 
19 
3 4 5 
3 7 8 
2 5 1 5 . 3 1 ALBATRE S I M P L E M t E P A I S S E U R DE 2 5 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 3 
2 5 1 5 . 3 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 











1 0 1 6 
3 
. 6 





1 53 f 
1 1 0 
4 3 " 






i,IÃfR81iif|£a*ÍSS! E P A I S S E U R CE 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 





4 3 3 
3 2 5 48 
2 1 7 
8 1 2 
2 1 
10 
2 4 4 
1 3 0 
CM DU MC 
111 
( 1 2 ­
7 se: 

























S I E 
1 7 9 
a 
96 
2 2 3 
3 0 
18 





8 3 2 
5 3 8 
2 5 4 
2 9 4 
2 8 9 
a 
• \n 
N e d e r l a n d 






. 6 9 






2 3 4 











1 1 8 
5 
4 8 





9 6 2 
3 5 5 
6 C 7 
5 6 7 













4 4 0 
9 8 9 
5 2 2 
4 6 7 















5 2 0 
2 3 5 
2 8 5 
2 8 3 
2 5 6 
2 
• 












3 0 5 






















S ^ D Í E R S S I Í S CU 
'^wiãi^wm 
4 1 6 
_ 10 
24 




l i e 











B 7 3 
m m m n m π 
1 2 
5 0 
2 4 4 
2 2 3 
1 2 1 
9 3 3 







5 1 8 













m „ „ 




a 7 6 
6 5 5 
2 2 2 
1 9 0 










B R U T S , O E ­
ENDAGE, 
7 2 1 
2 7 7 
5 
a 
6 1 9 
1 2 8 
8 
I L 
1 4 0 
4 3 5 
1 6 3 
36 
2 2 0 












1 5 Î 
1 0 5 
11 
2 9 0 
6 2 2 
6 6 8 
0 9 5 
8 0 8 
3 0 7 
17 
2 6 6 
S C I A G E O U R E F E N D A G E D 
a 
^ . A Í ^ u b 














9 0 3 
6 3 



















2 8 3 7 
5 9 9 
1 0 4 4 
8 2 2 














1 3 6 
2 8 
1 1 0 4 
6 3 0 
5 8 
8 5 9 4 
5 5 9 
8 0 3 5 
5 7 5 7 
3 0 3 8 
2 2 1 4 
1 9 








J C T I O N 
2 7 1 
2 9 9 3 3 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






C 4 8 
C 5 0 
C « 0 
6 1 6 
t « C 
1 C 0 0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 0 2 1 
1C20 
1C40 




C C I 




C 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
C 2 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
CS6 
C 6 0 
C « 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 5 0 
4 C 4 
Í C 4 
SC8 
5 2 4 
5 2 8 
« 1 6 
6 « 4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 




L E C I G 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
c ? a 
C30 
0 3 6 
0 3 8 
C 6 0 
3 5 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C30 
1 C 4 0 
E H E R 
0 0 4 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1C40 
ezember — 1970 — 




6 1 6 
5 1 3 
2 2 6 
143 6 3 7 
1 3 8 5 7 3 
5 ; « 7 
3 7 2 9 
2 4 C 7 
E I S 
7 2 2 
Janvier-Décembre 






3 6 2 









. u x . 
. 11 
. -
3 6 « 





: W E R K S T E I N E , R C H . RCH. BEHAL 
ν L E C I G L I C h Z E R T E I L T , M I T 
38 1 1 3 
3 £ 1 1 1 4 
S 3 5 
4 7 5 8 1 8 
4 e i l 
3 3 1 4 
«6 3 2 5 
7 0 9 2 9 2 
8 4 5 7 
12 1 6 6 2 
12 « E l 
4 4 9 0 1 
3 C 5 7 
19 2 5 7 
2 4 2 6 
7 7 « 0 
27 8 E 5 
I C 1 9 4 
5 7 7 
1 4 4 9 1 7 
8 3 6 9 
1 4 8 
7 1 3 9 
2 6 3 0 
« C 2 6 
1 3 0 
5 8 2 
2 C £ 9 « 2 8 
« 8 0 3 9 4 
12C5 2 2 4 
1 1 4 2 8 3 7 
5 Í 1 4 6 8 
28 C £ 2 
2 8 3 4 5 
[H.S.IIÇÉI 
. . Z E R T E I L T 
1 4 6 0 
2 9 0 
1 3 9 
1 6 5 5 
10 4 3 8 
2 2 2 
1 6 1 
13 8 C 5 
3 5 9 6 
2 1 6 0 
5 e 5 7 
4 0 e S 9 
14 0 2 0 
2 « 8 3 6 
2 3 9 0 5 
17 8 2 1 
1 














4 7 1 
2 1 6 
IC 






1 4 2 




4 1 3 
en 3 5 3 
2 6 5 
a 
2 9 t 





7 9 6 
3 11 
2 7 3 























EINER C I C 
3 / . 
2 C 
= J 167 
6 C 9 
2 1 7 
2 7 6 







,í¡6ÍH*!JÍA¿«íRfiuEfi*a!ÍÍ C1CKE B I S 
4 3 8 
1 0 4 0 
7 0 1 




2 4 « 
2 Î C M 
132 
2 2 8 










0 2 8 
0 4 2 
I C CO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
FELCS 
FUER NUN G E 
FELCS 
C C I 
0 C 2 
1 3 8 9 
3 8 0 
4 7 6 7 
1 2 8 9 
12C 
5 1 3 
8 7 3 2 
7 8 4 2 
8 9 2 
6 9 0 




. 1 7 3 
1 2 1 
7 8 2 
6 1 
4 6 9 
6 1 C 
C75 
5 3 6 
5 3 6 
6 6 
I E I N E , Z E R K L E I N E R T E 
EETCNEAU, H E G E ­ UND 
\ , S P L I T T E R LNE 
I E 1 K E . K 1 E S 
7 5 9 2 E4C 
1 4 9 7 9 7 4 
SPALT 





3 6 Í 
a 





6 2 1 
1C3 
. }2Í 




. 6 5 4 
166 
183 







C 5 5 
9 0 1 
6 IS 
9 4 1 
2 1 2 
kg 




5 3 9 
. ­
5 2 5 
2 2 5 
7CC 
1 6 1 
1 1 1 
a 
5 3 9 
«•tiens 
E N . DURCH 
NER D I C K E 
3 6 0 
4 6 1 
1 
12 
5 0 4 
5 
3 
1 3 5 1 
8 2 2 
Î 2 6 
5 1 9 
5 1 8 
S 
44 6 
3 2 3 
. 6 5 2 
52 
4 1 6 
6 6 7 





. . 5 6 6 
3 5 5 
10 
3 4 Î 
21C 





3 2 5 
■ 







1 3 0 





0 7 3 
5 4 4 
8 5 0 
9 9 4 
a 
9 4 








1 8 9 
1 






4 8 9 
6 
4 8 3 
4 4 7 
3 8 6 
9 
2 5 
9 1 3 





6 6 1 
8 1 5 
C86 
8 3 9 
C74 
6 2 8 
9 0 9 
4 1 5 
1 1 7 
6 1 2 
5 0 6 
1 1 7 
a 
4 8 5 
. „ 
1 7 7 
a 
. . 5 4 9 
2 4 1 
1 2 0 
1 2 1 
9 1 1 
9 2 4 
8 4 3 
3 6 7 
5Α2Α?ιΕ8*6ΒϊΐΑϋ{ί.. 










9 5 1 
645 
5C6 



















, 4 3 6 







5 5 3 
5 5 7 




Ν ( D I C H T E 
EC I G L I C H 
3C2 
2 3 2 
3 3 2 
=N 0 0 . S A E G E N 
2 3 c 
a 
2 8 1 
1 6 Í 
37 
6 4 2 
69" 
1 4 Í 
1 4 Í 
14É 
S T E I N E , 
BAHNBAU. 
. 
K I E S , 
FEUER 
87 




5 6 6 







S T E I N M E H L VCN S T E I N E N 
F E U E R S T E I N UNC K I E S E L 
5 6 2 7 7 
4 5 5 84C ecc 
1 3 E 1 
4 57 












2 6 6 
1 3 6 
19 
. 7 9 5 
2 2 2 
100 
4 1 7 
5 3 9 
8 0 ? 
5 1 0 
6 6 0 
2 1 5 
4 4 4 
8 7 1 
3 1 5 
1 
5 7 3 
ZERTEILT 
. 
1 2 3 
1 2 3 
a 
. . . ­
L E O I G L I C H 
13 
9 
. 2 9 8 
22 
­
4 ? a 






















r is l 
ia 
15 
. 5 1 3 
2 2 6 
m a 
2 3 5 
9 1 3 
1 2 6 
2 
7 7 5 
12 
3 3 3 
4 5 
1 7 8 
1 9 1 
. 1 
7 7 4 
0 3 3 
0 6 4 
a 
3 1 1 
4 6 
9 0 5 
5 4 a 
3 5 1 
a 
. a 
. 5 5 5 
0 8 4 
1 4 8 
5 8 5 
2 9 1 
0 2 6 
1 3 0 
33 
0 0 9 
7 9 6 
2 1 2 
5 5 2 
0 7 0 
2 4 0 




5 2 3 
7 0 
4 5 3 
4 5 3 




B I T 
A D A M , TEERMAKA 
N , K I E S E L . KCE 
DER 
6 7 3 2 
2 0 
,RN 2 
a 3' . 
2 1 2 













. 4 4 
? 6 3 
1 5 1 
112 










V ■ «r 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
0 4 8 
0 5 0 
OÓO 
6 I 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 6 




P A K I S T A N 
M O N D E 
CEE 














3 9 0 
Θ34 
5 5 6 
4 ' ,? 









0 1 5 
8 3 1 
164 
1 6 1 
1 5 4 
3 
­
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. 4 
. ­






T A I L L E OU DE C O N S T R U C T I O N BRUTS C 
D E B I T E S PAR 
2 5 1 6 . 1 0 AUTRE 
OU S I 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
5 04 
5 OB 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 6 . 3 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 e 
0 6 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C I A G E 
: P I E R R E S DE T A I L L E 
'PLEMENT D E B I T E S PÄ 
S U P E R I E U R E A 25CM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 





R . A F R . S U D 
CANADA 
FEROU 
ERES I L 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
IRAN 
INOE 
M O N D E 
CEE 
















6 6 7 
3 6 4 
62 
2 1 0 
2 6 3 
6 0 
6 8 4 
9 5 5 
5 3 7 
7 1 6 
4 6 9 
183 





6 7 4 
7 1 
8 5 5 
5 1 1 
10 
5 1 8 
2 0 4 
4 3 9 
11 
27 
6 3 2 
7 6 3 
6 7 0 
6 16 
196 
9 5 7 













7 4 7 


















6 4 9 
82 
5 6 7 
4 1 4 
2 3 1 
1 5 0 
3 
G R A N I T PORPHYRE S Y A N I T E 
ET AUTRES RCCHES CURES S 
S C I A G E OU REFENCACE E P A I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
R . A F R . S U D 
M C N D E 
CEE 














0 2 5 
19 
24 
7 3 1 
32 
63 
5 2 5 
7 7 1 
3 5 4 
4 17 
3 5 1 











2 5 1 6 . 3 5 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R E F E N C A G E , 
A L L E M . F E D 
M C N D E 
CEE 














2 5 1 6 . 3 9 A U ^ S . P I I R P E ^ O p 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
ESPAGNE 
M C N 0 E 
CEE 
















N e d e r l a n d 
1 
1 




5 1 6 










5 5 ? 
3 2 6 
.' ? 6 
? 2 0 
1 0 9 
. 6 
ïlllhW 
OU CE C O N S T R U C T I O N , 
l SC IAGE OU REFENDAG 















. 4 5 
10 







1 « 6 7 
8 9 2 
7 7 5 
6 6 1 












3 2 2 








5 2 8 
3 8 0 
146 




E R L T S . Ç E 










. . 2 44 
. 0 9 0 
5 08 
54 
7 1 5 
3 6 2 






5 9 8 




. . . 25 
8 3 0 
332 
4 9 8 
7 1 1 
8 6 8 
6 4 6 
1 4 1 
.Mil oWslMptÉM^ITÉ^PaiR 

























































1 6 3 











E S A ^ S E ^ Í Í W C T M 
39 




4 6 5 























0 7 9 
19 
9 
6 5 9 
31 
4 0 
4 9 8 
3 3 3 
0 6 5 
? 6 1. 
2 2 5 
7 2 ' . 
. 43 








. 6 2 
3 






. . 1 4 5 6 
9 3 2 
3 4 1 
. 9 2 
1 
7 9 
1 7 9 
14 
. . , . 1 1 9 2 
4 8 7 
1 0 
4 6 9 
1 6 1 
4 3 9 
1 1 
2 
5 9 5 8 
7 7 
5 8 8 2 
4 7 6 7 
2 5 6 0 

































C A I L L C U X , P I E R R E S CONÇASSEES,GRA V I E R S . H A Ç A D A H ET TARMA 
POUR EETCNNAGE, R O U T E S , V O I E S FERREES OU AUTRES BALLAST 
G A L E T S , G R Í N U L E S , E C L A T S , P C U D R E DES 
2 5 1 7 . 1 0 C A I L L C U X GRAVIERS 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
9 
2 
0 6 8 
162 
S I L E X 
a 
2 5 4 
ET GALETS 
8 2 5 
' 
F I E R R E S DE 
1 
1 
9 C 6 












S Í a i . L F X 
S NOS 2 5 1 5 , 2 5 1 6 
6 2 1 ? 
4 6 
1 2 3 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









Ç î i 
C26 
gii 0 3 0 
C . 4 
0 3 6 
C 2 8 
C 4 8 
C Í O 
C « 2 
9 Î 4 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 I 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
M A K A U 
C C I 
0 C 2 
CC3 
CC4 
C 2 2 
0 3 8 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
I C 4 0 
TEIRMa« 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0 C 4 
C 3 4 
C 3 6 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
AKCERE 
C C I 
0 0 2 
CC2 
CC4 
0 0 5 
G . 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
0 2 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 2 
C 6 0 
C 6 2 
5 2 8 
« 1 « 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 






0 C 3 
CC4 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
4 C 0 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
tosí 1 0 3 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
CCLCM 
C C I 
CC2 
CC4 
C 3 8 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 4 « í 
8 8 8 3 
1 












2 1 8 4 4 
« 3 3 5 
6 C é C 






















1 Í 5 




5 3 4 
C68 
S'. 2 
t r · 
1 4 0 
5 6 t 
C64 
6 : 2 
¡ 2 4 
2 Í É 
5 1 9 
6 t 5 
6 6 6 
( 5 1 
C56 
3 6 6 
6 9 3 




F r a n c e 
2 ( 6 
18 
-i 
2 2 5 
* * 3 
" 5 6 
4 Í Í 
2 3 1 





φ 5 Î 1 8 4 8 
m . „ _ C U 
CC2 
4 4 0 
5 Í 2 
4 16 
6 7 6 
53 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
3 1 < < C 4 3 
«C5 4 9 4 
Í 7 C 
2 7 1 « 3 3 
1 4 2 5 
2 2 7 
25 
kg 
N e d e r l a n d 
6 2 7 7 
2 3 2 « 
c 
3 
4 4 5 5 3 5 * 1 2 7 5 4 
4 2 2 « C 4 6 1 C 4 5 9 
2 7 3 3 1 C 
2 7 3 3 1 0 
2 7 2 3 1 0 
a 
­
2 3 3 5 
2 3 2 5 


















2 9 6 9 
1 0 




4 5 1 1 0 3 2 8 
1 C 9 
3 4 2 
3 3 2 
3 3 2 
. IC 
7 C 5 8 
3 2 7 C 
3 2 1 S 
3 2 1 8 
5C 
TEERHJKACAM AUS HOCHOFENSCHLACKE 
7 Í 3 
6 1 3 
1 Í 7 
28« 
C26 
3 5 7 
««« 8 9 0 
5 9 6 
5 3 . 
5 3 5 
4 5 7 
ALS 
7 1 3 
2 9 0 
2 7 7 
4 2 2 
6 1 5 
5 8 8 
5 ( 0 
7 5 5 
6 2 5 
8 2 5 
8 C 3 
Z E R K L E I N E 
S i l 
4 7 1 5 
7 5 
1 6 S 6 
1 9 4 
1 7 C 
2 C Î 
6 4 6 
2 6 2 
7 
2 9 4 
16 
1 2 7 
6 
i? 
. 7 4 3 
7 2 3 2 
2 S I C 
2 4 3 9 
2 2 1 9 
« 7 
0 6 4 
1 6 5 
4 2 5 
8 1 4 
3 4 4 
5 7 5 
7 4 8 
7 5 7 
2C9 
3 5 9 
β « 5 
8 0 3 
5 6 5 
3 0 4 
C 4 1 
3 5 9 
8 1 
4 4 1 
l e i 
8 1 2 
3 7 0 
2 7 9 
7 1 1 




. .Η 'ΉΛΤΕ. 
3 2 
E 7 1 
9 5 
il 4 2 
1 
1 C 7 8 




1 8 9 
7 0 6 
9 4 9 
7 8 4 
8 9 5 
3 0 1 
4 5 2 
4 4 Î 
3 7 7 
1 1 7 
7 8 7 
3 2 1 
C 0 5 
C 7 4 
2 
2 
3 2 4 
T . C ­ E S I N T E Í 
1 
1 8 4 
2C 
4 
2 1 C 




6 C Í 
0 4 5 
4 6 0 
C 8 3 
4 t 7 
3 3 8 
1 4 5 
1 4 9 








2 6 6 




13 « 1 0 
. 2 2 3 « 
14 1 5 3 
­
3C 1 9 9 
3 0 1 9 9 
m . , • 







0 2 7 
β 1 2 1 
esc 
C E t 
1 7 4 
S 12 
9 12 
8 9 C 
2 « 4 5 1 
. 12 3 3 2 
3 « 2 8 
• 
4 2 4 5 1 
4 2 4 5 1 
. 
β • 
RTE S T E I N E 





4 4 3 5 




5 5 5 
2 Î 3 
2 C 7 
C 9 2 
i l 
φ 
^ . , „ I C I 




1 5 9 
2 07 
9 9 2 
9 6 8 
1 6 3 
2 4 
# ­
1 4 « 2 0 1 
2 5 5 8 9 
I C I « S 2 
3 5 C 8 1 
4 1 7 7 8 5 
. 3 4 3 8 0 
„ 
m _ 9 2 7 




7 7 4 7 5 0 
3 1 « 5 2 3 
4 S 6 2 2 7 
4 5 5 2 C 9 



















1 9 5 5 





3 4 1 
. C75 
. ­
Í S 7 
4 4 C 
4 5 7 
β a 4 5 7 
4 1 8 
β 6 7 7 
a 
­
1 5 4 
1 5 4 
. a 
• 
C 2 7 
1 7 3 
a 
1 8 6 
1 4 1 
9 7 5 
S 6 5 
1 3 1 
6 5 4 








4 3 2 
5 3 6 
6 5 6 
7 7 1 
2 5 8 
2 1 
m 1C4 
I C I 
40J. 
23 
5 2 7 












3 9 5 
6C 
4 5 
1 1 1 
3 5 2 
1 4 6 
6 C 9 
3 5 6 
7 
2 S 4 
1 2 1 
3C 
37 
2 5 6 6 
6 1 2 
1 S 5 6 
1 8 8 8 
1 7 3 4 
6 7 
4 9 1 
2 4 0 




6 4 5 
1 8 6 
2 6 1 
4 0 2 
6 7 5 
6 6 6 
• 
9 0 4 
7 7 7 
1 2 8 
7 8 7 
3 8 2 
. 3 4 0 
1 2 5 
1 0 4 
9 5 1 
a 
C26 
3 0 1 
1 5 7 
7 8 0 
3 7 7 
3 7 7 
3 7 7 
­
2 2 2 
7 8 5 
9 4 5 
β 8 1 5 C 9 8 
8 8 9 
9 7 6 
9 1 3 
9 1 3 
9 1 3 
3 7 1 
4 3 7 
4 8 3 
. 0 3 0 
1 5 5 
7 6 3 
2 8 6 
5 5 5 
3 5 9 
5 1 8 
6 9 4 
2 9 3 
17 
0 2 3 
3 3 9 
a 
­
3 4 4 
3 2 2 
0 2 2 
6 4 1 
5 0 0 
. a 
3 8 2 


















2 8 5 
m 1 6 0 
m m m . 4 9 
. 1 1 7 
. a 
­
3 4 5 
9 9 4 
3 5 1 
3 5 1 
2 0 9 
„ • 
2 2 3 
„ 
„ 6 0 
. 0 5 6 
3 4 5 
2 8 3 
0 6 2 
0 6 2 
0 6 2 
• 
4 5 5 
β . 7 6 9 
, 5 
., .. ., . „ 19 





4 4 1 
4 5 6 
2 2 4 
2 3 3 
6 9 0 
5 8 2 
5 2 2 
1 
2 0 
"o­ärHeiMSS! 82^ΗΪ.ΙτΙ.αΜ ,εΗ zEfl-





6 ) 6 
„ 221 
a 2 1 S 
4C 
3 7 7 
Í 4 C 
9 0 9 
6 3 2 
6 2 2 
2 5 5 
. • 
1 0 3 7 9 
„ 1SB 
2 T 2 S 
_ 2 7 0 
_ 1S2 
14 2 2 7 
1 3 9 0 « 
4 2 1 
4 2 1 
2 7 0 
# a 
­
Τ CDER GEBRANNT 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 4 
6 C 1 
« 2 9 
4 5 
3 C 1 




1 0 4 8 
a 
5 S C I 
3 
1 1 C 1 4 


















2 2 4 
6 7 4 
a 
7 5 8 
6S5 




1 6 6 
8 9 6 
e i e 
8 5 0 
8 5 0 
. a 
2 0 
4 7 2 
3 6 2 
CC5 
2 3 7 
H O 
8 4 3 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
Π 




3 2 1 











6 7 6 
1 5 6 
1 5 1 
„ 
. 9 5 7 
3 0 2 
3 1 1 
­
1 0 0 
1 3 6 
9 6 4 
6 6 0 
2 5 9 
. a 
3 0 4 
a 
0 8 2 
. 7 7 6 
9 3 3 
1 5 5 
7 7 8 
7 7 8 
7 7 8 
1 
9 1 0 
a 






3 8 4 
9 4 0 
4 4 4 
4 4 2 











o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 ö 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 




S U I S S E 




D I V E R S ND 
M O N D E 
CEE 
















7 2 6 
170 
4 4 




9 4 0 
34 




2 4 3 
2 2 7 
1 9 1 
0 3 6 
6 9 9 
6 1 1 
a 
9 3 




2 7 2 
71 




. 2 4 3 
C 14 
3 0 0 
7 1 4 




2 5 1 7 . 3 0 MACADAM ET TARMACACAM DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
M C Ν D E 
CEE 







2 4 5 
1 9 4 
16 
4 4 3 
9 2 
27 
0 2 3 
8 9 7 
1 2 6 
1 2 0 
1 2 0 
6 










1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
3 2 3 3 
7 7 3 
16 
2 9 7 
. 3C 






î l i l 
4 8 4 9 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 2 
a 
­
L A I T I E R 
2C 
12 
1 2 1 
1 5 2 
1 5 3 
2 5 1 7 . 5 0 TARMACACAM DE P I E R R E S N A T U R E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 
S U I S S E 
M C Ν D E 
CEE 




i s a 
5 6 6 
6 4 
1 4 5 
1 0 4 
1 0 0 
1 4 5 
9 3 5 
2 1 0 
2 1 0 










2 5 1 7 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 5 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 




A R G E N T I N E 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 



















9 7 6 
2 6 5 
197 
4 8 8 
2 3 7 
9 0 4 
8 4 1 
3 2 1 
6 4 5 
2 9 9 
3 0 7 
9 5 






2 8 5 
1 6 2 
125 
9 2 3 
7 0 7 
53 




7 3 8 
4 
2 8 0 











6 6 5 







R É M ^ F R . T M Ö ?ALGcÏr,ii' 
2 5 1 8 . 1 0 O C L C M I E , E R U T E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
CEE 









6 6 1 
3 9 8 
2 2 
4 1 5 
aa 1 7 0 
2 4 7 
2 1 
2 1 
0 5 9 
5 0 3 
5 5 8 
5 5 5 
5 1 0 
a 
. 3 
2 5 1 8 . 3 0 D C L O M I E F R I T T E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E C 
A U T R I C H E 
M C Ν D E 
CEE 







3 3 1 
5 8 3 
1 8 1 
166 
9 8 1 
1 8 5 
1 8 5 
1 8 5 






2 3 9 
a 
. ­








3 8 C 







7 7 6 
1 3 0 
6 4 6 
6 4 6 





. 3 2 1 
a 
­
3 5 8 















GRANULES E C L A T S 
7 4 2 
a 
67 
4 7 5 
7 0 S 
3 2 7 
_ 6 S 7 
, . 





3 1 2 6 
2 0 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 4 








3 9 0 
. 6 a o 
1 5 6 
7 










6 5 7 
2 8 7 
37C 
3 6 8 

























^ s i ' o T Ü S E c a Ä i g " 1 1 " 







2 9 4 







1 0 1 
2 1 
23 
,. 1 3 
3 
1 6 1 











6 5 5 
3 3 
3 
6 S 2 





2 7 6 
3 2 5 

















2 C 9 
0 2 7 
1 8 3 
1 8 2 




9 6 7 
2 7 2 
2 5 
2 7 8 






. 9 3 
a 
2 6 
1 3 9 
• ■ 
13 
8 7 2 
13 





1 1 3 
7 7 7 
3 3 6 
2 4 3 
2 2 7 
a 
9 3 
1 6 8 





4 0 3 






5 2 3 
5 
a 
1 0 4 
83 
7 1 6 
5 2 9 
1 8 7 
1 8 7 
1 8 7 
1 0 6 
1 3 7 
1 0 6 
a 
8 2 2 
5 6 5 
6 3 7 
5 9 7 
5 5 7 
2 9 9 
2 9 9 
2 6 






6 3 3 
1 7 1 
4 6 2 
3 1 8 
3 8 1 
. a 
1 4 4 
PAR 
PAR 
4 4 2 
5 7 6 
1 
. 5 6 
2 4 3 
18 
3 4 7 
0 2 5 
3 2 2 
3 2 0 
2 9 9 
a 
2 
7 0 9 
1 5 2 
8 6 4 
7 1 2 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 
I t a l i a 
a 
1 2 
1 4 3 























2 0 2 







S C I A G E , 












·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







C C I 
CC4 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
N Í T U E I 
R E I N E : 
NATUEf 
C C I 
CC3 
C26 
0 2 6 
C 4 0 
0 4 8 
C Í O 
3 9 0 
Í C 8 
7 24 
7 3 2 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 0 
NATUEF 





C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
C 2 6 
C 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C Î 2 
C 5 6 
C 6 2 
4 C 0 
4 6 8 
see 6 Í 4 
7 2 C 
7 2 4 
7 2 8 
ÎCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
T S T Í M F F M A Í Í f 
! 1 
L U H E 
MÍGN 






1 15 1 
5CC 
5 5 1 
5 5 4 






5 6 9 







­, . . a 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
a 
­
a , a 
. ­











• MACNESIUMKARBONAT.AUCH G E B R A N N T i A L S G E N . 
I S I U M C X Y D 
• MAC 
127 
7 9 8 
5 3 8 
CCC 
2 S 6 
6C4 
S IC 
2 7 5 
2 5 6 
S 1 2 
S 4 1 
1 8 1 
C 1 2 
16S 
6 4 5 
3 6 1 
3 S 1 
S 3 2 


















5 « 8 
3 4 
5 3 2 





4 6 2 
C 2 4 
2 3 3 
6 3 9 
6 2 0 
1 3 « 
4 7 9 
4 7 S 
1 1 3 
5 1 7 
4 4 2 
t i t 
1 3 0 
9 1 8 
4 5 5 
9 2 3 
2 5 2 
3 C 1 
C 5 2 
C 7 2 
9 1 8 
1 9 3 
6 0 2 
C17 
5 9 8 
4 1 9 
6C5 
6 7 5 
0 6 7 
5 2 0 






























1 4 ; 






6 2 . 
C2< 




4 7 " 
7S< 
9 5 e 
2 2 ' 
HriiifIfcW!¿iíHM' 
G 1F S S Τ E ΙK UNC A N H . C R I T 
C C I 
0 C 3 
CC4 
0 3 8 
4 C 0 
ÎCCO 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
G I F S 
C C I 




4 C 0 
ÎCCO 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
unsì 
C C I 
fiel 0 C 3 
CC4 
CC5 c;; C 3 0 
C 34 
C36 
C 3 8 






1 1 9 
1 2 9 
«ci 12C 
1 2 0 
1 1 9 






1 8 4 





7 6 0 
3 6 2 
5 1 1 
7 4 7 
E l l 
2 2 2 
4 6 9 
4 6 9 
6 4 2 
15C 
122 
7 2 8 
5 9 1 
2 14 
2 C 1 
£3C 
6 1 3 
6 5 6 
6 1 t 
4 3 5 
í e c 
WhlïU 
I C S 












2C5 saa 1 2 0 
6 9 9 
4 6 5 
C 4 1 
2 8 3 
2 3 2 
0 1 1 
9 0 2 
£ 2 5 










8 1 ! 
7< 
1 






1 4 ! 
6 . 
IWW 
1 4 7 
6 




1 9 4 
. 4 0 
. a 
4 
. . . • 
2 7 6 
2 3 2 
4 4 







3 9 9 
4 c â 
5 1 2 
­
7 5 1 
2C 
7 3 1 
EC7 
3 5 9 
12 
S 1 2 















2 S 3 
8C 
„ 
„ . , , 7C3 
. 20 
„ 
. 7 5 7 
15 
„ 




4 3 5 
2 1 5 
2 2 0 
7 4 4 
7C3 


















4 2 7 
. S32 
25 
2 5 9 
. . . a 
1 4 4 
3S8 
4 9 5 
6 5 6 
64 
4 5 5 
ccc 79 
. . 9 1 5 
6 6 6 
4 1 5 
6C2 
6 7 6 
4 C 7 
4 6 9 
3 3 6 
4 4 3 
5 7 7 

















4 2 3 
2 7 
3 9 5 
2 6 4 




5 6 9 
a 
3 9 3 
a 
a 




7 3 3 
5 8 9 
1 4 4 
0 6 7 
4 0 3 
5 7 
2 0 
1 6 2 
a 
9 2 1 
a 
9 C 3 
7 6 9 
, . 4 2 9 
5 0 
2 3 3 
0 2 4 
2 2 1 
0 0 8 
7 7 2 
. 9 6 0 
. a 
a 
0 7 1 
9 3 2 
5 0 7 
­
C41 
9 3 5 
C56 
5 2 6 
4 8 1 
1 3 1 
3 9 9 
A U S G E N . G I P S Z L B E R E I T U N G E N F . 
2 6 1 
I S 
4 5 
■ 4 2 6 





4 1 4 
7 3 5 








5 8 1 




7 8 9 





1 2 4 
5C 
115 






5 1 6 
. 6CC 
• 
3 6 6 









3 1 2 
1 7 8 
1 3 5 
35 
6 
I C C 
4 
1 1 9 
1 2 3 
4 
1 1 9 
1 1 9 








1 5 0 
. a 
5 1 7 
­
7 7 8 
1 5 7 
6 2 1 
6 2 1 
5 2 1 
6 1 9 
as 
. 48 
3 1 4 
2 7 3 
4 36 
7 5 6 
6 8 0 
6 0 0 
3 2 6 
8 0 





5 Í S 
. 7 1 5 
6 3 6 
m 8C5 




i c e s 
14 
4 
7 2 3 
86C 
. 3 1 6 
. 1 2 9 
m „ „ 






2 1 4 
33 




5 1 8 
7 5 8 
2 7 3 
. 6 S 6 
5 5 0 
0 3 4 
2 8 3 
10 
C l l 
S 0 2 
5 2 5 
6 5 3 

























. . , • 
I C C 
3 0 
5 3 8 
168 
? 9 8 
8 0 4 
8 5 0 
? 7 5 
3 2 2 
a 
9 4 1 
3 6 4 
1 3 4 
2 3 0 
9 0 7 
4 9 9 






. i a 
1 3 6 
4 7 9 
m „ 
2 9 5 
?0 
0 7 0 
6 5 0 
a 
a 
2 5 2 
0 5 3 
a 
0 0 0 
a 
. . ­
1 3 5 
1 2 1 
0 1 4 
7 2 2 
4 4 9 
0 0 0 










. 6 7 7 
a 
. 8 1 2 
6 0 3 
7 7 1 
8 3 2 




. . a 
. . 13 
. 3 1 2 
­ . . „ 
* 
■ f# ** I » 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 1 8 . 5 0 P I S E CE CCLCMIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
















1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. ­, . 
. 














N E S I U M NATUREL MEME C A L C I N E SAUF UH 
2 5 1 9 . 1 0 CARBONATE CE MAGNESIUM NATUREL CRL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 6 I R L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
5 0 8 B R E S I L 
7 2 4 CCREE NRC 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 











1 8 4 
6 7 3 
7 4 
5 9 9 





























2 5 1 9 . 9 0 CARBONATE CE MAGNESIUM N A T U R E L , C A L C I N E E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 VOUGCSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 6 8 I N D E S OCC 
5 0 8 B R E S I L 
6 6 4 INDE 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUO 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 2 0 PCuTl 
2 5 2 0 . 1 0 GYPSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 


















6 8 9 
2 9 2 
0 7 7 
191 
18 
8 7 1 
29 1 
13 
1 3 1 
8 5 1 
0 1 7 
4 8 2 
1 1 1 
53 
0 9 4 
4 6 4 
21 
5 0 7 
1 2 6 
2 3 0 
5 4 3 
22 
162 
1 3 4 
0 4 9 
4 4 5 
6 4 3 
6 8 1 









1 7 7 0 
. 2 4 9 
6 6 2 
9 
a 
2 6 4 
5 1 
21 
2 2 4 
172 
. 1 3 1 
­
4 5 9 3 
2 7 5 
4 3 1 8 
3 5 0 6 
2 £ 2 3 
4 1 7 

















4 7 1 
172 









. 2 4 6 
89 
2 6 






. 3 6 7 
1C8 
1 3 4 
2 2 
1 8 1 6 
9 8 
1 7 1 9 
9 8 5 
2 7 0 
3 8 9 












A N H Y D R I T E PLATRES SAUF PLATRES PREPARES 
ART C E N T A I R E 




2 5 2 0 . 9 0 PLATRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





2 5 2 1 . 0 0 CAST1NES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 




5 1 4 
5 7 0 
60 
4 3 7 
7 9 7 
6 3 9 
6 39 
5 1 9 
3 8 9 
2 3 2 
2 4 0 
57 
19 
2 6 9 
? 2 2 
9 2 3 
3C0 








































P I E R R E S A CHAUX CU A 
2 2 3 
1 8 3 
1 9 
3 3 9 
25 
3 1 8 
6 6 3 
1 6 5 
11 
4 7 6 
7 9 
9 0 
1 0 2 
4 3 7 
52 





a . _ . « 
' 
5 2 0 
1 4 7 
a 
6 6 8 
6 6 8 
­
3 S 9 
2 3 0 
9 7 6 
. , 7 
1 6 1 4 




C I M E N T 
4 
4 4 5 4 
1 3 2 
m 15 















. 5 2 5 
. 9 9 9 
4 1 0 
. . ?B6 
8 
4 5 9 
7 6 1 
6 6 ? 
6 6 7 
9 8 
. 5 3 4 
. . . 5 8 7 
1 0 4 
? 7 8 
« 
4 0 ? 
5 4 0 
86? 
3 5 4 
163 
592 
9 1 6 
19 
. . 5 7 0 
• 
5 B 9 
19 
5 7 0 
5 7 0 
5 7 0 






4 9 ? 






2 9 2 
9 
. 2 5 
7 
6 6 2 
1 6 5 
2 . 
4 7 6 
79 
9 0 
1 0 2 
I t a l i a 













1 8 4 
4 5 8 
2 1 
4 3 7 










8 7 1 
. . 4 9 6 
1 
ι ceo 5 7 0 
. . 1 5 2 
3 8 9 
, 9 0 
. . . • 
3 7 0 4 
3 1 
3 6 7 3 
3 4 2 8 
5 1 7 
9 0 











. 3 9 
. φ 1 8 7 
2 3 4 
4 4 
1 9 0 





. _ . . 1 
a 
9 
_ . . 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­N1MEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 













I C C 
L L F T K / 
- H Y C F < 
L L F T K / 
C C I 
CC2 
C 0 3 
CC4 
C 3 8 
C Í O 
4 C 0 
îcco 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1 C 4 0 
L U F T K / 




C 2 2 
C26 
3 9 0 
1CC0 . 
10 10 
I C H 
1 C 2 0 
1C2 1 
1C2C 
1 C 4 0 





I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
2 E r E M 
2 E r E M 
C C I 
CC2 
0 0 4 
C22 
C 2 6 
C28 
C£0 




1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
UE I S S I 




C 2 2 
0 3 4 




I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 2 
P C F T L í 






C 2 8 
C 4 8 
C 6 0 
D i j 
2 1 2 
loco 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
; < ί ΐ 
1 4 7 4 
1 4 5 3 
1 4 5 6 







( t 1 
L K , kASSEF 
XYC 
LK .UNGELOE 
2 2 5 





K Í 2 





5 4 1 
2 1 4 
4 5 5 
2 2 6 























. « 6 
6 1 8 





5 3 5 
7 8 7 
7 5 0 
« 5 5 
4 6 7 
3 
9 3 
C 5 « 
1 1 9 
1 8 4 
2 9 2 
8 S 2 
6 S 2 
8 3 1 
I f INSCFL IE 
FL IHK E F 









3 1 1 
2 3 C 




4 1 9 
3 2 0 
3 2 3 
S 3 « 
« « 1 
C 0 3 
2 7 « 
CC4 
5 8 1 
£ 0 0 
E 10 
1 8 0 
« 3 1 
5 S 0 
« 8 4 
C S I 
5 6 1 















7 9 2 
2 1 1 
1 2 9 
9 3 9 
1 3 8 
2 6 3 
4GC 
2 4 1 
4 1 6 
8 3 7 
1 3 1 
7 0 6 
2 9 0 
« 2 £ 
4 1 « 
4 1 « 
N C . E M E N T , 
« 5 
« 3 4 
78 









1 S 5 5 






1 1 « 
7 C 1 
c a i 
5 5 7 
1 8 1 
5 7 5 
S « 5 
2 3 4 
5 « 7 
2 3 C 
3 3 3 
1 « 1 
5 7 3 
Î 2 0 
E 7 1 
2 3 0 
2 3 0 
Janvier-Décembre 





1 2 1 
39 
171 













7 1 C 










A U S G E N . 
7 6 5 
4 2 2 
7 7 5 
5 1 3 
S 1 3 
C 3 7 
4 13 










1 4 Î 1 1 8 
2 7 5 




1 6 1 












6 1 5 
F.1S 
-
R E I 
23C 
e £ 4 
4 2 7 
. -
51C 
5 1 0 






8 2 5 












N e d e r 
1 1 ( 3 
















1 5 C 5 
9 8 
1 4 C 7 
1 3 6 S 
1 3 « 9 
3 7 
2 7 0 2 4 4 
C25 
9 44 
6 8 7 
1 
C S I 
NES K A L 2 I L M C X Y D UND 
4 4 4 



















7 5 8 






£ 7 1 











5 4 7 
S 7 8 
9 3 3 
5 2 5 
a a 6 
1 9 3 
3 
1 5 6 





4 9 5 
1 8 3 
3 3 8 
8 8 4 
2 0 3 
1 0 9 
6 7 8 
4 3 2 
5 4 a 
3 4 5 
8 8 4 
1 5 6 
10 
83 
. . 4 6 5 
• 
0 6 5 
2 4 9 
8 1 6 
7 ? 4 
7 2 4 
9 3 
• 
8 2 3 
„ 
8 2 3 
8 2 3 
8 2 3 












1 ( 4 
5 5 9 
1 3 9 
1 6 0 
S Í C 
5 £ C 
5 S 5 
-
¡T 
5 3 4 
4 6 5 
5 3 4 




S 3 3 
5 7 0 
5 7 C 
« 4 7 
• 







1 5 7 
9 5 7 





6 ( 4 
1 £ 4 
7CS 
7 C 5 



















1 5 5 






1 1 0 
2 2 
1 3 2 











1 1 7 
1 7 4 
1 7 4 
4 C Ï 
4 6 8 
a 
2 5 C 




4 C 3 
ees 5 1 4 
£ 1 4 















ER PCRT L ANDZ EHENT 
4 4 6 
. 8 0 2 
15C 
« Κ 
. , , 
4 1 1 
3 9 5 
ι : ι : 12 
23 
seo 
7 7 9 
1 3 E 3 
1 3 6 3 
5 8 S 
2C4 
7 1 « 
5 5 2 
5CE 
84 








2 7 6 
1 6 8 
I C 7 
4 7 
4 7 
5 8 4 
2 4 8 
a 
5 3 6 
3 7 4 




6 2 7 
9 1 4 
9 1 3 
9 1 3 
3 7 7 
a 
-
1 9 9 
2 7 6 
a, 
5 
7 1 5 
5 0 4 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 0 
a 
-
4 2 8 
9 1 2 
8 9 9 
a 
. 4 7 0 
5 7 5 
5 
2 3 4 
5 6 7 
• 
1 8 9 
2 3 9 
9 5 0 
1 5 0 
1 1 4 
a 
































3 2 5 
3 2 5 
3 2 5 













, , 3 
53 
a 
1 6 6 
2 6 9 
4 8 
2 2 2 






. 5 1 
5 1 
• 
8 2 5 
., . „ 3 2 8 
a 
2 7 5 
0 0 4 
5 8 1 
5 0 0 
5 8 3 
8 2 5 
7 5 8 
6 7 7 
3 4 8 
0 8 1 
5 8 1 
2 6 1 
. a 
a 
7 4 3 
. 4 0 0 
2 4 1 
4 1 6 
0 6 2 
2 6 1 
8 0 1 
3 8 5 
7 4 4 
4 1 6 
4 1 6 
4 3 
1 8 
5 6 0 
2 3 Ô 
6 7 7 
6 1 
8 1 7 
S 8 7 
2 
2 3 0 
2 3 0 
N I M E X E 
o r t 










2 5 2 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 0 3 8 
0 6 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 








2 5 2 2 . 5 ( 
0 0 2 







M C N 0 E 
CEE 








B E L G . L U X . 
F A Y S - E A S 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
M C N D E 
CEE 






B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
M C N D E 
CEE 






B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M C N 0 E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 







6 9 5 
7 9 0 
9 0 6 
6 3 5 
6 3 2 
a 
2 7 1 
O R D I N A I R E , 
C I U M 






6 0 6 
8 1 6 
26 
0 0 5 
57 
2 1 3 
27 
1 5 0 
4 5 3 
2 5 7 
64 
57 
2 1 3 








5 0 7 






F r a n c e 
4 5 C 
4 8 9 
1 
1 
. . • 
1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
6 7 6 
3 8 3 
2 9 6 
2 9 6 
2 S Í 
a 
-

















9 1 3 
3 2 8 
5 6 5 
3 1 4 
3 1 2 
a 
2 7 1 







CHAUX H Y D R A L L I O L E , SAUF OXYDE ET HYDRCXYDE 
V I V E 
# 1 7 7 3 
H 
5 9 3 
. a 
• 
2 3 7 7 




E T E I N T E 













H Y C R A U L I Q U E 
16 
2 8 5 
3 1 9 









1 8 C 4 
a 
14 




2 3 6 1 
























C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S YC C L I N K E R S 
2 5 2 3 . 1 0 CIMENTS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 









B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GRECE 
T U R Q U I E 
• T U N I S I E 
L I E A N 
M C N D E 
CEE 











6 7 7 
2 4 0 
3 4 9 
127 
4 2 8 
2 8 0 
2 0 7 
3 0 9 
5 4 
3 1 
9 1 4 
4 6 9 
4 4 5 
3 5 9 
7 C 9 
8 6 
54 
2 5 2 3 . 2 0 CIMENT PCRTLAND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 









B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 




. T U N I S I E 
M C N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A G M 
1 
1 
2 0 0 
3 0 9 
3 0 8 
25 
2 2 5 
1 5 2 
2 8 1 
86 
1 9 5 
8 9 8 
8 4 5 
0 5 4 
8 5 9 
3 8 9 
1 9 5 
1 9 5 
2 5 2 3 . 3 0 CIMENT PORTLAND, 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 









B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 




. T U N I S I E 
M C N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 






8 3 6 
7 3 9 
0 3 1 
7 6 5 
1 7 8 
4 9 6 
2 6 2 
1 6 
2 2 1 
3 9 4 
5 8 
0 1 3 
5 4 9 
4 6 5 
7 9 1 




1 0 4 
. 1 ? 8 
a 
. . . -
2 3 4 
1 0 6 
1 2 8 
1 2 8 


















































. 1 9 6 
a  
• 
2 5 1 






2 5 2 
2 6 7 
















1 7 8 
1 4 
2 8 0 






„ 9 2 
3 3 S 
„ 
„ 
m . „ 
. • 
« « 2 
A*3 






# 2 2 7 
2 4 3 
4 7 C 
4 7 0 
? 8 7 
2 7 8 
, 1 2 0 




8 3 7 
5 6 6 
2 7 2 
2 7 2 
2 7 2 
a 
• 






8 9 1 

























1 4 1 
11 
. 1 2 7 
2 8 6 





8 4 7 
1 5 4 
6 9 3 
6 9 3 
5 6 6 
a 
• 
1 2 8 
12 
1 4 7 




. . . • 
? 















7 3 6 
* « . 14 
* 2 0 7 
3 0 9 
5 4 
3 1 
1 3 6 0 
7 3 6 
6 2 4 





. . a, 
19 
. 3 6 1 
8 6 
1 9 5 
7 3 9 
5 8 
6 8 1 
4 8 6 
19 
19 5 
1 9 5 
3 L A N C . S A N S C O N S T I T L A N T 
2 6 5 
9 9 9 
a 
3 3 5 
6CC 








5 5 8 
7 4 0 
9 3 9 
a 
a 
4 8 2 
2 62 
2 2 Ì 
3 9 4 
• 
6 0 5 
2 3 7 
3 6 8 
7 5 3 










·) Anmerkungen l u den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 







I C C 
HCCHC 
C C I 
0 C 2 
CC3 
CC4 
C 6 2 
ÎCCO 
I C I O 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
Z E M E M 





C 2 2 
C 3 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 6 0 
4CC 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
ASEESI 




0 0 5 
0 2 2 





2 1 0 
3 t « 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
5C4 
« 0 0 
7 C 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C30 
1 C 4 0 
N A I U E I 
I N P L / 
E E / R E f 
C C I 
C Ï 2 
CS« 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
G L I M M ! 
GLIMM 
C C I 
CC2 
CC4 
C 2 2 
C 2 8 
3 « 6 
2 9 0 
4 C 0 
6 « 4 
1CC0 
IC 10 
I C H 
I C 2 0 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 4 0 
GL1MMI 
C22 
C 2 « 
C40 
3 S 2 
2 ( 6 
3 7 0 
3 9 0 
4C0 
4 ( 8 
5C8 
5 2 8 
fc«4 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
(C 6 2 3 




2 5 3 
1 
sie 
5 1 7 
1 
1 
( 7 4 
( 5 4 
6 4 8 
12C 
2C2 
5 6 3 
2 S 7 
6 6 6 
25 
2 5 
4 6 0 
4 5 C 
2 C 2 


















2 3 6 
4 6 6 
3 6 
43C 




9 6 6 
S7S 
£ 5 2 
C Ê 4 
4<)3 
'.' 3 f 
I C C 
■ 0 
4 9 9 
6C 
C74 
2 2 2 
C 7 2 
16C 
ICO 
7 3 C 
6 0 
4 4 
1 2 0 
4 6 7 
7 1 2 
7 6 7 
3 5 6 
5 5 3 
6 7 2 
2 2 5 
2C6 
6 9 1 
1 5 4 
S 7 2 
71C 
9C9 
2 6 2 
4 6 6 
6 6 5 
2 0 
6 1 3 
1 0 7 
5C7 
2 1 6 
3 7 4 
5 3 C 
« 9 2 











F r a n c e 
. 
Belg.­
Í S S Z E M E N T , AU 
a 
114 
. i l 
­
2 2 4 























. 4 1 6 
1 
9 1C 







7 6 2 
155 
1 9 9 











. e i 6 
a 
1C 
3 0 2 
6 9 2 
£ 2 6 
4 6 8 
a 
• 
6 4 6 
7 C 2 
1 4 5 
7 4 2 
1 1 4 
5 2 7 






­ u x . 
. 
SGEN 
1 5 1 
. 2 5 5 
1SC 
• 
1 7 1 







N e d e r and 
¿2 




«C 8 0 0 
I t a 
. S L L F A T H U E T T E N Z E M E M 
2 6 5 
3 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
£26 
2 4 8 
. E6S 
• 
6 4 6 
6 4 6 
1 6 7 9 5 5 
1 0 8 2 3 2 
15 4 9 3 
a 
1 2 0 2 
3 1 2 8 8 2 
3 1 1 6 8 0 
1 2 0 2 




. . a 
• 
4 5 0 
a 
4 5 0 
a 
. 4 5 0 
4 5 0 
• 
















6 2 2 
a 








1 4 1 
2 1 C 
5 3 1 







5 9 7 
2 7 9 
2S 
2C 
2 5 7 
. C 9 2 
a 
ics £ 4 4 
2 2 2 
6 2 7 
. 4S4 
8 2 9 
1 S 8 
6 4 1 
9 8 6 
5 6 4 
5 6 3 
C92 
k lECERGEMGNNENER 
e E N , S 
F , #UCK A E F / L L 









9 9 9 
1C2 
9 1 
2 6 7 
4 9 9 
126 
183 
7 8 0 
6 1 8 
1 9 7 
2 8 0 
5 1 7 
9 3 9 
9 7 8 















1 1 4 
C7C 
ac 3 3 3 
6 E 3 
56 
5S7 
£ 9 7 
1E4 
• 







9 2 9 
17 
7 8 9 
4 1 2 
£ 7 6 
12 
2 3 1 
3 2 8 
£ 4 8 








2 7 1 
2 3 7 
a 









2 2 8 
1 2 7 
2 8 
8 1 2 
1 2 7 
6 8 5 
«es £ 3 1 
­
1 3 4 
1 
m . 2 6 4 
„ 
β m „ 














1 4 6 








1 1 3 
116 
7 5 9 
3 5 7 




. . 1 6 0 
9 5 2 
15 
1 4 7 




. 6 4 7 
7 6 5 
3 3 1 
5 1 6 
. . ■ 
C63 
1 1 1 
5 5 2 
1 9 8 
165 
6 4 7 
1C7 
MEERSÇHA 







5 6 4 





1 4 5 
se C47 
C45 






1 2 Í 
4 2 9 6 8 
5 4 7 
35 
a 
­ 2 0 
1 5 2 6 
6 8 7 
. 8 0 
6 0 
1 8 9 8 
4 7 8 3 1 
4 3 5 6 9 
4 2 6 2 
4 2 0 2 





. 1 9 6 2 9
4 1 2 
2 6 0 
2 3 3 5 
18 
2 7 6 
2 0 5 4 7 
a 
1 1 1 
2 6 5 8 8 
3 9 3 3 
I C C 8 9 2 
a 
4 0 1 
2 0 
1 7 5 6 1 2 
1 9 6 9 5 
1 5 5 S I T 
1 3 4 8 3 8 
8 1 4 
5 3 2 





















3 5 9 
. ­
1 8 4 
7 7 2 
4 1 1 








6 1 1 
. 
β 27 2 5 
0 6 9 
1 5 4 
9 6 
5 1 1 
6 7 1 
6 4 1 
m 10 
2 5 3 
4 0 1 
85 2 












7 6 3 
63 
a 
1 1 3 6 
7 9 9 
1 2 7 
7 6 1 
1 3 7 
6 1 5 
4 6 8 1 
8 3 4 
3 8 4 7 
2 8 8 3 
1 9 8 5 
9 6 4 
• 
1 5 3 
. 4 0 
9 
5 4 7 
1 1 1 
1 4 9 2 
a 
a 
3 1 4 
3 9 7 










1 2 4 
34 
7 
2 7 C 
1 3 5 
a 
1 8 4 
1 1 9 
2 
9 0 6 
1 6 5 
7 4 1 
7 2 9 





8 8 9 
2 
2 
. 1 1 5 
1 
. 1 5 1 
2 1 9 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
OR IG INE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 5 
F r a n c e 
2 5 2 3 . 4 0 C I M E N T S AVEC L A I T I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 












7 8 8 
2 6 6 
6 1 7 
12 
6 0 2 






1000 D O L L A R S 
Belg . ­
. 












­ u x . N e c 
. 
cr 
P C U Z Z O L A N E , 
2 5 2 3 . 8 0 C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S . SAUF CL 
AVEC L A I T I E R E T / D U POUZZOLANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
CEE 







2 5 2 4 . 0 0 A M I A N T E 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
3 1 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 0 
7 U 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
G U I N . E Q U . 
M C Z A M B K U 
R . A F R . S U D 




M A L A Y S I A 
M 0 Ν 0 E 
CEE 















6 6 C 
163 
47 







5 6 2 
5 1 1 
7 5 8 
8 1 3 
8 0 1 





1 0 1 
4 8 3 
2 6 9 
3 l 
2 4 3 
43 
19 
6 6 8 
2 8 
5 4 9 
0 7 9 
0 2 2 
6 4 6 
96 
1 3 4 
13 
5 6 6 
6 6 7 
9 0 0 
4 0 0 
3 7 7 
8 30 













. . a 
. 9 
158 













, 4 4 5 
a 
3 
3 9 6 
166 




2 2 8 
5 3 9 
6 5 0 
1 3 6 
23 
109 








2 5 2 5 . 0 0 ECUME DE MER ET AMBRE NATUREL 
B A G U E T T E S , BATONS ET S I M 1 L A 1 R 
0 0 1 
0 5 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 5 2 6 
FRANCE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
M 0 Ν 0 E 
CEE 






1 9 7 
2 6 4 
2 7 
2 3 7 
37 
3 
1 9 9 









2 5 2 6 . 1 0 MICA A L ETAT P U L V E R I S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
HOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
INDE 
M O N D E 
CEE 





2 5 2 6 . 9 0 M I C A , 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
PORTUGAL 
T A N Z A N I E 
MCZAM81QU 
­MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
INDES CCC 
B R E S I L 





1 9 0 
23 
19 
3 9 7 
4 4 9 
15 
1 8 4 
1 3 4 
6 9 
49 8 
2 4 1 
2 5 8 
1 7 2 
8 5 5 
8 5 
l 
NON P U L V E R I S E 
2 




1 2 4 
2 5 5 
123 
54 
1 3 2 
1 5 6 
35 









2 7 9 
a 2 7 2 
2 7 2 





. , 65 
66 
19 
m 1 3 2 , a 










. . " 
I N K E R S , 
5 9 3 
a 
45 
2 2 0 
_ a . 29 
a 
. 12 
9 1 1 















1 9 9 
. 3 £ 5 
7 8 9 
37 
S I S 
. 73 
• 
6 6 6 
2C7 
45S 
8 3 ? 
65 










5 4 1 
a 
6 1 0 
> 
157 
1 5 7 




I t a l i a 
, 





6 0 4 
2 4 5 
193 
. 12 
3 3 4 
3 2 2 
12 
a 
. . . 1? 





1 5 5 
eo 
a 







6 5 7 




. . . 1 0 






2 4 9 
. 1 3 1 
1 5 9 
57 
5 4 2 
. . ­
4 4 0 
2 6 5 
1 7 5 
7 9 6 
10 
1 3 1 
2 4 9 
S ET REÇONSTI 














1 5 2 
2 1 
1 3 1 



















1 8 1 
14 
1 6 7 
1 6 7 




. 2 6 
, a 
























4 7 3 
C46 
4 4 2 
6 0 4 







6 0 6 
6 9 
19 
2 1 7 
6 
16 
4 6 6 
a 
30 
9 6 2 





6 0 1 
6 1 9 
9 8 2 
4 1 3 
1 0 8 
103 























2 0 1 
a 
2 0 1 
2 
. 1 9 9 
1 4 7 
15 
a 
1 8 3 
1 4 4 
15 
1 1 4 
2 4 
6 8 
7 1 6 
162 
5 5 4 
4 7 0 








1 5 0 
9 7 
2 -
. 6 6 
2 3 
7 08 














1 4 7 
, . 4 
2 
3 0 9 
28 
3 0 
7 7 3 
1 4 8 
1 4 2 
. 1 
6 3 1 
37 
5 9 4 
2 2 3 
1 5 1 
5 9 
3 1 1 


















1 7 0 
3 6 
1 3 4 














2 7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 





M E N G E N 1000 kg Q U / N TI TÉ S I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG OR/G/NE 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 





1 C 1 0 
1 C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
IC 66C ■■ 
10 «25 3 167 1 275 7 3C6 
412 1 151 
3 14 26 7 I« C27 27 1 
3 Í 5 £1 314 125 125 17S 264 
1/7 1 176 35 25 
14 1 
4 427 
4 427 1 690 198 2 566 111 
15Ï 
397 3 39 4 020 905 373 
740 FCHG KCNG 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 

















254 7C 7C 
164 3S 
836 1 835 117 70 718 
2 54 131 32 114 150 
3 5 0 2 3 4 8 53 4 2 295 
BííürsiStfíl^ec^líyfi i:aî1biiér.c£E5 ,^Ef^ }i!t!u£DER 2 527 STEATITE EBITEE PAR SC MTVBfUÏ BRUTE DEGROSSIE TALC OU SIMPLEMENT 







« « 4 
7 2 0 
ECO 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
ic.o 
1 C 4 0 
T A L K U M , 
4 C 0 . 
ÎOCO 
I C I O 
















S 6 6 
1 5 4 
1 11 
S 6 7 
c<e 6 S 2 
6 S 3 
4 7 4 
3 7 7 
CS6 
C15 
52« C 76 
CC3 
K S T E I N LNC T A L K , R C H . AUCH RCH BEHAUEN 






. 1 2 1 
C 7 8 
S 3 2 
2 4 5 
2 4 5 
a 
• 
I N UMSCH.L IESSUNGEN B I 
4 
3 1 0 
3C 
2 8 1 











O C l 
CC2 
CC4 
ces 0 2 2 
C 2 8 
C 3 0 
C 2 8 
C < 2 
4 C 0 
« « 4 
7 2 0 






1 C 2 0 












1 Í 4 
4 4 
120 




5 C 6 
« 7 7 
7« 7 CS£ 
3 76 
7 2 « 
4 2 7 
5 C 7 
3 2 6 
S 1 9 
9 4 7 
1 2 4 
2 3 9 
C 15 
7 E 2 
5 3 6 
2 4 6 
4 9 0 
2 1 5 
2C6 
2 0 








2ll 5 C 7 
6 
7 8 9 
g 
66 1 
3 5 4 
20 
se _ 4C 
C75 
« 3 7 
2 4 2 
1 3 3 
« 7 8 
2C 
­9 0 
N A l U E F L I C r E R K R Y C L I T H UND 
CC2 
C 3 4 
4 C 0 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C . 1 
NATUEPL 





« « ■CHE 
7 6 a 
4 0 1 
6 1 
2 5 « 
7 9 6 
4 6 2 
4 6 2 







7 ( 6 
9 4 4 
• 
7 12 
7 6 9 
9 4 4 
9 4 4 
9 4 4 











EC F SA ELPE E I S 8S 
C C I 
CC3 
0 C 4 
c:o CS2 
3 6 6 
4 C 0 
1CC0 
I C I O 
I C H 




2 2 6 
4 4 6 
7 1 S 
4 1 
« 7 4 
« 7 3 
17C 
2 8 3 
4 6 9 
Í 3 C 
7 7 4 
5 8 7 
4 7 5 
5 1 2 
C 2 3 
4 9 0 
9 0 3 
2 5 
se7 




















2 1 2 
4 1 6 
2 4 8 
2 9 1 




9 5 9 
1 5 1 
8 6 1 
8 6 9 
S 4 9 
4 2 8 
2C 
m 3 0 1 
C H I C L I T H 
4C9 
• 








1 9 1 6 
5 0 0 
1 2 7 4 
£ 2 6 
6 3 
4 5 6 4 
3 5 7 
4 « 7 0 
. 4 3 4 
2 8 8 
2 1 6 4 
1 2 0 
16 6 3 9 
4 2 1 5 
14 6 2 4 
I C 9 1 2 
1C 2 8 0 
4 2 8 
2 0 
3 2 6 4 
5 1 4 
­
S 1 4 
a 
9 1 4 
9 1 4 
9 1 4 
1E­BÉNMBA.E.EÄA 
. R3B03« 
1 Λ Ι 
β 1 2 2 
β C7C 
3 < 7 
1 7 5 
1 9 2 











2 6 8 
6 5 8 
6 3 0 
3 1 9 
5 8 7 
4 L 
7 4 9 
1 7 3 
5 7 6 
9 8 9 
a 
5 8 7 
a 
a 




2 5 1 9 9 6 
3 C 7 3 2 7 
2 8 7 
3 C 7 C4C 
3 C 7 0 4 0 
4 
­
1 0 0 
a 
1 8 0 
a 
1 1 1 1 
8 6 3 
6 5 7 
3 7 9 3 
9 1 7 6 
15 8 9 9 
2 8 0 
15 6 1 9 
1 0 0 4 9 
1 0 
6 6 7 







2 5 0 
15 
a. 
1 5 4 
. a 
4 1 1 
9 9 
3 9 6 
4 9 7 
2 6 5 
2 3 2 
7 2 1 
2 6 6 
4 1 1 
99 
ODER Z E R K L E I N E R T 
­
2 7 0 
. 2 7 0 
2 7 0 







ODER Z E R K L E I N E R T . 
1 1 2 3 3 
8 7 9 
. 13 6 4 4
1 0 4 9 
9 0 7 1 
7 0 
3 5 4 6 7 
15 
1 9 5 5 
6 2 9 
7 4 6 9 
9 9 
­
8 1 7 0 9 
2 5 8 1 0 
5 5 6 9 9 
4 7 6 8 7 
4 5 7 0 9 
7 2 8 
. 7 4 84 
2 4 9 5 
6 1 
2 5 5 6 
a 
2 5 5 6 
2 5 5 6 
2 4 9 5 
.fcÉRÉ.C­Ht 
2 0 
5 9 8 6 
, 
m 2<ì 7 1 0 . 9 3 8 7 5 
1 2 9 6 6 1 
6 0 5 6 
12 3 6 0 6 











6 2 4 
0 2 6 
1 4 3 
θ 
6 1 1 
4 7 7 





4 0 4 
7 9 3 
6 1 1 
2 0 9 
1 2 0 
10 
. 3 9 1 
6 3 9 
• 
6 3 9 
a 
6 3 9 
6 3 9 
6 3 9 
­soir 
4 




1 1 9 
1 1 9 
1 2 3 
8 6 6 
3 2 3 
a 
5 8 3 
a 
4 9 3 
4 0 8 
3 3 2 
0 7 6 
0 7 6 
, ­
2 5 2 7 . 1 0 S T E A T I T E NATURELLE 
PAR S C I A G E 
0 0 1 
OCl 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 2 7 . 3 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 5 2 7 . 3 < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 a 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
INDE 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 





T A L C . EN 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 





B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
INDE 
C H I N E R . P 
COREE SUD 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 













1 1 7 
1 7 9 
5 2 7 
C45 
77 
9 6 9 
6 3 3 
4 6 
1 1 8 
2 1 8 











. . • 

















0 8 0 
5 7 4 
77 
2 8 5 
1 9 9 
9 2 3 
14 
9 8 1 
12 
« 3 2 
6 5 
6 3 9 
15 
as 
« 1 3 
0 2 1 
5 9 0 
8 5 3 
1 2 6 
83 
? 





















6 C 9 
4 2 5 
1 8 4 
1 7 6 




EG ( C S S I E OU S I M P L 







EHE ST D E B I 
7 





1 ï 5 
4 8 6 
8 1 1 
18 
7 9 3 
5 3 5 
a 
4 4 
2 1 4 
P U L V E R I S E 
P U L V E R I S E E . TALC 
2 C 7 1 1 3 
5 8 
1 0 3 5 
35 4 4 
1 3 1 1 0 
1 7 4 1 9 5 
1 2 
9 6 1 5 1 
a a 
2 5 5 63 
2 2 
17 1 8 6 
1 6 
7 9 
0 1 0 9 1 0 
2 5 3 2 5 1 
7 5 « « 5 9 
7 3 6 4 3 8 
4 C 5 3 6 8 
1 3 1 
2 
17 1 9 1 
2 5 2 6 . 0 0 C R Y O L I T H E ET C H I 0 L 1 T H E N A T U R E L L E S 
0 0 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
DANEMARK 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
2 5 2 9 . 0 0 SULFURES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
2 5 3 0 . 0 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 2 
3 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 P . C . 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
GRECE 
T U R Q U I E 
MOZAMBIQU 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
CEE 










5 4 0 
2 3 
6 0 0 
38 
5 6 3 
5 6 3 
5 4 0 















» 0 3 H 3 
4 6 
0 8 6 
5 3 3 
2 0 
0 3 7 
18 
9 6 7 
7 1 5 
6 7 2 
0 4 6 




4 3 7 
• 
4 7 3 
3 6 
4 3 7 
4 3 7 
4 3 7 







β· 1 3 7 
1 
2 5 6 7 
a 
3 2 3 4 
5 5 4 2 
1 4 1 
5 8 0 2 





1 1 7 2 2 3 
1 1 8 2 2 3 
2 
1 1 7 2 2 3 
1 1 7 2 2 3 
1 1 7 . 2 2 3 
LTOeWaQu 
1 
4 9 3 
1 7 4 1 9 
2 0 
3 0 1 5 4 8 
1 8 
4 1 8 6 4 8 
O i l 1 9 2 1 5 
6 6 8 1 9 
3 4 4 1 9 1 9 7 




















. • 7 4 
4 
3 1 
1 7 5 
17 











6 3 2 
1 1 8 
a 
0 6 8 
55 
4 4 8 
2 
2 7 9 
. 2 6 1 
4 1 
4 2 5 
β 
• 
3 4 4 
8 2 1 
5 2 3 
0 4 9 
7 6 7 
4 9 
a 
4 2 5 




6 0 6 
6 0 6 
5 8 3 
1 2 8 
l i a 2 5 
. 1 
5 1 








4 6 8 
4 5 2 








1 8 0 
1 8 0 








3 7 8 
a 
2 2 6 
2 1 2 
8 2 3 
3 8 4 
4 3 9 




3 3 9 
3 3 9 5 
8 6 9 
4 7 2 4 
4 6 0 
4 2 6 4 
4 2 6 4 
a 
FÉ LOS FAT E.LEUZIT,r .EPHELIN.NEPHELIr. îYENI T.FLUSSSPAT 
FILSSSFAT MIT Κ ALZIUMFLUORIC UEBER 57 PC 
214 16 089 
2531 FELDSPATH LEUCITE NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
SPATH FLUOR 
2 5 3 1 . 1 1 SPATH FLUCR CONTENANT PLUS DE 97 PC DE CAF2 
C C I 
CC4 
CC5 
0 4 2 
« C l 
2 3 0 
2 2 « 









001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 042 ESPAGNE 
21 15 22 855 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








2 9 0 
5 1 7 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 




F L L S S ! 
C C I 
CC2 
0 C 4 CC5 
C 4 2 esa 2 C 8 ' 
2 1 2 
2 16 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
6 8 0 
1 2 0 
9 7 7 
ÌCCO 
10 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 0 3 2 
I C 4 0 
F E L C S I 
0 C 1 





C 3 0 
C22 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
3 9 0 
4C4 
6 6 4 
1 C 0 0 
I C I O 
I C H 
1 . 2 . 
1 C 2 0 
1C4C 
l i lrSR. 
— 1970 — 












2 4 6 
3£C 
5 6 6 
( 7 9 
129 





Janv ie r ­Décembre 
F r a n c e 
14 
12 
B e l g . ­
1000 





m m m . 12S 














: a c 










« 5 7 
2 2 5 
4 3 5 
5 3 2 
6C0 
C 6 4 
9 1 7 
( 1 2 
6 7 7 
5 6 7 
£ 6 6 
26 1 
5 7 0 
1 2 5 
5 6 6 
12 
2 4 3 
5 7 0 
1 9 « 













2 2 8 
13 
155 





9 6 4 
2C« 
4 5 8 
5 2 5 
5 3 2 
C5S 
6 2 7 




9 2 7 




C 2 1 
C9C 


















, 4 3 e 
£ £ 4 
6 5 7 
8 9 7 
1 8 1 
e 
2 1 6 
ICC 









4 £ 4 
, 4 5 4 
. 
m 2 2 9 
„ „ . „ 1C2 
5 2 9 
. 
6 7 7 
c i a 




1 £ 8 
k g 
N e d e r 
12 
12 





a n d 
. 6 Í C 
7 1 5 
55 
2 6 3 
55 
1 1 2 
4 1 Î 
6 4 4 
4 3 3 













5 4 5 






5 1 5 
2 2 1 
4 4 2 
6 9 6 



















9 2 4 
6 6 2 
SC4 
4 3 6 
C I C 
4C5 
C S . 
SC8 
9 5 9 
9 4 9 
9 49 
4 4 e 
a 
• iBimniitiMMfit*sro?rt 













L I T H I L M F A L T I O E M I N E R A L I S C H E STOFFE 
CC3 
0 C 4 
C40 
3 9 0 
SC8 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C30 
1 C 4 0 
V E F M K 
CC4 
OSO 
0 5 6 
C 6 4 
0 ( 8 
3 C 2 
3 «6 
2 9 0 
4C0 
5 C 4 
7 2 0 
lOCO 
I C I O 
I C H icio 1 0 2 1 
1C20 
1 C 2 1 








0 2 8 
C 2 0 











2 1 3 
2 5 0 
2 9 6 
C21 
4 2 2 
5 6 1 
6 6 1 
61C 
3 2 2 






£ 7 4 
25C 
6C1 
( E £ 
5 / 4 
1 1 1 





















2 7 4 




3 2 6 
1 9 1 
27C 
2 3 5 
2 4 6 
02 1 
4 2 4 
6 6 7 
3 9 5 
6 6 4 
9 9 6 






2 4 £ 
1 2 1 
2 6 2 
S 2 Í 
9 C 2 
4 2 £ 
4 7 6 
1 9 4 













2 4 1 
3 0 7 
a 
3 5 6 
6C5 
C 2 1 
3 1 9 
3 1 4 
3 7 8 
. 
8 6 6 
7 4 e 
n e 
1 1 8 




Q U Α Ν TI TÉ S 











1 3 6 
2 4 8 
6 














2 4 6 
7 2 0 
2 7 3 
? 1 4 
3 39 
1 3 9 
4 
. . ­
. 5 Ï 
. 5 1 4 





9 0 6 
8 2 3 
3 5 0 
8 7 7 
a 
1 5 7 
2 8 7 
5 6 5 
5 6 6 
4 3 3 
4 
1 3 3 
a 
­




3 0 4 
7 5 7 
9 0 5 
C35 
8 0 2 
6 4 9 
7 0 0 
3 7 
0 8 6 
8 8 5 
6 3 6 
5 6 0 
4 3 0 
1 3 0 
1 0 1 
3 53 
6 3 6 
3 9 2 














5 6 Í 
3«4 
2C 
6 5 2 
18£ 
4 6 1 
C61 
3C£ 





























; M I N E R A L . S T O F F E . SCHERBEN UND BRUCH 
1C5 
1 2 1 5 
6 1 






( 6 4 
1C3 




3 4 4 
7C6 
C 6 1 







6 9 5 
6 4 6 
5 1 6 
1 2 1 
51S 







4 6 Í 







1 1 9 7 
■ 
1 7 1 2 
£16 
c i a 
5 2 2 
a 
57« 













,, 5 9 5 
C31 
8 4 3 
1 1 3 
7 3 0 
6 9 9 
12 
0 3 1 
■ 
9 53 
. 9 6 4 
0 7 1 
a 
1 9 7 
3 1 8 
a 
3 
5 7 4 
β 5 7 4 2 9 1 
„ 1S7 
„ 
0 6 5 
I t a l i a 
2 0 6 0 
­ ­
4 1 9 7 
5 3 7 
3 6 6 0 
1 6 0 0 
. 2 0 6 0 
2 0 6 0 
• 
12 8 6 6 
a 
3 1 
. 1 0 5 0 
a 
17 4 3 9 
8 4 3 2 
8 0 0 
a 
3 9 2 2 




54 6 9 9 
12 8 9 7 
4 1 8 0 2 
4 9 7 2 
a 
3 6 8 3 0 
2 5 8 7 0 
• 
2 3 6 9 
. 5 
4 1 7 8 
a 
7 4 9 2 
2 1 9 7 
. 2 5 
6 3 8 0 
a 
1 0 3 1 
3 0 2 7 
.2 4 2 4 
. 
29 1 2 9 
6 5 5 2 
2 2 5 7 7 
2 2 5 7 6 
16 0 9 3 
. ­




4 8 6 







6 9 7 5 
1 6 4 5 4 
. . 9 9 6 
2 0 4 
1 6 1 5 4 
2 
3 7 0 
3 1 2 
4 1 5 8 6 
78 
4 1 5 0 8 
2 3 1 7 2 
4 1 
1 5 6 9 
9 9 6 










c a a 
3 3 9 
2 1 4 
a 
C76 
3 3 4 
5 1 3 
1 8 5 
2 0 3 
4 3 5 
5 9 4 
5 1 
7 9 5 
7 7 9 0 
a 
1 2 1 2 
». a 
. 2 0 
1 f 
N I M E X E 
V ■ Br 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
2 1 2 
3 9 0 
97 7 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 3 1 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
6 3 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. T U N I S I E 
P . A F R . S U D 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
S P A T H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
MCZAMEIQU 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 














1 1 4 
71 
6 6 2 
8 0 1 
69 
0 5 0 
9 2 6 
. 1 1 4 
1 1 4 
8 






. . a 
­
CONTENANT 5 T 
B 8 1 
10 
1 9 2 
4 1 3 
6 0 0 
9 4 
1 4 5 
7 0 4 
18 
149 
7 1 3 
6 8 9 
6 9 2 
1 3 1 
9 5 3 
3 9 6 
5 0 6 
9 3 7 
3 1 4 
a 
3 9 8 
8 4 9 










a 31 • 
7 5 4 
132 
6 2 2 
66 
. 5 2 5 
4 1 5 
21 
1000 D O L L A R S 






. . £ 
PC CU P C I N S 
3 e ι 
., 147 
. 






. . 7 
a 
1 9 4 
a n d 
. 5 1 3 
5 1 8 
5 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 





9 1 7 
0 2 6 











0 3 2 
? 1 
8 4 2 
842 
. . . • 
. 2 
. 3? 7 
5 4 4 
, . . . 39 
4 1 3 
139 
6 9 ? 
. 0 3 6 
1 9 2 
3 2 9 
6 ? 7 
9 5 7 
a 
8 7 0 
. • 
2 5 3 1 . 9 0 F E L D S P A T H L E U C I T E N E P H E L I N E ET N E P H E L I N E S Y E N I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ ^ A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I S L A N D E 




R . A F R . S U D 
CANADA 
INDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 







6 c a 
2 1 1 
2 0 5 
3 9 d 
5 1 9 
8 0 6 
1 7 6 
8 2 
14 
2 0 3 
3 3 
32 
2 5 8 
2 9 0 
3 2 
8 8 8 
9 4 0 
9 4 7 
9 0 7 
















7 7 7 
1 4 2 
6 34 
6 1 5 
5 3 5 
19 
• mmm ^ . » ¿ 1 ^ DE P O T E R I E 
2 1 7 
. 2 C 1 
7 4 
72 





1 2 4 7 
5 6 4 
6 6 3 
6 6 3 
6 1 7 
. • 
6 
2 0 9 
. 74 
60 





7 4 6 
3 6 9 
3 7 7 
3 7 7 








2 5 3 2 . 1 0 * ) M I N E R A U X CONTENANT CU L I T H I U M 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
3 9 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
PGRTUGAL 
P . A F R . S U D 
B R E S I L 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 





2 5 3 2 . 3 0 * ) V E R M I C U L I T E 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 3 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
B U L G A R I E 
.CAMEROUN 
MCZAMBICU 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
PEROU 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 






7 7 7 
2 2 
1 4 
4 6 6 
2 6 5 
5 6 4 
8 0 2 
7 6 3 
4 9 5 
2 1 





3 4 3 
• 












1 0 9 
IOS 
P E R L I T E ET C H L O R I T E NON 
4 4 
7 9 0 
5 5 8 
2 1 9 
27 
3 9 
1 3 5 
7 5 1 
2 5 9 
16 
14 
8 9 0 
6 4 
8 2 6 
8 1 9 
13 
1 9 0 
3 9 
8 1 9 
2 5 3 2 . 9 0 AUTRES M A T I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 






6 3 7 
7 9 4 
3 6 1 
9 7 5 
1 2 4 
9 3 8 
9 9 4 
1C2 
1 4 4 
4 5 
1 1 
1 0 3 0 
. , a 
. 15 
4 3 2 
. a 
­
1 4 9 5 
14 
1 4 8 1 














4 7 5 
10 
4 6 5 




M I N E R A L E S . D E B R I S ET 
. 6 5 1 
6 9 
6 1 4 
7 





. 4 1 9 















. 6 1 
7 8 7 
2 5 2 
. • 
1 5 3 
14 
1 3 9 










9 0 0 





? 9 9 
1 
1 
. 3 1 9 






. 1 4 1 
53 
17 
1 7 1 
6 2 0 
5 5 1 
5 3 0 




5 6 ? 
. . 123 
2 6 5 
9 6 4 
5 6 5 
3 9 9 
1 3 4 
? 
2 6 5 
• 
a 
5 3 0 
. 2 1 9 
27 
. 19 
6 9 2 
a 
« " 
4 8 8 
a 
4 8 8 
2 2 3 
. 19 
a 
2 4 6 
I t a l i a 
1 1 4 
. ­
2 2 0 
2 3 
1 9 7 
8 2 
a 
1 1 4 
1 1 4 
­
4 3 1 
. 1 
. 5 4 
« 1 4 5 
2 8 9 
1 8 
. 2 3 7 
5 4 3 
. . ­
1 7 1 8 
4 3 1 
1 2 B 7 
2 9 1 
■ 
9 9 6 




1 5 8 
. 2 0 4 
1 0 1 
. 1
1 3 0 
. 3 2 
1 1 7 
1 1 7 
• 
9 4 7 
2 4 5 
7 0 2 
7 0 2 
























1 2 7 9 
2 6 
1 2 5 3 




2 6 5 
P O T E R I E 
3 7 9 
2 3 3 
7 7 9 
. 1 1 6 
3 9 9 . 







3 6 9 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








C 2 8 
C42 
C48 
C £ 0 
0 £ t 
C £ 8 
C Í O Iti C Í 4 
2 1 « 
2 2 2 
3 2 8 
3 4 « 
3 Í 2 
37C 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
6 ( 0 
« « β 
7C2 
72C 
7 2 2 eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 




— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 











4 1 2 2 
3 1 4 9 
5 7 3 
S 4 6 




4 2 4 
2 3 0 
za 2 3 £ 
Í 2 5 
113 
1 £ ( 
( 6 S 
4 3 4 
E í í 
£C 
( 7 5 




sec 4 0 1 
2 £ ί 
155 
4 6 2 





2 S 8 
4 C t 
8 2 3 
3C2 
6 1 6 
C25 
1 3 6 
S 5 9 
CES K A F . 2 S 
Janv 






i t 5 
( Í 4 
«SE 
, A L S 
M E I A L L L F C I S C H E E R Z E . 
sem E f 





C 2 t 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 2 4 
C 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
CÜO 
C Í 2 
2C0 
4 C 4 
lOCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
Ì C . I 
1 0 3 0 1040 
E I S E N E 
C C I 
CC2 
. C C 3 
CC4 
C 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
C 5 2 
0 5 6 
C Í O 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 2 8 
2 6 0 
lèi 2 « β 
2 8 8 
3 2 0 
3 4 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 C 8 
4 Í β 
4 8 0 
4 6 4 
5C4 see 5 1 2 
«ce « 1 « 
6 6 4 
8 C 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 C 2 1 
1 0 2 2 
1 C 4 0 
U C 
5 16 
9 2 5 
a 
2 2 2 
£C 








ni Í. c 
. „ „ 2 4 6 
a 
4 4 1 
62C 
9 6 2 
6 4 6 
9 1 7 
esc 6 8 1 
3 2 5 
5C 
er ­Décemb 




























2 9 « 2 
S 1 5 2 9 1 3 
SSO 4 6 





9 5 2 « 
ICC 
2 0 1 
β a 
. 2CC 
1 5 4 
3 5 3 
13 
4C4 
3 2 6 
3 8 
a 
„ 4 6 2 
a 
. 3 0 
Í 2 8 
3 5 4 
4 5 5 
5 3 9 
5CC 
2 14 
6 1 8 
a 
a 
6 2 0 













1 2 1 
2 3 9 
2 2 7 
2 1 5 
I C 
2 0 6 
3 4 9 
C83 
2 0 8 
3 9 2 
4 1 3 
a 
3 3 6 
4 2 1 
5 6 6 
a 




2 7 7 
1 1 1 
„ „ 
. ., „ 
„ 75 
1 
7 4 7 
7 1 7 
0 2 9 
3 7 0 
0 2 1 
9 2 3 
7 C 0 
1 3 6 
7 3 7 














2 7 0 3 6 
1 3 5 0 3 8 
3 2 0 0 4 2 
2 7 0 4 8 
15 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
2 0 6 
7 1 4 4 0 0 
1 6 3 4 0 4 
4 1 2 
1 5 5 6 6 0 
6 6 8 
7 0 2 
4 0 0 7 2 0 
• 7 3 2 2 0 8 8 0 0 
8 7 1 1 0 0 0 
2 2 9 1 0 1 0 
6 4 2 1 0 1 1 
0 4 8 1 0 2 0 
3 9 4 1 0 2 1 
1 9 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 0 0 1 0 4 0 
o r t 
. U N G 
VE 
S U I S S E 




U . R . S . S . 




L I B Y E 
.CCNGO RC 
. e U R U N D I 
KENYA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 





. A . A O M 
C L A S S E 3 











4 1 5 
10 
1 6 1 
3 2 9 
1 5 2 
6 8 

















0 0 3 
4 7 1 
8 9 2 
5 7 9 
9 2 2 
5 4 0 
9 2 2 
2 6 9 
7 
7 3 6 
S C H I F F S ­ U . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F ANGEMELDET 2 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
AUCH A N G E R E I C H E R T 
¡ I K 1 E 5 A E E F Í E N C E 









I C I 
4 
t 




1 7 7 7 
8 2 1 
5 S 6 
5 1 8 
1S4 
37 
2 4 7 
« 7 4 
5 S 1 
« 3 4 
2 5 1 
ISC 
4 5 6 
3 1 4 
2 4 4 
« 7 5 
6 4 9 




7 1 5 
C 4 2 
8 5 8 
4 C 3 
4 9 6 
7 3 5 
7 4 2 
7 2 C 
4 0 
R 2 E , K E I N E 




2 2 C 5 
2 2 2 6 4 
1 4 1 
17 
1 4 2 0 
2 8 
1 1 9 1 
1 
4 5 2 
7 2 7 
5 4 5 
5 6 C 0 
2 
1 2 1 3 
1 5 6 8 3 
«S 
2 4 4 2 
6 6 0 
C l 




5 C 3 3 
6 8 8 
1 1 Í S 7 
5 4 6 
2 5 
7 
7 2 5 
3 1 9 1 
I C 2 Í S 5 
1 6 7 Í 5 
64CSC 
3 7 2 7 5 
2 4 4 6 6 
4 5 6 2 2 
56CC 
1C44 
1 1 4 3 
4 S 5 
« 4 1 
2 1 1 
7 3 9 
9 2 9 
5 6 3 
5 1 8 
3 1 2 
2 7 0 
« 1 1 
8 6 8 
Ili « 5 5 3 1 3 
3 1 8 
6 2 2 
103 
5 7 8 
3 3 C 
6 7 7 
2 3 7 
3 7 4 
5 S 6 
6 3 2 
4 5 6 
9 5 5 
5 5 8 
6 4 4 
« 2 6 
6 5 2 
4CC 
2 3 9 
7 7 1 
6 4 9 
ί « 5 
0 7 3 
5 9 1 
0 7 6 
7 1 C 
1 2 8 
3 1 8 
« 3 2 









3 2 £ 
6 6 . 
« 4 3 
7 E 2 
« « 2 
6 ( 2 
1 2 4 
3 1 
1££ 
. 1 " 
C 84 
5 1 5 
C S I 
Í S < 
«S( 
S C H k E F E L K l E S A B B F 
o 
1 2 
1 4 3 7 
1 
4 5 4 
1 5 S 0 
I C 
1 6 1 6 
3 5 1 
3 3 








7 5 5 
5 « 3 5 
3 
S Í 3 1 
2 5 5 9 
1 4 Î 0 
« 6 7 1 
1 9 S 0 
2 C 7 
4 1 2 
S « 6 
8 5 7 
1 0 1 




# 7 C 3 
s i i S 4 7 
, 6 3 9 
ces 3 
3 1 8 
4 S é 
a 
7 6 6 
6 6 4 
6 5 7 
9 4 0 
a 
2 3 9 
8 7 8 
6 3 9 
J 4 2 7 0 1 
4 4 2 
9 9 6 
6 ( 2 
4 4 « 
7 C 3 
3 








3 3 4 
1 1 2 9 
2 
1 4 7 8 
9 2 
5 2 
S I I 
ece 
less 
3 0 5 
5 1 2 
2 S 1 É Í 
1 3 6 3 9 
1 5 5 2 5 
9 6 7 4 
8 5 1 « 
5 8 3 1 






4 5 , 
a« 
71< 
7 3 ' 
50< 
C l . 
22 
C5< 
6 2 ; 
6 5 
9 1 
5 7 ' 
















4 5 2 




6 5 2 
I 1 5 8 0 
• 4 0 
> I S I S 
i 
ι 2 9 8 
! ) 1 7 2 
i 5 4 1 5 
3 S 4 1 5 
I 2 7 9 6 
1 1 C « 3 
. 2 4 1 « 
) 4 6 
i 
} 
. £ C H . E F E 1 K ! E S A E 6 F A E N D E 2 6 0 1 
7 9 
1 1 
150 9 4 2 
I C I 
3 0 3 
76 





I C I 
4 
6 




1 5 6 2 
6 3 3 
9 2 6 
8 9 0 
1 5 4 
3 7 
5 1 1 5 
1 
1 6 5 8 
2 6 8 1 1 4 
„ e s 6 
. 
β β β β β 3 7 1 
7 4 1 
7 5 0 
a 
. 1 2 6 
8CG 
8 4 2 
5 2 4 
soi 9 C 3 
1 4 0 
1 4 
8 8 4 
2 5 5 
1 
4 6 6 
5 9 
1 3 4 2 
5C5 
8 1 9 0 
1 9 9 7 
S 8 6 
a 3 6 2 6 
3 C 1 0 
2 1 9 
6 3 6 5 
4 8 8 
3 6 7 
1 C 1 C 
90047118 
2 4 0 5 1 2 1 
Í 6 C 4 2 6 9 7 
7 6 7 1 9 4 2 2 
C 9 6 1 3 1 6 É 
6 S 3 2 3 C 1 8 
3 7 1 
a 
1 3 4 2 
5 2 6 
2 5 6 
1 6 3 
6 7 4 
C36 
a 
9 3 2 
1 9 0 
4 5 8 
3 6 9 
2 4 4 
6 3 9 
6 4 9 
5 8 2 
6 4 3 
C 5 3 
7 1 9 
C 4 2 
4 3 4 
8 0 5 
6 2 9 
8 6 8 
6 9 7 
7 2 0 
4 0 
0 8 0 
3 9 8 
7 1 1 
a 
3 4 6 
9 5 3 
4 1 7 
7 5 7 
5 4 1 
a 
1 2 2 
2 7 0 
7 1 6 
. 2 8 9 
2 5 1 
a 
8 4 5 
8 1 0 
. 8 6 4 
5 2 5 
1 1 8 
1 2 4 
. 
# β 1 1 6 
6 2 9 
4 4 0 
7 1 2 
. 
# 7 1 9 





2 3 2 
2 8 
9 1 3 
3 9 3 
4 8 6 
1 1 3 1 
2 8 1 6 
6 5 
1 3 6 0 
7 8 
4 8 
1 1 1 1 
1 6 2 
1 1 4 5 
2 5 
16 
7 4 0 
3 5 9 1 C E 1 7 
1 8 9 
1 7 0 1 0 « 
0 7 7 
0 9 5 
4 5 1 
2 5 1 
0 0 5 
6 4 2 
2 4 2 1 
2 9 1 
7 4 8 2 
1 1 3 1 
9 5 8 
9 1 3 

























. 4 1 4 
. a 
2 6 1 
3 6 2 
3 4 1 
0 2 1 
3 CO 
4 6 8 
7 1 5 
2 2 3 
a 
7 
1000 D O L L A R S 









8 5 1 
2 C 1 



























4 6 2 
6 6 2 
6 94 
9 6 8 
7 7 9 
1C3 
75 
a a 1 1 4 









2 1 0 
1 5 3 
9 
1 3 1 
3 0 9 
■ 
55 
1 2 4 
4 5 





6 9 0 
. 56 
• . . . 18 
­
9 4 8 
5 0 7 
4 4 1 
7 8 9 
6 1 4 
1 1 9 
4 6 
7 
5 3 3 
C H . 2 5 , D E C L A R E E S COMME P R O V I S I C N S DE 
M I N E R A I S M E T A L L U R G . , 
2 6 0 1 . 1 1 F Y R I 7 E S DE 
ooi 
0 0 2 
4 0 
8 0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
5 0 3 0 
0 3 2 
4 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
9 6 0 
2 0 0 
4 0 4 
1 2 5 1 0 0 0 
1 2 0 1 0 1 0 
0 0 5 1 0 1 1 
0 0 5 1 0 2 0 
4 5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




F I N L A N D E 
DANEMARK 




T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 















2 6 0 1 . 1 9 M I N E R A I S CE 
2 0 0 0 1 
2 5 0 0 2 
3 3 6 0 0 3 
1 0 7 0 0 4 
2 2 3 0 2 8 
5 8 5 03C 
0 3 2 
1 0 
0 4 2 
5 4 2 
2 4 6 
0 6 0 
2 0 4 
5 3 4 2 0 8 
0 2 4 2 1 2 
9 4 3 2 2 8 
2 6 0 
2 6 4 
8 1 4 2 6 8 
3 3 0 2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
1 0 4 0 0 
8 8 6 4 0 4 
6 3 2 4 0 8 
4 6 8 
9 5 9 
6 6 1 4 8 4 
3 5 1 5 0 4 
5 3 9 5 0 8 
5 1 2 
4 0 0 
6 1 6 
0 1 0 6 6 4 
3 9 0 8 0 0 
6 0 8 1 0 0 0 
4 8 8 1 0 1 0 
1 1 9 1 0 1 1 
6 7 7 1 0 2 0 
8 4 9 1 0 2 1 
1 9 7 1 0 3 0 
9 4 3 1 0 3 1 
1 9 0 1 0 3 2 
2 4 6 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
G U I N E E 
S I E R R A L E C 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
­ S T P . M I « 
INDES OCC 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
ERES I L 
C H I L I 
S Y R I E 
I R A N 
INDE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
C L A S S E 3 
£4 
25 


















9 5 6 
5 4 
S C I 
4 0 3 
2 4 4 



















. 2 1 2 
4 4 7 
4 9 9 
9 4 8 
9 1 8 





MEME E N R I C H I S . P Y R I T E S DE FER G R I L L E E S 
: ER G R I L L E E S 
9 4 2 
2 3 2 
7 2 1 
1 4 2 
2 1 6 
2 0 
1 1 0 
2 3 7 
57 
7 8 5 
38 
9 1 
9 7 3 
6 5 9 
10 
5 2 8 
6 1 5 
3 8 1 




5 3 0 
• 
F E R , 
3 6 5 
12 
2 3 3 
2 2 8 
0 64 
5 0 1 
8 5 8 
1 7 1 
4 5 1 
2 2 9 
0 1 3 
11 
6 8 8 
S 5 7 
3 7 8 
6 8 1 
2 6 
2 0 9 
8 3 8 
7 7 2 
4 0 0 
9 7 8 
6 7 8 
6 8 0 
6 5 8 
4 5 0 
4 3 9 
4 5 1 
4 3 1 
0 3 3 
6 5 7 
2 4 8 
3 1 9 
2 0 9 
7 9 9 
1 3 8 
8 3 8 
3 0 0 
4 2 4 
7 5 3 
8 47 
6 8 1 
6 8 3 




1 9 0 









4 1 8 
2 0 2 
2 1 5 




6 9 4 
a 
3 
1 2 8 
a ? 5 
8 2 5 






















8 1 8 
13 





Λ , 4 2 2 
. 1 7 9 
1 2 0 
«, 158 
6 3 1 
1 
4 6 3 
. 4 5 0 
. 3 1 6 
4 0 0 
0 4 1 
0 5 3 
. 3 1 9 
4 6 3 
9 0 0 
8C5 
2 1 
7 « 4 
8 54 
0 2 2 
9 3 0 













1 8 1 
3 4 






4 3 1 
a 
1 6 3 
2 0 7 
2 4 3 
6 6 3 
a 
16 
7 1 5 
β 2 4 0 
β 3C8 
«SS 
. 2 2 9 
2 6 
0 9 9 
,, 4 9 C 
8 
5 7 2 
3 6 8 
β m m 2 5 4 




1 5 3 
2 1 2 
4 2 2 
8 2 7 
5 5 5 
8 1 0 
5 3 « 
5 4 5 
2 2 9 
0 0 8 

















6 S 2 
8 2 6 
a 
19 
. . . „ 
„ 
. . 6 C 8 
,, 5 2 4 
1 2 7 
a 
a 
6 2 0 
3 1 
4 1 0 
8 S 2 
13 
3 9 9 
1 2 6 
6 
1 2 0 
9 5 7 
4 5 7 
1 6 3 












2 4 8 
2 3 2 
7 1 5 
a 
0 2 6 
2 0 
1 1 0 
2 3 7 
5 7 
7 8 3 
3 8 
9 1 
7 5 8 
6 5 9 
a 
5 2 8 
6 1 5 
1 1 9 
2 2 1 
8 9 8 
3 6 8 
2 5 9 
5 3 0 
• 



















5 0 2 
1 9 
4 6 2 
2 1 5 
1 3 7 








1 8 5 
6 3 6 
8 4 5 
1 3 3 
9 1 3 
. 6 3 9 
1 1 
3 7 9 
. 6 1 0 
8 8 0 
a 
5 0 6 
8 9 9 
. 7 5 2 
7 1 9 
7 3 
2 9 0 
a 
a 
1 2 9 
6 0 4 
0 3 3 
6 0 4 
_ 3 3 7 
9 5 9 
0 9 6 
9 5 0 
1 4 6 
7 5 4 
9 5 5 
7 3 8 
8 8 0 
9 8 9 












1 1 4 










. ., * ., . 2 















7 8 1 
5 5 8 
. 1 
a 
2 2 8 
1 3 4 
a 
a 
2 5 e 
7 6 8 
5 3 2 
a 
5 9 3 




1 4 9 
6 5 8 
a 
4 3 9 
7 5 2 
4 2 7 
7 8 1 
a 
2 4 8 
2 4 3 
3 2 9 
6 8 9 
3 4 
6 5 5 
0 4 9 
3 4 3 
4 7 1 
5 3 2 
6 8 5 
1 3 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 











C 2 2 
C 2 0 
C 3 4 
0 4 2 oso C 5 6 
C 6 4 
C i « 
2 0 4 
2 3 2 
2 1 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 18 
2 2 2 
3 3 0 
3 S 0 
5 0 8 
S 1 2 
« 1 « 
6 6 4 
7 2 0 eco 9 7 7 
1C0O 
I C I O 
1011 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 1 
1C22 




I C H 
1C20 
1 0 2 0 
1 C 3 1 
UFANE 
C C I 
ÌCCO 
1 0 1 0 
»"«( 
m I C C 
7C2 eco 
ÌCCO 
1 0 1 1 
1C20 
1C30 
1 C 3 1 
A N C E * 
ÌCCO 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
8 L E I E 
C C I 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
OSO 
0 S 2 
C Í O 
0 6 4 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 6 « 
2 9 0 
4 0 4 
4 24 
4 8 0 
SC4 
5 1 2 
£ 1 6 
6 1 6 
6 Í 4 
6 8 0 7ca ace 
ÌCCO 
I C I O 
K l i 
1 C 2 0 
1C2 1 
1C20 
1 C 3 2 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 






1 Í 5 
I C 















2 4 5 3 
14 
2 2 2 4 
8 9 1 
1 
1 2 5 8 




3 5 7 
6 7 3 
5 4 9 
5 6 6 
7 5 0 
4 6 5 
6 2 2 
2 6 4 
3 7 6 
9 7 2 
4 £ £ 
£ 4 6 
3 6 7 
SC3 
7 2 6 
6 6 6 
3 9 5 
ses 2 9 4 
4 19 
1 6 5 
2 1 1 
ces 2 3 5 
4 7 1 
6 4 2 
6 7 6 
£2£ 
8 0 9 
6 3 5 
C 1 9 
E C l 
S 4 8 
3 4 1 
£ 4 6 
2 7 5 
Janvier­Décembre 
F r a n c e Be lg . ­
OOO kg 
­ u x . N e d e r l a n d 











1 C 9 5 
4 
1C9C 
3 2 4 













„ , 5 7 7 
. 5 £ 2 
6 2 8 
6C6 
2 4 5 
a 
Í 4 C 
£ 2 1 
a 
9 6 5 





6 2 6 
0 7 2 
4 ( £ 
4 £ 6 
CC6 
5 7 7 
2 9 9 






4 Í 7 
4 S I 
4 9 1 
2 1 
4 7 0 






4 ( 7 
4 6 7 
4 6 7 
4 ( 7 
4 6 7 





1 3 6 




2 4 5 
2 
2 4 7 
117 
2 1 6 
1 4 2 
12 
111 
. 3 1 5 
5 3 6 
a 
1 5 0 
a 
6 2 2 
a 
4 5 9 6 
a 
4 5 5 
m „ 
m „ 5C4 
a 
£ 4 7 
5C3 
5É6 




m . 103 
76C 1 1 1 
3 6 2 
4 1 7 « 
3 5 7 
750 147 
4 5 1 
a 
9 1 4 6 
GEHALT AN LRAN 
. 




4 4 6 
4 5 8 








. 2 6 5 
( 
2 3 5 
4 6 3 
15 
6 7 Í 
25E 
7 7 5 
743 
2 4 £ 
( 15 
a 










1 4 1 
152 
2 5 5 
82S 
4 £ 7 
4 5 7 
8 4 5 
6 1 1 





























6 4 7 
8 
Í 2 9 
4 3 2 





5 C 1 
£ 4 4 
7 8 8 
8 6 7 
2 5 6 
129 
S 8 6 
I C I 
C93 
3 3 7 
3 7 7 
7 9 2 
7 1 5 
9 1 4 
3 2 3 
9 2 7 
Í 2 C 
3 2 
4 5 6 
9 9 4 
7 9 9 
66 
9 6 4 
6 4 0 
2 4 7 
7 5 4 
2CC 
1 3 6 
6 3 1 
C 1 2 
42 1 
C64 
2 5 6 
7 9 6 
5 7 5 
£ 7 1 



























1 £ 2 
2 £ 5 
6 2 9 
4 4 2 
4 ' 2 
64E 










6 £ £ 
7S? 9 2 C 
a 
9 4 0 
9 2 5 
9 6 1 
5 7 « 
a 
6 22 
9 2 7 
97C 
a 
1 2 9 
, 1C3 




. 9 2 S 
6 2 1 
8 2 1 
2 S 2 
7 6 6 
5 2 C 
















1 9 4 
t 
186 
1 2 1 c 
58 
. . a 
­
015 
5 0 1 
Í 4 4 
7 1 8 
9 5 8 
a 
3 7 7 
8 1 7 
a 
5 3 0 
a 
CC6 
3 3 8 
m 2 2 8 
m m 3 2 
53 
6 4 0 
a 
£ 6 7 
4 0 4 
C49 
7 5 4 
3CC 
1 4 7 
6 3 7 
5 2 9 
3 Í 4 
1 5 9 
2C4 
£ 6 6 
6 2 5 





QU ANT 1 
Deutschland 
(BR.) 






1 4 8 
4 7 
1 




7 1 2 
7 1 2 
3 8 5 
2 9 2 





3 1 7 
. 5 8 0 
# . . C78 
0 9 7 
9 72 
. 6 7 1 
. 
β 5 1 4 C35 
1 5 0 
4 4 2 
7 9 1 
5 6 3 
9 7 5 
2 1 1 
. a 
2 3 
3 3 7 
• 
9 0 1 
4 3 7 
4 6 4 
5 5 9 
5 8 0 
8 1 3 
6 2 6 
6 7 1 
0 9 3 























2 6 3 
2 8 3 










4 2 8 
4 2 8 

























5 2 3 
2 5 0 
0 2 2 
1 3 6 
• φ . . a 
a 
1 4 0 
. . 2 9 8 
3 6 7 
9 5 0 
5 8 4 
9 4 1 
a 
a 
. 2 3 0 
5 7 8 
_ a 
3 9 9 
3 4 6 
5 0 5 
• 
3 2 0 
9 3 1 
3 8 9 
7 8 6 
a 
1 1 7 
2 5 8 
2 S 8 


















a .. « 
m .. „ 
β 2 4 C 2 5 8 
9 9 4 
„ 
7 0 7 
6 2 3 
4 1 2 
0 0 0 
4 7 β 
7 7 5 
6 8 6 
9 2 8 
. 6 5 0 
a 
4 0 5 
6 1 5 
7 9 9 
6 a 
9 7 4 
2 3 6 
4 1 0 
., . 9 0 S 




7 9 1 
5 82 
0 5 5 


















0 1 4 
2 3 9 
390 
7 7 3 
4 1 0 
9 6 
9 2 4 
9 0 0 
0 2 4 
1 4 9 
, 8 7 5 
7 7 3 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 0 1 . 2 0 M I N E F A I S CE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 50 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 7 6 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
soa 5 1 2 
6 16 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 3 1 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
D . U N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 









. M A L I 






R . A F R . S U D 
B R E S I L 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 






























4 8 4 
112 
12? 
3 4 0 
4 7 
1 8 2 
4 1 ? 
3 5 6 
142 
9 c a 
93 
3 6 4 
2 1 4 
1 6 0 
6 1 
0 9 1 
2 0 
2 3 8 
5 7 4 
6 7 3 
3 9 5 
7C4 
9 4 4 
1 2 4 
0 2 3 
6 3 6 
3 4 8 
7 3 3 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­ Lux. 
M I N E R A I S 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a 
CE FER MANGANESIFERES 















2 9 6 
16 
Λ a 3 5 
„ 66 
3 1 8 
a 
„ 5 2 7 
. 4 8 8 
53 
164 1 3 4 
a 
a 
9 ? 7 
G54 
a 




5 4 7 
3 1 8 
2 2 9 
0 2 8 
25 
8 7 8 
7 8 7 
5 2 7 

















a 1 2 2 . .. ., , 116 
a 
£ 6 9 
14 
4 1 É 
8 3 9 
a 
3S 




1 2 1 
1 5 0 
5 7 7 
4 4 6 
18 
2 6 9 
7 6 6 











2 5 7 4 
3 C18 15 
1 2 5 
3 2 0 15 
2 0 7 
L 17 
4 








3 9 7 
112 
. 6 7 1 
. . 1 8 6 
4 7 1 
8 
2 3 9 
84 
1 9 1 
5 3 8 
1 6 0 
a . 1 
0 7 0 
• 
3 4 6 
53 
2 9 3 
4 2 3 
7 0 
3 6 0 
7 1 8 
6 7 1 
5 1 0 
M I N E R A I S C URANIUM ET PECHBLENDE D UNE TENEUR EN 
U R A N I U M S U P E R I E U R E A 5 PC EN P O I D S 
.GABON 
M O N D E 









9 0 3 
9 0 8 
9 0 8 
. 9 0 8 











2 6 0 1 . 3 9 M I N E R A I S C ' U R A N I U M , MAXIMUM S 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
2 6 0 1 . 4 1 MONAZ 
2 8 8 
3 2 2 
7 0 0 
7 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
N I G E R I A 
.CONGO RC 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 




2 1 5 
2 1 7 
2 1 7 
T E . URANO­





3 3 5 
5 1 7 
5 1 7 
2 3 9 
1 7 8 
9 9 
2 6 0 1 . 4 9 AUTRES M I N E R A I S 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
2 6 0 1 . 5 0 M I N E R A I S DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 













. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
MDZAMBIOU 





C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
































THOR J A N I 





3 3 5 
5C9 
5G9 
3 2 9 
170 
9 1 
I E ET 
S U P . 
DE T H O R I U M 
PLOMB 
3 6 2 
1 2 0 
5 1 0 
7 8 4 
9 4 4 
6 1 2 
3 7 8 
0 6 5 
2 2 7 
6 3 2 
5 2 9 
2 7 2 
0 2 3 
8 0 3 
7 4 6 
5 2 1 
5 6 0 
5 4 3 
33 
3 1 5 
7 9 1 
3 7 4 
13 
0 0 5 
0 3 3 
3 3 1 
5 7 6 
4 2 4 
2 5 2 
174 
9 9 7 
9 5 6 
9 9 2 
9 64 
5 7 2 
6 3 3 
8 4 4 




















5 0 6 
a 
5C5 
2 0 5 
6 7 6 
4 2 8 
a 
m 5 7 4 5 5 9 
1 es . a 
4 9 9 
. . 8 7 1 
, 6 3 5 
. . . . 6 S 8 
5 5 2 
. 5 5 2 
8 0 9 
£ 2 3 
7 4 4 





















2 0 6 
2 0 6 













, . • 
, . . • 
36C 
1 2 0 
35C 
1 1 6 
3 5 2 
a 
8 4 1 





. 4 É 3 
, . , 33 
55 
7 34 
. . 7 6 3 
8C3 
ICO 
5 7 6 
4 2 4 
12 
1 1 4 
7 9 4 
3 5 3 
8 3 0 
5 6 3 
1 9 6 
96C 




























. . . • 
a 
. . a 
7 6 1 
6 1 2 
177 
a 
2 2 7 
1 0 4 
3 2 4 
4 2 2 
4 7 8 
8 0 3 
2 6 3 
7 5 7 
. 4 3 8 
. 2 6 0 
9 3 6 
3 7 4 
13 
3 7 1 
2 3 0 
59 6 
. . 2 4 0 
. 2 9 2 
6 7 8 
. 6 7 8 . 
5 9 3 
1 2 0 
0 1 9 











5 8 5 
9 0 
. a 
. . a 
3 6 6 
a 
. 1 5 0 
4 7 
6 9 4 
1 7 3 
6 0 3 
a 
. a 
8 4 8 




1 6 8 
­
6 3 5 
7 4 9 
Θ85 
0 2 7 
. 4 7 9 
3 4 5 
1 5 0 











7 7 9 
4 0 6 
1 5 4 
19Ô 
6 2 2 
1 3 
3 3 1 
1 6 0 
1 7 1 
9 7 4 
a 
1 9 7 
1 9 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 







I C C 
Z I N K E I 
CC2 
CC3 
0 C 4 
CC5 
C i 2 
o|2 C 2 8 
C 2 0 
C 3 2 
C 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 48 
CSC 





2 1 2 
2 6 8 
3 2 2 
2 9 0 
4 C 0 
4C4 
4 1 2 
4 2 4 
4 « 4 
5C4 
S 1 2 
S I « 
6 1 6 
e c o 
i c c o 
1 C 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C22 
1 0 4 0 
K U f F E f 
CC4 
C 2 6 
Sal 0 6 2 
<C4 
2 2 2 
3 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 3 2 
4 3 6 
5 0 4 
S 1 2 
S 2 8 
6 C 0 
6 1 6 
9 7 7 
ICCO 
10 10 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1C22 
1C40 
— 1970 — 


























7 8 1 
7 
2 





1 S « 6 
6C 
1 S 2 6 
1 2 2 1 
157 














2 1 « 
2 1 4 
8 4 
2 9 
1 2 9 
1 
4 
( 6 S 
;? / 
e s / 
C6 7 
t e c 
lic 3 49 
( 4 1 
7CC 
C 9 1 
i s e 
5 7 2 
C 6 1 
£ 1 1 
187 
3 5 4 
5 6 6 
1 9 8 
9 2 6 
1 6 1 
2 7 7 
0 3 0 
3 0 4 




2 7 7 
«OC 
7 6 8 
« 6 4 
S « l 
8 3 9 
4 1 1 
6 9 8 
5 1 0 
1 9 0 
4 2 8 
3 8 9 
9 9 5 
3 C 4 
2 6 5 
7 6 7 
3 Ï 1 1 7 0 
2 8 7 
7 2 3 
4 7 2 
2 6 1 
5 0 
1 2 1 
2 0 2 
7 8 8 
2 7 6 
8 6 4 
6 2 
4 C 6 
0 5 2 
1 2 8 
2 8 8 
2 1 
3 6 1 
6 2 6 
3 5 1 
6 9 4 
8 2 2 
2 8 7 
3 4 8 
2 6 1 
4 7 2 
7 2 3 
A L U M I N I U M E R Z E 
0 0 1 
0 0 3 
CC4 
C 2 2 
0 2 6 
C 4 8 
C 5 0 
C 6 4 
<;« 
2 6 0 Í 4 
2 1 6 
2 10 
4C0 
4 « 8 
4 5 2 
4 9 6 
£ 2 8 
6 6 4 
I C C 
7 2 0 
e c o 
10C0 
10 10 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
I I M I t l 
C C I 
CC2 
CC4 
0 2 2 
0 4 2 
2C4 




9 5 1 




4 2 3 
4 2 
1 






1 4 7 5 
3 5 3 « 
1 1 2 
3 Í 2 3 
2 7 3 2 
4 
9 4 6 
« 4 
1 2 5 
ZE 
e s s 
3 7 3 
3 4 3 
4 9 6 
7 2 7 
e s 9 
5 9 0 
2 6 3 
2 1 9 
5 4 8 
C 0 4 
8 0 3 
5 0 8 
C43 
£ 2 3 
1 6 5 
9 1 3 
3 0 4 
6 2 8 
I C I 
8 0 3 
2 7 4 
6 7 5 
6 8 1 
9 9 4 
C 9 2 
3 1 7 
8 3 6 
2 
C 7 7 
C66 
1 8 
1 3 1 
1 2 0 
17 
1 3 8 
2 0 
Janvier­Décembre 
















4 1 1 
16 
3 9 4 








3 2 9 
4 8 6 
4 8 8 




Be lg . ­
• 2 
6 6 £ 
t 
122 2 3 
a c c 
8 2 ! 2 1 4 1 1 
c e s 
7 2 I 33 
45C 
25 ì 
1 4 4 
« i l 
13 
6 7 3 
7 C 7 
! 37 
7 
2 9 0 1 2 
5 C 7 4 C 9 
7 
2 




1 4 8 6 1 7 
6 C 7 3 0 
5 4 2 5 S 7 
12 S 5 1 4 
« 5 5 33 
4 1 7 
3 7 













































2 2 6 
CÉ9 
9 ¿ 7 
a 
. 755 
. 6 6 7 
u . , 4 7 5 
. . £ 4 0 




3 0 4 
£ 8 8 
9 5 6 
4 9 1 
7 8 6 
2 7 7 
a 
4 2 3 
6 6 4 
# 2C5 3SC 
6 6 3 
C55 
e e e 
6 6 2 
í « 7 
9 4 6 
3 0 4 
a 
• 
3 5 1 
17C 
. _ C5C 
2 6 1 
a 






s e s 
7 2 6 
. 2 1 
3 8 1 
2 2 2 
3 5 1 
49C 
3 0 0 
. 1 8 9 
2 t l 
C 5 0 
• 
2 9 0 
C32 
6 1 
4 9 5 
5 4 
m a , a 
. 
a . . 2 7 
4 4 7 
. 6 6 3 
a 
m _ 7 8 0 
• 
« e s 
3 8 9 
4 7 6 
5E5 
5 4 9 
1 1 0 
a, 
6 6 3 
7 8 0 
2Ó 
kg 


























£ 3 1 
a 




6 2 S 
6 3 9 
( 4 1 
1 6 8 
1 1 4 
CCÔ 
9£Ô 
6 2 5 
6CÕ 
50Ö 
3 6 6 
4 5 1 
9 1 5 
3 6 5 
4 Í 6 





Λ 1 1 6 1 
„ 
a 














3 7 0 
• 
e 2 S 
1 1 6 
7 C 9 
1 6 2 
1 
1 7 7 
a 
7 
3 7 0 
1 8 
1 3 1 
1 2 0 
1 7 
1 3 8 













4 6 1 
. . a 
, a 
6 6 S 
8 0 3 
6 6 3 
m a 6 7 7 
2 9 4 
. a 
6 4 0 
5 6 a 
1 9 8 
2 5 3 
9 2 1 
a. 
a. 
. i , 69 
1 





3 6 3 
3 6 3 













1 9 5 
1 9 5 
8 2 
2 9 





6 5 1 
1 5 7 
1 0 0 







1 1 4 3 
2 6 2 7 
9 3 
2 5 3 4 
1 9 5 5 
2 
4 6 2 
4 4 
1 1 5 
5 0 0 
5 2 9 
. a 
a 
7 2 7 
. 9 6 1 
5 0 0 
9 6 4 
7 5 β 
a 
7 5 8 
4 3 0 
1 4 2 
5 6 1 
a 
1 7 4 
7 6 7 
a 
. 2 8 7 
7 2 3 
4 2 2 
. 50 
. 1 6 1 
6 9 8 
3 7 6 
8 8 4 
6 2 
3 0 2 
1 4 7 
2 8 8 
, ­
4 0 0 
_ 4 0 0 
5 2 2 
2 87 
1 5 5 
a, 
4 2 2 
7 2 3 
8 2 8 
0 6 7 
a, 
­, 0 9 3 
7 8 7 
5 8 0 
2 6 3 
a, 
3 7 4 
4 3 2 
5 4 9 
. 0 1 6 
5 1 3 
3 0 0 
a 
a, 
6 0 4 
— 4 9 1 
1 7 4 
3 1 0 
0 0 5 
3 05 
6 6 1 
1 0 4 
8 9 0 
. 3 0 0 
7 5 4 



































7 2 3 
16 
7C6 
3 0 5 
1 
3 9 7 
9 
4 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
1 0 4 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 6 0 1 . 6 0 M I N E R A I S CE 
O l i 0 0 2 
i 0 0 3 
3 7 8 
0 0 5 
0 5 5 
9 2 1 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 9 8 
0 4 0 
0 0 0 0 4 2 
5 7 7 0 4 8 
5 2 6 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
5 3 3 
2 7 7 2 1 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
0 5 9 4 0 0 
7 5 4 4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 6 4 
7 1 1 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
5 5 7 8 0 0 
5 6 3 1 0 0 0 
3 9 7 1 0 1 0 
1 6 7 1 0 1 1 
6 4 6 1 0 2 0 
2 5 3 1 0 2 1 
5 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 4 , 
OOI 
, 21< 
1 2 ' 
5 7 ; 
2 5 ' 
501 
5 9 e 
9 4 ' 
, 3 0 ' 
0 2 ' 
1 0 
03 ι 
4 7 : 
78 




6 4 ' 
9 4 
031 
1 0 4 0 
Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 









­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
R . A F R . S U D 






C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 






















1 1 6 
5 







2 6 0 1 . 7 1 M I N E R A I S CE 
0 0 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 6 2 
2 0 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





• CONGO RD 
ANGOLA 
MGZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PEROU 
C H I L I 




H C Ν D E 
CEE 




















5 4 9 
Z I N C 
9 9 9 
5 6 4 
2 7 3 
69 
3C1 
7 3 1 
399 
6 3 9 
7 6 7 
119 
2 6 4 
2 5 1 
1 4 8 
4 0 3 
3 1 6 
9 8 2 
19 
7 1 7 
8 5 4 
1 2 2 
1 0 0 
3 4 7 
8 5 4 
106 
4 49 
7 3 5 
1 7 5 
43 
1 3 1 
1 4 5 
5 1 7 
7 5 1 
6 9 1 
9 8 9 
9 0 4 
0 8 6 
4 4 2 
7 2 3 
6 4 3 
3 4 7 
6 9 3 
0 0 1 













C U I V R E 
1 1 9 
7 1 6 
8 4 7 
1 8 2 
7C4 




3 3 2 
8 1 5 
3 6 3 
19 
3C2 
9 1 8 
2 0 0 
9 5 6 
20 
5 9 8 
6 2 7 
1 1 9 
9 1 0 
7 7 a 
8 4 7 
9 4 9 
3 7 8 
7 0 4 
1 8 2 
2 6 0 1 . 7 3 M I N E R A I S C A L U M I N I U M 
Γ 0 0 1 
ι 0 0 3 
1 0 0 4 
0 2 2 
) 0 3 6 
0 4 8 
) 0 5 0 
0 6 4 
2 5 6 
ι 2 6 0 
2 6 4 
> 2 7 6 
1 3 1 0 
4 0 0 
4 8 8 
ι 4 9 2 
4 9 6 
> 5 2 8 
ι 6 6 4 
7 0 0 
) 7 2 0 
1 8 0 0 
> 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
ι 1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 




G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E C 
GHANA 
G U I N . E O U . 
E T A T S U N I S 
GUYANA 
. S U R I N A M 
• GUYANE F 
A R G E N T I N E 
INDE 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M G Ν 0 E 
CEE 

























2 6 0 1 . 7 5 M I N E R A I S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
.MAROC 
2 7 4 




0 9 5 
6 6 5 
6 3 9 
53 
0 6 8 
6 7 7 
6 1 0 
2 2 
7 2 
8 2 2 
2 4 5 
1 1 8 
14 
2 0 5 
1 8 0 
4 0 2 
9 5 2 
8 6 7 
7 0 7 
1 6 1 
1 0 2 
1 1 7 
0 1 9 
• 3 6 3 
0 4 1 
STAIN 
3 2 
3 5 2 
1 6 9 
3 1 












• 9 9 7 
6 9 
2 2 6 
9 0 6 
86 
C6S 
5 3 9 
12Ö 













9 2 6 
a 
a 
4 5 6 
• 
133 
5 7 4 
5 5 9 
7 9 1 
5C1 
7 6 8 
a 





















3 4 1 
4 9 1 
9 7 9 
19 
9 « 1 
4 8 6 
1 3 4 
a 
0 7 8 
3 4 1 



















4 6 3 
563 
4 5 5 
5 5 5 
7 2 6 
1 3 2 
5 7 4 
è 3 4 7 
6 7 6 
4 4 6 
6C2 
7 3 5 
1 7 5 
. ­ .19 
1 4 5 
a 
6 7 7 
39S 
7 1 9 
0 5 6 
6 6 1 
1 5 5 
7 2 8 
5 0 7 
3 4 7 
. ­
119 
1 1 6 
„ 
a 
3 2 6 







6 6 4 
2 0 0 
. 2C 
5 s e 
1 Í 0 
1 1 9 
4 4 3 
7 6 1 
• 6 8 2 
3 7 6 
3 2 6 
• 
3 1 

















« 3 0 




4 0 7 
a 
1 0 « 
3 8 
5 0 




. . 6 6 1 
2 4 3 
8Θ0 
2 2 8 
2 4 0 
2 5 1 
l a i 
9 2 
3 5 8 3 
43 
1 4 5 
7 4 7 9 
9 1 2 
6 5 6 7 
6 2 52 
1 1 2 4 
3 1 5 
1 8 Î 
l ì 
9 1 2 
3 0 9 
17 
1 2 4 9 
1 1 
1 2 3 8 






1 6 9 
3 1 
3 7 2 














































. . . 0 3 1 
7 0 
9 6 2 
. . 1 4 4 
5 5 0 
. a 
4 9 1 
9 8 2 
19 
6 4 2 




1 7 8 
1 0 2 
3 5 0 
a 
a 
. 6 8 4 
a 
5 1 7 
6 1 8 
1 1 0 
Θ29 
a 
8 2 9 
9 8 8 
1 7 6 
8 4 0 
m 0 1 5 0 0 1 
a 
. a 4 7 
1B2 




3 0 1 
8 1 5 
3 6 3 
1 9 
2 7 9 
2 5 4 
9 5 6 
a 
• 
4 6 2 
4 6 2 
0 1 7 
8 4 7 
2 6 3 
3 7 8 
1­82 
0 9 8 
2 0 8 
a 
2 9 
2 6 5 
9 0 4 
6 3 9 
2 4 
0 2 6 
5 9 9 
6 8 
0 5 6 
6 5 1 
a 
5 4 5 
7 8 2 
3 6 9 
2 7 4 
3 1 0 
9 6 4 
6 3 5 
2 9 
9 0 8 
6 5 Ï 
4 2 1 



















1 8 5 
1 
1 7 4 
• 7 5 
5 1 8 
. . • 1 1 9 
a 1 5 4 1 4 8 
8 1 6 
a 
. . a 
9 8 9 
1 2 2 
. . a 
5 3 2 
8 5 6 
. a 
a 1 0 2 « a 
. 3 7 
8 2 9 
3 6 0 
4 7 C 
2 5 « 
1 9 4 
2 1 3 
a, 
1 1 1 




8 2 8 
5 6 
5 3 
0 4 3 
ni 2 2 
1 0 0 
5 2 8 
1 4 
6 6 0 
1 8 0 
2 2 4 
9 2 
7 3 5 
2 2 7 
5 0 8 
0 2 3 
4 7 
2 6 1 
5 2 8 
2 2 4 
· ) Anmerkungen tu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes bar produits en fin de volume 







2 2 2 
2 2 4 
2 2 8 
3 6 6 
3 5 0 
4 C 0 
5 1 2 
5 1 6 
S 2 4 
6 7 6 
7 0 2 
7 C 6 eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 2 2 
C F F C M I 




C 2 2 
0 2 2 
C 4 0 eso CS2 
CS6 
C 7 0 
2 2 4 
2 1 4 
3 « 6 ' 
3 7 0 
3 9 0 
6 C 0 
6 1 6 
7 C 8 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 2 0 







C 2 8 
C 4 0 
C42 
C í 2 
2 2 2 
2 2 4 
2 28 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
S04 
5C8 
5 1 6 
S 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 C 2 
7 2 0 
7 2 8 eco 8C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C30 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
T I T A N 
0 C 2 
CC3 
C 2 2 
C 28 
C 2 8 
0 S 2 
CS6 
4C4 
6 « 8 eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
VANAC 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C 2 2 
ezember — 1970 — 


















1 5 1 











IC 7 E 
4 
1 C 7 3 
5C9 
3 
2 2 5 
54 









4 2 8 
4 
5 
2 4 7 
1 8 6 
6 1 2 
£72 
6 6 6 
4 2 8 
5 
U M ­ 1 
2 
36C 
1 6 2 
7 
54 
6 2 6 
16 
1 5 5 
6 9 5 
12 
1 1 7 
1 1 4 
SCE 
6 7 6 
1 4 5 
2 6 9 
6 7 6 
6 7 3 
17 
2 0 3 
5 2 9 
2C 
1 9 7 
2 7 1 
4 2 7 
S 8 4 
4 2 0 
6 4 5 
4 7 C 
CS5 
( 6 4 
6 5 2 
6 3 3 
6C8 
1 5 8 
4 0 1 
1 5 7 
2 2 6 
5 5 0 
« 4 9 
2 3 6 
1 2 8 
4 3 6 
6 7 9 
5 5 i 
6 6 3 
S 2 2 
5 8 8 





2 5 1 
2 4 7 
3 3 2 
2 4 2 
2 1 4 





5 5 5 
56 
1 9 4 
15 
1S9 





4 5 6 
2 7 0 
3 6 5 
5 





4 7 2 
2 2 5 
« 7 C 
3 1 3 
4 4 4 
1 5 5 
2 2 5 
1 2 1 
C12 
I C I 
5 5 6 
5 4 2 
6 E 3 
3 6 5 
7 8 0 
5 9 0 
9 4 7 
5 1 1 
5 4 2 
I C I 
lANTTl 
1 8 3 
1 0 0 
3 6 1 
4 5 6 
4 5 e 
Janvier­Décembre 












4 2 1 
1 
4 2 0 
1 1 4 
2 










1 2 i 
126 


























9 1 1 
6C2 
a 
3 6 4 
1 £ 8 
CCC 
7 £ 7 
8 ! 2 
5 50 
2 6 5 
­
4 2 2 
CC2 
42 1 
4 6 7 
4 1 5 
1 2 3 





















1 2 1 
6 7 5 
« 1 5 
2 7 2 
4 2 
2 2 1 
45 
1 8 2 







2 5 3 
3 6 1 
8 2 S 
2 1 1 
6 2 3 
3 7 0 


















I I R K C N ­ i 
20 





£ 2 9 






C C I 
a 
C C I 
24 
a 
9 7 7 
6 S 6 
2C 
3 5 3 
7 7 7 
4 1 6 
£ 4 6 
13C 
4 1 6 







3 Î . 
1 2 5 
3 
1 2 2 
3 1 
sî S I 





Í 2 2 
5 
8 3 9 
9S4 
4 « 4 
4 S I 


















6 2 5 
. . 54 
6 1 2 
16 
1 5 5 
1 9 7 
a 
1 1 7 
2 5 
3£C 
5 7 9 
1 5 7 
2 ( 9 
6 6 8 
5 6 2 
17 
3 2 6 





1 6 3 
1 











2 C 6 
3 9 4 
9 6 1 
1 
4 1 1 
a 
2 3 
1 3 2 
2 1 3 
2 7 
3 7 a 
a 
3 7 6 
3 7 3 



















N I O B I U M E R Z E 
S 
3 . 
1 2 1 
2 4 5 
4C 
i 











1 2 9 
14 
4 
2 5 4 
2 5 
1 
4 9 1 
4 9 0 
3 1 6 
3 0 






3 3 2 
4 
1 8 7 
5 1 
5 7 6 
5 7 6 
5 7 6 
3 3 2 
1 
a 
m . 14 




9 8 5 
a, 
9 8 5 
87 
a 
8 9 8 
. • 
1 5 4 
1 4 5 
3 2 1 
a 
a 
6 5 5 
75Õ 
1 6 0 
9 6 8 
3 9 0 




5 7 1 
. 2 2 4 
5 1 3 
1 2 8 
4 5 5 
6 2 0 
8 3 4 
2 9 6 
3 2 
1 8 1 





2 4 7 
2ÌÌ 







4 6 3 
. 1 0 8 
1 2 
3 5 9 










9 3 7 
3 8 7 
4 3 0 
0 6 ? 
88 
4 8 8 
β a 
1?9 
8 3 0 
a 
0 1 2 
. 9 3 4 
30 
9 6 0 
9C2 
3 
6 9 9 
8 6 9 
9 6 3 
3 0 
• 
1 7 6 
4 0 
2 0 8 
m 9 4 2 

























8 9 6 
2 4 
a 
. 4 7 C 
a 
6 1 3 
8 8 2 




4 1 9 
a 
1 4 0 
7 2 3 
­
4 1 2 
9 2 1 
4 9 1 
5 0 3 
4 7 0 
8 6 3 










, . a 
. 3 3 





1 3 9 
1 






1 0 2 
. a 
3 9 5 
1 2 7 
a 
1 0 1 
• 2 5 4 
5 3 6 
5 1 9 
1 0 2 
4 1 8 
0 6 3 
5 2 2 
2 5 4 




2 6 2 
2 5 0 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
OR IG INE 
3 2 2 
3 2 4 
3?6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
51? 
5 16 
5 2 4 
6 7 6 
7 0 2 
7 06 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 6 0 1 . 7 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
2 2 4 
3 1 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
6 0 0 
6 1 6 
7 0a 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
•CCNGC FC 
.RWANDA 
. B U R U N D I 
MOZAMBICU 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
B I R M A N I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 





. A . A O M 














M I N E R A I S CE 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
PORTUGAL 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 





R . A F R . S U C 
CHYPRE 
I R A N 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 


















2 6 0 1 . 8 1 M I N E R A I S DE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 04 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 






. B U R U N D I 
KENYA 
T A N Z A N I E 
P . A F R . S U D 




B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
COREE SUD 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 





















2 6 0 1 . 8 3 M I N E R A I S CE 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 6 
4 0 4 
6 6 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
A U T R I C H E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
CANADA 
CEYLAN 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 












2 6 0 1 . 8 6 M I N E R A I S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
2 2 5 
9 2 0 
17 
1 2 6 
7 1 7 
4 1 
5 9 6 
3 4 4 
32 
2 5 2 
3 6 5 
3 5 0 
4 5 1 
4 4 2 
5 5 2 
8 9 0 
6 1 2 
3 1 
2 7 8 
1 6 2 
50 




2 0 9 
49 
77 
1 2 6 
4 0 
9 4 4 
7 0 7 
9 5 7 
5 4 5 
4 8 3 
1 4 1 
1 0 8 
8 3 0 
8 9 5 
3 1 1 
9 7 9 
5 7 4 
1 1 9 
1 2 3 
2 8 7 
B40 
9 1 1 
1 1 9 
4 2 7 
9 7 1 












1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 









3 0 0 
3 9 8 
6 0 




. 4 13 5 3 1 




5 0 1 4 
1 3 7 
7 7 
. . 
3 6 7 
1 2 4 
4 3 6 
a 
1 7 5 
1 4 . 4 8 
8 3 0 
8 9 0 4 7 2 
3 1 1 
7 1 0 
. . ­
1 « 5 5 2 4 
5 7 52 
1 0 8 4 7 2 
4 5 8 4 7 2 
7 7 
2 1 5 
9 7 1 





2 2 0 
7 4 2 
6 3 4 
1 9 3 
4 6 8 
6G8 




2 2 9 
0 7 5 
2 7 4 
7 5 4 
6 1 
5 7 9 
0 9 3 
1 9 2 
9 3 
5 2 0 
8 2 
8 5 8 
1 7 8 





2 6 8 
5S4 
5 14 
8 8 7 






T I T A N E 
4 1 
ao 18 




9 8 2 
9 4 
2 2 2 
6 9 1 
1 2 6 
5 6 5 
3 8 3 











3 0 4 




a 1 8 8 
6 8 
. a 
1 5 7 1 5 6 
7 7 2 6 
, . a 
. . 
0 5 8 
1 1 3 
3 5 5 
13 
5 4 8 
. 9 3 
1 1 3 
57 
7 4 2 
9 3 5 
7 C 1 1 1 3 
a . 
6 7 4 3 0 7 
H 
6 7 4 
1 8 5 1 1 3 
2 4 4 
7 4 8 1 8 3 
2 3 4 1 8 3 
7 4 2 















2 7 4 2 
1 1 
3 2 6 8 
î 3 1 0 1 
Ì 8 4 
t 3 0 1 7 
1 3 0 1 6 
6 
î 1 
: T A N T A L E , 
1 
. S 1 0 
1 5 0 
Ì 2 6 
















. . 1 2 6 
6 6 4 
4 1 
5 5 6 
S 8 3 
. 2 £ 2 
65 
9 5 2 
3 1 6 
9 7 8 
5 5 2 
4 2 6 
4 4 4 
3 1 







1 4 8 
1 1 
1 3 7 
74 
. 6 1 
a 
2 






8 7 9 













































OE Z I R C O N I U M 
. 2 
• . 




3 6 1 
. . . a 
75 
4 6 9 
a 
4 6 9 
1 0 8 
a 





. , 1 0 4 
a 
5 7 7 
8 3 2 
0 7 0 




5 a 9 
a 
? 6 3 
?3 
1 1 9 
4 ? 7 
34 
3 9 3 
? ? 3 
2 
5 9 4 
. 5 7 6 
38 
. 1 0 
4 5 3 
7 4 2 
3 1 4 
1 2 5 
4 6 8 





2 2 9 
9 1 1 
. 3 9 8 
4 8 
5 4 3 
9 9 0 
1 9 2 
a 
3 4 4 
2 5 
1 1 6 
1 6 6 
0 6 3 
2 5 
6 5 5 
4 8 
6 0 7 
8 6 2 
5 0 9 
1 6 1 
4 07 




8 9 9 
. 4 7 
. 2 4 0 
5 
3 6 7 
5 7 0 
1 
5 6 9 
5 6 4 




4 8 . 
4 8 
5 8 















1 3 0 
2 
, . 4 0 
a 
7 5 1 
4 5 1 
0 3 9 
. . . . 8 9 2 
a 
6 
5 5 1 
• 
8 6 4 
1 3 3 
7 3 0 
6 8 4 
4 0 
5 5 7 





. 5 2 
. . . 3 1 
3 2 
a 
. . . 1 6 1 
1 
• 8 8 
1 0 3 
. . 6 3 
a 
. 7 7 
. ­
6 2 8 
3 
6 2 5 
2 2 9 
6 8 











4 5 2 
1 6 
4 3 6 
3 0 3 
2 1 4 
4 5 
8 8 
N I C E I U M 
. ­4 
2 4 5 
5 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 8 
C42 
C £ 6 
2 6 6 
3 Í 2 
2 2 4 
2 « t 
3SC 
4 C 0 
4C4 




I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
IC 2 1 
1C32 
1C40 
— 1970 — 





















5 3 4 
4 6 B 




Í 2 3 
CSS 
5 2 5 
7C9 










I C H 
1C20 
loit. 
A M I M I 
CC3 
C 28 
C 5 2 ■ 
2C4 
3 6 6 
2 5 0 
4C0 
4 1 2 
5C4 
see 5 1 2 
S16 
« 7 « 




I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1 0 3 0 
1C22 












3 9 7 
4 4 4 
25 





5 £ 3 




2 1 9 
3 9 8 
I C S 
4 5 5 
122 
4C 




S i l 
24 
S 4 Í 
3 3 0 
2C8 
£ 9 4 
2 6 8 
2 0 
M U Y E C A E r ­ E Í Z E 
0 0 1 
C02 
Ê 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 0 
4C0 
4 C 4 
. 4 2 0 
5C4 
5 1 2 
7 2 e 
eco 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
ANCEFI 
C C I 
CC3 
CC4 
0 C 5 C22 
C2« 
0 2 6 
C 5 2 
2 0 4 
2 2 2 
3 2 4 
2 « « 





see 5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
i i j 6 1 6 
6 8 0 
7 2 0 eoo a i e 
ÌCCO 
1 C 1 0 
1C 11 
1 0 2 0 












7 3 6 
5 6 6 




cae « 3 0 
22 
2 1 « 
7 5 6 
9 
1 0 
5 C 7 
5 8 4 
5 2 2 
9 2 0 
1 9 4 
0 0 2 
Janvier­Décembre 


















7 2 2 
6CC 
5 3 6 
1S2 
3 4 4 










4 S 2 
3CC 
3 £ 4 
a 
44 
2 « 7 
ICS 
4 £ £ 
4 4 7 
a 




4 3 2 
1 
4 2 C 
4 S 3 
. s i a 








2 4 7 
a, 
« 1 4 




1 5 0 
26C 
1 6 9 
3 






























. I C I 
i I O S 
23 
COO 
2 9 2 
2 S 9 
10 
1 1 8 
6 8 9 
8 1 
2 8 1 
3 2 9 
0 5 4 
1 2 0 
7 C 8 
7 2 9 
C45 
8 1 C 
2 7 β 
1 2 4 
1 1 3 
9 2 
4 3 3 
6 4 8 
3 7 « 
1 3 7 
1 4 7 
2 0 3 
2 2 1 
8C7 
4C5 
7 4 1 
« « 4 
0 5 7 













1 6 7 
, 3 0 
6ES 
a. 
2 8 1 
3 2 5 
a 
1 2 0 
7 1 8 
0 3 2 
« 5 7 
2 7 8 
— 1 1 3 
„ 
a 
« 4 e 
a ) 
. 1 4 7 
g . 
C Í 6 
7 Í 3 
1 2 9 
2 2 4 
SCS 











. . . a 
. 22C 
3C2 
β 5C2 6 1 7 
4 5 6 
1 5 1 
2 9 5 
2 9 6 
2 £ 1 
9C2 











0 3 0 
m 6 1C 99 
. 2 1 
a 






4 9 7 
153 
6C 
3 4 4 





• 1 0 5 
a , 
6 Í 6 
3 4 6 
a 




5 7 1 
S4C 
3 3 0 
U S 
2 1 0 
3 5 1 























3 1 7 
« 4 4 
« 7 3 
9 2 2 
4 0 
kg 







­. . . a 
• 
8 
. . . a 
. 1 
16 7 7 6 
. . . . a 
­
18 7 8 5 
a 18 7 7 1 
18 7 7 1 
1 
• 






















1 1 3 « 
81 
1 C55 








































1 6 0 
6 3 9 
2 
3 7 0 
2 8 2 
3 1 0 
4 2 4 
8 8 7 
9 8 3 
9 6 5 
8 2 4 
9 
2 
0 8 0 
3 9 7 
3 9 7 
a 
3 9 7 
3 9 7 
a 
1 3 9 
5 0 5 
1 3 1 
7 7 8 
4 0 
4 3 4 





6 4 4 
1 3 9 
3 8 3 
1 3 1 
2 0 
5 
5 4 6 





3 8 9 
3 9 6 
. 3 9 2 
2 4 5 
, 1 
9 7 6 
4 7 4 
5 0 2 
8 6 6 
8 1 
6 3 6 
1 6 2 
8 1 
90 
3 4 2 
6 1 6 
2 4 
3 3 9 
1 6 6 
1 7 3 

















6 4 8 
2 7 9 
2 8 5 
9 9 4 
9 8 5 












6 1 5 
4 6 
a 









9 7 1 
a 
9 7 1 
ao 9 
8 9 1 
6 1 5 
. 
83 
1 9 0 
3 9 1 
1 1 7 
a 
a 
1 1 7 






6 0 4 
7 8 1 
8 2 3 
7 5 8 
a 
6 5 






3 7 6 
2 0 3 
1 6 1 
­
4 8 4 
« 2 6 
8 5 8 
2 7 9 
9 8 
1 Ρ 
N I M E X E 
v r i» 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
0 2 8 
0 4 2 
C56 
? 8 8 
3 ? 2 
3 2 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NGRVEGE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 




R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
­ S U R I N A M 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 









2 6 0 1 . 8 7 M I N E R A I S CE 
4 0 4 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
CANADA 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 6 0 1 . 9 1 M I N E R A I S C 
0 0 3 
0 3 8 
0 5 2 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 ­
5 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
.MAROC 
MOZAMBICU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXICUE 
PEROU 
ERES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
C H I N E R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
2 6 0 1 . 9 3 M I N E R / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 4 
5 1 2 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 




C H I L I 
COREE SUD 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 




2 6 0 1 . 9 5 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 5 2 
2 0 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
F A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
A U T R I C H E 





R . A F R . S U D 




B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 



























7 1 2 
29 
34 
4 2 7 
3 8 1 
6 7 3 
4 0 3 
12 
5 4 4 
7 5 0 
9 3 6 
4 8 5 
4 5 3 
6 1 7 
3 9 5 









8 5 8 
1 0 7 
9 8 5 
17 
9 6 8 






1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 





4 1 6 
_ 1 5S« 
4 2 
2 3 2 3 
6 1 
2 2 6 3 
7C7 
21 
1 5 5 « 
. a 
" 
METAUX P R E C I E U X 
? 9 1 
2 6 1 
5 5 5 
3 
5 5 2 
2 9 1 
2 6 1 
» N T I M O I N E 
11 
5 3 2 
5 5 7 
9 9 9 
1 5 5 
5 5 5 
9 0 
l i a 
5 7 2 
1 3 6 
3 49 
4 0 3 
28 
4 3 8 
2 0 3 
36 
18 
2 0 4 
17 
167 
7 5 2 
5 3 2 
4 0 0 













. 1 0 7 
3 7 0 
155 
0 6 5 
a 
19 
5 4 9 
1 3 6 
3 4 9 
7 1 0 
5 9 9 
2 0 3 
a 
­
2 6 8 
6 
2 Í 2 
1 7 3 
a 
0 8 9 
3 7 0 
­
MOLYBDENE 
2 6 0 
9 5 8 
2 7 3 
4 2 2 
18 
2 2 3 
2 2 1 
6 1 6 
7 1 8 
56 
8 70 
5 3 6 
17 
34 
2 2 1 
9 3 1 
2 9 0 
8 1 1 
4 4 4 
4 8 0 














2 0 3 
1 8 3 
153 
4 8 7 
5 7 7 
4 5 5 
7 5 0 
54 
4 5 1 
1 6 9 
5 9 0 
4 5 9 
13 
2 9 2 
59 
3 2 3 
0 5 7 
4 2 0 
6 0 
4 0 2 
16 
1 1 
7 4 5 
6 2 3 
4 4 2 
3 7 4 
0 6 7 
3 7 1 
















9 5 8 
7 0 2 
a 
9 5 0 




0 7 7 
5 3 1 
6 6 0 
. 8 7 2 
2 S 1 
­
2 9 4 
3 
2 9 1 




2 7 4 







3 6 3 8 




t 7 « 5 
1 1 
Í 7 5 6 
1 8 2 3 
53 
4 9 3 6 




1 0 8 1 
­ 1 1 7 
2 2 3 
a 
1 8 5 4 
6 5 6 0 
3 7 3 
a 
3 2 
I C 2 4 C 
1 1 9 8 
9 0 4 2 
8 6 6 9 
2 2 3 











1 5 3 
5 7 7 
4 5 5 
a 
54 
3 3 0 
5 5 7 





1 2 0 
. 16 
4 5 7 
6 2 3 
7 5 8 
17 
7 4 0 











1 7 5 C 
4 5 1 









1 7 9 
4 3 7 6 
1 6 5 
4 2 1 1 
6 1 2 
9 8 
N e d e r l a n d 




























3 7 8 9 3 3 5 
15 1 2 
3 7 8 7 8 2 3 





5 8 9 
3 0 
2 9 : . 
2 2 4 
3 5 9 
4 0 2 
a 
9 5 
2 0 4 5 4 
1 
2 0 4 4 3 








4 2 7 
3 8 1 
4 2 1 
1 2 7 
12 
9 7 9 
3 0 3 
9 8 1 
1 5 4 
8 ? 7 
5 6 ? 
3 1 5 





2 6 1 
2 6 1 
a 
2 6 1 
a 
2 6 1 
4 4 0 
1 6 6 
7 1 
0 4 6 
28 
5 0 8 
a 
36 
2 9 5 
2 9 5 
6 0 6 
4 4 0 




5 0 0 
6 7 8 
• 18 
2 1 7 
4 1 5 
8 9 7 
5 4 7 
5 3 0 
a 
2 
8 2 8 
2 2 0 
6 0 8 
5 3 1 
2 1 7 
0 7 7 
2 2 
1 3 8 
4 8 7 
. a 
1 1 7 
4 0 3 
9 4 8 
1 1 9 
1 6 1 
9 5 8 
5 5 5 
4 8 9 
I t a l i a 
3 2 
9 
2 2 9 7 
2 6 4 4 
2 5 0 
2 3 9 4 














5 5 7 










8 7 2 
β 8 7 2 1 5 0 
3 9 
7 2 2 
5 5 7 
2 2 1 
4 5 8 
3 4 3 7 
3 0 5 
a 
a 
4 5 1 5 




1C 6 5 2 
4 4 2 1 
6 2 3 1 
6 0 7 3 






l î 2 6 
1 4 4 
3 0 
1 1 4 
4 2 
1 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













C C I 
CC2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
AEFAE 
C C I 
C 0 2 
CC3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 6 
C 2 8 
C 4 2 
eso 4 C 0 
4 C 4 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C Í 1 
1 C 4 0 
GEKCE 





C 2 2 
C 2 0 
0 3 8 
0 6 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
AhCEP 
C C I 
0 C 2 
CC3 
0 C 4 
0 22 
C 28 
C 4 8 
0 6 4 
4C4 
Ì C C O 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
nm 
Z l f K M 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
C 0 4 
C22 
C 3 0 
C24 
0 2 6 
C 2 8 
0 5 0 
C62 
0 Í 4 
2C4 
2C8 
2 6 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 2 8 
6 C 4 
6 2 4 
8C0 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H ic:o 1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 





3 7 9 
1 6 6 
13 7 
22B 






6 1 5 
Í 7 C 




















' 2 2 5 




S I C 
3 7 3 
3 1 4 
7 7 6 
2 7 2 
7 1 9 
4 S 5 
6 S 5 
ees 6 5 1 
2 9 0 
C 6 4 
5CC 
6 3 5 
3 8 6 
6 0 6 
£ 6 3 




. 4 6 
2 7 4 C 
2 






4 4 S 0 




£ 6 7 
6 6 4 
s i a 
C £9 
4 7 7 
4 £ 4 
4 1 7 
3 1 9 
4 3 6 
Í 4 Í 
SC4 
7 4 2 
3 C 5 
2CS 










2 1 5 C 
2 0 1 9 
17C 
167 






5 5 6 
7 7 7 
36C 
4 2 £ 
2 1 3 
2 Í S 
5 7 9 
6 9 1 
C 6 0 
4 6 6 
( 3 1 
F r a n c e 
7C 4 2 C 
1 3 2 
5 « 1 1 3 
• 
000 
B e l g . ­ L u x . 
5 
6 


















( 1 5 
­
7 1 4 





1 I I 




E I S E N ­




6 7 0 
68C 
6 7 0 
10 
. . 10 
T Z . k l E D E R C ­ E k l N N U N G V . E I S E N U.MANGAI* 
_ 4 8 3 4 









17 5 9 5 





£ 2 3 5 E 5 
1 12C 
4 1 EST 
2 4 1 7 
S 3 « 
a 
• 
6 6 5 SES 
8 6 9 4 3 9 
5 4 6 
£ 4 6 














S Í 5 
3 0 4 
2SC 
75É 
4 6 6 
25C 




5 4 6 




















2 3 4 






1 4 7 5 59« 
* 7 C 35C 
• 2 9 4 
2 1 4 « 2 7 1 
2 1 4 5 5 7 1 
2 9 4 
294 
2 5 4 
4 1 









1 6 2 




9 4 6 
4 4 0 
13 
a 1 5 
3 
1 4 2 6 





CER E I S E N ­ UND S T A H L h E R S T E L L L N G 
3 9 9 5 Ì 
6C 




3 7 2 1 3 
7 S « 7 5 4 
7 1 9 5 1 1 
3 7 2 « 3 









5 7 1 
89C 
373 
4 2 £ 
2 ( C 
8 3 4 
4 2 ( 
1 
4 2 £ 
9 1 1 
4 7 5 6 Í 
1 2 2 C 924 
1 2 ( 5 EC1 
1 2 6 9 8 0 1 
■ 
k U . R U E C K S 1 / E N C E , M E T A L L H A L T I G , A U S G E N . 










13 e 5 
3 
1 
9 1 1 
3 8 2 
6 1 4 
9 9 6 
1 2 1 
3 2 1 
6 2 6 
7 5 5 
5C6 
1 6 7 
3 1 4 
£ C 1 
12£ 




2 6 6 
3 3 9 
2 1 2 
1 7 1 




1 7 1 
3 3 C 
5 7 9 
24C 
9 3 7 
4 C 2 
8 1 5 
2 2 3 4 
2 S 7 





1 2 2 










2 4 3 
4 4 5 9 
3 3 C 9 
1 1 4 9 
5 8 1 
1«C 
4 3 6 
2 2 8 






S i " 
3S2 






7 1 ' 
4 4 " 












1 3 1 
2 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 
8 8 2 
4 6 0 
3 4 9 
a 
3 7 2 
6 9 9 
0 9 5 
6 9 5 
8 8 9 
6 5 1 
a 
0 8 4 
5 0 0 
8 3 5 
9 3 5 
0 6 2 
8 7 3 
e 6 9 
4 5 0 
4 
5 6 2 
7 9 7 
2 7 8 
a 
a 
6 0 5 
4 1 7 
1 5 9 
4 3 8 
3 6 1 
6 3 7 
7 2 4 
2 8 6 
2 86 
4 3 8 
5 3 0 
8 7 2 
a 
5 3 8 




9 1 0 
4 0 2 
5 0 9 
3 0 3 
3 0 3 
2 0 6 




. . 2 0 3 














1 4 8 
2 2 5 
a 
. 4 8 
5 6 9 
. 3 6 0 
a 
1 8 2 




. 6 6 
4 0 
. a 
. . • 
1 3 8 
3 7 3 
7 6 5 
0 1 6 
S 7 7 
6 6 
a 








8 6 6 
8 6 6 




_, 5 0 6 




1 6 0 
­
2 3 9 
0 7 9 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
­





3 6 0 
• ­
4 9 8 
0 2 5 
4 7 3 
4 7 3 
1 1 3 
• 
3 6 0 
a 
6 8 2 
a 
1 5 9 
37 
7 5 5 




1 5 8 
a 
. a 
1 5 8 
2 9 9 
2 1 2 
1 7 1 
87 
a 
9 1 4 
1 9 2 
0 4 2 
1 5 0 7λ8 
0 9 8 4 3 3 
1 7 4 
■ Κ 
N I M E X E 
V ■ % 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 0 2 
2 6 0 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 6 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 





S C O R I E S . LA 
F A B R I C A T I O N 
PCUSS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
M C Ν D E 
CEE 





6 8 2 
8 1 0 
C78 
15 
T I E R S , 
DU FER 








DECHETS PROPRES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 







3 1 9 
2 5 6 
9 5 ? 
8 7 ? 
5 2 
1 0 1 





1 5 6 
11 
2 4 9 
3 9 3 
4 4 9 
9 4 3 
9 4 3 
5 0 6 
­
2 6 0 2 . 9 3 L A I T I E R GRANULE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 






4 7 5 
1 2 9 
5 1 
5 9 9 
1 3 




5 0 9 
2 6 7 
2 4 2 
? 2 8 
2 2 8 
14 
2 6 0 2 . 9 5 AUTRES DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 6 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 




M C Ν 0 E 
CEE 












2 6 0 
1 5 7 
2 4 3 
3 0 2 
1 8 0 
1 1 
6 4 5 
9 ? 2 
7 9 0 
7 2 1 
C 7 0 
4 2 3 
4 9 0 
6 4 6 
RESIDUS 
2 6 0 3 . 1 1 MATTES DE Z I N C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 





. A L G E R I E 
N I G E R I A 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANADA 
SALVADOR 
L I B A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 











4 4 3 
5 7 7 
6 S 7 




4 5 7 
96 
33 
2 8 5 












2 9 2 
9 3 0 
0 1 4 
9 1 6 
3 3 7 
7 9 4 
1 8 4 
6 0 
3 9 4 
r a n c e 
4 
3 





1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
2 S S i 
1 7 5 0 
a 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 7 6 2 
a 
I L R E S ET A L 1 R E S DECHETS 




































1 1 3 
n i 
2 4 4 
4 6 7 
2 2 3 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
­
a 















3 4 1 
7 2 3 
2 1 
1 6 6 6 










. . , • 
F A B R I C A T I O N OU 
a 
1 0 4 
1 





9 2 2 
5 5 0 
6 6 5 
9 2 5 




. 1 4 5 
3 3 1 
a 
. a 
6 4 5 
* 
1 1 2 4 
4 7 8 
6 4 « 
a 
• 6 4 5 
M E T A L L I Q U E S SAUF 
1 
a 
5 3 9 
63 
1 9 5 
24 
15 












7 9 6 
2 7 2 



















. , a 
. ­
1 1 5 3 












4 7 1 






3 0 57 
1 5 2 7 
, 7 
a 
4 5 9 0 3 




FER ET DE L 
7 
1 5 2 
2 3 5 6 
2 5 1 5 
2 5 1 5 
« 
■ 
4 8 3 
1 3 9 








1 5 6 
1 1 
2 49 
9 6 1 
2 8 5 
6 7 6 
6 7 6 
2 6 0 
• 
4 6 7 







9 5 1 
7 2 6 
2 2 5 
2 1 1 

















» A C I E R 
2 2 
4 
. « 3 0 1 
1 0 0 
a 
. 
5 0 8 
2 6 
4 8 2 
4 8 1 
4 8 1 
1 
CEUX DU 2 6 0 2 
. 3 8 
2 9 5 
a 
l î 1 2 7 
5 7 
2 5 4 
1 0 9 
15 
9 1 5 
3 3 3 
5 8 2 
2 0 4 
1 9 5 
1 5 
a 




















4 5 7 
3 9 
. . • • 7 
a 





• 2 3 3 
1 7 9 4 
7 7 9 
1 0 1 5 
9 4 4 
5 3 7 
7 1 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







Z I N K F L 





C 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
C20 
C32 
0 3 4 
C36 
C 3 8 
C40 
C42 eso 0 £ 2 cse C 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 6 4 
3 Í 6 
39C 
4 0 0 
4 C 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6C0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
I C 2 0 





M E N G E N 
EWG­CEE 
ECKSTAENCE 


























1 ( 4 
( C C 
6 1 2 
5 9 5 
( 6 5 




5 1 4 
156 
6 9 8 
4C9 




3 4 7 
6 1 5 
1 4 9 
9 9 
2 £ 1 S 7 1 
4 0 4 
5 4 4 
1 ( 1 
3 1 ( 




1 9 5 
6 8 8 
see 6 0 2 
1 2 0 
2 3 3 
2 2 8 
6 7 3 
Z I N K R U E C K S T A E N D E 
C C I 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
C 2 2 
0 3 0 
0 2 6 




1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
E l E I HA 
0 C 1 
0 C 2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
C28 
. 0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C«2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
5 1 6 
5 2 8 
6 C 4 
6 2 4 
6 5 6 
6 8 0 
7 3 2 eoo 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 2 0 
1 C 3 1 
1 0 2 2 
































6 7 1 
1 7 5 
( 0 6 
6 8 9 
1 5 6 
7S 
3 1 2 
4 2 5 
5 5 6 
4 4 2 
4 9 6 
3 6 5 
1 2 0 
4 6 5 
0 2 1 
65 
6 1 
5 8 0 
Janvier­Décembre 
















L U X . 
kg 












1 4 ' 










1 4 . 
2S­
2 
4 4 , 
c t i 
5 « : 




3 5 7 
8 1 5 
7 8 1 
3C6 
7 0 2 
5 6 1 
7 9 9 
1 5 2 
2 9 7 
6 6 3 
9 2 6 
C64 
7 0 
1 7 4 
6 0 7 
7 5 8 
6 4 3 
3 S 2 
4 2 3 
C 3 8 
ise 3 3 3 
1 7 4 
1 6 9 
3 5 6 
1 5 0 
8 1 
5 9 0 
3 8 0 
4 2 2 
9 8 4 
9 6 1 
C 2 3 
4 0 2 
« 7 1 
8 3 9 
3 S 2 
6 0 1 
7 8 1 
K . F N A L L l l A B L A U C E N 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
IC 20 









K L ' F F E F F A L I I G E RUECKSTAEI 
C C I 
0 0 2 
CC3 




8 9 3 
2 5 7 
4 1 2 











) 3 3 
ι 2 2 




5 1 5 
C14 
3C9 
1 £ 1 
£2 




4 £ 7 
0 7 1 
2 S 1 
S i l 
2 2 5 
í £ C 
« 0 
145 
4 6 6 
. . 3 9 
2 1 
2 4 5 
8 9 2 
l i l 
3 1 Í 
3 5 1 
12 
• 4 « 5 
8 S 4 
96 7 
5 6 8 
4 1 S 
9 6 5 
9 Í 6 
7 6 3 
7S 














4 3 9 
6 6 3 
4 4 
5 5 2 
1 6 6 
9 6 2 
5 2 9 
2Ca 
6 6 9 
4 1 5 
16 
l i a 
2 0 0 
. a 
4 5 2 




1 2 5 




2 5 6 
3 6 7 
2 ( 9 
1 4 6 
1 2 3 
4 6 4 
7C0 
4 9 5 
a 














I t a l i a 
: 8 0 F C Z I N K 
67C 
4 7 3 
8 2 2 
. 9 0 1 
4C7 
. 3 8 1 
4 3 2 
163 
7 7 1 
4 0 9 
6 1 1 
a 




4 8 9 
3 4 9 
• a 
2 1 2 
8 6 4 





4 4 8 
9 8 7 
6 4 9 
8 6 5 
7 8 4 
1 2 6 
C09 
8 2 0 
a 







N I M E X E 
%S Γ (, 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 0 3 . 1 5 R E S I C U S CE 
1 1 7 0 0 1 
1 0 9 0 0 2 
0 0 3 
3 7 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 6 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
7 1 4 1 0 0 0 
5 9 9 1 0 1 0 
1 1 6 1 0 1 1 
1 1 0 1 0 2 0 
0 6 2 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 











! π 2 
'. 4 
t 67 









6 5 5 
2 1 1 
2 1 6 




4 9 4 
2 8 3 
21C 
21C 
2 1 0 
. • 
« 3 5 
, 6 C 1 
5 9 5 
7C2 
7 ( 2 
2 7 8 
5 0 7 
2 1 
9 2 « 
4 4 2 
« Í 
9 S 2 
a 
2 6 6 
3 5 2 
9 6 
2 7 2 
8 4 4 
3 3 0 
9 2 8 
1 6 6 




5 4 4 
5 3 3 
C i l 
aof 9 6 7 
2 2 1 
3 5 2 
2 6 6 





2 1 3 
a 
9 C 9 

















4 4 6 
3 3 1 
1 1 7 





1 2 1 
C64 
43 







β 3 7 2 8 4 3 
. 1 3 9 
. . a 
. a 
. a 
. 1 6 6 
2 3 1 
193 
22G 
5 6 5 
3 5 0 
7 S 4 
2 1 5 

























• • 7 8 
5 5 6 
• 
7 0 0 
4 2 





5 8 0 
2 4 6 
6 5 0 
1 6 0 
a 
1 5 6 
4 9 
8 7 9 
a 




1 4 1 
1 9 0 
l i a 
a 
. 2 1 
6 0 4 
1 9 7 
• 2 4 6 




5 9 0 
a 
3 9 4 
5 5 6 
0 5 6 
5 0 0 
8 7 0 
6 2 0 
2 9 8 
a 
1 1 3 
3 3 1 
6 8 0 
9 6 2 







1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N O E 
DANEMARK 
S U I S S E 




T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
S I E R R A L E O 
MOZAMBICO 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
CHYPRE 
INDE 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 













2 6 0 3 . 1 7 R E S I C U S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 2 6 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
2 3 4 0 3 6 
355) 0 3 8 
0 6 2 
8 0 0 
7 6 8 1 0 0 0 
1 2 6 1 0 1 0 
6 4 2 1 0 1 1 
6 4 ! 1 0 2 0 
6 2 3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
TCHECOSL 
A U S T R A L I E 
M c Ν ο ε 
CEE 




• A . A O M 
CLASSE 3 
2 6 0 3 . 3 0 R E S I C U S CE 
4 3 3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 4 7 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
9 9 5 0 3 0 
3 9 0 0 3 6 
1 0 5 0 3 8 
0 4 2 
6 2 2 0 4 8 
4 0 5 0 
5 1 0 6 2 
4 1 7 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 0 6 3 9 0 
2 3 4 0 0 
1 1 7 4 0 4 
3 5 0 8 
5 1 6 
. 5 2 8 
9 5 6 0 4 
6 2 4 
6 5 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 9 7 8 0 0 
0 2 7 1 0 0 0 
0 8 0 1 0 1 0 
9 4 7 1 0 1 1 
3 7 4 1 0 2 0 
4 9 0 1 0 2 1 
1 0 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 6 8 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 







. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
e R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
YEMEN SUO 
T H A I L A N D E 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 






















Z I N C , 
5 9 2 
7 7 1 
3 2 3 
138 
153 
0 7 9 
23 
2 3 0 
2 9 5 
57 
6 2 8 
8 5 8 
2 2 6 
4 0 
3 6 0 









5 1 7 
2 7 7 
16 
1 0 5 
17 
14 
1 0 6 
3 0 5 
9 9 6 
9 7 7 
0 2 0 
2 7 1 
3 5 5 
3 4 5 
17 
4 0 4 
! 1 N C , 
1 1 5 
2 0 
93 







5 6 3 
3 3 3 
2 5 0 






5 6 3 
8 7 9 
0 2 3 
8 9 5 
3 8 8 
2 7 3 
1 3 4 
1 2 3 
1 5 1 
169 
0 6 0 
64 1 
30 
3 1 9 
9 4 
3 8 9 
4 3 6 
1 9 9 
69 
1 3 9 
1 5 1 
178 





3 0 6 
1 1 5 
2 5 3 
7 4 8 
7 4 8 
0 0 0 
3 1 7 
8 5 1 
2 7 1 
1 9 9 
8 2 5 
4 1 2 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg.­L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SALF M A T 1 E S , CONTENANT M C I N S CE 
120 
27 






1 0 8 8 4 
9 2 8 2 
1 6 0 1 
1 4 9 1 
1 0 7 
1 1 
11 
£ 3 7 
. 2 1 1 
8 2 8 
4 5 






2 0 7 
78 
25 






. . 3 
2 








4 1 8 
6 2 1 
1S7 
5 4 0 
8 29 
2 1 C 
6 
4 7 
. 3 62 




1 3 5 
îao 26 















. , 13 
3 1 
43 
4 5 2 1 
2 8 5 5 
1 6 6 6 
1 4 6 0 
1 1 2 5 
56 
a 



















2 6 0 3 . 5 0 L E S S I V E S R E S I D U A I R E S OE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
2 6 0 3 . 9 1 R E S I D U S CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 









8 2 8 
9 2 0 
0 5 4 

























1 7 1 






3 Í 5 
. 9 8 6 
2 2 2 
3 8 8 
ois 
6 4 9 
8 1 
1 
0 6 0 
78 
3 0 
1 9 3 
a 
1 3 3 
1 9 9 
7 
9 6 5 
0 3 9 
1 7 e 






2 7 5 
9 6 0 
3 1 5 
9 7 9 
7 4 « 
1 4 3 
1S9 
1 3 3 























1 2 4 
1 9 Ì 




1 5 8 3 
5 9 7 
9 8 6 
3 5 9 
1 4 7 
6 2 7 
6 2 7 







2 2 1 
5 2 4 








8 0 PC 
45 







4 6 6 
2 9 2 








1 5 5 






6 2 3 
4 6 9 
1 5 4 
8 8 0 
0 5 8 
6 7 





. . a 
11 







. ­ a 
72 
6 1 




2 3 6 
1 0 
3 5 4 
„ 1 5 4 
a 
a 












3 0 6 
. 7 7 
5 8 2 
9 2 2 
6 6 0 
0 4 7 
7 5 4 
4 6 1 
6 5 
1 3 2 
6 0 7 
3 5 7 
5 3 0 
I t a l i a 
DE 2 INC 
1 0 
1 5 
. 7 9 
2 3 6 
3 4 6 
1 0 4 
2 4 3 
2 4 2 
2 3 6 
1 
. • 


















1 6 4 
a 
a 
„ 1 2 0 
7 0 
1 4 















1 3 0 0 
2 6 1 
1 0 3 9 
9 3 2 
2 0 4 
2 0 
m 8 7 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 










C 2 0 
C24 
0 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
OSO 
CS2 
C 5 8 
2 7 8 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 C 4 
6 6 4 
7 3 2 
eco 8 C 4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
A Limu 
C O I 
CC2 
0 C 2 
CC4 
CC5 
022 0 2 8 
C 2 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C Í 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 0 4 0 
— 1970 — 




















2 1 9 
1E7 
8 2 
1 3 4 
iao 6C 
10 
7 1 2 
6 7 2 
SO 
2 3 S 
2 5 C 
1 2 2 
5 6 6 
3 8 3 
7 2 5 
1 5 9 
2 5 7 
6 6 4 
53 
2 1 3 
6 3 5 
9 5 5 
6 8 0 
195 
1 8 2 
S 7 2 
7 
7 1 4 
1UMHAL7IGE 
6 


















£ 1 9 
4C5 
6 2 2 
6 3 8 
5 1 2 
£ 2 1 
29C 
6CC 
6 2 2 
S6 
£ 7 9 
1 1 0 
2 S 3 
8C6 




2 5 5 
6 5 1 
4 3 6 
5 6 3 
5 S 1 
S 7 3 
153 7 8 3 
6 I C 
£ 3 7 
2 1 0 
Janvier­Décembre 





3 £ 2 























7 6 Í 
3 4 6 













3 í t 





. 8 3 
1 3 ' 
1 Í 6 
a 
1C 
7 1 2 
74 
C2C 
3 1 4 
133 
, 3 8 3 
44É 
1 5 9 
2 5 7 
( 6 4 
53 
1 1 6 
9CC 
8 1 4 
166 
C56 
4 8 4 
3SS 
a 
7 1 2 
18 
3 3 2 
' 2 3 
15 
2C 
4 0 7 






M E T A L L H A L T I G E R U E C K S T A E N C E , N I C H T 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
C 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
C 2 0 
0 3 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
C56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 ote 2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 7 « 
2 6 8 
3 2 2 
2 6 6 
3 5 0 
4 C 0 
4C4 
4 7 8 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 4 
« 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
















1 2 6 
3 
2 2 3 
1 3 2 




2 6 6 
4 4 3 
9 6 4 
SC5 
4 6 9 
6 3 7 
6 4 3 
67 1 
CC5 
1 1 3 
7 4 6 
5 6 2 





3 8 4 
1 4 3 
6 6 4 
16 
15 
3 7 4 
2 1 7 
3 8 
1 
3 C 3 
6 54 
4 8 5 
7 5 9 
C 7 0 







7 2 6 
5 8 7 
6 3 
3 1 9 
£ 7 6 
C 4 3 
8 3 6 
7 5 8 
5 2 5 
6 5 8 





3 3 4 
8 9 
1 1 4 
1 6 6 
1 6 
2 4 2 
18 
3 6 3 
1 2 4 
S 5 5 
5 6 7 
7 02 
6 6 5 
4 9 6 
3SS 






1 2 3 




£ 5 3 
2 3 3 







1 3 3 
a 
2 2 
1 3 4 
a 
a 
1 4 3 


















6 7 5 
7 8 6 
6 6 7 
9 3 9 
1 2 9 
1 2 6 
7 
k g 























4 5 2 
1 7 





3 4 2 
I N 2 6 C 3 . 
1C2 
1 1 2 0 
• 2 4 2 0 
6 1 
2 4 4 
1C3 








4 8 5 
1 6 6 
9 5 




7 6 CC3 
3 7 C 2 
7 2 3 0 1 
5 6 8 3 0 
3 4 1 
8 2 0 
I C O 




























2 1 ? 
170 
43 
S 8 7 
6 7 9 




. . 6 7 2 
16 
2 1 9 
3 6 
• 5 86 
. 2 7 9 
• . a 
. 9 7 
C 9 9 
8 2 6 
2 7 3 
7 1 3 
2 7 8 
5 5 3 
7 
2 
7 9 1 
3 3 8 
4 1 7 
a 
2 2 4 
8 3 8 
4 6 6 
4 6 0 
2 6 6 
3 1 3 
2 0 0 
8 0 
1 8 0 
a 
a 
8 0 6 
6 9 8 
1 1 8 
8 5 
3 1 6 
9 5 8 
5 0 1 
4 3 6 
7 1 4 
7 7 0 
9 4 4 
6 7 5 
5 6 3 
4 3 6 
4 3 6 
8 3 3 

















2 5 1 
7 7 5 
3 6 8 
a 
1 6 0 
3 2 7 
6 3 9 
5 6 8 
0 0 5 
1 1 3 
2 4 0 
1 9 2 
1 0 5 
1 6 0 
2 0 0 
8 
3 0 
7 1 3 
9 1 4 





3 0 3 
5 4 7 
. 9 4 8 
8 2 2 




_ 1 9 
3 2 
7 2 6 
5 7 7 
a 
1 4 9 
3 7 0 
5 5 3 
8 1 7 
7 5 9 
2 2 0 
2 6 6 
5 7 9 













N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 5 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
3 5 4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 5 4 1 0 1 1 
3 5 4 1 0 2 0 
3 5 4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1 0 4 0 
I T A L I E 




S U I S S E 





T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 




C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
INDE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 

















3 6 4 
8 4 9 
3 6 0 
17 




4 0 8 
9 9 6 
2 3 2 
7 4 2 
1 5 5 
43 
2 9 4 








1 5 6 
9 6 8 
6 4 2 
7 5 4 
9 1 9 
3 
4 0 8 
F r a n c e 
r 





5 7 1 5 
5 5 0 3 




2 6 0 3 . 9 5 R E S I D U S D ' A L U M I N I U M 
0 9 0 0 0 1 
2 3 0 0 2 
1 0 2 0 0 3 
7 1 0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 5 
2 0 0 3 0 
0 3 4 
4 8 7 0 3 6 
6 0 7 0 3 8 
16 0 4 2 
3 7 9 0 4 8 
7 0 0 5 0 
5 1 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
9 8 4 
0 6 8 
8 6 3 9 0 
2 6 1 4 0 0 
3 5 0 4 0 4 
4 9 2 
3 4 6 1 0 0 0 
9 2 5 1 0 1 0 
4 2 2 1 0 1 1 
3 0 1 1 0 2 0 
1 3 9 1 0 2 1 
8 6 1 0 3 0 
2 4 1 0 3 2 













B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 








B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. S U R I N A M 
M O N D E 
CEE 












6 3 0 
5 2 3 
5 6 9 
3 8 6 
1 0 5 
7 8 
8 6 9 
6 4 
13 
1 1 6 
1 3 2 
15 





1 4 7 
17 
1 4 5 
3 3 6 
1 7 2 
1 2 1 
146 
2 1 3 
9 3 3 
4 4 5 
2 7 6 
149 
13Θ 
3 4 0 











3 6 6 







4 7 6 
8 6 3 
67 
. 5 
1 3 3 
. 17 







3 5 C 
1 4 5 
43 
a 
2 4 8 
1 7 7 
33 
34 
2 6 5 
4 2 
53 
3 6 2 
0 5 4 
3C7 
3 6 3 
1C4 
5 3 8 
a 







































. 3 5 
. 2 6 0 3 . 9 9 R E S I D U S M E T A L L I Q U E S , NON R E P R I S DE 2 6 0 3 . 1 1 
3 6 0 0 0 1 
2 1 4 0 0 2 
2 7 4 0 0 3 
4 5 0 0 0 4 
0 0 5 
5 5 0 2 2 
4 0 2 8 
0 3 0 
i 0 3 4 
0 3 1 0 3 6 
3 7 0 0 3 8 
1 0 0 4 0 
1 1 4 0 4 2 
7 6 3 0 4 8 
1 3 0 5 0 
3 0 5 2 
2 0 0 5 6 
8 5 0 6 2 
3 4 0 6 4 
1 6 0 6 6 
0 6 8 
1 1 2 0 4 
2 0 8 
3 1 2 1 2 
3 2 7 6 
2 8 6 
3 2 2 
3 6 6 
5 
1 9 0 4 0 0 
O S I 4 0 4 
4 7 8 
5 0 8 
5 2 8 
2 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
1 0 
7 3 2 
9 6 8 0 0 
2 6 3 1 0 0 0 
2 9 8 1 0 1 0 
9 6 6 1 0 1 1 
7 3 4 1 0 2 0 
4 7 0 1 0 2 1 
7 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEMARK 
S U I S S E 





T U R Q U I E 




B U L G A R I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
MOZAMBICU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
.CURACAO 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
KOWEIT 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 























0 2 3 
1 8 5 
5 7 1 
8 7 7 
5 1 2 
5 5 6 
2 3 9 
2 2 2 
46 
6 2 3 
2 9 4 
56 
5 2 0 
2 6 0 
2 3 8 
55 
5 2 3 
7 1 7 
8 9 0 
5 5 0 
14 
3 7 4 




4 5 9 
5 8 6 
9 9 7 
8 6 5 







5 6 3 
5 4 2 
9 9 
2 8 0 
4 4 1 
4 5 7 
9 8 3 
3 9 7 
3 2 7 
8 9 0 
' ■ A i 
1 













2 4 7 6 
a 
3 6 9 5 « 
4 7 9 2 
3 2 1 6 3 
2 9 6 1 3 
3 5 7 
2 5 4 
5 5 3 
. 2C3 
8 9 1 
2 1 5 




















6 6 2 
4 6 6 










7 6 1 
8 Í 1 
SCO 
0 7 2 




9 8 0 
. 4 8 0 
1 1 6 








. _ 1 1 2 
. a 
., 1C5 
5 8 6 
2 1 8 
2C6 




7 7 7 6 
1 5 8 8 
6 1 8 7 
3 4 1 7 
2 6 8 
8 2 5 
1C5 




1 0 4 
77 
14 
3 7 9 
5 2 3 






1 9 9 6 
1 5 9 
3 9 2 
10 




. . . 4 5 
6 9 9 9 
2 5 3 6 
4 4 6 3 
2 0 8 6 
1 4 5 7 
2 3 7 7 
3 
• 
1 1 9 
3 8 5 
5 5 5 
. 4 2 
78 












1 2 1 
2 1 7 
6 6 
1 2 1 
3 0 4 0 
1 1 0 1 
1 9 3 9 
1 6 6 2 
1 2 0 3 
1 2 1 
1 2 1 
1 5 6 
A 9 5 
5 7 7 
1 7 3 6 
1 7 6 9 
a 
1 4 7 0 
1 1 6 3 
5 5 5 
2 0 3 
2 2 2 2 
4 6 
1 5 1 
1 3 0 
5 1 




2 5 7 6 










. 5 0 9 1 
2 0 0 2 
1 3 5 
a 
3 0 
. . 22 
2 0 
5 6 3 
3 9 5 
. 1 6 2 
2 2 1 4 1 
5 5 5 2 
1 6 5 8 9 ­
1 2 1 2 9 
2 3 0 1 
1 4 2 2 
3 3 4 
I t a l i a 
1 7 6 
1 7 6 
. 1 7 6 
1 7 6 
1 7 6 
a 
. ­
5 0 9 
2 
1 4 




., 9 7 
9 4 4 
3 
4 3 7 
1 0 
5 




1 0 6 
• 
2 5 2 6 
6 8 0 
1 8 4 6 
1 6 7 8 
1 0 4 7 
1 9 
9 
1 4 9 
6 6 1 
6 0 
7 0 
1 6 6 





1 0 1 
1 0 5 
5 
6 6 
1 4 9 
2 1 7 
2 6 
9 
3 7 8 
2 3 
5 5 0 
. 1 2 3 
• 13 
2 7 
# ­ . a 
6 
1 1 5 
1 1 5 8 
a 
a 
s 2 . • • 1 4 7 
. 7 2 
5 0 6 8 
9 7 7 
4 0 9 1 
2 8 1 8 
1 0 0 5 
3 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par foduits en fin de volume 












I C I O 
AKCEFI 






0 3 4 
C58 
C « 2 
4 C 0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿t 
Í 4 6 







2 8 6 
15 






S 1 3 





2 0 6 
CS3 
6 4 5 
5 C 7 
1 7 5 
C6S 
4 3 9 
Í 5 7 
6 5 2 
190 
182 
2 2 7 
5 5 6 
4 1 2 
6 1 8 
35 
5 0 5 
Janvier­Décembre 

















I C I 
a 




7 4 8 
a s 6 
6 £ 3 
6 4 3 


















6 £ ( 
• 99C 
£4E 





2 5 1 
3 9 4 
8 6 3 
6 ( 3 
6 1 4 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
14 
C H L . 
2 3 1 
3 3 7 
1 
5 7 1 
5 6 9 
2 
1 
2 3 5 
Í 6 2 








1 8 9 
7 8 8 
. 1C3 
, 4 4 0 
2 j 




1 2 5 
4 6 8 
4 6 8 
a 
Í S 7 
a 
­
4 1 2 8 
5C 1 2 2 
8 5 0 
a 
2 1 7 5 
15 3 1 2 
4 5 4 1 1 
a 
9 8 5 2 
­
1 2 7 9 4 8 
5 7 2 7 5 
7C 6 7 3 
6 0 7 9 6 
6 0 7 9 6 
2 5 
5 8 5 2 
ïïlIfcRÉBti­Hit!i!ISïlfteÏIS«sHiM«ÎSo#iII,,t,CHE *ÜS 
S T E I N , 
0 0 1 
0 C 2 ' CC3 
0 C 4 
0 2 3 
gli C 2 0 
0 2 2 
0 3 6 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
eso CS2 
C 5 6 
lil C « 2 
2 C 4 
2 1 6 
2 6 8 
3 4 2 
3 9 0 
4°C°4 
4 8 0 
6 0 4 
4 0 8 
« 2 4 
« 6 4 
« 0 0 
9 7 7 
eco 
m m 
0 3 0 
1 0 4 0 
CHLE 
1 1 2 7 
« 3 0 
1 S Í 7 
1 4 4 4 1 
2 Í 6 4 








1 6 1 
3 5 * 0 
1 






« 3 9 
1 4 4 7 7 




7 4 4 
4 8 
4 7 2 4 2 
1 7 7 6 7 
2 9 4 2 8 
1 9 5 6 2 
2 9 2 9 
1 1 2 
2 
17 
9 7 5 2 
« 5 3 
esa C 3 1 
7 5 5 
« 0 7 
7 1 3 
« 4 1 
2C6 
e i s 
« 4 9 
8 7 2 
7 9 3 
2 < 7 
4 8 8 
« 0 2 
1 2 0 
4 9 8 
4 4 0 
«se 7 3 2 
C 9 5 
7 5 0 
4 9 2 
2 7 6 
5 3 2 
1 4 4 
1 4 0 
7 0 1 
« 0 6 
3 4 5 
S 2 2 
0 3 6 
11C 
£C3 
« 3 5 5 
5 4 7 
2 0 
1 
1 4 5 C 
1 S 4 3 
7 
1 1 2 
3 4 5 0 
4 Í 
S C 7 1 4 1 6 9 
4 9 4 
3 7 7 
9 6 4 
4 9 2 
t « 7 
7 5 0 
ese 
7 0 6 
AUS S T E I N K O H L E N 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
C 0 4 
0 2 2 
C Í 6 
im 1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 Ç 2 1 
1 0 4 0 
I U Ü H 
E F A U M 
CC4 
0 2 8 
0 4 8 
0 6 2 
10CO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 




6 4 4 
6 9 
2 
8 4 8 




C H L E , 
1 9 6 
5 8 9 
8 8 2 
3 8 3 
2 2 6 
4 0 0 
7 9 2 
0 4 8 
7 4 3 
3 1 9 
2 2 6 
4 2 5 
lUCH 




1 0 C 7 
1 1 ( 2 
1 8 




1 1 9 
8 6 8 
2 2 8 
6 6 1 
1 7 4 
2 4 8 
9 2 6 
2 1 0 
8 6 8 
a, 
7 1 5 
7 C 0 9 




2 9 9 4 
7 53 
CC7 








ς ? 5 
β 8 2 7 
, 6 5 5 




3 5 7 





2 6 S 
• 
2 2 5 
0 6 8 
1 ( 1 
8 1 6 
C2C 
9 0 3 
a 
β 9 5 
3 6 2 
36S 
7 9 4 
3 5 7 C 
1 0 1 
16 
8 1 
2 3 2 
4 9 6 
1 
10 
2 C 2 5 
2 
7 7 C 5 
4 7 3 4 
2 . 1 C 
2 2 3 4 
1 0 1 
4 
1 
7 3 2 
2 7 4 
Í 4 * 
e c e 






0 4 7 
8 4 8 
9 2 8 
2 4 8 
4 « i 
8 £ 4 
0 3 4 
9 9 3 
59C 
7 1 2 
« 7 6 
3 9 9 
2 4 8 
4 5 4 
a 
4 6 1 
0 2 4 
7 1 
1 5 6 
1 8 2 C 
2 5 8 
7 9 
38 
4 6 1 
1C6 
1 2 9 1 
4 7 
3 4 4 
48 
4 7 7 3 
2 0 5 6 
2 6 6 9 
2 1 6 6 
2 5 8 
3CC 
4 5 7 
4 8 0 
a 
C28 
2 9 6 
5C5 
3 6 1 
« 8 2 
8 2 4 
8 9 9 
3 4 5 




4 6 8 
G36 
1 4 0 
0 4 9 
C55 
3 5 7 
3 1 6 
4 5 5 
a 
a 
2 4 2 
5 4 C 8 3 1 
3 6 3 3 8 6 
2 6 5 6 3 1 
a 
1 4 8 1 . 0 7 0 
9 6 7 Θ 0 
6 9 6 4 1 
2 0 
3 1 8 1 5 
9 2 6 7 8 6 1
a 
a 
1 6 3 7 5 
3 6 3 5 6 
a 
1 3 3 3 1 0 0 
3 6 7 2 3 
5 9 9 
β . a 
2 9 2 6 4 9 
3 7 7 6 2 5 6 




3 4 5 
1 7 0 7 0 4 
. 






1 4 6 
3 
2 6 4 7 








1 8 0 2 






1 1 6 





1 8 3 
6 8 3 8 0 0 5 1 1 7 3 7 
1 1 6 9 8 5 5 
7 6 6 8 1 5 0 
6 2 6 1 0 2 4 
1 6 9 9 3 0 6 
9 4 7 
. 5 9 9 
1 4 0 6 1 8 0 
CEMONNENE F E S T E BRENNSTOFFE 
5 1 








9 6 3 
I S C 
1 4 0 
5 2 4 
7 7 8 
2 S 3 
5 2 5 
£ 2 5 
5 2 4 
­
2 4 9 
3 1 
2 8 1 






3 3 C 
a , 
. * 
3 3 C 




4 5 1 
a 
7 2 : 
6 0 6 
a 
• 
« 5 1 




7 6 4 
7 6 4 
7 6 4 
BRAUNKOHLENBRIKETTS U . ANC.AGGLCME 
0 C 1 
CC4 
0 3 6 
0 5 8 
C « 2 
. 5 5 7 
3 2 
2 9 
7 9 1 
9 3 4 
5 7 7 
1 8 3 
3 7 5 















4 9 6 
a 
4 5 1 
7C2 
• 
6 4 9 
9 4 7 
7 0 2 
7C2 
7 C 2 
• 




6 8 9 
6 8 9 
RATE AUS 
4 6 1 4 7 
a 
a 
2 6 6 9 9 
1 3 1 0 5 
2 5 8 5 6 2 
• • • 
3 0 0 3 6 5 
3 0 0 3 6 5 
a 
• • • 
a 
6 8 4 8 
1 
1 0 6 7 6 6 1 
1 0 7 5 7 3 0 
1 1 1 3 
1 0 7 4 6 1 7 
6 9 5 1 
6 8 4 8 
·, 1 0 6 7 6 6 5 
BRAUNKOHLE 
a 
. . a 
2 6 7 3 9 
2 7 9 7 
6 9 4 0 
4 7 2 1 


















1 5 5 
2 0 
20 
0 3 3 
• a 





0 2 4 
5 8 2 
4 4 2 




0 9 1 
2 3 9 
8 4 6 
6 3 4 
9 7 3 
9 3 3 
a 
186 
. 6 4 9 
1 5 1 
7 9 3 
2 7 2 
0 6 6 
2 1 0 
1 9 2 
7 1 3 
7 1 7 
9 0 3 
7 3 2 
0 9 5 
7 5 0 
8 0 6 
0 4 2 
3 2 8 
14Õ 
7 0 1 
6 0 6 
a 
0 8 1 
• 
9 4 3 
a i o 
1 3 3 
3 2 8 
6 0 2 
9 2 8 
7 5 0 
9 0 3 
6 7 8 
0 4 6 
2 5 
4 4 7 
1 8 6 
. 4 0 0 
1 4 9 
7 0 4 
4 4 5 
2 1 
a 
4 2 5 
3 3 6 
2 § 7 
• 
6 6 1 
3 5 2 
3 0 9 




7 4 9 
7 7 8 
» 7 7 
1 8 3 
6 3 6 
o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR /G/NE 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 0 4 
. A . A C H 
CLASSE 3 
A U T R E : 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
5 2 3 
6 9 5 
F r a n c e 
2 5'; 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
7 5 ! 
N e d e r 
1 
land 
1 3 4 
9 4 5 
S C O R I E S ET C E N D R E S , Y . C . CENDRES DE 
2 6 0 4 . 1 0 CENDRES CE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
2 6 0 4 . 9 0 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
OANEHARK 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
CEE 














2 9 0 
64 7 
1 4 6 
3 4 0 
1 7 0 
2 5 0 





5 9 4 
57 2 
5 3 5 




2 7 0 1 . 1 0 H C U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 6 8 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 
1 0 2 0 1
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SU EO E 
F I N L A N D E 





T U R Q U I E 
U . R . S . S . 




L I B Y E 
L I B E R I A 
. S O M A L I A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
COLOMBIE 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
INDE 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M α Ν 0 E 
CEE 



















2 6 7 
2 
11 
8 6 3 
3 5 9 
5 0 3 




5 1 4 
3 4 2 
6 1 0 
3 4 5 
2 8 8 
0 1 8 
4 8 1 
4 7 
6 8 6 
58 
5 4 0 
4 3 6 
2 0 4 
6 2 1 
6 9 0 
18 
6 5 0 
6 4 3 
4 8 8 
4 8 8 
4 7 3 
7 6 
3 2 4 
7 3 3 
6 3 2 
27 
2 2 8 
9 7 
1 3 4 
18 
9 1 1 
5 5 6 
3 9 2 
8 1 3 
0 1 7 
9 8 0 
5 3 3 
0 3 5 
76 
4 8 8 
0 0 2 
2 
1 ! 






2 6 1 





2 7 0 1 . 9 0 C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
R O Y . U M 
ROUMANIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 







L I G N I T E S ET 
2 7 0 2 . 1 0 L I G N I T E S 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E O 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 









9 1 6 
7 3 3 
5 7 1 
1 0 9 
53 
18 
4 0 5 


















2 5 0 









1 2 6 
1C5 




4 9 3 
2 4 3 
?6C 
?6C 






'«¡MIS il ATOMI 
6 6 5 
6 9 0 
3 1 0 




m 4 0 5 
59 
a 
8 8 2 
• 6 5 1 
2 3 4 
a 
, 160 






9 5 0 
­
4 2 9 
6 6 6 
7 « 3 
7 9 5 
3 7 7 
2 3 5 
2 3 4 










1 6 5 







3 9 5 




4 8 7 







1 5 1 
. SC5 
168 
9 8 4 
2 9 9 
4 3 9 
0 7 4 
14 





2 5 7 










2 2 7 
5 1 2 
108 
9 6 4 
37 
a 
















A P A R T I R 
13 
2 8 7 
8 9 6 
, • 
1 9 9 




AGGLOMERES DE L I G N I T E 
1 9 1 
6 4 
5 4 8 
3 8 7 
2 0 3 
1 9 8 
0 0 5 
6 1 5 
6 4 
2 
3 8 6 
1 4 0 
a 
_ ­
1 4 0 
1 4 0 
2 7 0 2 . 3 0 AGGLOMERES DE L I G N I T E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 




4 9 3 
1 2 
7 0 3 
4 9 1 
4 
■ 



















5 2 9 













1 1 3 
2 0 
, 1 7 0 
6 5 




5 9 5 
32'8 
2 6 7 
2 4 9 
2 4 9 
2 
16 
IBJ.ES S O L I D E S 
.LE 
i t a 
0 6 2 
a 
8 3 5 
0 6 1 
5S5 
3 3 6 
4 4 6 
6 8 6 
4 0 1 





9 3 T 
5 5 6 
2 9 4 
0 6 9 
6 6 9 
8 7 6 
0 6 2 
1 1 
a 



























1 4 4 
2 1 
1 2 3 
1 0 0 
19 
2 2 
7 0 5 
6 0 7 
3 5 0 
a 
1 6 8 
5 3 8 
4 8 1 
a 
6 8 6 
a 
7 7 1 
a 
a 
3 1 4 
4 4 1 




1 5 0 
4 7 6 





9 1 9 
2 8 0 
1 6 2 
1 1 8 
2 7 9 
8 7 3 
4 0 
2 2 
7 * 9 








8 2 6 
3 2 4 
6 4 0 
a 
• 
7 9 0 
7 9 0 
a 
­
. 6 3 
3 8 7 
4 5 7 
6 
4 5 1 
« 4 
6 3 
3 6 7 
m 4 4 3 









1 9 8 
5 3 









1 3 5 
9 6 1 
1 
1 
2 4 8 
4 3 
2 9 8 
2 9 1 
4 9 0 
8 
1 6 5 
0 3 2 
6 9 8 





4 7 0 
4 3 6 
1 4 5 
8 6 8 
9 5 7 
4 
3 1 0 
4 9 
2 1 6 
4 8 8 
4 7 3 
7 6 
8 7 1 
8 8 2 
8 6 2 
a 
2 2 8 
9 7 
1 3 4 
1 0 5 
6 5 0 
6 9 4 
9 5 5 
9 2 2 
2 3 7 
7 1 2 
7 6 
2 1 6 
3 2 1 
0 7 7 
1 
6 4 
6 4 5 
1 8 
8 2 5 




5 4 8 
5 6 9 
15 
5 5 4 




18 »i 7 0 3 
4 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­N.MEXE siehe im Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 1 0 
U l i 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
T C F F , 




0 C 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 S 6 
0 6 0 
C 6 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
[ 6 3 0 
1 C 4 0 
T C R F e 
CC4 
0 2 4 
CS6 
6 C 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 0 4 0 
KCKS ι 
KCK$ 
0 0 1 
0 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 2 2 C Í 5 
5 5 9 3 « 3 
« 2 7C4 
1 I C O 
« 1 2 
6 1 6 0 3 
E I N S C H L . T O I 
Janv 
F r a n c e 
2 6 5 
2ES 
4 S I 
4 S I 
er ­Décembre 
000 
B e l g . ­ L u x . 
s e 
SE 
7 8 8 




N e d e r l a n d 
46 
4 « 
F S T R E U . U N D T C R F B R 1 K E T 1 
N I C H T AC­CLC HER I E R I 
2 9 1 1 
3 2 2 
7 3 2 4 1 
9 2 9 7 5 
2 3 6 8 
2 4 5 2 
8 4 2 
2 9 6 
1 5 8 9 7 
1 6 9 4 
1 5 4 1 2 0 
1 6 9 4 5 1 
2 4 6 7 1 
6 0 4 3 
3 4 2 7 
1 4 
18 6 1 3 
« I K E T T S 
1C8 4 1 3 
3 8 0 9 
4 0 0 0 
9 2 5 4 
• 1 2 5 7 0 6 
1 0 8 5 5 7 17 1 4 9 
3 8 5 6 
3 8 3 0 
9 2 9 4 
4 0 0 0 
J . S C H H E L K O I 
. . S C H K E L K O I 
4 5 7 6 
1 5 6 5 
« 5 7 3 









2 7 6 
7 5 S 





2 3 2 
-
7 5 4 
2 9 2 
5 C 3 
2 2 5 
144 
2 7 Ê 
3 1 5 
a 
• 
3 1 1 









I l l 
SS3 




2 3 5 
3 0 1 
2S6 
1 6 2 
5 3 Í 
a 
a 
£ 2 i 









I S , A U S S T E I N K O H L E , 




2 4 1 
2 4 7 
2 4 7 
vK«SE«gTÌS^r.L,<c,<s * υ ΐ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 8 
CS6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 4 0 
KCKS 
0 6 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
KCKS 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 C 0 
10 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
RETOR 
0 0 1 
0 0 4 
ICCO 
1 0 1 0 
4 7 7 . 5 5 7 
1 6 7 3 6 7 
4 S 7 C 7 8 
7 7 7 8 2 5 0 
4 5 5 5 4 
2 0 7 8 6 3 
1 1 0 3 8 
2 C 3 0 
4 6 7 6 
1 1 5 9 9 
18 5 9 6 
3 1 8 
5 5 7 4 6 
1 4 c e i 
2 1 7 2 0 
2 2 8 6 5 
2 4 6 1 
2 4 0 0 
2 2 5 8 1 
2 5 1 6 6 9 
« 7 4 9 4 
2 5 7 4 0 
2 C 4 7 
5 « 3 6 7 
9 7 2 7 7 1 9 
8 9 2 6 2 0 7 
« O l 5 1 3 
« 5 3 a c e 
2 5 1 4 4 2 
6 « 5 5 9 
« 1 1 4 6 
Jf.0 SCHWEL» 
17 1 9 5 
17 2 8 8 
6 4 
17 2 2 4 
19 
1 0 
17 1 9 5 
JNC SCKMELI 
3 8 1 6 
2 3 4 3 
6 9 9 3 
4 2 7 4 
2 7 1 8 
2 7 1 8 
3 7 5 
lENKCHLE 
9 3 7 
1 5 5 4 
2 6 4 « 
2 5 7 7 
ICC 
1S8 
2 5 4 « 
4 5 
2 
2 8 S 3 
2 6 S 0 
2 
2 
8 2 6 
1 2 1 
4 3 3 
4C7 
19 
a i e 
« 2 7 
7 5 8 
8 2 9 


















7 C 4 
2 Í 7 
9 9 Í 
7C5 
2 E 7 
2 8 7 
. 2 6 2 
2 6 2 







1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
147 











1 6 6 
­
174 





1 6 1 




7 5 6 
7 5 6 





















BRALNKCHLE O D . 
HERST 
1C4 
3 6 6 
7 3 9 
. . 7 3 9 
7 5 7 
3 
1 1 5 
a 
6 0 6 
a 
7 8 1 
. 2 2 1 
8 2 
8 3 2 
8 7 7 
9 5 6 
4 6 0 
4 6 0 
. 4 9 5 
8 0 9 
a 
­
8 0 9 
a 
8 0 9 
8 C 9 
8 0 9 
• 
roRF 
■ V . E L E K T F C O E N 
• 
­
S T E I N K O H L E , AUSGEN 
' 4 3 
2 7 2 










5 2 C 9 
5 C 2 3 
1 8 5 




3 4 7 
7 6 3 
C2£ 
6 S ­
8 7 Í 
4 1 2 
H E 
31£ 
C 7 Í 
8 3 : 


















9 1 3 





















2 2 4 
2 24 
6 1 9 
COT 
9 8 « 
16 
5 7 ) 
CCS 
£ 0 . 
a 
C 3 Í 




4 6 1 
a 
. ­
7 5 2 
83C 
9 2 3 













1 2 7 
3 9 
2 6 













5 8 6 
1 9 3 
3 9 4 
2 6 6 









8 8 4 
­
9 1 6 
9 1 6 
I t a 
1 6 4 






















5 3 5 
5 7 1 
9 6 5 
1 0 0 
6 1 2 
8 6 4 
33 
i a 
3 7 4 
1 1 4 
7 6 2 
3 9 5 
a 
. 9 7 7 
8 1 2 
0 2 2 
5 3 9 
4 8 3 
3 4 6 
8 0 8 
14 
1 2 3 
3 1 4 
a 
0 0 0 
2 9 4 
6 6 5 
3 5 9 
3 0 5 
12 
12 
2 9 4 
0 0 0 
9 2 
3 1 8 
4 1 0 
4 1 0 
HERSTELLUNG 
3 6 8 
5 1 3 
6 0 0 
a 
12S 
2 3 8 
3 3 2 
0 3 0 
6 6 1 
4 7 8 
3 1 8 
3 9 3 
5 4 3 
0 1 9 
0 1 0 
a 
a 
5 8 1 
7 7 0 2 6 4 
7 4 0 
a 
3 6 7 
3 5 2 
6 1 0 
7 4 2 
0 6 4 
C 5 6 
1 0 7 
5 7 1 
1 9 5 
2 0 5 
a 
2 0 5 
a 
1 0 

















1 6 2 
4 7 
1 1 5 




4 2 1 
2 1 
a 













4 6 1 
4 0 0 
_ 6 2 7 
2 3 0 
a 
0 4 7 
­
6 8 4 
4 9 0 
1 9 4 
2 8 1 
4 2 4 
4 5 2 








4 7 3 
• 
9 7 5 
5 9 9 
3 7 5 
3 7 5 




1 ff V Β ·> 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
lCOO Η C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 






7 3 5 
5 2 3 
2 1 2 
17 
13 
1 9 5 
2 7 0 3 TOURBE YC TOURBE 
2 7 0 3 . 1 0 T O U R B E , NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 Β E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 RGUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





F r a n c e 
4 
4 
7 6 9 




100« D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 
1 




2 2 1 
0 0 1 
1 2 3 
1 6 2 
13 
1 1 
5 9 2 
59 
2 8 7 
2 9 2 
9 9 5 
3 1 8 
14B 
1 




2 7 0 3 . 3 0 AGGLOMERES DE TOURBE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 4 GANEMARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
6 0 8 S Y R I E 
LOOO M O N D E L 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 7 0 4 COKES 
2 7 0 4 . 1 1 COKES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 




0 1 2 
4 7 
3 3 
1 2 1 
2 3 3 
0 2 1 
2 1 2 
se 53 
1 2 1 
33 
ET S E M I ­ C O K E S 
ET S E M I ­ C O K E S 
1 6 4 
4 0 
2 0 5 
2 0 5 
2 7 0 4 . 1 9 COKES ET S E M I ­ C O K E S D ' E L E C T R O D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 ' B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANAOA 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 S Y R I E 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 0 4 . 3 0 COKES 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 O 4 0 C L A S S E 3 
2 7 0 4 . 9 0 COKES 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 0 2 0 CLASSE 1 











2 5 4 






2 6 9 
1 8 8 
7 3 3 
5 3 7 
2 4 0 
3 1 2 
4 8 7 
39 
1 4 9 
4 0 9 
3 5 8 
19 
6 7 7 
16 
3 2 9 
5 5 1 
8 5 0 
50 
50 
9 4 0 
6 6 7 
6 8 5 
4 2 2 
23 
1 3 4 
1 3 9 
9 6 8 
1 7 1 
7 6 1 
6 2 6 
6 3 1 







ET S E M I ­ C O K E S 
1 5 3 
1 5 6 
2 
1 5 4 
a 
1 
1 5 3 
ET S E M I ­ C O K E S 
2 7 0 5 . 0 0 CHARBON OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 5 5 
1 5 9 
4 3 9 
2 7 2 
1 6 7 
1 6 7 
8 
CORNUE 
1 0 1 
1 2 7 
2 4 7 
2 4 0 
a 
12 
4 C 9 




2 7 6 
• 
9 1 8 
6 2 8 

















7 £ 1 
7 E 1 
N e d e r l a n d 
7C9 
7 C 9 
. . a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 6 
3 
4 4 3 
. a 
4 4 3 
AGGLOMERES DE TCLRBE 
5 
a 
6 4 6 






2 5 7 
2 7 9 
18 











DE H O U I L L E DE 























9 7 C 
. . • 
9 7 0 
9 7 0 










2 6 0 
2 
4 7 7 
1 9 0 




2 6 6 
. 4 7 
. . • 
4 7 
. 4 7 
4 7 
4 7 
■ · • 
DE TOURBE 
I t a l i a 
4 0 4 C 
3 2 7 1 
7 6 9 
1 7 
13 




6 1 1 
1 1 8 
9 5 
. . 4 2 
57 
9 7 2 
6 3 9 
3 3 3 
2 2 4 
1 2 1 
1 
1 0 7 
16 
. 3 3 
1 2 1 
1 7 2 
17 
1 5 5 
1 
1 
1 2 1 
3 3 
F A B R I C A T I O N ELECTRODES 
JE H O U I L L E , AUTRES 
42Θ 
6 3 7 
1 8 8 
2 3 2 
2 2 7 
9 1 3 
6 8 6 
2 2 a 









1 2 5 




0 1 1 
a 
7 8 8 
2 7 3 
a 
5 4 0 
2 5 6 
a 
1 4 9 
57 
16 
• 0 3 3 
a 
2 7 2 








2 8 4 
0 7 3 
2 1 1 
5ÉC 
87C 
• 6 5 2 





. • " 
DE TOURBE 
7 1 
1 5 6 
2 2 7 
7 1 
156 




1 0 3 









I C I 
22 
1 2 4 














3 3 8 
1 5 9 





. 8 9 
a 
a 
5 6 2 
1 6 
2 7 
1 5 5 
2 6 6 
4 7 8 
3 0 6 
1 7 2 
9 9 0 
1 4 6 



















1 5 7 
­
1 5 8 





F A B R I C A T I O N 
1 1 5 
6 0 0 
1 0 8 
. 7 
7 5 9 
1 8 7 
3 9 
a 
2 6 2 





1 1 5 
7 5 1 
a 
• 9 4 0 
0 4 0 
8 0 1 
4 2 2 
m 1 3 4 
5 9 2 





7 6 2 
3 1 0 
4 4 7 
5 5 6 
8 9 6 
1 5 3 
1 5 4 
. 1 5 4 
. 1 
1 5 3 





1 8 0 5 
1 
2 6 7 
1 6 1 
50 5 0 
a 
1 6 2 7 




4 8 7 2 
2 0 7 3 
2 7 9 8 
2 6 7 3 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
¡Elfi. 
C C I 
0 0 2 
0 C 2 
CC4 
C 2 2 
0 28 
C 20 
0 3 2 
C 6 0 
4 0 0 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ma 
Í Í ÍÉHI 
C C I 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
C 3 6 ­
0 Í 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 102O 
1 C 2 1 
1040 
ANCERI 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
CC4 
0 2 2 
0 2 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
6 3 6 
.8.8 
1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
BINICI 
0 C 2 
0 3 0 
0 5 6 
lcco Ig 1 C 2 0 1 C 2 1 
1 0 4 0 
T C L U C I 
1C0O 
I C I O 
XYLCL 
ìcco 
1 0 1 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 














1 7 7 




£ 1 3 
9 8 9 
Í 7 5 
C16 
C53 
5 « 2 
6 5 9 
5 0 7 
1 7 1 
3 1 3 
9 2 
9 S 0 3 7 4 
5 1 4 
2 6 0 
4 1 4 
3 1 4 
HfttW« 





























E , A L S 
3 2 8 
6 1 « 
3 1 5 
5 5 3 
« 1 7 
31S 
CS5 
5 1 6 
5 7 7 
m 3 6 6 
OELE 
7 6 9 
8 0 7 
S 5 6 
8 5 9 
« 7 0 
0 1 8 
5 3 8 
5 7 1 
5 2 9 
9 8 9 
7 5 6 
3 4 3 
4 4 6 
C 9 8 
6 9 4 
Í 8 9 
7 5 6 
« 5 0 
KRAF 
9 9 6 
« 7 0 
3 5 6 
2 4 1 
8 5 4 
4 3 8 
0 2 2 
0 2 2 
4 1 6 
KRAI 
1 4 5 
1 4 5 
. . A I S KRAFT 
7 9 
7 9 




B e l g . ­ L u x . 
. • • 
kg 












ELPR^fA^ER.lNHT^SiL1EERE· E I K S C H t 
2 1 3 4 
κ 
4 5 S 4 




2 1 7 1 
­
14 « 3 0 
6 8 1 5 
8 C I S 
e ois 4 8 4 4 
• 
19 « « 7 
. 2S 7 4 1 
4 2 6 7 
24 
4 9 6 5 9 















. 6 6 9 
a 
1 3 3 
1 12 
5 6 2 
6 5 9 







5 3 3 
. 
1 8 8 4 





. , 3 1 3 
67 
5 1 2 3 9 
5 0 8 3 9 
3 9 9 
8 6 
1 9 
. 3 1 3 





















ISNÉWi!EsiIz?ÉMisi ,LLA"CN VCN STE,K­
"oOE&^it^ets'io­
a 
2 3 8 
1 
5 4 9 5 
2 6 E 5 
3 2 0 
5 3 8 
a 
• • 
9 3 3 2 
« 7 8 9 
3 £ 4 3 
3 OC6 
3 0 0 6 
5 3 6 
1 2 6 8 




2 3 1 2 4 





6 4 3 
a 
19 
3 2 9 
6 0 0 
1 5 9 1 
9 9 1 
60C 
60C 6 0 0 
• 







T­OOER H E I Z S T O F F E 
• ­
­OCER H E I Z S T O F F E 
a 
• 
S C L V E N T N A F H T H A . A L S KRAFT­
C O I 
ÌCCO 
Iole 
1 2 8 
1 2 8 




A f C M A T E K R E I C H E OELE IM S 
SCHWEFELHALTIGE KOPFPROD 
CC ER 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
im 
1 C 4 0 
















0 5 6 
5 5 5 2 9 0 
3 9 1 
5 2 3 
3 0 1 
0 6 4 
2 2 7 
3 3 3 
6 9 4 
« 3 0 
8 2 4 
0 6 4 
6 3 
2 0 3 7 7 
a 
e • 
2C 4 4 0 




. E , N I C H T ALS KRAFT 
1 
3 8 4 
1 6 4 ­2 2 « 
a 
• 















« 5 6 
3 1 0 
3 4 6 
. a 
3 4 6 
3 8 1 
a 
9 3 1 
3 8 5 
a , 
a 
1 3 0 
5 8 9 
• 
4 3 8 
3 1 2 
1 2 6 
2 8 5 
3 8 5 














3 3 5 3 2 
3 3 5 3 2 







5 9 3 
a 
• 
6 1 4 
' 2 0 
5 9 4 
5 9 4 
5 9 3 
1 0 1 7 
1 8 8 
2 9 3 6 
a 
. 3 7 4 
• 5 4 4 1
8 9 1 
• • 
1 0 6 4 6 
4 1 4 1 
6 7 0 6 
3 7 4 
. 3 7 4 
6 3 3 2 
1 5 3 7 
3 9 7 0 
2 2 0 3 
7 7 6 1 
1 5 3 7 
6 2 2 S 
4 0 2 2 
4 0 2 2 
2 2 0 3 
1 4 5 








. 6 1 7 
2 0 
7 0 1 
6 4 
6 3 7 
6 1 7 
6 1 7 
2 0 
1 0 9 
a 
. 1 0 4 
a , 
3 2 4 
a , 
β 3 6 
a 
3 7 5 6 
4 3 3 6 
2 1 3 
4 1 2 3 
3 2 9 
3 2 4 




1 5 3 
5 3 0 
3 1 7 
2 1 3 
a 
a . 




1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
V O R S C H R I F T 2 ZU K A P . 2 7 UND ROHEN LE ICH1ΠELE ALS KRAFT 
­ ODER H E I Z S T O F F E 
3 5 1 β 
' 
1 2 0 5 6 
7 5 3 2 
2 3 5 7 7 3 
• 3 5 2 3 
3 2 3 0 1 
1 0 6 4 
2 9 2 2 4 9 
2 5 5 3 6 1 
3 6 8 8 8 
3 5 8 2 4 
3 5 8 2 4 
1 0 6 4 
3 3 
6 2 6 
m 






„ • * 
a , 
' 
ι p Ο Γ t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 7 0 6 . 0 0 GÇUQRI 
OOI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 F A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 










F r a n c e 
. • ­
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. , ­
N e d e r l a n d 
. a 
• 






H O U I L L E ET AUTRES GCUDRONS M I N E R A U X , Y . C . 
ETES ET GOUDRONS MINERAUX R E C O N S T I T U E S 
4 5 1 
3 8 9 
4 G 0 
5 9 7 
1 7 0 
1 7 3 





5 7 1 
8 4 5 
7 2 5 
7 1 3 
5 6 0 
1 2 
«HatfivvimÉ 
2 7 0 7 . 1 1 H U I L E S LEGERES E 
LEUR VOLUME JUSO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 f C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 0 7 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 hONGRIE 
6 3 6 KOWEÏT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 O 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 





9 2 2 







1 1 6 






4 3 9 
2 2 1 
2 1 6 
2 1 8 
1 4 2 
­
3 6 2 
. 3 9 7 
143 
24 
9 4 7 




5 2 8 
a 
3 3 7 
14 
1 7 3 
2 1 7 
4 0 
. • 
1 3 0 9 
8 6 5 
4 4 4 
4 4 4 
4 C 4 
• 
6 7 




8 5 9 
























Timiiui fet pm,­Tsii§sïMiLsE§oijDRCKi 0E 
BT 





2 9 6 
1 9 7 
7 6 
4 2 




3 6 5 
5 0 9 
8 5 7 
2 7 5 
2 7 4 
8 2 




2 1 3 







4 5 3 
2 3 4 
2 1 9 
1 7 8 
1 7 8 
4 2 
27 




8 1 6 


































. , 1G6 




1 7 7 
4 6 
4 8 
1 2 9 
2 7 0 7 . 2 1 BENZOLS PCUR CARBURANTS OU C O M B U S T I B L E S 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
35 
1 7 4 
8 1 
3 0 8 
4 7 
2 6 1 
177 
1 7 7 
8 4 
2 7 0 7 . 2 3 TCLUCLS PCUR CARBURANTS OU C O M B U S T I B L E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 7 0 7 . 2 5 XYLOLS 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
PCUR 
β 
a • • 
. 
• 







2 7 0 7 . 2 7 S O L V A N T - N A P H T A POUR CARBURANTS OU 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 




2 7 0 7 . 2 9 H U I L E S ARÇNATIOU ET T E T E S SULFURE 
OU COMBUSTIBLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 . AELE 







3 6 7 
2 2 2 3 9 4 
6 8 9 
1 1 6 
8 9 6 
3 4 
7 2 0 
6 7 2 
0 4 8 
0 1 4 
0 1 2 
3 4 
2 7 0 7 . 3 1 B E N Z O L S , AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 
4 8 






















• 2 9 6 
2 6 
• 
4 6 7 
1 3 1 
3 3 6 
1 4 
1 4 
3 2 2 
3 2 
1 7 4 
7 5 
2 8 4 
3 2 
2 52 
1 7 7 










Î S I M I L E E S AU SENS DE LA NOTE 2 D 
E S H U I L L E G E R E S B R U T E S P O U R C A 
2 




6 9 0 












8 8 7 






3 6 7 
2 2 0 
6 5 0 8 
1 1 6 
6 9 6 
3 4 
Β 1 4 1 
7 0 9 5 
1 0 4 6 
1 0 1 2 
l 0 1 2 
3 4 
CARBURANTS OU C O M B U S T I B L E S 
i e . • 2 2 9 
1 
. 2 















1 1 7 
1 1 





























· ) Anmerkungen zu den elnielnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










0 2 0 
C42 




I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C 4 0 
TCLUC 
0 0 4 
C 4 2 
CÍE 
4 C 0 
4 7 8 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
IC 20 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
XYLCL 
C C I 
CC2 
CC2 
0 C 5 
0 4 2 
0 6 2 
OC« 
4 C 0 
4 7 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
ezember — 1970 — 














2 6 4 
4 1 9 
CC5 
41S 
6 2 4 
5S3 
7 5 3 
2 9 9 
4 2 5 
3 5 2 
C77 
6 9 2 
4 6 5 
3 8 6 
Janvier-Décembre 











1 £ ί 


















4 1 7 
£ 1 2 
7 75 
2 3 2 
4 1 9 
2 5 6 
1 6 1 
2 5 6 
2 3 2 
2 3 2 
6 1 3 











£ 3 4 
1 2 3 
9 5 2 
4 4 9 
56 2 
5 7 8 
5C6 
512 
3 4 9 
4 3 3 
122 
31C 
4 7 7 
2 
3 4 9 
3 4 9 
4 6 4 
I l l 
. . , • 
112 
1 1 1 
. • . a 
• 




S C L V E N T N A F H T A , N I C H T 
C C I 
0 C 2 
0 0 3 
CC4 
C 2 2 
0 6 2 2 0 6 
4 C 0 
6 1 2 
1 C 0 0 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
ÉCríl 
KRAFT­
0 C 1 
0 C 2 
0 0 3 
CC4 
C 2 2 
0 3 0 
C « 2 
4 C 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 




0 2 2 
C 5 6 
1 0 0 0 
IC 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 I 
1 0 4 0 
F H ENO 
C C I 
0 C 2 
ces CC4 
CC5 
C 2 2 0 3 6 
0 2 6 
0 4 8 
C 5 8 
C 6 0 















6 4 9 
4 2 2 
89 7 
1 6 1 
3 5 4 
cse 6 1 9 
3GC 
4 0 0 
3 4 0 
3 4 7 
9 9 3 
6 7 6 
3 7 6 
2 1 9 
8 1 9 
C 9 8 
Î.CPJcfÏGE1 





















2 3 6 






5 6 2 







4 S 4 
3 0 3 
1S2 
6 2 5 
8 1 9 
2 2 
4CC 
6 5 6 
9SC 
6 6 6 
6 4 7 
6 2 5 
2 I S 
eis ­
1000 






















2 2 2 
­













4 7 " 
5 7 2 
77 = 
2C5 
2 6 4 
121 
136 
2 5 Í 
2C = 
2C< 
6 7 2 







, . 2C 
3 5 6 
a 
4 6 7 








4 6 7 
1 

























2 S i 
3 7 1 








« 1 5 















3 3 7 
a 
a 
4 1 9 
• 5 9 3 
7 9 3 
­
C45 
1 9 6 
8 4 9 
4 6 4 
4 6 4 












8 8 7 
6 9 2 
4C5 
6C6 
5 7 8 
4 3 9 
41Θ 
3 4 9 
9 0 9 
5 1 8 
3 9 2 
C26 
2 
3 4 9 
3 4 9 
C17 
9 a o 
0 8 9 
, 7 2 5 
24 
• i s a 
­
0 0 6 
0 6 9 
9 3 7 
9 1 3 













m ρ o r t 





8 2 2 
4 9 0 
2 3 7 
a 
0 7 4 
. . ­
4 9 2 
3 9 6 
0 9 6 
2 2 
2 2 
. . 0 7 4 
K ^ F P M T É BIß ΑδηΐΝΗΕΕ,ίΗΤθίΙ!Ε.ΛΝ!θί?Τ AE§ 
h E I Z S T C F F E 
4 6 6 
C 1 9 
2 7 9 
8 5 4 
6 6 9 
C 8 0 
5C2 
0 6 2 
23C 
7 1 8 
5 1 2 
C i l 
S4S 
5 0 2 
: F E ERZEUG! 
23 
1 2 1 
19 
3 0 
5 « 5 
7 6 8 
1 6 4 
6 0 2 
37 
3 1 
£ 6 5 






1 4 9 
S6 
8 4 3 
S 3 2 
£ 4 6 
4 2 8 
1 5 7 
4 3 9 
S6C 
C78 
C 3 « 









6 1 3 




7 7 5 
6 £ 4 
C7S 
7 1 5 





























I C 6 
3 
3 





2 C Í 
6 8 7 
5 6 1 


































. . 3 
a 
5 6 5 
5 6 9 
3 
5 6 5 
a 
a 





















7 2 8 
C88 
. 2 8 8 
0 8 0 
5 0 2 
23 
7 5 1 
8 5 9 
8 9 2 
3 9 1 
3 6 8 





7 1 3 
1 7 5 




. 4 9 
3 4 0 



















8 3 2 
a 
1 3 7 
8 0 
1 3 5 
4 3 9 
9 6 0 
a 
1 6 2 














3 2 9 
a 




3 3 4 
8 5 4 
9 8 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
C 0 3 F A Y S ­ e A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 3 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 






6 5 6 
162 
51 
1 4 0 
1 5 5 
18 
9 9 7 
2 6 1 
7 3 6 
5 2 5 
3 5 2 
2 1 5 
1 7 3 
2 7 0 7 . 3 3 T O L U C L S , AUTRES 
0 0 4 A L L E M . F E C 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 4 
7 2 
1 3 5 
2 9 4 
1 9 6 
8 8 5 
1 8 1 
7C3 
3 6 7 
1 9 6 
1S6 
1 4 0 
F r a n c e 
6 5 3 
162 
8 3 4 
6 7 2 
1 6 2 







2 7 0 7 . 3 5 X Y L O L S , AUTRES OUE POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 M E N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 . A . A O M 









3 0 0 
75 
18 
8 1 4 
2 9 4 
5 2 0 




3 7 9 
2 7 0 7 . 3 7 S O L V E N T ­ N A P H T A , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECCSL 
2 0 B . A L G E R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 1 2 IRAK 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 




1 7 6 
9 1 2 
0 4 6 
5 0 0 
3 2 3 
7 1 
2 1 
1 6 5 
2 2 
2 3 5 
6 3 4 
6 0 2 
4 8 8 




3 1 3 
13 
3 3 1 
3 2 7 
1000 D O L L A R S 




. . a 
• 
N e d e r l a n d 
3 
. 1 4 0 
, 9 9 7 
1 1 4 0 
3 
1 1 3 7 
1 1 3 7 
­





1 5 5 
i a 
2 6 3 
4 2 
2 2 6 
53 
53 
1 7 3 
CARBURANTS OU C O M B U S T I B L E S 
1 6 3 
72 
1 3 5 
2 9 4 
1 9 5 
8 7 2 
1 6 9 
7C2 3 6 7 
1 9 5 
1 9 5 

























AUTRES QUE POUR CARBURANTS 








3 1 6 
1 8 6 






2707.39 ?γΗ|Τ Ε | "ξΟί ϊυ^Ε? βΕΪ'Ι. 
PCUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





1 4 3 
6 3 2 
9 3 2 
6 2 
1 9 9 
33 
2 0 
2 5 2 
2 7 4 
7 7 0 
5C5 
4 8 5 


































2 7 7 
2 1 
18 
3 8 0 
9 5 6 




3 5 6 
I t a l i a 
5 
5 
OU C O M B U S T I B L E S 
2 
1 
, 7 2 0 
9 8 5 
2 3 6 
1 
1 5 6 
-
0 9 8 
7 0 5 
3 9 3 
3 9 2 




5.CES 'tMm Sp-UTESa^ UTgES1 
OU COMBUSTIBLES 
6 3 











2 7 0 7 . 4 0 P R O C U I T S B A S I Q U E S DE LA 
0G2 E E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





3 1 7 
4 3 2 
87 
3 4 5 
28 
24 
3 1 7 
2 7 0 7 . 5 0 PHENOLS CRESOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 F A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 4 
4 3 
13 
4 7 9 
7 4 6 
1 3 0 
1 3 6 
38 
6 4 
4 0 1 
3 3 8 
3 7 9 


















1 4 2 






3 1 1 
2 9 
• a 
1 8 3 
6 C 2 
3 9 1 
2 1 2 








3 6 5 





4 0 1 
2 1 4 
1 9 4 
1 9 3 
2 0 














2 7 5 
£ 2 6 
1 0 5 
2 0 
6 
0 • 1 5 3 













3 1 7 
3 1 9 
2 
3 1 7 
a 
a 
























6 4 ' 
4 0 1 
• 2 8 3 
2 7 3 
1 7 6 
6 5 
4 2 
4 0 1 
7 0 
. • 
7 5 3 








2 2 6 























• 8 7 
. . . 6 3 
8 6 
1 5 6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
KAFHT 
C C I 
CC3 
CC4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
CS« 
0 6 0 
C 6 2 
0 ( 4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
• NT HR 
CC2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
C28 
O i « 
oto 0 « 2 
4 0 4 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 



































4 9 5 
166 
2 2 1 
191 
C i 7 
14C 
E4C 
4 1 3 
2 1 8 
2SE 
C S I 
1 5 5 
S 2 9 
5 7 1 
1C5 
C13 
6 7 6 
8 1 1 
18C 
C 3 2 
£ 8 2 




9 7 7 
£ 4 9 
8CC 
7 6 5 
4 7 9 
6 5 6 
4C2 
2 í l 
2S7 
5É2 
8 3 4 
2 S é 
















C C I 
0 C 2 
0 C 3 
0C4 
0 2 2 
0 2 8 
C Í O 
C Í 2 
4C0 
4 1 8 
4 8 4 
9 S 4 
loco icio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 I 
1 C 3 0 
1 0 3 2 








1 5 8 
2 0 J c 
2 6 9 
2 3 
2 6 « 





2 2 9 
7 2 4 
5 9 2 
ooc 0 4 6 
6 2 1 
2C4 
2 1 2 
9 8 9 
e n 2 6 6 
4 0 
9 5 0 
Í 4 4 
3C6 
6 9 4 
7 C « 
0 9 7 
8 1 1 





1 4 7 
154 
5 
1 4 9 
1 4 9 
2 
5C3 
6 2 2 
C S I 
l i l 
5 7 4 
7C 
2 ( 7 
5 £ 2 
7 ( 6 
2 5 6 
5 £ 2 
7C« 
.. 1 C Í 
42C 
£C 
S ! 4 
3C1 
a 
. 1 1 6 
. 2 6 2 
7 2 « 

















­ 2 2 
23 




























2 8' , 
65S 
129 
5 Ï C 




. 7 3 4 
2 7 5 
4 7 6 
7 e i 
65C 
6SC 


































2 7 6 
4 1 0 
C53 
3 5 8 
8 8 9 
6 5 3 
4 6 9 
7 3 5 
4 0 9 
a 
a 




2 3 7 
5 2 6 
• 
4 84 
1 4 4 
3 4 0 
5 7 7 
5 7 7 
7 6 3 
6 9 8 
7 4 0 
• 2 4 8 
a 
7 8 5 
7 6 1 
6 5 6 
1 2 1 
2 6 1 
7 6 6 
7 5 2 
C34 
4 9 6 
8 0 8 
53Θ 













N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
89 0 6 4 
6 4 0 6 6 
4 0 0 
9 7 3 1 0 0 0 
3 7 2 1 0 1 0 
6 0 2 1 0 1 1 
2 8 0 1 0 2 0 
2 8 0 1 0 2 1 
3 2 2 1 0 4 0 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
CEE 












2 7 0 7 . 6 0 NAPHTALENE 
0 0 1 
'. 6 0 0 0 4 
0 2 2 
5 1 1 0 3 8 
7 5 5 0 4 2 
9 2 9 0 4 8 
5 7 1 0 5 6 
86 8 0 6 0 
7 8 1 0 6 2 
6 7 8 0 6 4 
5 2 8 1 0 0 0 
2 7 0 1 0 1 0 
2 5 8 1 0 1 1 
2 7 7 1 0 2 0 
5 9 3 1 0 2 1 
9 8 1 1 0 4 0 
-
R D E S T I L L A T I O N VON S T E I N K C H L E N T E E R UNC 
m 6S5 
12C 
1 8 1 




5 6 1 
0 C 6 
£ 6 1 
5 4 2 












4 3 3 
a 



























7 7 : 
6 1 1 
et-
• 
S 3 ' 
8 6 i 
C73 
I C I 
332 
66C 
6 1 1 
8f 
î AUS S T E I N K C H L E N T E E R COEÍ 
F I C H AUS S I E I N K C H L E M E E R 
C C I 
0 0 2 
CC4 
oes 0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
eso 
0 5 6 C 6 0 
0 6 2 
4 C 0 
ioga 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
PECHK 
8SS 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
ERCOE 
CC4 












3 5 6 
1 4 0 
2 1 « 
¡ 6 
4 3 
1 5 9 
C 2 7 
2 3 9 
6 7 4 
1 5 1 
« 1 6 
8 0 2 
9 7 3 
9 4 5 
15C 
5 2 8 
C 2 4 
9 5 7 
9 2 5 
7 3 5 
3 C 7 
4 2 9 
4 8 2 
4 3 9 








2 1 2 
5 5 




0 2 3 
7C2 
1 S 1 
7C5 
8 C 2 




9 C 2 
2 2 1 
6E6 
3 3 5 
4 C 8 
5C7 
















4 2 5 
8 8 0 
4 5 3 
4 3 7 
0 1 6 
8 6 « 




8 8 4 
• 
6 6 4 




DEL AUS e l T U M I N O E S 
3 5 « 
1 4 2 
£ 3 7 
5 * 3 
,. 
m a * 
3 6 f 
2 
I O S 
ANDEREN 
S 
4 3 ' 
. 22'é 
,, , , . 
, 9 7 1 
. 
7 5 ; 
5 4 ! 
2C" 
2 3 ( 







1 C 7 
3 5 














8 0 6 
9 3 7 
9 8 7 
• I C I 
6 2 1 
15 
7 2 9 
1 3 5 
a 
2 1 7 
• 
5 4 9 
7 3 0 
8 1 9 
8 5 7 
7 2 3 
2 1 7 












ANDEREN M I N E R A L ­
< I N E P A L T E E R E N 
í l ­
i a . t e i 
2 6 4 
4 
2 3 4 2 4 
2 0 
« C I 2 9 
C 6 4 
5 2 3 2 9 
2 8 9 
2 C 9 










0 2 4 
7 8 6 
­
9 1 2 
7 2 4 
1 8 9 
3 8 0 
3 8 0 





M I N E R A L T E E R E N 
EN M I N E R A L I E N , R C H 
3 Í 8 
1 4 0 
S 3 7 
5 2 
2 
5 4 3 
8 8 Ô 
9 9 4 
8 
9 8 6 
8 8 0 
8 8 0 























F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 




M C Ν D E 
CEE 







2 7 0 7 . 7 0 ANTHRACENE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 4 
r 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 




M 0 Ν 0 E 
CEE 









4 1 2 
168 
2 1 7 
2 4 6 
9 5 2 
4 1 
1 1 




1 3 5 
3 5 4 
2 1 0 
4 4 4 
7 1 
0 4 7 
6 5 1 
3 9 5 
3 0 8 
1 1 8 
0 8 7 
6 1 
77 








1 8 0 
5 9 5 
5 8 4 
1 0 4 
6 3 
4 8 0 
F r a n c e 
1 
. 127 
5 2 0 
9 2 2 
5 9 8 
1 5 4 
27 
4 4 5 
2 2 2 
35 
­
2 5 7 














5 5 0 
4 4 4 
1 1 4 
a 
a 
1 1 4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. • 
1 2 1 





















2707.90 ê¥Tp|iaD6?ÇeUIIÍlfl!LEA DISTILLATION 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
3 0 6 0 
S 0 6 2 
1 4 0 0 
4 7 8 
4 6 4 
9 5 4 
3 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
b 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S 1 0 4 0 
2 7 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
.CURACAC 
VENEZUELA 
C I V E R S ND 
M O N D E 
CEE 











4 4 2 
I B I 
1 7 3 
2 6 9 
1 5 1 
1 0 8 
27 
7 3 9 
6 8 5 
3 9 7 
3 3 0 
2 1 
5 2 9 
0 65 
4 6 2 
9 4 0 
2 6 3 
7 2 6 
3 9 7 





8 E A « B Ë S S C H I E R S U 8 M I 
2 7 0 8 . 1 0 BRAI 
S 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
3 0 4 6 
D 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
5 4 0 0 
Ì 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
















3 9 4 
5 6 6 
8 9 0 





7 7 8 
8 0 
4 4 4 
3 7 8 
0 1 9 
9 3 4 
0 8 6 
7 8 3 
2 5 6 
3 0 2 
2 7 0 8 . 3 0 COKE OE B R A I DE 
MINERAUX 
1 0 0 4 
0 3 6 
5 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
b 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
'1 1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
M O N D E 
CEE 







6 5 8 
52 
7 1 7 











. 3 5 6 
. a 
2 1 
6 0 0 
1 5 1 
44 8 





1 7 3 








3 9 6 















2 7 6 
0 8 3 
4 
1 9 3 

















. . • 










1 5 6 
15 
a 4 . 5 0 
3 9 1 
2 3 4 
­
9 6 0 
2 59 
7 C 1 
6 1 
17 
6 3 0 
3 5 7 
4 
H O U I L L E 








1 3 1 
3 3 4 
8 9 0 




7 7 8 
. a 
3 6 6 
3 2 1 
4 0 5 
9 1 6 
1 3 8 
7C4 












2 7 0 9 . 0 0 H U I L E S BRUTES DE PETROLE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 




6 2 2 
34 
5 2 7 

































2 1 2 
2 1 1 
a 
4S 6 
9 2 5 
2 
8 6 2 
4 3 9 
4 2 3 
4 9 8 
4 9 6 
9 2 5 
D ' A U T R E S 
14 
3 6 4 
6 9 2 
2 3 4 
4 5 8 
8 8 3 
1 1 8 







. • 1 7 1 
1 0 9 
• 
3 4 7 
4 9 
2 9 8 
18 
18 




. 3 9 




5 9 6 
1 4 8 
4 4 8 
82 
4 1 
3 6 6 




1 9 3 3 
1 0 7 
1 8 2 6 
8 7 
8 7 
l 7 3 9 
. . 8 
• 2 5 
5 0 
1 3 5 
3 5 4 
3 9 
3 0 0 
7 1 
1 0 0 2 
17 
9 8 5 
2 1 3 
2 9 





OE H O U I L L E 





1 0 8 
a 
4 7 0 
2 7 0 
. 96 
­
2 7 6 
3 2 7 
9 4 9 
3 8 3 
1 1 3 
9 6 
a 
4 7 0 
2 3 




2 9 5 











4 5 6 
6 0 8 
3 7 
5 7 1 
3 5 
3 5 


























OU DE MINERAUX B I T U M I N E U X 
S 6 2 2 
3 4 
1 5 2 7 




1 5 3 
1 5 5 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 











: i : 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 ( 6 
2 6 8 
2 1 4 
3 18 
2 2 0 
4C4 
4 1 8 
4 6 4 
6 C 4 
« C 8 
« 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 2 2 
6 2 6 
6 4 0 
« 4 4 
« 4 8 
« £ « 
7C0 
9 7 7 
ICCO < 
1 0 1 0 
I C H ' 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 : 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 0 4 0 . 
ezember — 1970 — Janv 




116 6 1 
3 1 6 C 3 
2 2 ( 8 
1 2 2 2 2 
4 4 8 9 
2 2 
2C0 
2 C 7 £ 0 





1 1 6 5 2 
2 1 9 6 
2 4 Í C 
4 C 6 4 9 
2 1 C 7 2 
7 « 1 
£ 2 2 1 5 
4 8 4 C 1 
4 7 
5 5 3 4 
1 5 1 3 8 
129 
7 4 
2 4 2 6 
cese7 
2 7 0 
C 4 Î E C 
2 6 1 
1C7 
S 2 Í Í 6 
1 6 1 3 
2SSS3 
1 1 6 « ! 
C£4 
5 6 6 
1«S 
7 7 5 2 
5CC 
er ­Décembre 
F r a n c e Belg . ­
a 2 
a 
144S 2 S 1 < 5 2 
« S 3 « 1 1 5 1C2S 
. 1 3 5 
1 4 3 1 7 6 1 9 6C3 « 1 6 « 





3 £ £ 
1 4 7 
1 8 5 
ES5 
S 5 3 
S3 1 
2 3 4 
9 7 3 1 
E 4 1 
4 1 1 
2 6 6 
1 5 0 5 4 8 23C 
a 
. E 2 É 1 « 5 4 1 2 5 
1 4 4 4 6 7 4 3 6 




2 4 4 5 1 S 1 2 6 2 3 
. 2 4 8 
3 1 8 2 2 1 2 4 
2 4 Í 5 e 4 7 7 S 8 
2 « 9 C 4 « 5 4 1 3 6 
S ­ 2 C 2 £ 7 4 1 C S 
5 6 7 1 C S Í 5 9 8 5 5 1 5 5 
£ C « 
6 3 6 
S 4 7 
£ 1 5 
6CC 
5 5 1 
a 
1 1 £ 3 6 3 « 1C46 
5 7 7 7 H C 1 4 C 8 
67 8 Í « 4 1 
7 4 
­
7 9 2 100162 7 0 1 3 C 3 5 3 
6 3 4 . 27C 
6 0 8 100162 7 0 1 2 5 S Í 2 
9 2 7 
«es 
1 4 4 · 
. 1C7 
9 1 2 9 6 1 1 7 4 1 C 2 9 3 4 4 
4 5 2 
i e s ; 
7 6 9 
1 4 6 1 0 2 9 3 « 
t « 3 « 1 7 5 n e i 
1 4 4 5 2 5 1 4 5 3 
000 




i e l ­
8 2 9 
kg 
N e d e r 
1 6 9 
2 9 
£ 6 6 1 2 1 0 6 
4 4 2 
• • TEC 
1 1 9 
. 6 2 6 
1 6 5 
a 
6 3 8 
3 6 2 
4 6 1 
9 0 2 
48 6 
a 
5 6 7 
4 6 
7 3 S 3 
1 5 9 
8 5 1 
4C 
1 2 3 3 
1 8 6 S 
2 3 C 3 
3 2 4 
5 5 1 6 
S 9 9 1 C 9 6 2 
4 5 4 1 3 9 7 5 
a 
7 2 ' 




1 1 E 4 
2 1 8 9 
5 1 C « 1 C C 3 
« 3 2 
E 1 E C 7 C C 3 
7 7 6 
£ S 1 
5 2 
1 7 K « Ç £ C 
1 1 9 
0 1 2 
5 2 1 
ΐ δ ΐ ί ίΕ . τΒΜ AÜ^.rfcïrsïN^sT 
/ l i S E T U M I N C E S E t K I N E R A L I E I . 
fc!RCSu§EETZ^H§N'5SlsC^F.N5B.0 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
C 2 2 
C 2 2 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
C £ 6 
0 £ 8 
2C0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 C 0 
6 C 8 
« 1 « 
« £ 2 
6 56 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1C22 
1 C * 0 
8 « 
1 1 0 
10 
142 
2 2 S 
38 















2 0 1 7 
« 9 0 
1 2 2 « 
2 6 7 
28 
1 3 1 
4 1 
S 2 7 
7 4 9 
7 C 2 
8 3 S 
1 2 0 
S i l 
123 
2 7 6 
2C3 
1 1 5 
2 2 3 
4 2 8 
6 6 6 
4 2 6 
2 S « 
ISO 
1 5 6 
éC5 
3 2 9 
9 C 4 
S 4 8 
3SS 
3 9 3 
9 7 2 
4 2 1 
« 5 5 
132 
6 7 2 
4 6 6 
C 9 4 
37 
8 1 4 4 
* 4 C 1C 
1 2 0 9 5 7 14 
«4 9 7 1 ICC 
« 5 4 3 13 
* 8 
Ζ 132 7 
. 5 
1 14 4 2 
2 C 1 «SS 3 9 1 
1 9 4 7 5 2 1 6 2 
« 9 4 3 2 2 8 
6 9 4 3 2 2 




1 6 6 
. 124 
4 9 5 
Ξ66 
4 S I 
. 5 6 6 
a 
¿ 3 4 





3 2 5 
a 
5 4 8 
3SS 
6 c e 
7 1 1 
8 2 5 
0 £ 9 
4 S I 
6 1 6 
a 
ICC 
1 5 9 
2 4 9 
a n d 
. . C12 
7 9 3 
1 m ρ 
Q U A N T I T E S 
Deutsch land 
(BR) 
7 S B 3 
8 3 5 
C 1 5 4 0 9 2 2 




6 2 0 
• 51S 
a 
a i e 
1 2 6 
4 C 5 r ,£C 




8 6 6 




1 2 7 3 
6 9 4 5 
1 5 6 
3 4 0 2 
3 4 7 8 
6 2 6 8 
1 2 C 5 7 
3 9 5 3 
3 C 8 
5 7 6 4 
3 4 3 6 
5 6 C S 8 7 8 6 
2 
£ 7 6 5 5 3 4 9 
5 6 5 
18 
S S 3 S 5 3 4 9 
6 3 0 
6 1 5 
• 
1 5 6 
8 8 1 9 
a 
, 9 8 « 
7 8 0 
4 4 9 3 
5 9 1 
a 
, 3 1*3
6 7 4 
. . a 
. 0 4 4 
a 
a 
I t a 
' 6 4 
9 7 2 2 
1 4 8 9 
1 2 5 7 
3 6 1 5 
1 6 4 7 
3 2 
154 
4 2 0 
4 0 
2 1 8 9 
7 9 
3 7 9 2 3 7 6 2 
8 9 9 
a 
5 4 6 0 
7 6 1 
5 7 1 1 5 1 3 5 
0 6 4 1 4 3 3 1 
a 
0 6 9 
C66 
, a 
5 5 1 
4 4 3 
a 
8 9 3 
. a 
8 9 3 
6 7 4 
7 6 8 
• 
ENTAPÉ 




1 7 4 
4 
1 3 1 
15 
15 
5 C 1 
8 
6 
i ce ; 
3 2 C 
« 6 5 
1 7 5 
4 
S 
e S C I 
6 5 7 
3 6 3 
. 7 7 6 
óC4 
65S 
3 7 8 
C 6 7 
a 
2 2 3 
9 5 5 
1 S Ï 
6 1 9 
5 5 3 




1 S 1 
1 9 1 
9 5 5 
4 7 





5 u 6 




5 2 0 
6 2 0 





0 8 5 
9 5 4 
1 6 4 
. 6 5 0 
176 
4 1 7 
4 8 6 
1 9 8 
5 0 6 
7 6 6 
. . , ­
558 
2& 
. 102294 M 
2 7 8 6 
9 7 2 2 
a 
5 9 9 
5 4 7 
H R E CÉÌ L E 
ERFAHREN I f S I N N E 
I B I S DES GZT 
1 3 7 
1 
14 
1 5 4 
1 5 4 
1 
1 4 


















2 6 5 
a 
2 6 5 
4 6 5 
a 
9 0 4 
a 











2 6 3 
'.2 





1 4 7 
0 8 6 
1 7 5 
7 5 
4 5 2 
a 
8 3 0 
• 5 6 8 
1 1 5 
„ 1 4 3 
a 
4 2 6 
1 0 5 
1 9 0 
1 5 6 
5 2 1 
a 
• ­
8 7 4 
7 8 0 
0Θ5 
0 * 2 
8 3 9 
9 0 1 
'S". 
Ì 4 3 
Hifill^Hsrøif^S^Sfi^liilJe^BW'olS iIfNE DER 2LSAETZ­
CC3 
0 0 4 
0 5 6 
4 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C Í 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E S T E 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 C 0 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
2 4 2 
2 
5 
2 £ 1 




8 0 4 
3 7 5 
1 5 0 
7 6 2 
1 5 1 
2 1 8 
9 2 3 
7 6 5 
3 
1 5 8 
1 6 6 
2 4 2 3 C 9 
4 S O I 
2 4 7 5 7 8 
2 4 3 0 7 7 
4 5 C 1 














1 4 3 




S 8 3 
36C 
1S4 
2 0 2 
S55 
2 3 3 
6 S 6 
6 6 5 
5 1 7 
Í S 5 
8 2 2 
5 9 7 
9 3 4 
2 2 5 
25 
S P E 2 I A L E E N Z 1 N E , 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 0 
C Î O 
C 6 2 
2 « 
3 3 






8 4 6 
9 6 5 
2 2 8 
4 9 8 
6 2 2 
5 1 0 
«SS 
0 1 5 
1 
H 2 1 8 
1 5 4 0 1 1 
3 
9 5 4 
1« 2 1 2 
3 2 4 4 
3 3 1 7 1 13 
13 7 1 6 13 
1 9 4 5 5 
1 9 4 5 5 
16 2 1 2 
­
5S2 















A U S C E N . T E S I B E N Z I N , ZU 
3 3 
8 3 C 7 
1 1 6 1 1C4 
3 2 3 4 7 3 1 
3C 4 5 3 « 2 
4 5 1 0 
1 2 1 
ÍCC 
531 






., 6 6 2 
73 
i • 6 7 8 
4 1 3 
. 3 4 






























a 1 5 8 7 2 5 
8 8 3 
• 8 8 3 
7 2 5 
• 1 5 8 
3 5 9 
8 3 5 




6 9 8 
6 7 1 
3 2 1 
9 5 0 
3 7 1 
3 7 1 











6 5 0 
1 0 1 
5 4 9 




6 4 5 
2 o a 




8 9 4 
1 3 1 
9 9 2 
1 3 9 
9 1 4 
2 0 
2 2 5 
2 5 
VERWENDUNG 
2 4 9 
0 6 1 
1 1 9 
a 
C 6 l 
a 
a 
0 1 5 
1 
2 
7 8 5 
3 2 1 
5 1 1 
8 8 7 
. a 
1 8 0 
" 
o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR (G INE 
0 3 0 
04 t! 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
ά'Ί α 
6 5 6 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 0 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 
L I B E R I A 







L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 






I N O O N E S I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
H U I L E ! 
BRUTE! 
W E R T E 
EWG-CEE 
154 
6 4 5 
37 
1 7 8 1 
7 7 
3 







6 3 2 
5 3 5 
S 
9 4 8 
7 9 0 
113 




6 7 2 0 
5 
6 6 7 7 
4 
1 
6 5 1 8 
2 8 
6 6 2 
1 5 4 
35 
9 1 5 
9 7 8 
0 1 3 
4 5 S 
0 35 
2 1 0 
5 3 8 
4 2 7 
4 0 7 
7C9 
2 9 5 
1 6 6 
77C 
2 5 1 
6 7 3 
4 34 
3 2 2 
3 0 1 
4 4 4 
4 3 0 
157 
3 1 9 
84 3 
0 54 
3 2 0 
0 9 4 
2 0 0 
3CC 
1 1 5 
6 5 3 
155 
0 7 5 
5 6 3 
102 
0 0 4 
7 2 3 
9 7 8 
F r a n c e 
2C 
4 6 5 
2 7 3 
13 
es 2 2 
'fi 
2 0 2 
65 
1 7 1 




1 6 7 « 
1 6 7 « 
1 « £ ί 
2 2 
4 < £ 
2C 
CE PETROLE OU 
. P R E P A R A T I O N S 
DE PETRCLE CU DE 
2 7 1 0 -u SWCV-NSI^ES 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 0 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 5 2 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 




U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 




M O N D E 
CEE 




















2 6 0 
5 3 9 
2 6 7 
1 7 5 
2 4 3 
8 3 6 
5 8 8 
2 3 5 
22 
3 0 1 
6 6 1 
150 
34 
6 6 6 
1 1 4 
72 
¿ 4 9 
1 7 7 
2 8 7 
4 0 5 
0 7 4 
8 0 4 
4 8 2 
3 2 2 
6 3 3 
3 4 1 
aao 7 3 0 
3 1 0 
2 7 1 0 . 1 3 g ^ E S ^ E R E S ^ 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 




2 7 1 0 . 1 5 W H I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
E T A T S U N I S 
Κ C Ν 0 E 
CEE 









0 3 2 
4 4 
5 5 1 
7 59 
1 6 1 
5 9 3 
5 5 2 
1 
4 4 








7 2 7 
0 9 8 
3 3 8 
42 
■'(5 
9 3 4 
1 1 2 
5 8 4 
6 8 7 
2 5 1 
6 39 
6 3 3 




1000 D O L L A R S 
Be lg . ­
32T 7 
2 4 8 15 
1 
5 8 9 
0 7 1 4 
1S2 
5 7 9 
2S5 
. 
0 7 6 
4 
5C3 
7 2 4 14 
8 0 9 7 2 
5 £ 0 
3 4 8 8 9 
9 « 1 2C 
2 9 7 2 8 
4 2 4 
1 





6 7 1 5 1 2 
8 7 4 
2 4 8 16 




C Í 4 






3 2 1 
. 7 3 1 
77C 
. 0 1 5 
0 2 5 
6 7 2 
3 2 5 
3 3 8 
. 1C6 
9 1 9 
a 
9 1 4 
B e l 
6 7 C 
2 0 0 
• 
0 42 
6 5 8 
3 63 
3 3 2 
5 6 2 
s e e 
3 2 1 
9 5 1 
0 6 4 
N e d e r l a n d 
2 
2 1 4 
11 







1 6 2 
2 0 1 
2 2 3 
1 8 
34 
1 1 1 8 
1 1 1 8 




6 C 4 
aco 6 4 4 
7 4 9 




4 3 5 
. 6 3 1 
8 8 2 
2 9 5 
1 4 7 
6 4 5 
4 1 0 
a 
S 3 9 
7 5 1 
. 0 2 5 
6 0 6 
. . • 
6 3 7 
a 
6 3 6 
3 2 8 
1 
6C8 
5 4 4 
C35 
­
OE MINERAUX B l T U H I N E J l 
N . D . Á . CONTENANT 70PC 
MINERAUX B I T L M 1 N E L X 
F E S T I N E E S A S L B I R J.N T R A I T 





1 6 3 
¡ 1 
6 2 8 
C 9 1 1 
1 3 9 
C2 
8 9 
1 3 ' 










9 2 9 
a 
2 4 7 
2 4 6 
8 9 7 
3 6 7 
a 
l c B 
. a 
6 6 7 





1 7 7 
. 4C5 
0 1 4 
4 27 
4 2 1 
C C I 
5 3 5 
3 6 7 
8 5 « 











2 4 1 
2 1 2 
• 1 6 7 
2 5 5 
S2 
5 8 8 
2 8 7 
. 3 0 1 
5 5 6 
1 5 2 
4 6 5 
3 13 
8 7 4 
4 3 0 
7 3 1 
52 
1 5 2 
1 5 2 
5 5 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 7 
13 
6 6 3 
22 




1 3 5 
i s a 
63 
5 
1 0 4 
47 
1 6 2 2 
1 5 7 5 




. . 6 5 3 
5 4 3 
C 8 i 
0 1 6 
. . 9 3 2 
2 6 5 
. 
a m . 3 8 5 
. . 1 0 0 
4 0 0 
. 5 0 4 
9 9 9 
a 
86B 
3 3 6 
a 
. 3 0 0 




0 8 2 
2 6 5 
1 9 6 
­
V e ! 
EMENT D E F I 













. , a 




3 5 3 
. 3 5 3 
1 4 5 
. 2Θ7 
a 
9 2 1 





0 7 ' 


























2 7 1 0 . 1 7 ESSENCES S P E C I A L E S , AUTl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
ΟΊΟ 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E N . F E D 









7 2 0 
6 9 1 
7 9 4 
6 2 5 
; 4 3 






























, J C 0 







. . • 
. 
. . a 
. • 
a 





0 7 4 














7 S 2 





4 4 9 
a 







. • 4 4 
7 3 
1 1 7 
. 1 1 7 
73 
• 4 4 
6 6 9 
3 9 3 
2 4 7 
a 
a 
. 1 1 2 
1 0 5 
6 2 7 
4 0 9 
2 1 8 
2 1 8 
1 1 3 
m -
I t a l i a 
9 1 5 
1 2 7 5 8 7 
24 2 2 6 
2 1 4 4 8 
5 1 3 3 1 9 
2 6 0 3 9 
5 3 8 
2 5 8 7 
7 4 3 6 
• . . . 6 2 0 
3 4 3 1 5 
1 1 1 4 
. 3 5 2 5 0 7 
9 9 4 8 7 
S 4 3 0 
2 6 9 C58 
2 3 6 3 0 2 
8 4 3 
3 6 2 8 6 
. . . • 
1 7 8 4 0 5 5 
• 1 7 8 4 C55 
9 1 5 
. 1 6 5 5 5 5 3 
a 
4 6 2 9 3 
1 2 7 5 8 7 
I L E . 
« H U I L E 
N I A l 
U TOC 
9 0 
1 6 4 
9 
32 
. 2 3 8 
• 7 8 0 
2 2 
. 2 5 1 7 
. 8 4 
5 1 4 
1 1 4 
7 2 
39 
. . a 
• 
4 6 6 0 
2 9 5 
4 3 8 5 
1 0 8 3 
2 4 3 
7 8 5 
6 2 8 













1 0 1 
1 6 4 
3 0 
• 1 1 
• 1 3 2 
4 4 9 
3 0 1 
1 4 9 




T , A AUTRES USAGES 
99 
6 3 4 









. . 1 7 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







2 1 6 
4C0 
4 7 2 
« 1 2 
« 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 3 2 
1C40 
L E I C H 1 




0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
C 2 * 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 C 0 
4 1 4 
4 7 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 2 
ICAO 
— 1970 — 





2 f 9 






C E L E , 
£S2 
e 19 
2 6 4 C 
2 1 2 
9 1 3 




3 4 0 










1 4 2 
6 6 6 4 
5 4 5 6 
H E S 
2 4 3 
2 4 6 
2 7 1 
7 4 
57C 
S i i 
2 6 6 
3CC 
S C I 
133 
( C 4 
48C 
124 
Í Í 4 
5 2 4 










A U S C E N . 
9 3 5 
7 0 8 
0 3 5 
6 6 6 
5 4 2 
C 5 3 
2 S í 
2 9 
4 2 7 
7 8 9 
23 3 
0 5 7 
6 5 6 
Í 6 2 
«ee C « 5 
5 2 6 
6 9 9 
CCC 
18£ 
7 5 9 
3 3 1 
« 2 6 
2 0 4 
6 6 8 
8 8 4 
7 8 5 
7 2 3 
4 3 9 
4 5 9 
4 ( 4 





















S 5 1 
3 13 
6 2 8 





Be lg . ­
2 2 1 
^ 2 1 
10O0 
­UX. 
i . . ­
S 4 1 













S P E Z I A L B E N Z I N E , Z U 
. 4 « £ 






t i l 




5 6 6 
. 
m i t ; 
a, 
a 
e 8 4 2 
4 « 7 
1 1 4 
3 £ 3 
2 9 2 
« 1 
« 1 7 
5 e 2 
4 4 4 
2 1 







3 C 7 










3 9 1 
6 49 
C33 
2 5 4 
. ' « 2 
7 5 9 
13£ 




7 4 1 
5 6 2 
£ 2 5 
I C C 
1 4 4 
4 3 
£2 







5 5 5 
3 4 1 
2 1 4 
1 2 £ 
1 2 4 
ee 2 4 




2 3 3 
£ 2 6 












6 9 7 
. . ­
2 1 5 
4 9 0 
7 2 5 














s e a 
4 5 5 
3CC 
9 0 1 
133 
7 3 8 
5 0 5 
2 3 4 
6 7 9 
a 
5 2 6 




1 9 5 
. C19 
sec 1 6 6 
2 5 5 
a 
2 5 0 
a 
a 
. 1 4 2 
. 
m 2 
1 1 2 
6 3 1 
„ a 
. _ a i o 
2 4 9 
7 4 1 
1 1 3 
6 2 8 
6 6 5 
43 3 
S 4 3 
6 6 4 
• 
46C 
7 2 9 
2 5 5 6 
4 C 4 




2 5 4 





4 6 9 6 
4 1 S 0 
7 0 5 
1 9 7 
1 2 7 
1 0 4 
2 2 
4 0 3 
. n . h N É H ï E g E z 8 E z l T È t . C ^ ^ ^ 





0 2 0 
C 4 2 
4C0 
47 2 
7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 C Í 1 












1 4 « 
3 « 2 
9 5 8 
2 1 
4 9 1 
1 1 3 
3 4 4 
0 1 « 
6 5 6 
6 6 9 
5 8 8 
6 4 4 
0 1 9 







S 6 6 
4 7 1 
47Î 4 7 1 










4 5 1 
• a 
' a , 
a 
• 
5 8 3 
S2 
4 S I 
4 9 1 
4 9 1 
« 
3 3 8 
3 « 2 









4 9 2 
6 4 7 
C93 
. 6 3 3 
7 6 1 
1 
26 
1 7 7 
7 8 9 
3 1 8 
3 1 5 
4 9 8 
8 6 3 
8 1 Õ 
1 1 3 
5 3 6 
8 64 
6 7 2 
6 1 8 
7 8 9 
4 2 1 
4 9 8 












4 9 7 
a 
3 4 4 
0 1 6 
S 5 7 
a 
8 5 7 
5 1 3 
a 3 4 4 
2 3 
4 0 1 











8 8 8 
9 6 9 
2 5 0 
2 6 8 
0 0 0 
0 0 0 
3 3 Ï 
a 
­
7 8 9 
9 6 0 
8 2 9 
0 9 2 
1 2 3 
7 3 7 









1 4 7 
a 
• 
3 8 5 
2 1 5 
1 6 9 
1 6 9 
2 2 
• ïàm.iEïtfii, eaWcf^^K."«ii^BHj¡iJ^msiNs6i".ííNNE CER 
CC3 
0 C 4 
0 4 2 
4 0 0 
4 7 2 
6 6 0 
7 2 2 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
L E U C H 
C C I 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
C 5 0 
C £ 6 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 7 2 
6 1 2 
6 2 2 
1 C 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 m 










2 9 3 
0 7 4 
7 0 0 
0 Ï 4 
6 9 3 
5 0 0 
5 5 9 
Í 3 6 
3 6 8 
1 6 9 
7 7 6 
2 3 





2 5 3 
2 1 8 
5 1 1 
5 1 1 















5 1 5 
3 2 4 
1 9 1 





6 5 1 
3 2 6 
7 1 6 
2 0 5 
8 5 0 
4 5 1 
C Í 9 
7 5 5 
5 5 7 
8 9 3 
5 9 2 
9 9 7 
3 0 0 
8 7 8 
4 4 3 
7 5 5 
1 5 0 
6 0 5 
4 0 8 
3 1 2 
3 5 9 
6 7 





M I T T E l S C r W E R E O E L E , 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
IC 
128 
4 4 3 
4 3 C 
C 16 
3 5 6 1 
1 4 4 
« i l 
C Í 5 










C « 7 


















0 8 0 
. 7 9 9
7 2 6 
a, 
5 3 4 
a 
6 1 3 
a 
, 2 7 3 
. • 
0 3 1 
6 7 . 
156 
5 3 3 
Ί1ί 
. « 1 3 
73 
15 





2 7 6 





t U S G E N . L E U C H T O E L -
a; 
15 
7 6 7 4 
2 1 
a 2 5 2 
2 7 
2 5 7 
2 S 1 
a 
4 5 1 
1 6 9 
5 3 6 
4 5 1 
2 3 5 
a 






5 6 6 
1 6 7 
4 C 1 
« 2 5 















9 9 9 
9 9 9 
• 9 9 9 
9 9 9 
a 
-
7 7 7 
a, 




3 2 0 
a 
0 2 2 
a 
• 2 1 
. a 
• 
4 4 5 
0 8 2 
3 6 3 
3 4 1 
m a, 


















8 5 6 
7 0 0 
0 5 4 
8 9 3 
5 0 0 
• 
0 2 6 
8 5 7 
1 7 0 
7 7 7 
2 3 
3 9 3 
2 1 
4 1 6 
2 9 0 
2 4 0 
a 
1 8 0 
a 
a 
7 5 5 
2 1 4 
8 9 3 
5 9 2 
6 9 6 
3 0 0 
8 7 8 
4 4 3 
6 3 6 
9 6 6 
6 7 2 
8 9 8 
1 9 1 
3 2 0 
a 




4 3 7 
3 8 5 
5 3 9 
3 3 9 
1 
8 
o r t 




4 0 0 
4 7 2 
6 1 2 
6 J 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
T R I N I O . T O 
IRAK 
ARAB.SEOU 
M C Ν D E 
CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 1 9 H U I L E « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
G E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 




I R A N 




M C Ν 0 E 
CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 





2 3 5 




0 8 6 
6 5 1 
2 3 4 
8 1 3 
1 4 5 
3 4 6 
8 
75 



















0 9 0 
0 4 8 
1 19 
1 5 5 
3 59 
6 5 7 
8 2 
4 5 
9 7 7 
5 6 4 
5 6 4 
2 0 3 
1 9 3 
3 0 0 
25 
3 1 1 
1 5 7 
183 
87 
8 1 5 
189 
3 1 
4 3 6 
180 
7 9 8 
7 1 1 
0 2 7 
6 6 1 
7 8 6 
5 9 4 
8 3 2 
7 7 2 
2710­31 S W D U ^ T D É S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 7 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 












4 6 3 
1 1 
4 0 
2 1 4 
2 3 2 
0 3 9 
0 8 7 
8 6 
0 0 1 
7 69 
4 7 5 
2 3 2 
2 7 1 0 ­ 3 3 H U I L E S MOYENNES, SENS DU NO 6 DES 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
4 7 2 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
T H A I L A N D E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 










2 9 3 
1 0 1 
6 5 
9 2 
5 3 3 
43 
86 
2 1 8 
3 9 4 
8 2 4 
2 4 7 
4 
5 7 7 
2 7 1 0 . 3 5 PETROLE L A M P A N T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 7 2 
6 1 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
L I B Y E 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 
T R 1 N I D . T C 
IRAK 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
CEE 



















3 8 7 
5 7 0 
5 7 9 
4 0 1 
3 8 5 
7C6 
3 0 2 
56 
1 5 8 
1 6 0 




0 6 3 
9 7 1 
0 9 2 
5 9 4 
0 9 2 
2 9 6 
2 
1 9 a 
2 7 1 0 . 3 9 H U I L E S MOYENNES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 




2 9 2 
2 5 4 
4 5 2 

















7 6 2 
6 2 1 
1 6 0 
160 
1 4 3 
. . • 







7 2 6 
7 5 3 





7 3 0 
2 5 0 
a 
, 1 3 1 
1 3 6 
a 
. 7 2 8 
. a 
a 
3 7 7 
C64 
1 0 5 
9 5 S 
1 3 5 
2 
4 S I 
3 8 6 








2 4 4 




. . • 
N e d e r l a n d 
1 3 5 
a 
. • 
7 9 4 
6 4 0 
1 5 4 




S P E C I A L E S , A 
7 6 1 
a 
8 1 5 
2 7 6 




1 8 9 
2 2 1 
2 1 9 
0 C 2 
4 3 2 
4 3 0 
4 e 9 
3 0 0 
8 1 
SoíísNÍSãpÍE^NT 
3 1 8 
1 7 5 
4 9 4 
a 
4 S 4 
4 S 4 










1 4 8 
3 
145 
1 4 5 













3 6 9 
θ 86 
a 
1 1 5 
2 1 6 
2 S 9 
82 









1 6 7 
a 
. . a 
2 4 0 
3 59 
2Ca 
5 6 6 
6 2 2 
4 1 4 
3 62 



















1 8 5 
0 7 1 
1 1 4 
4 3 
2 
. . 7 1
I t a l i a 
2 3 5 




1 0 6 1 
2 7 6 
8 0 5 
4 5 5 
a 












1 1 6 






9 5 2 
9 8 5 
134 
. 3 1 2 
9 2 0 
. 4 4 
9 4 9 
5 8 4 
8 8 5 
4 7 3 
5 0 7 
4 2 
1 9 6 
4 4 4 
4 2 7 
3 8 3 
0 4 4 
5 3 9 
9 6 4 
1 4 7 
5 0 7 
3 5 8 
2 
2 5 









. 3 1 
a 
• 
8 7 6 
4 7 8 
4 0 0 
1 4 1 
8 








2 3 2 
0 3 9 
3 1 1 
3 1 Î 
0 7 9 
a 




a „ 1 1 
m 3 9 
• 








2 9 3 
0 0 5 
2 9 8 
2 9 8 
, a 
. ­
A AUTRES USAGES 
45 
9 0 
1 2 5 
1 4 7 
1 
4 1 2 












2 2 6 
a 
7 4 4 „ 9 2 2 
2 3 








8 3 4 
6 6 7 
1 6 6 
5 8 4 
2 3 









L A M P A N T , 
2 
1 8 2 
1 
9 
3 3 0 
4 3 4 
3 3 2 
3 3 0 
7C6 
1 5 5 
1 5 9 
1 
• 
4 5 7 
1 0 4 
3 5 3 
1 9 1 
0 3 6 
2 
2 















6 6 7 
. a 
6 5 3 




7 2 0 
7 1 1 
0 0 9 
6 6 4 




2 5 3 3 
4 3 
2 8 3 4 
9 6 
2 7 3 8 
1 6 1 
4 







1 1 0 






6 4 0 
8 2 
5 5 8 
1 5 1 
3 2 
2 9 4 
1 1 0 
USAGES 
2 6 3 
2 2 4 
0 4 4 
6 
1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













4 2 0 
« 5 6 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 2 2 





0 2 2 
0 4 2 
C 6 « 
4 C 0 
4 6 4 
6 1 6 
6 3 6 
« 5 6 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 0 
mm 
CC4 
C 2 2 
0 4 2 
4 C 0 
4 7 2 
ICCO 
10 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
GASCEl 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
C32 
C 3 4 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
CS« 
ose C Í O 
0 6 2 




2 1 2 
4C0 
4 2 0 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 C 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 2 
« 5 « 
« 4 0 
« 5 2 
« 5 6 
5 5 0 
9 5 8 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
mm 
0 0 3 
0 4 8 
C£6 
C Í 8 
C66 
464 « 1 2 
7 C 0 
7 C 6 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1970 — 








6 1 1 
6Ç8 






2 L I C F . 
85 







7 3 C 
«5 
6 4 5 
2 2 7 
2 5 4 
2 9 9 
17 
5 2 4 
4 2 6 
3 5 6 
CC2 
162 




7 7 7 
7 5 C 
« 3 2 
1C8 
S 5 6 
7 1 
1 6 2 
Janvier­Décembre 








6 3 3 






B e l g . ­ L u x . 
4CE 
1 1 
2 1 5 0 
a 
Í S 1 6 2 
«C 
. • 
2 « C<3 
4 6 9 2 
2 1 2 7 1 
2 2CS 
2 1 5 0 
a 
a 
19 1 « 2 
kg 










a n d 
E2 
2 6 3 
2 3 7 
5 2 1 
. 3 4 6 
2 5 6 
• 
2 5 2 
6 2 2 
4 1 1 
1C4 
2 3 7 
3 6 7 
11 
• 








6 3 4 





1 6 4 
9 6 9 
4 8 1 
. 1 0 7 
a 
5 8 9 
3 2 2 
4 2 8 
8 9 4 
3 0 5 
7 1 5 
5 89 
. ­
EEARBEITUNG I N B E S T I M M T E N VERFAHREN I M S I 
|N V O R S C H R I F T 5 VON ANHANG I B I S DES GZT 
1C2 
1 2 9 
C 7 4 
( C 9 
6 6 6 
6 8 2 
Í C 7 
1 9 0 
2 Í 1 
6 6 C 
5 « 7 
6 6 1 
1C6 
4 6 1 
1SC 
1 3 8 










6 4 7 
5 8 9 
24E 
S I C 
CCC 
3S4 
6 4 7 
74É 




1 2 6 8 
1 4 4 7 
S E S 9 
2 8 3 
6 C 5 9 




« 5 9 
2 3 « 
2 4 
2 6 6 9 














3 3 3 
6 1 
26C 





2 7 C 8 2 
1 9 0 1 7 
E C 6 4 
2 2 9 6 
1 2 9 5 
1 2 9 4 
1C4 
4 2 9 2 
2 4 S 
C 1 7 
2 6 é 
1 6 4 
4 4 3 
2 0 1 
«CC 
28C 




2 4 5 
« 2 0 
0 0 4 
C 13 
1 2 2 
7 C 8 
9 2 5 
2 1 8 
4 2 7 
1 1 2 
5 6 1 
7 2 5 
2 3 1 
1 0 2 
6CC 
1 7 7 
142 
4 6 3 
«7 5 
6 0 9 
1 1 7 
CCC 
2 4 2 
2 7 1 
4 C 7 
3 5 1 
1 1 8 
1 S 6 
S 2 3 
3 8 2 
S 8 3 
2 2 4 
4 5 9 
4 6 0 
ÍLÍr«NE5Ê 




1 2 5 
16 
2 2 1 
2 4 
« 7 1 
1 2 1 
55C 5 0 
7 4 1 
5 7 6 
8 2 3 
6 0 1 
7 2 1 
4 2 0 
CC7 
4 8 3 
6 8 6 
« 3 5 
2 8 9 
3 4 9 
6 C 8 
2 ¿ 1 
6 6 2 
S 2 2 
24 1 
6 6 2 




4 6 1 
3C es? 4 1 1 7 7 
7 3 1 6 2 
4 9 1 
7 2 « 7 1 
a 
. 7 2 6 7 1 
• 
65 
2 5 2 
2C 
1 1 2 
2 6 
5 5 « 
65 
4 7 1 
2 5 2 
2 5 2 
2 1 9 
a 
12S 
2 6 S 
. a 
a 
. I S C 
3 6 7 
SC3 
S 7 4 
1 2 9 
6 4 5 
3 8 5 
3 6 5 
4 6 0 
• 
smneai LbEi G?TÎINNE 





6 5 4 

















1 5 1 
1 4 4 
1 5 2 3 
6 1 
7 5 7 




3 4 6 7 
2 2 4 8 




I C 9 5 
6C5 






5 5 6 
5C2 
a 
e n 6 * 1 
4 4 2 
2 1 6 
7 2 2 
8 9 8 
6 2 5 
8 S 2 
52 
6 7 4 
6 5 8 
C 5 5 
umih 
2 7 3 Í 7 
. S44 4 5 5 
1 1 « 6 3 5 
I I S 4 7 7 





15 2 4 6 
a 
a 
9 5 7CC 




1 8 3 2 7 
. 1C 3 1 0 
6 7 « 
7 4 Ï 3 
« 7 8 4 8 
5 0 3 
4 0 5 5 4 
1 « 2 5 5 4 5 
1 2 1 4 1 9 3 
4 1 1 3 Ï 2 
3 9 9 C 7 
17 2C5 
7 5 3 3 5 
I C 9 8 5 
2 5 1 5 5 « 
'6 íoTil. 
1 2 0 1 4 1 
a 
4 C C I 
« 0 1 
1 2 5 9 2 4 
1 2 1 2 8 9 



















2 2 6 « 
9 2 7 
1 3 3 5 
7 1 8 
53S 
5 5 4 
3 5 
6 3 
4 S 4 
7 6 3 
a 
S 6 l 
4 5 7 




1 6 7 
5 4 1 
a 
4 4 7 
2SO 
1 5 4 
a 
. 3 4 
a 
6 3 5 
1S5 
a 





6 6 4 
1 0 5 
4 3 2 
7 1 4 
2 4 2 
2 7 1 
a 














6 C 9 
8 8 6 
. 6 0 7 
. a 
­
9 0 3 
. 9 0 B 
4 1 4 
8 0 5 
6 0 7 
3 8 6 



















1 2 4 6 
1 2 7 2 
8 7 6 2 
3 3 4 3 




4 0 6 
1C9 
2 4 
1 8 5 7 
3 4 2 
17 
6 7 







2 6 5 
14 
1 6 7 
1 2 
1 2 6 
9 3 3 1 9 4 1 0 
6 9 4 1 4 6 2 4 
2 3 9 
CS8 
2 S 0 
5 6 4 
43C 
9 2 5 
4 7 6 5 
1 3 4 7 
7 3 6 
5 6 2 
1 4 
2 7 4 9 
4 8 2 
2 4 8 
9 1 0 
­
6 3 9 
a 
6 3 9 
6 3 9 
4 8 2 
• 
2 8 7 
5 4 5 
5 27 
a 
4 6 6 
5 67 
6 0 0 
2 7 9 
9 6 0 
7 1 8 
4 3 0 
1 4 3 
2 4 5 
5 4 8 
a 
S I S 
1 2 2 
7 C 8 
6 8 3 
a 
4 6 5 
a 
1 2 0 
. 2 3 7 
45 8 
. 7 7 7 
143 
a 
1 6 3 
5 0 4 
O i l 
7 8 3 
a 
a 
4 0 7 
• 
8 2 3 
82 5 
9 9 9 
0 6 3 
5 2 5 
5 4 8 
9 2 4 







1 0 8 







2 5 1 
1 
2 8 9 
1 2 9 
15 
2 
1 3 1 
MTEN VERFAHREN I M S I N N E 
HANG I B I S DES GZT 
2 2 1 
2 4 
2 4 6 
2 4 6 
4 8 2 
6 6 6 







1 2 5 
18 
2 9 9 





0 0 0 
0 0 0 
a 
0 0 0 
a 
, 0 0 0 
8 1 
1 6 4 
2 9 9 






8 0 5 
6 8 3 
3 6 6 
a 
3 7 7 
1 3 5 
a 
, . 3 7 9 
2 1 8 
a 
a 
5 6 6 
a 
a 
6 4 4 
6 0 0 
a 
a 







1 6 4 
0 9 4 
5 3 6 
5C8 
4 2 2 
8 0 7 
9 8 3 
4 6 2 
9 4 0 
DER 
a 
5 7 6 
8 2 2 
72Ï 4 2 0 




5 4 6 
5 7 6 





0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 2 0 
6 5 6 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
HCNOUP.BR 
YEMEN SUD 
M C Ν 0 E 
CEE 




. A . A C M 
CLASSE 3 










5 8 6 
5C8 
6 2 1 
4 0 3 
7 4 
3C0 
¿ 4 Ί 
6 1 2 
6 5 0 
1 6 2 
2 1 2 
5 1 9 
5 4 7 
2 
4 0 3 
2 7 1 0 . 5 1 G A S O I L . D E S T I N E 
DES NCTES COMPLE 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . P E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
ROUMANIE 





M C Ν D E 
CEE 





2 7 1 0 . 5 3 g A g n , ! 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
47 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
CEE 




2 7 1 0 . 5 9 G A S O I l 
0 0 1 
0 0 2 
0G3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 2 
6 5 6 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
CANENARK 





U . R . S . S . 






• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R . e R 




L I B A N 
IRAK 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
B A H R E I N 
YEMEN 
YEMEN SUD 
5 0 U T . P R 0 V 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 




• A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 6 1 F U E L - C 
NC5 01 
0 0 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
4 8 4 
6 1 2 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O H 
1 0 2 0 
PAYS-BAS 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 




I N D O N E S I E 
S INGAPOUR 
M O N D E 
CEE 














0 9 1 
1 9 3 
5 5 8 
3 S 7 
39 
1 5 3 
6 6 4 
6 0 2 
9 4 7 
6 8 6 
1 1 0 
5 7 6 
7 9 3 
1 9 6 
3 8 6 






. . 1 
, -
2 3 2 







1000 D O L L A R S 








7 S 5 
2 3 3 
5 6 2 
1 5 9 





















7t î 1 0 3 0 
1 7 5 9 
6 
1 7 5 1 









2 6 4 
79 




S 7 1 
2 9 6 
6 7 5 


















. 6 64 
6 4 1 
9 1 7 
6 1 1 
OSI 
52C 
0 7 8 
0 7 8 
4 42 


















3 6 6 
29 
2 6 5 
2 5 6 
9 9 3 
0 2 
9 1 6 
6 6 0 
3 6 6 
2 5 6 
D E S T I N E A 
ι ι 
35 
2 3 2 
7 




















6 4 6 







2 2 4 
5 3 7 
1 7 5 
0 3 9 
5 1 6 
7 1 4 
5 1 
9 7 9 
33 
25Θ 
8 8 5 
9 9 0 
5 6 3 
3 0 9 
0 9 4 
4 1 3 
4 2 2 
C i l 
137 
28 
3 3 0 
9 0 1 
3 0 2 
3 4 7 
6 2 8 
3 4 4 
33 
1 3 4 
85 
2 β 5 
7 5 0 
3 5 4 
cai 5 7 0 
1 6 0 
3 8 2 
oes 1 6 4 
3 4 0 
4 9 1 
8 4 8 
7 9 8 
9 6 6 
4 1 1 
6 3 6 




































. 8 4 0 
8 24 
7C0 




0 1 4 
a 
6 9 5 
4 6 7 
7Θ 
C44 
2 6 3 
0 2 3 
2 4 0 
5 6 6 
6 
2C6 
1 6 3 
4 6 8 
6 13 
a 
2C 3 5 6 
2 6 « 5 
2 7 2 1 
4 7 2 
a 
a 
. 3 6 9 
a 
a 
2 4 2 3 
3 0 5 6 
a 
, a 




l e s 
1 2 8 2 
12 
9 1 9 
3 « 0 5 4 
2 6 5 5 7 
9 5 3 6 
1 0 3 0 
4 7 2 
1 5 6 6 
2 7 4 



















2 7 4 
a 
4 S 2 




2 6 6 








3 4 3 
4 2 0 
a 






0 6 2 
3CC 
2 É 9 
1 6 0 
3 8 2 
a 
63 
9 3 2 
0 0 5 
9 2 7 
9C5 
C I O 
2 9 7 
7 6 3 
6 6 2 
I L S , D E S T I N E S A SUBIR UN T R A I T E M E N T 








0 2 8 
6 9 8 
3 0 1 
13 
2 0 4 
1 9 8 
2 2 2 
0 8 4 
5 4 6 
3C3 
0 3 6 
2 6 7 
6 9 9 




2 1 2 0 







5 4 6 
6 3 C 






















4 5 6 






3 2 0 
? 8 5 
3 6 6 
a 
17 
2 4 4 
7 9 3 
8 7 1 
9 2 2 
6 7 8 
2 9 5 
2 4 4 
• 
SENS 
, , 1 1 8 
5 5 8 
3 9 7 
a 
1 5 3 
a 
• 
2 2 6 
. 2 2 6 
6 7 6 
1 1 8 
1 5 3 














J SENS DU NO 
f 3 5 5 
29 
2 6 5 
• 
6 4 9 
a 
6 4 9 
6 4 9 
3 5 5 
5C2 
3 8 9 
9 6 3 
a 
7 9 1 
2 2 7 
5 1 
9 7 9 
33 
2 3 8 
4 4 2 
7 7 0 
5 8 3 
6 7 2 
a 
4 6 9 
4 2 2 
O U 
2 4 6 
a 
3 2 
„ 7 4 5 
a 
6 2 8 
3 1 0 
a 
1 3 4 
8 5 
a 
4 5 4 
2 9 2 
7 3 6 
2 8 9 
a 
a 
0 0 9 
­
5 0 2 
6 4 5 
8 5 7 
0 6 8 
4 7 7 
9 6 0 
3 4 2 
8 2 0 
D E F I N I AU 
DU TOC 
. . a 
a 
2 5 6 
2 5 6 
2 5 6 
a 




1 9 2 
20 3 2 6 
2 5 9 2 
a 




3 3 6 
2 8 









. • a 
a 
2 0 2 
6 5 4 9 
2 6 1 
6 2 6 8 
3 2 2 9 
2 1 
3 8 0 
9 4 
2 4 7 6 
SENS DU 
, 6 9 8 
1 2 3 0 
a 
2 0 4 
3 1 9 8 
2 2 2 
a 
­
5 5 5 3 
a 
5 5 5 3 
6 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 












I C I O 
H E I Z C 




0 C 5 
C 2 2 
C26 
0 2 8 
C 3 4 
C 2 6 
0 4 0 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
OSO 
0 5 6 
osi C Í O 
CC6 
2 16 
2 6 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 · 
4 8 4 
see 6 0 4 
6 0 S 
« 1 2 
« 2 4 
« 2 2 
6 3 6 
« 4 0 
9 5 0 
5 ; β 
ICCO 
H I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C22 
1 0 4 0 
STIMM. 
VCK AH 
C C I 
0 C 2 
CC3 
0 C 4 
C05 
0 2 2 
0 2 0 
C Í 6 
4 C 0 
4 7 6 
4 E 4 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
» . 
D E . C l 
0 0 1 
CC4 
4 0 0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 3 0 
h\.m 
íets ι 
C C I 
0 C 2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
0 4 0 
0 5 9 
4C0 
1CC0 
I C I O 
I C H 1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C40 
— 1970 — 






1 1 0 3 
3 5 9 
3ceo 1 3 8 6 




















1 0 ! 
4 9 
1 3 0 







3 6 2 
3 4 3 
4 7 1 
1 0 5 0 5 
« 5 5 5 
3 5 5 0 
« C 9 
2 C 4 
1 1 3 1 
io 1 5 5 
1 3 9 4 
3 2 
5 5 6 
145 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
CHEMISCH 
t VON ANH 
6 8 3 
9 3 7 











ING I B I S OES 
. 
• 
INCEDER V E R Z E N D I N G 
« 4 9 
e 9 9 
C 7 4 
7 4 7 
6 3 6 
« 4 4 
6 0 4 
32C 
6 0 4 
3 « e 
5 6 4 
7 4 5 
« 3 8 
CC5 
COO 
7 5 C 
9 1 6 
6 6 2 
7 « l 
3 5 6 
2 2 3 
1C6 
4 7 8 
9 4 3 
9 9 5 
0 1 1 
C 5 0 
C 6 5 
6 2 0 
COO 
3 4 2 
« 7 0 
C 2 7 
2 2 8 
0 0 3 
7 1 5 
C 3 6 
3 1 1 
CC3 
3 6 8 
6 1 9 
7 3 4 
8 8 9 
4 7 8 
CC8 










2 3 6 
6 
2 3 0 
2 4 
2 C « 
6 2 
2 9 
2 4 2 
2 3 6 
1 
1 B I S 
6 3 6 
3 3 1 
2 9 9 
2 7 5 
« 3 6 
6 8 9 
O l i 
4 C 6 
3 0 4 
2 3 9 
5 0 3 
5 7 4 
1 7 8 
3 5 6 
2 1 1 
« 7 8 
7 8 2 









1 6 1 
7 9 
9 1 1 
2 9 5 
2 4 0 
0 5 6 
9 1 1 
















9 5 9 
2 0 9 
1C5 
C 8 7 
5 7 4 
2 7 6 
4 9 8 
4 3 7 
7 1 4 
9 1 5 
9 3 3 
5 8 3 
4 9 « 
7 7 4 




1 4 7 
I C 
1Θ 
2 5 3 
26 
7 3 8 





2 5 3 
a 
o e e 
3 Í 8 
3 4 3 
5 1 5 
5 «7 
9 2 6 
9 7 Î 
2 2 3 
l ì 
4 ( 1 
3 4 4 
1 2 3 
9 2 7 
9 1 5 
2 2 5 
a 
2 
9 7 1 
2C5 
1 2 5 4 
Î 9 1 











2 5 4 3 
2 1 9 9 
3 4 3 
1 2 1 
48 






6 1 3 
. 16C 
C31 
6 1 6 
( 8 2 
n i 6 6 2 
4 7 ( 
9 2 5 
C4C 
5 4 0 
1 9 « 
3 9 3 
. 8 9 2 
0 8 8 
7 3 9 
34S 
7 C 7 
7 8 2 
5 7 1 
4 7 6 
C4C 
7 7 9 
k g 
N e d e r l a n d 




1 6 2 
5 5 2 













1 5 7 7 
9 6 4 
1 0 1 3 
4 3 
4 3 
« 3 7 
4 9 




6 6 3 
S 3 7 
S 3 7 
S34 
8 9 3 
a 
3 2 3 
S7S 








_ 7 8 0 
, a 







7 1 2 
S6S 
S 5 7 
. a 
a 
7 2 7 
2 2 4 
6 1 C 
. ­
8 8 7 
1 2 9 
7 5 8 
3 7 5 
3 73 
2 5 0 
. C U 






7 3 1 
1 4 2 
1 8 C 2 










3 4 3 
3 4 5 5 
2 8 6 9 
5 8 6 












4 2 7 
5 4 3 
Ì I S A E T Z L I C H E N 
a 
. ­
1 8 9 
9 9 4 
4 8 7 
• 2 0 6 
2 0 8 
a c 4 
3 2 0 
6 4 6 
7 6 î 
3 0 4 
9 5 5 
8 3 8 
7 1 5 
• 
9 1 9 
8 7 5 
0 4 4 
6 3 5 
5 2 8 
8 7 4 
a 
9 5 5 









6 S 7 







4 5 9 
1 7 9 C 
9 2 
1 6 9 7 
2 8 7 
4 9 
6 9 
8 6 0 













1 4 7 
. • 
1 4 7 
a 














. . 2 3 
£ 5 0 
4 « 5 
2 4 9 
C U 
4 0 « 
7 6 1 
. • 
5 8 4 
1 3 8 
4 4 6 









2 3 6 
2 8 C 
2 2 
2 5 7 
2 1 
14 
2 3 6 
2 3 « 
6 2 8 
1 5 3 
5 8 9 
1 7 1 
6 6 5 
a 
_ « 1 0 
2 3 9 
­
1 2 6 
5 4 1 
5 8 5 
3 4 7 
71C 
2 3 9 
2 3 9 
• 







3 £ 4 
3 6 4 
. 3 « 4 








1 9 4 
2 7 2 
7 8 
1 9 4 

















1 3 9 
1 7 9 
3 9 
1 3 9 















5 5 5 
a 
β 0 9 7 
m 5 0 3 
1 5 5 
a 
1 5 5 
6 5 3 
5 5 5 














, 1 3 0 
a 
a 
. 3 6 8 
(>38 
7 4 5 
6 3 8 
0 0 5 
0 0 0 
7 5 0 
4 0 2 
. a 
0 0 5 
0 0 0 
1 0 6 
a 




1 0 0 
4 2 7 
0 0 0 
3 4 2 
8 7 0 
3 0 0 
4 
. . 1 4 4 
0 1 0 
9 1 6 
0 9 4 
9 7 5 
1 3 6 
5 6 9 
a 
a 
4 0 7 
5 
1 0 
1 7 8 
2 7 6 
3 6 
a 
2 0 0 
a 
a 
6 8 9 
a 
­
5 6 2 
4 9 9 
0 6 3 
0 2 3 


















3 8 4 
1 7 2 
a 
7 2 0 
5 7 4 
4 6 7 
4 S 8 
4 3 7 
3 3 5 
« 4 4 
8 5 0 
7 9 5 
3 C 8 
5 6 5 






9 5 0 
9 5 0 
a 
9 5 0 
9 5 0 





1 6 1 
a 
3 5 3 
6 5 8 
1 6 1 
4 9 8 
3 5 3 








5 3 6 
2 9 
1 0 4 
2 9 3 
a 
8 5 9 
a 
a 
2 4 0 
0 6 0 
9 6 2 
0 9 9 
0 9 9 
» 5 9 
o r t 
N I M E X E 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








2 7 1 0 . 6 3 F U E L ­ O I L S , 
NC 6 CES NO 
0 0 2 
ÎOOO 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
1 
0 5 0 
5 1 8 
F r a n c e 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­ Lux. 
1 
, 62 
N e d e r l a n d 
5 




• , • 
D E S T I N E S A UNE TRANSFORMATION C H I M I O U E AU 






2 7 1 0 . 6 9 F U E L ­ O I L S C E S T I N E S A D AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 6 
2 6 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
L I B Y E 
L I B E R I A 
­GABON 
E T A T S U N I S • ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 






M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 0 . 7 ­
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
2 7 1 0 . 7 í 
O O I 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























7 2 3 
9 5 9 
0 1 7 
6 8 7 
5 9 9 
6 1 2 
5 0 0 
0 1 6 
173 
2 2 1 
6 6 0 
6 0 5 1 2 6 






3 7 3 
44 1 
2 0 
1 4 0 
0 3 2 
3 4 2 
6 5 9 
6 3 1 
5 3 3 
4 1 6 
3 6 
1 7 3 
3 9 5 
6 5 7 
1 4 1 
8 1 9 
4 7 7 
7 9 3 
0 4 0 
9 9 6 
0 4 5 
3 8 3 
6 8 8 
4 0 8 
1 4 0 
0 0 1 
9 8 4 
. 8 8 1 
5 9 5 
3 0 7 0 
2 2 3 6 
2 3 4 
2 4 6 
3 4 3 8 
4 2 5 
18 
11 1 4 3 
6 7 8 2 
4 3 6 1 
4 9 3 
4 6 0 
4 2 5 
a 















1 2 1 
« 1 2 0 3 1 
7 6 1 















1 4 0 
9 4 4 
S 23 







2 2 2 
1 6 2 
5 2 6 
6 3 7 
7 7 5 
8 2 1 
4 2 6 
1 4 0 
6 2 3 
2 1 2 
UHRS.TÊMENPOÉFM! îtm 
M E N T A I R E S , ANNEXE I B I S DU TOC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E R C Y . U N I 
SUEDE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
­CURACAO 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
















7 7 9 
3 9 
3 7 
1 7 3 
6 5 2 1 0 1 
5 7 
7 5 
9 7 5 
5 1 2 
1 2 9 
5 4 2 
6 8 2 8 6 0 
1 4 1 
1 6 7 
6 4 3 








2 4 7 
­
2 4 7 
2 4 7 








1 3 4 
57 
75 
3 2 8 
• 
6 6 4 
«9 
5S5 




âN7gHÍM.SiÍEGAS0SE P L E M E N T A I R E S ANNEXE I B I S 
FRANCE 
A L L E M . F E C 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
H U I L E S S U B I R 
T A I R E S 
FRANCE 
Β E L G . L U X a 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E CEE 










1 8 2 
2 2 5 
3 7 
188 
1 8 2 
6 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 Î 
1 2 1 
urø.TåMENTfå SE 
DU TOC 
lï 4 0 2 
4 1 3 
1 1 
4 C 2 
4 0 2 
E G A S O I L NS DU NO 








3 5 2 
2 6 
3 2 
0 5 1 
6 8 9 
8 5 1 
1 5 5 
5 1 
9 1 0 
1 2 2 
1 5 1 
9 7 1 
9 1 7 











2 6 1 
2 7 1 
10 
2 Í 1 















6 S 1 
3C9 
a 
5 6 6 
5 6 1 
2 3 1 
1 7 8 
73 
7 6 8 
4 3 
6 5 9 
9 5 5 




6 5 2 
1 4 1 
7 2 2 
. 
1 2 9 
1 4 7 
9 6 2 
4 8 3 
4 8 3 
6 6 8 
6 5 9 











7 7 8 
1 5 
13 î 
6 2 2 
0 3 1 
6 3 4 
5 1 2 
7 2 6 
5 4 7 
1 7 9 
6 6 6 
0 3 2 
5 1 2 







2 4 6 
19 
510 6 89 
6 5 8 
1 5 5 
5 1 
6 3 2 
9 6 7 
4 6 7 
5 C 0 
4 4 6 



















8 3 9 
7 6 8 
8 0 6 
a 
0 4 1 
3 1 5 
5 0 0 








2 7 0 
, 4 0 7 
, . a 
1 7 
7 1 9 







4 7 7 
3 0 3 
4 5 4 
8 5 4 
8 4 8 
3 3 1 
8 4 8 
7 1 9 
6 6 1 
















,GTE1 N E 
a 
8 6 4 
9 2 3 
1 2 9 
9 1 6 
9 1 6 
7 8 7 
8 6 4 
1 2 9 
a 
\ΙλϊΨ~ 
, D E S T I N E E S 
COMP 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
4 2 C 














2 2 1 
3 4 1 
6 0 5 
1 2 6 
2 3 5 
1 1 
1 8 6 
5 1 3 
a 






β ., 3 7 0 
3 6 
1 7 3 




5 7 1 
2 9 8 
0 8 7 
2 1 1 
7 7 9 
5 6 3 
0 1 9 
8 4 3 




8 4 3 
9 8 9 
6 6 
9 2 3 







6 5 9 
6 9 1 
2 6 
6 6 5 






5 2 1 
6 5 
1 7 
7 2 8 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers'ellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







Í M E U 





0 2 2 
C28 
C 2 0 
C24 
C36 
0 2 8 
C 4 2 
0 5 6 
C Í 8 
C Í 2 
C«6 
2 0 8 
4 C 0 4 5 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
« 1 2 
« 3 2 eco 9 5 0 
9 5 8 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
ERCC­AS 
HANDEL 
S T I M M I 
VCK n 




0 4 2 
2 16 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 0 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 





















4 « 2 
1 17 






6 5 7 
C41 
4 7 1 
5S5 
9 8 4 
1C3 
6 4 8 
0 2 1 
4 1 3 
CC6 
« 5 7 
2 1 3 
7 6 5 
5 C 4 
2 4 7 
6 3 8 
2 1 4 
2 C 0 
2 7 2 
9 2 1 
3 5 5 
9 0 8 
2 2 8 
I C 8 
S7 
4 7 6 
SS2 
1 6 1 
5 8 4 
6CC 
2 7 9 
3 7 4 
5 7 6 
S 2 3 
7 1 7 
Janvier­Décembre 















4 2 8 
2 2 : 1C3 
CÉ3 56 
C S I 24 






', 7 6 8 1 
£ 3 8 
C«5 6 1 
« 6 
se s i 
4 3 . 




I . A N C . G A S F C E R M 1 C 
i L E EL I C 6 E S 
EN VERFAHR 








I E I S 
Í 3 C 
6 1 « 
4 3 2 
155 
24Q 
8 3 C 
6 2 7 
7 2 3 
CS4 
2 « 4 
83C 
'. 1 
: 3 5 8 
2 2 9 
i 129 
! 1 2 6 
1 6 5 




N e d e r l a n d 
.ERhENCLNG 
S Í 3 
a 
tec 7 6 9 









2 2 3 
3 * 3 
2 7 2 
' 6 5 2 
6 6 5 
167 


















1 4 4 
4 9 2 
a 
5 7 2 
5 5 3 
4 2 4 
1 
7 4 








3 3 5 
. a 
a 
7 5 5 
a 
, . a 
a 
• 
7 1 2 
3 6 1 
3 5 3 
6 4 C 
26C 
6C9 
7 9 5 
SC 3 






















5 7 1 
1 2 6 
5 4 3 
a 
C78 
1 3 5 
. 8 2 2 
3 0 8 
1 9 5 
3 8 9 
a 
, a 
0 1 2 
1 1 6 
a 
7 3 6 
. . , 2 5 6 
8 9 9 
, a 
S7 
4 7 6 
• 
2 6 6 
3 1 8 
9 4 9 
1 8 7 
3 4 9 
1 5 7 
2 5 6 
1 2 8 

























; Z 1 
1 ! 
2 4 ( 





0 0 2 
4 C 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
HANDEL 
C C I 
0 C 2 
CC3 
0 0 4 
0 C 5 
C22 
C 2 0 
C24 
0 3 6 
C 4 2 
0 4 8 
C50 
C Í 6 
C « 2 
C Í 4 
2 0 8 
4 C 0 
4 1 8 
4 6 4 
6 1 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
102 1 
1 C 3 0 
1C22 
1 C 4 0 
EVOCAS 
CC3 
I C C C 
ίδιο I C H 
1 C 2 0 
ANCERf 
C C I 












5 2 C 
3C4 
1 4 3 
8 1 5 
3 2 8 
2 2 8 

















6 2 2 









6 4 7 
6 3 3 





6 6 1 
9 6 7 
2 6 7 
2 4 3 
5 6 4 
2 6 5 
1 6 2 
36C 
7 4 8 
1 7 0 
9 1 5 
3 C « 
2 0 0 
I C c 
3 2 9 
C 1 4 
5 9 6 
S I C 






































S S ' 
C4 I 
7 6 , 
3 5 
14 





C I . 
7 7 ' 
51< 
9 5 
U . A N D . K O H L ENNASSI 
1 1 8 4 2 
1 1 ( 5 2 
1 1 8 9 2 
3 E 7 
4 0 C 
4 0 0 
-
î ­ ï « 
2 3 5 « 
2 2 5 6 
36 
2 Í 
3 6 l 








4 4 S 
2 C 2 
« 1 9 
1 5 0 
2 1 3 
C 7 1 







6 1 6 
4 3 2 
. a 
­sie 
5 7 6 
a 
. ­
5 4 3 
6 1 1 
0 9 3 
0 6 7 




1 2 6 
13 
6 5 3 
0 0 1 
a 
4 9 1 
3 
a 
7 2 5 
2 0 0 
. 9 3 1 
3 0 4 
a 
3 2 8 
1 0 8 
a 
a 
9 S 3 
4 6 5 
3 1 3 
1 5 3 
5 9 6 
2 1 3 
0 4 3 
2 3 4 
5 2 2 
5 
83Õ 
8 5 4 
a 
8 5 4 
24 
8 3 0 
McÆt 
. • 
2 6 7 
2 6 7 
a 
­
LNC B I T A N 
IC 
1 6 « 





: 2 3 3 







. 1 4 7 
4 C 3 
2 1 











2 4 1 
5 1 6 





6 0 2 
i R S T O F F E . 1 
S 3 4 5 2 
ί 3 4 5 2 




2 0 1 
2 1 3 





1 5 2 
1 5 2 



















2 6 2 
3 8 6 
a 
1 1 5 
35 
5C3 












6 6 2 
8 1 7 
e«5 
4 8 6 
4 66 











5 3 6 
3 2 4 
a 
24 
2 6 1 
1 
3 9 9 
• 1 6 8 
a 
, 2 1 9 
5 4 2 
2 8S 
a 




1 4 7 
9 3 2 
8 1 7 
6 6 2 
a 
a 
1 1 5 
. C A S F O E R M I G . Z L S T A N D 
FGERK1GE 
2 6 7 
Sf 7 








6 0 4 3 
6 C 4 3 
6 0 4 3 
( C H L E N k A S 









8 0 0 
8O0 



















1 6 7 
2 5 0 
8 3 2 
2 1 3 
C 7 1 








6 7 7 
, 137 




5 9 5 
a 
9 5 9 
2 6 7 
0 9 1 
a 
, . 3 
a 
9 0 7 
9 1 5 
6 4 6 
7 5 1 
3 9 5 
9 3 2 
7 5 4 
8 2 2 
a 












N I M E X E 
%f β %, 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
2 7 1 0 . 7 9 AUTRES 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 2 
6 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
F A Y S ­ 6 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C . R 





A R A B . S E O U 
A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 




. A . A C M 
CLASSE 3 
GAZ DE 
2 7 1 1 . 1 1 PROPAr. MENT C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­ Lux. 
H U I L E S L C U R C E S , O E S T I N E E S 











2 6 6 
9 4 3 
6 5 5 
5 6 0 
S 2 9 
7 0 0 
2 2 5 
2 0 8 
3 6 6 
2 1 5 





1 2 5 
5 1 









1 8 3 
8 4 8 
2 1 0 
3 9 7 
8 1 2 
2 3 3 
8 3 3 
2 4 4 
9 9 4 











1 6 7 4 
4 6 4 1 







4 8 0 27 
2 8 0 17 
2 0 0 9 
0 6 9 S 






2 9 2 
8 5 2 
44C 

















7 5 2 
8 6 7 
8 8 5 
7 1 4 
7 2 2 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 










PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES 
ES ET 
E F I N I I B I S CU TCC 
FRANCE 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
L I B Y E 
M O N D E 
CEE 










7 2 6 
4 5 8 
14 
3 13 
8 4 2 






7 2 6 
4 5 8 
¡ 6 3 
7 2 6 
4 5 6 








1 1 6 
a 
• 
2 7 1 1 . 1 3 
0 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 7 1 1 . 1 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 B I S 
B E L G . L U X . 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 





B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
DANEMARK 




U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
•CURACAC VENEZUELA 
IRAK 
M O N D E 
CEE 

















2 9 6 
2 0 4 
5 1 0 
3 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
13 
2 0 4 
2 1 7 
13 
2 0 4 






BUTANES C C M M E R C I A U X , 
5 1 4 
6 8 2 
3C8 
5 4 5 
6 8 1 
5 0 5 
52 
14 
1 5 1 
4 2 6 
3 9 1 
48 
1 7 6 
2 6 7 
17 
60 
1 1 7 
4 6 8 
4 4 6 
28 
9 6 5 
7 89 
174 
7 1 2 
7 3 0 
0 0 2 
5 2 8 









2 7 4 
5 0 7 5 
1 2 2 1 
6 7 8 
144 
2 







4 6 8 
159 
9 6 9 7 
5 8 1 7 
4C6 
5 3 9 
146 
7 2 7 
5 2 8 
1 4 3 
5 74 
a 











. . • 
6 ? 7 
4 4 ? 
I S 5 
1 6 5 
1 6 4 
a 
. 3C 
7 3 4 
9 9 7 
a 
5 4 3 
1 5 3 
3 6 5 
4 1 






. 8 7 6 






0 1 9 
4 2 7 
5S1 
4 3 8 















1 2 0 
7 4 9 
4 4 0 
3 1 1 
1 0 5 
2 2 5 
1 0 4 







3 2 0 
a 
a 




1 8 8 
­
4 56 
3 3 0 
1 2 6 
1 9 4 
8 4 9 
7 1 1 
6 8 0 
33 
T I É ^ M Å E V I N T A I ^ 
TÉTCOMP 
2 6 3 
• 








2 7 1 1 . 9 1 GAZ CE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBLRES 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
P A Y S ­ B A S 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
2 Ή 1 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
1 7 5 
1 7 5 






7 7 0 






1 1 0 4 7 
1 1 1 47 
1 1 1 4 7 
8 5 3 
8 6 4 




2 7 4 






8 7 3 
6 7 7 
: S 5 
1 3 1 















2 0 4 
76 1 
5 7 3 
a . 









4 6 Ô 
1 1 
50 
1 3 2 
16 
6 4 
. . 84 8 
5 0 3 
4 9 3 
0 1 0 
8 1 8 
3 2 0 
2 8 7 
1 8 1 
5 7 












0 1 6 
1 3 3 
6 2 0 
, l 















2 6 2 
7 7 2 
4 9 0 
2 7 9 
1 3 6 
a 









CE PETRCLE ET AUTRES HYDROCARBURES 
4 8 2 
9 9 8 
1 6 6 
0 8 4 
0 4 5 














7 3 7 
7 3 8 




8 5 7 
4 1 1 . 
, 8 4 5 
2 0 8 
73 
. 
. . . . 1 4 
14 













7 8 1 
l 
1 0 
5 2 5 
a 
. . a 
1 4 9 
a 
3 9 0 
4 6 
13 
. , . 7 
a 
2 4 7 
2 8 
2 0 4 
3 1 7 
8 8 6 
5 9 8 
1 5 3 
2 7 5 







. , 1 2 
. . 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NlMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 





M E N G E N 1000 kg QUAN TI TÉS 1 N I M E X E 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia U R S P R U N G ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 





C ' 6 











14 C l « 








43 7 «S 2 47 2 
222 6 3 4 
4«C 6 2 8 
24 4 5 3 
IS 613 
437 « 0 5 
4 2 1 «C5 
6 5 6 0 
435 341 
435 3 4 1 
435 3 4 1 
6C 2 14 







4 2 5 
67 
5 4 9 1 
1 C89 
1 8 3 9 L 9 
1 5 7 4 6 2 
2 6 4 5 7 
19 8 7 7 
1 9 8 1 0 




5 7 3 
2 6 4 
2 6 4 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 PCLÜGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
2 0 8 . A L G E R I E 






















































VASELIN, PCH, ZUR BEARBEITUNG IN BESTIMMTEN VERFAHR! 
SINNE DER ZUSAET2LICFEN VORSCHRIFT 5 VCN ANHANG IBI! 
K IK 2712.11 
CES GZT 
VASELINE ERUTE. DESTINEE A SUBIR IN TRAITEMENT DEFINI AU 







1000 M C 
1010 CEE 
VASELIN, FCh, ZLB CHEMISCHEN LMtiANDLLNG IM SINtfE DER 
ZU§AET2LICFEN VOPSÍHftlff 6 VON ANHANG IBIS DES GZT 
2 7 1 2 . 1 3 V A S E L I N E E R U T E , C E S T I N E E A UNE TRANSFORMATION C H I M I Q U E Al» 










4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 













I C I O 
I C H 
1C20 














































































































1 0 0 0 C C Ν O E 4 2 9 
4 0 5 1 0 1 0 CEE 
23 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
23 1 0 2 0 CLASSE 1 

















2 7 1 2 . 9 0 V A S E L I N E , AUTRE QUE BRUTE 
1 
6 2 1 
520 
17. 
1 3 4 2 
1 141 





0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






9 8 9 
5 3 5 
45 5 

















































































AUCH t t F A E R E T 
C . C K E f l l . M C N T A N t i A C F S OCER T C R F h A C h S . R C H 
P A R A F F I N E , C I R E S CE PETROLE OU DE MINERAUX B I T U M I N E U X , C 2 0 ­
K E R I T E , C I R E DE L l C ­ N I T E , C I R E DÉ TCURBE, f iE SIOL'S P A R A F É I N É U X , 
MEME COLORES 
O Z O K E R I T E C I R E CE L I G N I T E OU DE TCURBE BRUTES 
C C I 
CC3 
CC4 
C 4 8 










3 2 3 
6 3 
1 3 5 
1 2 5 6 
1 5 2 « 
4 4 3 
1 4 8 4 
90 
2 5 







9 « 7 





1 7 7 

















0 * 8 
4 0 0 
1CCC 
1C 10 





Τ Η V H F / 
ICCO 
.ojo 




5 2 9 












T O R F K A C h S , N I C H T RCH 
5 0 






















S I N N E C E P 
C C I 
CC3 
0 0 4 
ICCO 
ICIO 
S . F A R A F F . 
C C I 
CC3 




í S R ê ^ R ­ 1 m E t f ! Í N G ­ , . ­ N R 








4 1 4 
4 1 4 
mm®5. Sua.iorøEi.JÉfiEK'BKi 



























































































































































2713.81 Sa?ApARANfFií¡E5f.s iSüfIÏR8fe!T.rJ6ii HågWunrøfHI i iT 'y i ­
FINI AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5, ANNEXE IBIS, TDC 
h D E 1000 M C 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
12 
4 11 3 
2 7 1 3 . 8 3 P A R A F F I N E , C I R E S CE PETROLE OU CE MINERAUX B I T U M I N E U X , R E S I 
DUS P A f i A f F I N ê U X , B f t U T S , D È S T I N Ê E 5 A UNE TRANSFORMATION C H Ì M 
OUE AU SENS OU NO « DES NOTES C C M F L E M E N T A I R E S , A N N . I B I S , Τ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M C Ν D E 


































· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










C 5 0 
C Î 8 
2S0 
4 C 0 
4 1 2 
ICCC 
I C 10 
I C H 
1C20 
i c ; i 
1 C 3 0 
1C4C 
PARAF 
U . F A B 





0 2 2 
C 2 6 
C 50 
C56 
C Í B 
C Í O 
C « 4 
C<6 
2 9 0 
4 C 0 
4 1 2 
« Í 4 
6 7 6 
7 C 0 
7 2 0 
7 2 2 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C2C 
1 C 4 0 
eir! 
enup 
C C I 
0 C 2 
CC3 
CC4 
C 2 2 
C 6 0 
C « 4 
C 7 0 
4C0 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
FE7RC 





C 2 2 
C 2 4 
C 2 8 
C 26 
C 4 8 
C 5 6 
4CC 
5 2 8 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 2 0 
1C40 
« L E C K 
K E I N 




C 2 2 
C 3 0 
4C0 
4 7 8 
4 t 4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1C22 
— 1970 — Janv 











2 5 7 
CS6 
2 C 0 
2 5 6 
<C 
2C2 
2 5 6 
4 1 4 
2 4 2 
2 3 2 
6 1 6 
l i é 
2 6 6 
3 4 6 
F 1 N . E R C C E L I 





















2 2 1 
C5C 
5 3 5 
5C 
5 3 7 
7 1 
ICO 
4 5 5 
2 1 5 
158 
5 2 7 
5 2 3 
2 2 7 
56C 
2 1 
2 7 3 
C34 
6 6 3 
126 
5 2 6 
C2S 
3 3 6 
7 0 4 
3 1 3 
6 6 7 
2 4 6 



























1 4 5 
1 7 4 4 









2 5 3 
4 3 6 
58C 
4 4 4 
C76 
5 5 7 
52C 
8 2 2 
2 7 5 





2 3 9 
6 7 1 
6 2 4 
2 7 6 
7 6 4 
7 1 2 
2 4 8 
6 S 9 
5 5 4 
6 2 7 
2 8 9 
5 1 5 
Í 7 4 
CC5 
c e c 
5 5 4 
2 1 « 
5TAEN0E A U ! 
ä . T l ' M E f i COI 
6 
2 
3 Î 4 
26 
13 
4 C 6 
11 




6 4 6 
5 6 4 








4 6 6 
5 5 3 
3 57 
5 5 6 
2 3 6 
2 2 9 
F r a n c e , 
5 72 
. ÌC 
. , . ς « c 
133 
3 2 6 2 
2 1 1 9 
1 162 




e r ­ D é c e m b r e 
B e l g . ­
1 
ACHS,WACHS Α . 
S T A E N C E , 
. 1 3 1 
2 2CC 




2 4 5 
1 C T I 
a 
« 5 1 7 
4 7 8 
4 7 C 4 
















ESEN­ f iMÉ. 
6 E 7 3 
2 




. 2 2 
11 AAL 








4 7 4 8 3 
_ 1C £ 2 7 
a 
, a 
. . 1 5 1 3 6 7 
8 
2 « 6 5 
2 1 2 5 S 1 
4 1 4 6 3 
1«5 i ce 1 « 5 I C C 










1 6 1 
1 7 2 
1C 
1 6 1 
1 6 1 
E R C C E l CDER 
R PETRCLKOKS 
. 146 
2 5 3 




2 6 2 2 9 
13 CC7 
4 2 C15 
2 6 S 7 
3 5 3 1 6 
ti 
7 1 
39 2 3 6 
2 « 2 2 5 
000 
.ux. 
6 ' 1 
; 2'. 
2 1 Í 
. 7 ' 
• 
i s : 
36 1 
3 3 ; 
1 1 ' 4C 
2 1 Í 
S I T I 
S A l 
2 7 ' 


















ec 6 ' 
1 4 " 
83C 
k g 























7 7 2 
5 5 6 
2 16 
2 1 6 
2 
. ­













2 0 0 
a 
6 0 
5 2 9 
1 2 3 
3 6 7 
9 9 7 
37C 
1 8 7 
ssa 1 3 3 
5 0 
¡ . M I N E R A L I E N 
C2E 
4 C 





4 4 5 
. 6C 
31 







5 2 ' 
563 
5 6 1 
5 6 " 
72 
7CC 
6 5 ' 
KSTAENDE A L S 
EN 
i s : 
. 4 7 1 
e t c 
36 
, , 2 s : 
2 5 ' 







9 2 ' 
2 7 ' 
1S6 
8 2 ! 
2 7 ' 
3 7 ' 
„ 
: E L 





1 4 8 
2 5 
1 7 4 





1 4 6 
2 1 C 
4 3 
1 6 6 




6 3 1 
2£ 










6 2 4 
6 2 4 
2 7 6 
3 3 2 
. 
6 3 Î 
. ­
14C 
4 5 4 
6 6 " 













7 3 1 
7 
6 8 0 
• 6 
1 6 2 
. 1 0 0 
5 5 8 
• 143 
4 9 3 
6 4 7 
4 3 9 
8 4 3 
3 1 
. 5 8 4 
9 3 0 
9 0 5 
4 3 6 
7 0 1 
4 2 5 
2 7 6 
S 3 6 
1 6 8 
5 4 6 
7 4 5 
ERDCEL OD. 





2 7 1 





8 6 2 
8 7 8 
1 
6 7 6 
8 7 6 
3 
1 8 0 
2 8 2 
5C7 
a 
1 5 0 
2 5 3 
43 8 
. 1 1 9 
C71 
5 7 0 
1 0 1 
3 9 3 
2 7 3 
7 0 9 
1 
5 8 3 
3 1 7 
• 3 3 9 
. . a 
4 5 2 
7 4 2 




2 4 0 
7 3 9 
7 7 1 
4 5 2 
a 
13 



























2 8 6 
23 
3 
4 1 7 
4 2 
3 7 4 





5 9 7 




8 6 0 
7 0 9 






3 2 6 
0 0 3 
. 1 9 5 
6 7 
a 
4 9 3 
1 6 5 
35 
0 3 4 
2 8 4 
3 6 0 
95Θ 
. 3 1 3 
8 4 4 
7 5 2 
9 3 0 
­
3 0 0 
6 7 9 
6 2 2 
7 4 7 
3 3 5 
9 3 5 







9 3 0 
10 
0 9 2 
88 
0 0 4 
2 4 
14 
9 8 0 
1 6 9 
29 
. 3 1 9 
a 
4 2 0 
a 
. a 
9 7 0 
2 4 3 
7 8 0 
5 4 6 
9 0 2 
4 3 3 
5 1 7 
9 1 6 
0 7 3 
4 2 0 
5 4 6 
2 9 3 
A I S B I T U M I N C E S E N M I N E R A L I E N 
1 5 4 







1 5 4 
1 5 4 
4C 
755 














1 0 1 
a 
3 4 
3 4 0 
8 3 4 
a 
­
3 6 9 
1 4 3 
2 2 6 
2 2 6 




2 0 6 
7 
1 5 5 
1 5 9 
5 8 5 
. 3 9 7 













W I t» 
URSPRUNG 
OR (G INE 
CC4 
0 'J ') 
C22 
0 50 
0 5 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
GRECE 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 














2 2 3 
70 
9 2 3 
2 8 1 
6 4 1 
5 34 
1 6 4 
7 2 
35 
2 7 1 3 . 9 0 P A R A F F I N E C I R E S CE 
OCL 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 1 4 
r a n c e 
r 
156 
2 6 Ï 
36 
7 36 
4 3 1 
3C4 
































DE M I N E R A U X 
R E S I C U S P A R A F F I N E U X AUTRES QUE BRUTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
GRECE 
U . R . S . S . 




R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
INDE 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
















4 1 3 






4 3 3 
27 
2 1 1 
6 7 9 
5 4 4 




7 6 5 
2 7 9 
e i 
177 
7 7 3 
3 9 9 
6 09 
173 
















. . 82 
1S3 
B40 
6 6 4 
4 1 1 




2 2 9 
^ S E T R S L ^ O B 
2 7 1 4 . 1 0 B I T U M E DE PETROLE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
4 C 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
R C Y . U N I 
POLOGNE 
HONGRIE 
A L B A N I E 
E T A T S U N I S 
M E N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 7 1 4 . 3 0 COKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
C4a 
0 5 6 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
NORVEGE 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









9 7 6 
7 0 8 
cca 




2 8 5 
15 
9 8 5 
5 1 3 
4 7 1 
6 0 
43 










2 7 1 4 . 9 0 R E S I D U S CES 
AUTRES SUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 78 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
E T A T S U N I S 
•CURACAO 
V E N E Z U E L A 
M C Ν D E 
CEE 













4 4 7 
16 
1 3 2 
1 6 5 
6C4 
8 5 9 
5 7 5 
7 7 7 
8 4 2 
6 5 0 
2 2 9 
4 2 1 
7 8 1 
7 6 0 
7 7 7 
e 6 2 








788 5 2 1 
2 8 2 
0 6 1 
4 0 1 
Í 6 C 
8 5 7 
6 1 
8 0 3 







. 2 1 4 
. 148 
6 
. . . 3 
3 7 1 





e i 2 
5 S 4 
4 5 1 
3 6 1 
2 1 9 
8 1 2 
4 C 7 
4 C 6 
5 5 4 
l 
­






• 5 2 1 
2 8 2 
5 17 




5 2 1 
1 
1 
3 S 1 
, 2C1 














4 3 6 
3 6 4 




E PETROLE ET 







TRCLE E BE 

























2 1 2 
































3 1 2 
12 
















3 8 1 
1 5 7 
6 5 5 
2 1 
3 1 2 
1 6 5 








1 4 6 
24 
. 2 0 
9 7 5 
34 
3 9 4 
1 8 3 
2C6 
1 6 5 
1 4 6 
36 
5 








6 5 4 
• 5 6 1 
1 
. . . • 
24C 






1 3 6 
a 
4 7 7 




1 8 6 
4 5 1 
6 1 3 
6 3 8 
8 3 8 







5 5 4 











1 2 3 
l 









1 6 6 
4 0 1 
11 , 3 2 
1 9 8 
1 1 9 
6 5 
9 1 6 
5 4 1 
3 75 
7 0 2 
56 
2 9 1 
3 3 2 
[DUS 
157 
8 4 0 






9 9 1 
8 3 6 
1 5 5 
28 
23 
1 2 7 
. 9 
8 
. 2 0 
. . . 1 5 7 
4 6 8 
. 2 7 0 
. 6 
9 3 9 
37 
9 0 2 
9 0 1 
1 5 7 
. 1 
Italia 






4 1 9 





2 6 1 
1 4 
8 9 
3 1 4 6 
a 
3 8 
, ' 0 
7 9 3 
1 0 3 
5 
1 4 2 
4 8 5 
1 6 2 
1 733 
40 2 3 8 
3 3 0 
1 1 7 
. 
7 7 3 9 
3 5 0 9 
4 2 3 0 
1 9 7 3 
70 6 1 2 





. • 1 2 8 5 
1 
1 2 9 5 
7 
1 2 8 7 
3 
2 
1 2 8 5 
13 
2 
, 2 2 5 9 
a 
3 5 7 
. a 
. 1 3 6 
8 5 9 
8 4 5 6 
7 7 6 
4 7 5 
1 3 3 3 6 
2 2 7 4 
1 1 0 6 2 
9 4 2 4 
3 5 7 
7 7 6 
8 6 1 








1 7 6 
9 
1 6 7 









4 6 6 8 
a 
­
4 9 4 6 
2 6 8 
4 6 7 8 
4 6 7 6 
1 1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a U R S P R U N G ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
N 4 1 U P Í S F F A L T . E H I C INCESE 
G E S T E I N 
SCHIEFER INC SANDE.A SFHALT­ e i T U M E S NATURELS E l ASPHALTES NA1LRELS S C H I S T E S 
ET SABLES B I T U M I N E U X ROCHES A S P H A L T I Q U E S 






I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C20 
4C2 
3 5 2 8 
i e<7 
8 « 5 6 
16 e i 2 
24 6 2 1 
7 1 4 0 27 «57 
6 7 8 8 
1 2 6 
18 5C5 
2 1 2 
125 
5 2 7 
1 « 4 3 
1 1 1 
2 6 2 5 
8 6 8 
1 7 57 1 6 4 5 1 
112 
1 6 2 
I i t 
7C5 
4 1 S 
C17 602 215 797 SI 41S 
16 t 286 153 
663 379 464 2 9 1 3 1S3 
3 3 6 2 
I S 1 4 8 
2 1 6 0 3 
57 






7 2 9 
34 
6 9 5 
6 9 2 
32 
2 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F E C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 7 2 T R I N I D . T O 
1C0O C C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CC2 00 3 
1020 1021 1030 
2 1 
3 6 
4 4 1 0 4 1 8 9 1 
2 C57 110 
1 9 4 7 
1 0 5 0 
9 
8 9 6 
17 213 
6 
252 30 222 215 2 
6 
25 1C 65 22 
151 39 112 90 5 22 
17 
17 33 U 
79 35 44 33 
331 852 
1 242 4 1 238 
381 
g|ÍÍJ»N.EiÍEÃACTE­ISEoê.SlNCÊS^T?E^ÍcÍÍ V . N A T I R A S P H A L T , 2716 
11 857 
DE BRAI CE GÕUDRCN MINERAL 
MÉLANGES eiTUMINEU* A , NATUREL DE BITUME CE PÈ 
A S F r A L T r A S T I X 2 7 1 6 . 1 0 M A S T I C S e l T U M I N E U X 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC 5 C22 020 4C0 
Jc.n I C H 
1020 1C21 
4 
1 1 6 
It 14 1 
1 1 
22S 
40C 622 (35 ICI t7C 6C8 626 
1 3 Í 190 546 
941 257 
651 655 488 14 152 
162 













828 22 314 4C4 75 
2 522 1 7C9 
ei2 812 733 
3 ■ 12 3 5 8 
15 28 43 
4 6 3 







1 6 6 
86 
1 5 8 
431 187 244 244 
86 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U M 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
343 351 148 541 35 171 2C7 251 
055 417 641 641 386 




626 496 141 141 35 
3 2 4 
48 





8 1 1 645 
1 6 6 





66 137 25 
4 2 3 
1 9 0 
2 34 
2 3 4 
2 C 9 
3 
20 
83 52 31 31 11 
3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 2 
6 
5 
2 2 1 
3 9 





ί..υί:ίΐ;.ΕΜΕΝΕΕ3ί.ίΕΕ êc'ERCf.NÍ8XÍTEERPE^ * í iü i« fS?VÏ ILT ­ D ^ B . T U R E T E ^ T Í Í C L E Í ^ c B o R ^ M , ï f RAT SE O H R A I ^ ^ ' 
GCUDRCN M I N E R A L , AUTRES QUE M A S T I C S B I T U M I N E U X 
CC 1 CC2 CCJ CC4 CCS 022 
c;a 
C30 C28 C62 4C0 
iceo 
1C 10 1 C 1 1 1C20 1 C 2 1 1 C 2 0 1 C 4 0 
3 £77 î 155 34 CC4 
15 71C 112 3 1C6 68 411 22C 324 2 SI« 
«« 111 
56 859 211 S63 CC9 10 224 
1 C21 47 IC 9C6 
125 
12 418 12 CCS 4C6 4C8 265 
2C 
2 511 1S1 17 420 4C 
25 497 







222 67C 353 353 336 
1 286 
560 13 360 
60 1 738 26 472 320 324 1 648 
15 812 15 265 4 546 
4 222 2 574 




228 650 578 568 37C 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 F A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
C05 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 C 0 0 C C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 4 
6 2 3 
1 8 5 5 
1 0 9 2 
24 
5 3 8 13 
l o a 24 19 4 2 3 
5 162 4 0 2 8 1 135 1 114 
6 9 0 
2 
19 
53 7 4 7 3 12 
9 1 
20 
658 545 113 113 53 
123 
icé 





4C5 179 227 227 62 





C 2 6 
C 4 2 2 C S 4 
1CC0 2 
1 0 1 0 K 11 2 1020 2 K i l 
2 7 1 7 . 0 0 * l E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 5 6 
5 5 6 
3 0 5 10 
9 1 9 6 14 102 200 
24 9 6 4 1 4 5 7 23 507 23 5 0 7 
9 2 0 6 
59C 
4 2 6 
3 0 5 
1 0 
9 1 9 6 14 102 2C0 
24 6 2 8 1 3 2 1 23 507 23 5 0 7 
18 
1 1 8 
2C 
43 
4 5 3 





1 3 6 
1 3 6 
1 6 8 
2 9 2 1 135 
9 
2 6 8 
9 
1 0 4 
2 4 
1 9 
1 9 5 
2 2 2 6 
1 6 0 4 
6 2 2 
6 0 3 
4 C 8 
19 





4 2 0 
2 9 6 
1 2 5 




S T A D T ­ , F E R N ­ , M A S S E R ­ , GENERATORGAS UNO A E H N L I C H E GASE 
C C I 
CC2 
CC4 
0 3 6 
2 7 1 8 . 0 0 * ) GAZ D ' E C L A I R A G E , GAZ P A U V R E , GAZ A L ' E A U ET GAZ S I M I L A I R E S 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
S 3 0 8 
4 1 9 ( 3 
2 0 6 4 
4 9 2 4 2 





5 3 C 8 
4 1 9 6 3 
2 0 ( 4 
4 9 2 4 2 
4 7 2 1 2 
2 C 7 0 C 6 4 
C 6 4 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
544 247 1 679 171 
247 
1 679 171 
643 471 171 171 171 1 
C59 527 171 171 171 1 
544 544 
HASEN CES KAP. 27,ALS SCHIFFS- UND LLFTFAHRZEUGBEOARF ANGEM. 2798.00 MARCHANDISES DU CHAP. 27 DECLAREES COMME PROVISIONS OE ECRD 
· ) Anmerkungen tu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 




2 7 1 7 . C C · 
E t L G . l l * . A l l E r . f EC I l / L Ι E Ρ C I . L M SUSSE ESFACNE EUFCPE NC 
M C N C E CEE EÍIF­A­CEE CLASSE 1 «ELE 
2118.CO* ICOO KLB1KHETER ­ 1COD METRES CUBES 
FRANCE E U G . I l * . ALLEM.FEC SUISSE 
M C N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
94 221 152 7S5 55 248 - 125 
S2 729 12E 62« 5S 24« " 12" 14£í S23 1466 532 16SC 241 lese 241 45 166 45 166 
2711 «CS 3686 366 207 234 2«1 613 3404 575 34C4 57S 3404 S7S 34C4 575 1465 C6E 146S C«E 
492 24 925 
25 4 2 1 25 4 2 1 
21 252 IC 617 IC «11 63 S 2 t «3 S2« 4 127 4 127 
12C C35 
115 ess 14C 127 127 13 
53 662 
5 4 543 14C 127 127 13 




EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 







ST F I N 




I O C 
κ π 1C2C 
1 C 2 1 
STRIE 
MACHE 





C I « 
S Î C 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 




S P E I S 















C f 2 
2 4 4 
2 t a 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 4 




2 5 2 
2 £ 6 
2 Ì C 
2 1 2 
n a 2SC 
4C0 
4 5 8 
4 6 2 
4 t e 
4 1 8 
4 S 2 
4 S 6 
6 24 
« 2 2 
É4C 
6 4 4 
( 4 6 
1 4 0 
8CC 
6C4 
6 1 2 
8 1 8 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C 2 1 
1 C 3 0 














C 2 2 
C34 
C 2 6 
C28 
C42 
c;c 2 6 8 
ICCO 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
1C2 1 
K 3 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S AL 2 , 
> NATR 
l E O f 
Janvier 




B e l g . ­ L u x . 
SEES « L Z , 
I M O L C R I O , S A L I N E N 
­ N t R E I N E S N A l R I l r C H L C R I C : L L E N ANDERER ERZEUGNISSE 
2« C 
67 
1 7 3 
113 
1 ¡ ! 





I H C F L C R I C 









































6 C 3 
162 
4 4 1 
2 5 5 





2 L E E R E I T E N VCN 
SCC 








C S I 
'.'.?. 




Í 1 7 
44 5 
4 1? 
' ' 3 
151 







2 6 « 
ES3 
3 4 
C C 5 
42 ï 
5 ' : 3 
£ 7 1 
5 5 1 
8 3 5 
5C5 
6 15 
1 4 1 
i t e 
6 12 
£CS 
C l ' i 
. 1 




1 6 3 
S3C 




E 5 3 
ί 55 





2 4 1 
4 C 1 
2 8 9 
C I O 
2 2 0 
6 2') 
n e 
; t 5 
5C4 
2 3C 
C 1 ì 
25 
K ' . 
it 
4 
; i t 
















2 Í C 
1 ( 1 
• 
126 
C i · , c Er 











. . a 
. 1 1 ! 
1 12 























N e d e r l a n d 
P O A E F A R I E = T 
­ K I T I E R L A U G E 
<S 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
. SFE 
I t a 
1 S E S A L 2 , 
, MFERkASSER 








. V E R G A E L L 1 
SPALTUNG I N 






1 5 4 1 
1 2 2 






2 ' 2 





2 2 2 9 
I S S I 
1 2 7 6 





1 5 4 
6 t 1 
•i 19 
1 Î 8 
7 6 5 
5 ¡4 
( C l 
4 S 6 
C 10 






C 5 3 
14 i 


















6 3 5 
a 6 JC 




. 1 1 
• 
5E2 
9 6 0 
Ça 1 








3 0 ! 
27 
2 t 
































E I N S 
­ECKE 
1 
8 8 9 
2 6 5 
L 
5 
1 3 7 




1 S 6 1 
1 1 5 6 
6C4 
6 C 1 








2 5 3 
8 1 
3 4 5 
e c t 
1 l ' 
2 2 5 
6( 
, 5 















1 3 7 




5 5 7 
3 4 ' ! 





1 1 1 
4 4 4 
3 6 9 
C8C 
23 3 
5 1 1 





\t UNC CL 
NO 
. . . • 
!U I N C L ­
¡a 
ZU 
* Κ ' 
N I M E X E 
la» Γ », 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 5 0 1 




2 5 0 1 . 1 2 * l S C L S 
1 9 6 1 0 0 0 
23 1 0 1 0 
1 7 3 1 0 1 1 
1 7 3 1 0 2 0 
1 7 3 1 0 2 1 









1 2 8 
2 









4 8 0 
9 9 
3 8 1 
3 4 6 












I C I 




4 4 4 
69 
a 
6 2 1 
2 C 
152 
5 0 4 
7 U 
7 2 ' 
C 7 ' ! 
f B 5 
6 4 9 
2 




1 3 7 
2 5 
1 5 1 
1 
1 
1 1 1 4 
7 4 0 
3 7 4 
3 7 4 
3 4 8 
M' 
0 3 0 
7 3 7 
3 7 4 
, 15(1 
1 5 7 
6 0 2 
a i a 
L 3 4 
785 
7 5 7 
1 9 5 
54 
8 9 3 
2 1 
0 0 5 
4 1 8 
9 5 5 
706 
99 1 
8 3 2 
8 2 1 
6 1 8 
1 0 5 
117 
8 0 6 
7 5 9 
aio 7 0 3 
9 5 8 
«23 
• 69 
3 6 7 
5 2 9 
3 4 0 






• 9 7 9 
9 5 2 
2 3 2 
148 
6 8 4 
?'>,> 
392 
7 3 6 
8 2 2 
6 4 3 
8 9 0 
5 6 3 











M C Ν D E 
C E í 
Ε Χ Τ Ί Δ - C E E 
CLASSE 1 
SELF. 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x 
¡E S A L I N E , SFL C A R I N , 
SL1DIUM P U R . EAUX MEPÍ 
T CHLORURE DE SCOI 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
SEL FRFFAPE FCLF LA 
S DE SALI N E S . 
.* P L R . D E S T I N E S 
I t a l i a 
Τ AE L E , 
: A U DE CEP 
» LA S E P A R A T I C I 






2 5 0 1 . 1 4 * l SELS ET CHLORURE 
5 0 0 0 0 1 
0 0 2 
4 9 0 
55C 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 C36 
1 7 5 9 5 0 
9 6 1 1 0 0 0 
9 9 0 1 0 1 0 
9 7 1 0 1 1 
5 7 0 1 0 2 0 
5 7 0 1 0 2 1 
2 2 1 0 3 0 
2 ' 





, N I C H T V E R ­
7 i a 
l u i 
7 1 7 
• 4 
C9 7 
. • 7 9 0 
3 7 1 
C70 
5 8 6 
8 50 




7 0 2 




















0 7 ! 








5 7 ' 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









DE S O D I L M P U R . D E N A T U R E S 
»UTRES QUE LA S E P A R A T I O N NA DE 
OU P R E P A R A T I O N DES P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
ROY.UM I 
S U I S S E 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 





• A . A O M 
2 
1 
2 5 0 1 . 1 6 SEL PROPRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 i a 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
49 2 
4 9 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
a i 2 
e i a 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
10 20 
î 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
» L L ? M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOMEY 




T A N Z A N I E 
MQZAMBIQU 
•MAOAGASC ­ R E U N I O N 
ZAMS IE 
R . A P R . S U C 
E T A T S U N I S 
.GUADELOU 
.MART I N I O 
INDES OCC 
.CURACAO 
• S U R I N A M 
­GUYANE F 
I S R A E L 
ARAB aSEOU 




AUSTRAL I E 
N . Z E L A N D E 
C C E A N . B R . 
.CAL E D O N . 
M O N D E 
CEE 
















2 5 0 1 . 1 8 * ) CHLORURE DE H U M A I N E , PÄ 
. 0 0 1 
0 0 2 
' 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 4 
ι 0 2 6 
' 0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 




F I N L A N D E 
DANEMARK 




N I G E R I A 
M C N D E 
CEE 















3 1 4 
8 ¡7 
59 1 




7 6 0 












1 5 4 2 







» L ' A L I M E N T A T I O N HUMAINE 
149 
1 2 1 
2 6 7 
3 5 7 
43 
2 6 3 
63 
1 0 1 
6 5 7 
776 





: ; ,> 17 



































5 3 2 
4 59 
2 3 0 
2 ö 7 
2 3 



























, , a 
a 
a 
, . 11 
7C6 
4 4 1 










SODIUM PUR ET S E L S , 
j D E N A T U R E S , A L T R E S Ol 
4 1 5 
3 β 7 
7 3 9 














2 6 0 
Ce I 
9 8 1 















1 6 5 



























: ι Fey 
C L , C 
NO 
4 
1 0 6 
1 7 7 
10 
3 
4 8 0 
6 3 6 l 




















0 3 1 5 
2 86 1 
7 4 5 4 
4 8 3 3 
1 3 3 3 










S USAGFS I N -
C N S E R V A T I C N 
ND 
6 8 
7 9 6 
2 8 0 
a 
4 2 









































8 1 1 
1 8 6 
6 2 5 
6 2 7 
3 6 4 





, 2 5 3 
„ 
1 5 6 
1 
30 
4 6 1 
2 7 1 
1 9 0 
1 5 6 









JR A L I M E N T A T I O N 
1 USAGES I N D U S T R I E I S 
4 6 
1 2 5 






2 1 9 
4 1 2 




6 84 6 
8 7 0 3 
6 1 5 2 
7 4 2 2 
2 7 5 2 
73 
' I l 
2 38 
5 9 1 
3 
2 6 0 
95 






6 1 6 
B63 
7 5 3 
7 5 ? 
5 6 5 
1 
32 




2 6 9 
4 
2 0 
5 0 0 
17Θ 
3 2 2 
3 0 8 
2 8 3 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) ' 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BU) 
italia 
K 2 1 1C22 75 3 158 48 
S / l I N E N ­ M L T Τ E R L A l C E . CE ER kA S SER 
ICCC 225 U I C 224 I C H 5 1C20 5 1C21 4 1C30 
S C H W E F E L K I E S , N I C H T GERCES1ET 
175 138 
2 3 0 229 1 1 
1021 1032 .FAMA • A . A O M 14 9 
EAUX MERES CE S A L I N E S EAU DE MER 
CC 1 
CC 4 
C 2 2 
C?6 






























10C0 C C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
10 11 1020 1021 1030 
P Y R I T E S CE FER NCN G R I L 
2 1 1 584 25 17 548 798 132 
19 386 8 34 18 552 18 4 2 0 18 399 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
5 0 8 B R E S I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1040 
4 0 
7 β 12 356 56 14 11 











3 4 7 
5 2 
14 
5 3 3 114 4 2 0 4 0 5 4 0 1 
14 
SCHWEFEL ALLER A R T , A U S G E N . S U 3 L I M I E R T E R , G E F A E L L T E R CDER 
K C L L O I C E R SCHWEFEL 
SCHWEFEL,ROH 
C C 2 
CC3 
CC4 
C C 5 
c;2 C 2 6 
C Í 8 
C 2 0 
C : 2 
C 2 4 
C 36 
c;e C4C 
C 4 2 
c 4 e C5C 
C 6 4 
2 C 4 
2CÖ 
; 12 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 E 4 
2 6 8 
3 6 6 
3 5 0 
4 * 8 
5 C 8 
Í 2 8 
ÉC4 
6 6 4 
6 6 0 
7CC 
1 C 2 
7 4 C 
ICCO 
1 C 1 C 
i c h 1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
2C 
1 6 5 
7 6 
5 7 



























1 1 4 2 
2 3 1 
ε κ 5 6 5 
3 6 4 
2 4 C 
17 
15 
2 4 6 
3 3 0 
6 1 6 
2 4 1 
' 1 4 
6 É C 
4 6 5 
5 6 5 
C 7 7 
7 5 C 
5 4 5 
5 4 2 
e ie C 1 4 
i t t 
5 7 5 
4 1 6 
5 5 C 
4 3 C 
6 5 0 
6 5 5 
5 3 C 
5 2 2 
CCC 
2 2 C 
CCC 
5 1 7 
I C C 
C 8 1 
c c ή 
6 2 C 
5 C 6 
4 5 C 
CCC 
6 2 C 
4CC 
6 3 6 
7 1 0 
5 2 7 
7 2 1 
2 5 C 
6 1 9 
6 5 2 
2 7 C 
5 8 9 
S C H W E F E L , N I C H T 
CCI 
C C 2 
CC3 
C C 4 
CC5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 e 
C 4 £ 
C 4 8 
C 5 0 
C 6 4 
CÉ6 
2 C 4 
2 1 6 
2 7 6 
2 6 8 
2 2 2 
3 2 0 
3 2 4 
2 : 8 
2 4 6 
2 5 C 
3 5 2 
4 16 
4 2 4 
« 36 
4 6 4 
5 C 8 
6 C 4 
6 C 8 
6 16 
6 2 4 










5 C 2 
3 4 6 
C H 
. 5 6 5 
7 C 6 
5 6 
2 9 5 
5 4 1 
2 4 1 
4 C 2 
7 6 2 
5 5 C 
4 1 C 
7 1 1 
4 6 5 
E 7 7 
5 4 2 
2 2 6 
2 6 3 
2ee 2 5 5 
2 6 1 
5 C 6 
6 2 5 
3 C 7 
1 2 3 
C 2 5 
7 7 1 
J C 2 
6 1 5 
4 5 5 
5 6 1 
2 E 5 
6 C 2 
4 3 C 
2 5 6 
5 1 2 
: t - j 
3C 
1 6 4 
7 1 
5 7 



























1 1 2 1 
3 2 9 
E C 7 
'.6 7 
2 8 1 




1 6 5 
3 1 2 
6 2 5 
3 4 1 
4 1 4 
tee 4 6 5 
6 5 3 
C 1 7 
7 5 C 
7 C 6 
7 7 5 
aie C 1 4 
5 5 0 
5 1 5 
. 5 Í C 
2 2 C 
6 5 C 
8 5 9 
5 :C 
5 2 2 
CCC 
2 2 C 
CCC 
5 17 
I C C 
C 7 6 
5 5 4 
5 2 C 
5 C 6 
4 5 C 
CCC 
6 2 C 
4CC 
1 2 5 
6 4 7 
4 7 7 
C 2 5 
6 12 
2 7 5 
E 5 2 
C7C 
1 7 3 
1 6 2 
2C 
ICC 
6 C 2 
2 1 
3 5 
1 2 C 
4 4 5 
3 IC 
5C 
1 2 0 
6 7 5 
4 C 2 
, 2 14 
3 2 1 
2 7 
256 24 272 2 72 272 
4 77 441 64 




i e 5C 252 14 3 
ej 
IC 11? 5 7 5 





9 9 3 
7 6 7 
84 




'. 2 2 3 
2 1 6 7 
! 4 1 6 
. 3 8 2 2 
. 9 9 3 
2 8 29 
2 3 9 2 
2 3 9 0 
22 
, • 4 1 6 
1 
ι 1 5 2 
1 5 7 4 
. 2 0 
1 5 4 
9 9 
1 3 2 6 
1 4 3 
1 3 2 0 
6 0 3 
5 9 4 8 
. 4 6 2 
8 
1 8 7 7 
1 5 4 2 
18 
5 0 
2 6 8 
1 1 5 
7 
4 9 4 
6 2 6 
3 0 7 
1 0 4 1 
2 0 3 5 
7 6 1 
1 9 0 
6 1 0 
3 8 0 
1 0 5 
1 5 0 
1 2 7 
2 8 






2 0 0 
10Ô 
5 5 1 
2 0 2 
3 4 9 
32 
16 
3 1 8 
a 





4 1 0 
4 1 2 9 




2 5 0 3 . 1 0 SOUFRES 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 64 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 20 
2 4 8 
27 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 6 6 
390 
4 48 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 E 0 
7 0 0 
7 0 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
IT AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVECe 
SUEDE 
F I N L ANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 







­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
MOZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
CUBA 
BRÇS I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N O D N E S I E 
M A L A Y S I A 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 





. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 0 3 . 9 0 S O U F R E S , 
' o o i 
0 0 ? 
0 C 1 
0 0 4 
n o s 
f) ? 2 
0 2 8 
0 30 
'J 3 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 6 









4 2 4 
4 2 6 
4 8 4 
5 0 8 
fcC4 
6 08 
6 1 6 
e 2 4 
6 2 8 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 







L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGE) RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAM 
I S R A E L 















6 4 1 
5 6 0 
e c a 
3 56 
7 5 2 
20 
26 1 
7 5 2 
4 75 
62 
4 3 3 
184 
4 5 1 
2 3 0 
84 
5 3 2 
12 
44 
2 5 a 
157 






4 7 a 
139 
9 8 1 
5 6 1 
4 9 9 
6 5 0 
18 
2 7 3 
174 
19 
e e i 
3 6 8 
71 i 
156 
5 3 5 
5 3 7 
4C7 














2 9 4 
35 
3 5 5 
3 ? 
53 






















6 3 7 
3 5 3 5 
1 7 9 6 
1 3 5 6 
6 7 5 2 
2 0 
2 6 1 
74 3 
4 7 9 
62 
4 2 6 
1C9 
4 5 1 
1 2 3 0 
8 1 
5 3 2 
a 
4 4 
2 3 2 
157 
2 2 6 
2C3 




1 4 7 8 
1 3 9 
56C 
s e i 
1 4 8 9 
6 5 0 
18 
2 7 3 
174 
19 
25 8 5 0 
7 3 2 5 
l e 5 6 5 
13 0 6 4 
8 8 4 4 
5 4 9 5 
4 C 7 












. . 10 
28 
., . 32 
. ., 5 „ . a . 
„ 
_ „ 
,, , . , . 19 
76 
• 2 8 
„ 17 
26 
SOUFRES CE TOUTE E S P E C E , SAUF SCUFRE S U B L I M E , P R E C I P I T E CU 







15 17 18 5 5 










2 7 6 101 14 
86 
49 







8 1 . 2 4 26 13 67 105 34 10 30 21 
9 
13 









3 0 6 
*) A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l l ung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 







£ 3 2 
6 56 
K C 
6 6 8 
6 1 6 
£ Í C 








I C I O 




1 C 2 1 
IC 2 2 
1 C ­ 0 
NA1UE 

















C . 2 
C<4 
C£6 
2 . C 
4C0 
5 2 8 
6 1 6 
£ 2 4 
££C 
£ £ 4 
£6C 
7CC 
7 2 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 







C C I 










0 3 6 
C 2 8 
C 4 0 
C42 
C « 8 
C Í O 
C £ 2 
2C4 




4 4 C 
4 6 4 
4 6 4 
£ 1 6 
£ 2 4 
7CC 
1C2 
7 2 2 
8 C 4 
5 5 0 
ICCC 
1C1C 
I C H 
1C2C 
I C 2 1 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C40 
N . T U E 




— 1970 — 














f i 1 
·. 0 E 
£ 1 8 
CC4 
1 1 1 
1. 1', 
6 7 3 
2 2 4 
7 5 6 









6 4 2 
Í 2 C 
Janv 













L I C H E 
L U H E 
5 3 5 
55 
«1< 
4 5 5 
1 2 1 8 
2 0 6 
•i . 
123 
1 1 ! 
7C 













4 1 2 5 
2 7 4 5 
12EC 







8 1 7 2 





















1 7 1 
64 
19 








I C I 
C92 
7 7 4 
2 i e 
2 C Í 
2 4 3 






3 3 2 
5 7 8 
15 7 
2 35 
4 1 5 
5 9 4 
7 5 5 
7 5 2 
£ 4 £ 
2 4 2 
162 
5 72 
5 3 6 
4 7 8 
2 3 7 
5 2 8 
1 7 9 
2 7 5 
4 5 5 
1 7 5 
£ 5 5 
i e 7 
7CC 
£CO 
cce 2 1 5 
4 1 5 
£ C 2 
2 2 3 
C 5 7 
2 2 5 
6 5 1 
12S 
5 6 5 
3 2 0 
6 £ 4 
4 7 6 
£ 5 5 
1 6 8 
5C5 
6 3 5 
E 1 6 
SANI 
446 
4 C 8 
1 5 7 








. . 5C 
■ 
5 2 6 
6 6 6 
6 4 ^ 




3 í t 
6 
3 C 6 
3C4 








7 5 5 
8 6 3 
E76 
7 4 4 





E , AUCH 
er ­Décembre 
000 
































E F I E R I N D I £ TP 1 E t 
2 
















a . . 8 i 3 
a 
IC 


















2 7 9 
3 2 2 
5 5 6 
CÉ5 
C<2 
7 5 3 
217 
! 5 t 
135 
E , M I I ι 
4 2 6 
2 2 
< Ig 
, 4 5 9 
2 1 1 
5 1 2 
5 1 4 
3C5 




1 2 2 














2 6 1 7 
1 1 2 2 
E54 
67C 
6 6 1 
24 
16 










6 5 : 
45C 
17< 
I I ' 
4 6 ( 




















5 5 1 
7 1 ' 
576 





6 1 1 
3 8 * 
1C4 
k g 








1 4 ( 
l i 
1 6 5 





























• 8 24 
1 8 6 
6 1 8 
6 34 
1 2 7 
5 1 2 
2 8 5 
1 7 6 
3 6 4 
8 5 3 
• 
3 1 3 
7 4 7 
5 6 6 
1 0 5 
3 5 5 
9 4 8 
5 1 
3 2 5 
5 1 4 
5 4 5 
4 6 
1 1 1 
, 6 3 7 
6 3 3 
57 
4 4 6 
1 4 0 
6? 
1 7 6 
3 1 4 
15 
3 3 8 
2 3 5 
1 1 0 
3 4 1 
1 3 1 
2 4 3 












3 2 1 
3 4 0 
9 8 1 
0 4 7 
7 C 3 
3 30 
. a 
6 0 4 











0 5 5 
43 
0C7 
5 6 7 
29 
4 3 7 
2 
, • 












„ . . . , 57 
. 1 
15 
m . „ . 69 
β 16 
3 8 4 
4 3 2 
3 9 4 
2 1 4 
37 
. . ■ 
A I S G E N . M E T A L L H A L T I G E SANDE 
LE Zr­ECPF 
2 2 











2 8 9 






2 9 8 
5 76 
, e 2 6 
a a 3 
2 1 4 
f 
2 6 7 
5 3 8 
57C 
8 3 4 
7 5 2 
185 
153 
5 0 6 
4C0 
8 1 8 
C85 








9 3 4 
5 6 2 
3 5 2 
6 4 5 
5 4 3 




L S T R I E L L E 
110 
7 5 5 7 
75 
2 8 2 
1 9 3 
* 2 3 7 
2 1 
3 0 




1 1 2 
1 0 4 
7 
5 2 0 
2 8 4 
2 3 5 
2 3 4 
2 2 6 
1 
9 7 3 
6 7 4 
2 5 4 
„ 1 3 7 
77 
• 83 
4 1 5 
182 
C84 
5 5 1 
8 6 8 
. 177 
3 0 1 
56 
2 6 0 
3 5 0 
a 
5 2 5 









1 4 1 
a 
• 
0 2 8 
0 3 7 
9 9 1 
1 3 4 
0 7 6 
4 6 9 
1 6 2 
3 50 
3 8 8 
ZWECKE 
1 
1 4 7 
6 1 8 6 
5 5 9 
















. _ 65 
0 9 9 
25 
. 40 
3 5 5 
3 0 0 
a 
. . 130 
. . a 
, 5 
6 0 
. . . . . 125 
3 1 6 
9 0 2 
4 1 4 
9 1 3 
2 1 8 
2 2 6 
. a 
1 5 0 
* 




» ρ . 
N I M E X E 
l * f I» 
B E S T I M M U N G 
DESTÍNAT/ON 
6 3 2 
6 5 o 
6 6 0 
6 6.8 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 ? 
7 CO 
7 0 2 
7 0 6 
7C3 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARABaSEOU 
VEMEN SUD 
P A K I S T A N 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
PHIL I P P I N 
HONG KONG 
N . ZELANDE 
M O N D E 
CEE 





• A . A O M 
CLASSE 3 




















3 Z 3 
8 1 5 
C89 
£ 0 2 
5 2 5 
29 
47 
1 5 8 
2 5 0 4 . 0 0 G R A F I T E NATUREL 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 










R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
JAPON 

















6 2 8 




























9 6 4 
6 1 7 
£ 6 5 
147 
2 
a 2 20 
SABLES N A T U R E L S , 
2 5 C 5 . 1 0 SABLES NATURELS 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 00 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 4 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 







­ T U N I S I E 
L I B Y E 







I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
JA PUN 
N . Z E L A N D E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
CLA5SE 3 
2 5 0 5 . 9 0 S A B L E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 













8 2 3 
5 4 8 
C58 
6 9 6 
4 4 5 
0 4 2 
86 
4 5 0 
3 5 7 
2 6 3 
3 6 4 
3 5 7 
2 2 9 
64 
23 3 
2 3 9 

















2 4 0 
5 7 6 
6 6 4 
222 
9 0 6 




N A T U R E L S , 
7 
4 
7 5 3 
4 7 4 
56 1 
9 9 5 




3 5 2 
78 
3 1 4 
45 
6 






















3 6 7 
159 
2C8 






1000 D O L L A R S 



















N e d e r l a n c 
















1 0 9 
13 





8 6 3 
138 
7 2 5 
6 0 8 
5 4 5 
9 2 2 
4 
14 
1 9 5 
1 2 6 
2 7 
39 
5 6 a 
2 6 1 
11 
























4 4 0 
7 6 0 
6 8 0 
3 8 1 
5 6 9 
9 4 
2 0 5 
I t a l i a 
4 
• 
4 0 7 
5 
4 0 2 




















1 8 9 






HEME C O L O R E S , SAUF SABLES M E T A L L I F E R E S 
P O I R USAGES T N D I S 
43 
1 5 7 








5 6 6 3 
4 6 9 3 
5 7 0 
' 9 2 0 






1 4 6 2 
2 1 0 1 
3 7 4 e 
9 1 7 
85 
4 4 0 
3 5 3 
2 5 0 
3C9 
3 8 0 
7 9 
51 
1 5 3 
5 














1 3 7 5 5 
9 5 6 6 
3 7 6 5 
3 4 8 6 
2 5 3 2 




A L I R E S QUE PCLR 
36Õ 
32 
6 6 4 
5 4 6 
£C 
38 
T R I É I S 
12 
Z 3 1 
4 3 8 














1 3 0 0 4 
1 0 4 2 1 
2 5 8 2 
2 3 3 2 




2 7 2 


















3 2 5 
8 3 2 
4 9 3 
4 4 3 





USAGES I N D U S T R I E L S 
1 5 8 




2 1 2 








' 2 4 
1 9 7 
2 3 
1 7 4 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 














1 C 1 1 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 












2 1 6 
4 1 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C40 
mn 





C 2 2 
C 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C28 
C 4 2 
C 4 8 
C5C 
C Í 6 
C 6 0 
C 6 2 
C £ 4 





U I C 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 




S I L L I 
T C N ­ C 
K A C L I 

















2 1 2 
2 1 0 
25C 
5 1 2 
Í 2 8 
£ 1 6 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
IC 2 1 
1C22 
1C40 





1 E 7 9 7 
1 5 6 4 4 
5 5 2 
5 5 2 
55C 
5 2 2 
2C0 
6 6 7 
2 6 4 
í 14 
2 6 3 
1 4 1 
2 i e 
4 1 6 
6 6 3 
172 
5 6 5 




E, C L A R Z I T Í 
i LECIC­L I C I 












4 2 1 
6C5 
3 5 1 
6 6 4 
Í 7 6 
6 7 5 
575 
C53 
6 1 7 
127 
£ 5 1 
5 6 9 
5 5 3 
£ 7 0 
4C 
52 




















2 6 6 
2 9 8 
2 7 3 
5 £ 1 
5 7 Z 
C4C 
2 £ 6 
5C6 
2 4 2 
5 4 5 
4 1 3 
4 7 4 
2 6 6 
2 4 1 
1 
C 2 1 
4 5 4 
7 6 6 




2 5 6 
5 5 3 
4 6 8 
5 2 5 
1 3 1 
5 5 1 
ceo 5 7 
6 3 
7C2 
JND 1CN ( A l 
« Ν Π , AUCI 
INASMA SSEN 
F r a n c e 
1 1 
4 75 
1 5 1 8 
1 * 3 8 
4EC 
4 Í C 






5 2 3 
3 C7 





B e l g . ­ L u x . 
1 
2 6 9 





. 5 3 5 
• . . ­
9 1 0 
3 5 1 
56C 
56C 




N e d e r 
7 7 6 7 
1 7 8 6 
¡ a n d Deu tsc 




7 1 1 
3 1 7 
3C9 




Q U A N T I T É S 
i l a n d 
(BR) · 
1 
1 5 9 
7 
6505 
6336 1 6 8 
1 6 7 
1 6 7 
0 3 7 
2 0 0 
' 4 0 




0 4 1 
9 1 3 
128 
8 5 5 
2 1 1 
2 7 3 
1 1 6 
. ­
I t a 
3C0 
3 1 6 
14 
2 0 1 
3 0 1 
3 0 0 
i a 
• 0 3 8 
6 5 5 
2 29 
2 6 3 
3 
4 6 9 
9 1 8 
5 5 1 
3 10 
8 1 5 
2 
. . 1 
ι A U O RCH BEHALEN GCER CURCH SPALTEN CCER 
Z E R T E I L T 











3 5 5 

















5 4 1 
. . a 
C53 











6 6 2 




4 6 6 








OLRCH S P A L I E N CDER SAEGEN 










7 ; 1 
; 1 
. S G E N . Cf 
i GEBRANr^ 













2 2 « 








1 5 5 
2 8 2 
' 7 7 7 
5 65 
2C7 
2 5 5 
3 1 2 
7 5 6 
2 3 2 
1 7 1 
162 
7 1 6 
2 3 5 
6 1 5 
162 
2 5 6 
£ 8 4 
3C2 




2 4 8 
45C 
6 4 3 
6 4 7 
6 2 6 
6 4 2 
6 6 9 
2 5 6 
















3 5 ' 
31« 1C 
1 l i 
L5! 
126 
6 5 : 
26 
7 t 
2 8 Í 
6 Í 
3 c ; 
2 5 ; 
76 
U f 
9 5 4 
















































. 6 £ t 
, 4 
6 4 1 
2 9 7 
344 
3 c e 





















9 3 0 
2 7 8 
2 2 8 










1 8 0 
a 




















6 8 0 
5 3 5 



































, 7 3 6 
2 6 6 
, 8 7 0 
, 5 7 5 
­
5 1 8 
a 7 2 
6 4 7 
7 0 
7 0 










L E D I G L I C H 
6 3 3 
8 1 8 
1 5 1 
. 3 8 2 
7 0 8 
120 
5 0 6 
2 1 9 
5 5 5 
4 1 3 
4 7 4 
2 6 6 
3 1 
a 
0 2 0 
4 5 0 
7 5 0 
4 3 5 
a 
μ 
1 6 8 
2 2 5 
3 2 5 
4 8 3 
β 4 2 
5 5 8 









Γ , C Y A M T 
ERNUNGEN 
2 3 6 
7 4 6 
9 5 4 
• 7 9 9 
8 6 
2 5 4 
1 8 0 






6 1 9 
9 2 
a 
. . a 
31 
ZOO 
1 3 « 
8 1 2 
3 8 1 
7 3 5 
6 4 6 
128 
9 5 8 
7 7 9 









. 6 5 0 
. ­
2 0 5 
3 6 5 
8 4 0 
8 2 5 
8 1 4 
a 
. 15 
2 0 7 
6 9 1 
1 7 1 
1 4 5 
a 
2 3 3 
, a 
. 3 3 9 








4 0 5 
2 1 4 
1 9 1 
8 3 7 
5 7 1 








1 4 2 
3 5 6 
6 6 0 
Û2 
5 9 8 
I J l 2 1 
4 0 4 





0 3 2 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 6 
IT AL I E 
F I N L A N D E 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGÜSLAV 
AUSTRAL I E 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 




. A . A O M 
CLASSE 3 










8 2 1 
6 6 6 
9 5 5 
9 1 3 












1 6 4 8 
1 2 8 8 
3 5 9 
3 4 1 





Q U A R T Z , Q U A R T Z I T E S , BRUT 
PAR S C I A G E 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
; 













, . . ­
V A L E U R S 











0 1 5 
7 4 2 
2 7 3 





I t a l i a 
a 





3 5 1 
3 9 
3 1 2 
2 0 2 




S , D E G R C S S I S OU S I M P L E I ­ E N T D E B I T E S 
2 5 0 6 . 1 0 QUARTZ ET q U A P . T Z I T E S , BRUTS CL S I M P L E M E N T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 1 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SU IS S E 
L I B Y E 
MEXIQUE 
M C Ν D E 
CEE 














6 7 3 
5 4 2 
3 3 2 
2 8 8 






2 5 0 6 . 9 0 OUARTZ ET Q U A R T Z I T E S , S I 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 2 2 
4 0 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUETE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 











E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A R G I L 
L I M A N 
D I N A S 
2 
1 
Ι Τ Ε . 5 ί . 
2 2 7 
2 3 2 
7C 






1 1 6 













0 3 4 
C 7 7 
9 5 7 
7C8 

















1 0 6 
. 
2 9 
1 7 8 









. 6 9 
. 2 
. • 
1 3 2 




















O E B I T E S PAR S C I A G E 
16 
35 
1 2 4 
















3 7 6 








UF A R G I L E S E X P A N S E E S ) , A N D A L C U S I T E , 
EME C A L C I N E E S . N U L L I T E . TER S DE CH 
2 5 0 7 . 1 0 K A O L I N ET A R G I L E S K A O L I N I C U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
Z1Z 
3 7 0 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.10 2 1 
10 30 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
E X T 8 A ­ C E E 














5 1 1 
3 5 4 
6 5 0 





4 9 6 














6 7 5 
6Q6 
1 7 7 
8 G i 
























1 7 1 2 
1 2 84 
4 2 7 















3 7 7 1 
2 5 9 1 
H E 




9 5 5 
, 9 
5 7 7 




















l o o 









. 3 1 
10 
1Z5 
3 7 8 
7 4 7 
5 9 5 




1 1 5 




. 2 6 7 
a 
• 
4 8 2 
2 0 7 
2 7 5 
2 7 5 
2 7 5 
. . • 



















Ç Y A N I T E . S I L ­
Ï M C T T E ET DE 
4 8 3 
4 6 T 
1 0 1 
φ 





3 1 9 










7 1 2 
1 7 9 
5 3 3 
3 4 9 
3 3 2 
1 4 5 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













C Î 2 cíe c : c C22 
C34 
C26 




c í e 
C£C 
C í 2 
C££ 




2 < e 
4 12 
5 2 8 
6 1£ 
6EC 
7 2 8 
£ 18 
1CCC 





1 ( 2 1 
1C22 
I C 4 0 
ANCEfl 





C 2 2 
C 2 8 
C3C 
C22 












2 ) 2 
2 1 6 
2 £ 8 
2 £ 6 
2SC 
4CC 
5 2 8 
£ 1 £ 
6 2 4 
7C8 
7 2 2 
5 7 7 
i c c c 
I C I O 
1C H 
1C20 




1 C 4 0 
K F E I C 











C 4 0 
C42 




2 1 2 
2C2 




see te i 6 1 2 
£ 2 2 
£ 2 6 
£ 4 8 
£<C 
£ 5 2 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvler­Déce 


















£ 4 9 







ι ι Ι 
6 4 2 
>22 
¿ < 8 
7 37 
2 8 4 
Ί Ι 
? 5 1 
45 6 
3 2 5 
15C 
CCI 
3 3 4 
56 4 
e 15 
2Ç2 3 8 1 
£ 1 6 
26C 
e . ν 
£ 0 3 
■', ? 6 




3 5 3 
2 e e 
1 1 / 
2 0 
7 9 6 
9 4 1 




4 7 4 
5 7 £ 











£ 3 7 






ER LEHM UNC ION 
1 7 2 
2 4 6 














1 2 2 1 
1 1 9 1 
136 
12 ï 







1 3 8 
















2 5 5 
5 9 3 
1 9 3 
5 5 8 
7 C 8 
£ 2 1 
2F1 
1 2 5 
2 2 8 
5 6 0 
2 9 3 
136 
5 1 7 
7C7 
6 2 6 
C S I 
5 4 C 
7 2 6 
3 4 6 
3C2 
1 1 0 
53C 
5 1 3 
C 8 0 
128 
1C5 
2 7 1 
6 0 
55C 
£ 5 4 
5 5 6 
23C 
6 6 1 
1 2 2 
7 4 5 
7C7 
C72 
5 5 3 
4 £ 3 
2 1 7 
4 5 5 
1 4 2 
0 2 0 
£ 5 5 
2 3 7 
23Θ 
6 6 2 
3 3 6 
4C5 
24 8 
3 0 1 
1 2 1 
5 5 6 
4 6 5 
1 1 9 




£ 8 3 
9 5 4 
5£C 
£ 5 5 
5 8 4 
7 5 6 
3 1 5 
eoe £C5 
£ 4 4 
£ 9 0 
2 S 8 
5 1 3 
2 2 1 



























3 £ C 
4 6 5 
2 7 1 
4 7C 















3 2 5 
2 i Q 
1C 




4 1 C 
4 2 8 
5 6 2 
4 17 
6 6 1 
3 9 2 
4 4 8 
5 6 5 
173 


















5 2 6 
, _ 12C 
4 





5 9 7 
6 5 5 
9 4 1 
I C I 
5 22 
753 




4 6 3 
8 2 6 
6 5 5 
3 1 6 
1 6 9 
2 4 3 
2 6 6 
0 5 1 
8CC 
1 7 3 
1 3 3 
7 5 2 
6 2 7 
6CC 
1 4 4 
5 6 3 
9 E 4 
5 6 0 
6 5 5 
8 E 4 
0 9 C 
a 
a 
! 3 £ 9 
mbre 
1000 kg 














N e d e r 
CC3 












5 1 3 
a 
83C 
3 9 5 
a 
9 
8 4 5 














2 2 4 
a 
3 5 
• . a 
9 5 4 
5 3 C 
a 
1 6 0 
6C 
a 
• , a 
1 1 1 
6 6 4 
3 1 5 
ecc 6CC 
2 7 5 
65C 
2 5 e 
5 1 3 
1 1 1 











1 1 4 






1 5 r 










92 ' . 
5 6 ' 
60C 
e x p o r t 
QUANTITÉS 

















7 8 6 2 8 




4 i : 
385 
2 
1 3 4 
2 0 7 
4 8 6 
2 0 4 







7 9 , 







1 1 5 7 
1 0 3 4 
1 2 3 
1 1 8 




3 6 t 












00 ' . 
15 
8f 
i s ; 
9 1 ' 
31 
4 0 ­
7 8 ' 
7 1 _ 
112 
2 0 ' 
432 
66 












4 2 5 
6Z4 
2 1 1 
5 84 
. 2 1 6 
8 8 ' 






4 8 0 
162 
001 
2 2 8 
5 52 
416 1 
8 8 5 
6 5 8 
6 a o 
5 6 6 
2 4 0 1 
9 38 
7 1 5 
3 1 0 
, 
2 0 
0 8 0 
101 
2 3 t 
8 0 
1 2 3 
5 7 7 
5 3 6 
2 3 0 
7 3 5 4 8 
3 6 7 3 6 
3 4 8 12 
4 3 8 5 
1 5 5 3 
8 3 6 6 
3 0 






0 7 0 
4 2 0 
3 1 2 
30 







. . 5 i t í 
„ 43 





, , . . . 1 
10 
. , . . . . . • 
0Ü7 
6 V i 
4 3 3 
M l 




8 8 2 
4 0 1 
3 6 3 
4 5 0 




. 8 0 5 
2 3 6 
9 1 0 
12 
2 6 2 
7 0 9 
1 
. . . . 4 0 4 







1 6 4 
0 9 5 




1 5 1 
4 0 4 
2 1 
7 3 6 
25 
a . 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
2 5 C 7 . 3 C M A T I E R E S REFRACTA1PES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
4 12 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 2 8 
8 1 8 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 










. A L G E R I E 




A R G E N T I N E 
IRAN 
T H A I L A N D E 
COREE SUO 
• CAL E D O N . 
H C N 0 E 
CEE 















4 9 1 
7 5 1 
e i o 
d?:i 
6 5 8 
1 5 7 
34 
I C I 
17 
138 




1 3 5 
141 













4 5 5 
5 8 4 
8 7 1 
2 7 7 
6 5 0 
3 4 8 
30 
188 
2 4 5 
2 5 0 7 . 9 0 AUTRES A R G I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 £ 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
T e a 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 









• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 




P H I L I P P I N 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
2 5 q a . o o C R A I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
6 C 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
. 648 
6 6 0 
6 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SU ISSE 





. A L G E R I E 
­SENEGAL 




E T A T S U N I S 
EQUATEUR 
B R E S I L 





P A K I S T A N 













5 3 4 
1 4 7 
9 4 2 
3 1 5 
3 1 3 
118 
64 
2 6 8 
2 4 9 
52 
9 3 8 
56 3 
1 1 4 
108 
36 


















6 2 2 
2 5 1 
3 3 6 
7 6 4 
139 





1 2 3 
4 0 1 
5 1 3 





























l 4 3 3 
3 6 8 
1 7 4 4 






3 3 7 
4 
8 
















1C 5 5 2 
9 3 5 7 
1 1 5 4 
8 9 5 
5 2 3 



















. „ 1 0 
6 
. . 22 
1 
. . • 
3 9 1 
1 5 5 








7 1 4 
2 4 4 4 
1 4 3 





3 2 8 
4 2 
39 
1 6 5 
14 
4 7 













1000 D O L L A R S 





























































1 4 4 
1 1 2 




1 8 4 
2 7 6 




7 6 0 










































2 9 1 
















4 6 5 
9 3 3 
5 3 2 
2 4 9 
0 1 1 
46 
a 
. 2 3 7 
0 4 4 
7 8 4 
8 8 1 
, 2 3 4 
7 4 
6 2 
2 8 3 
2 4 9 
5 0 
8 7 4 
5 5 5 
47 















6 5 4 
9 4 3 
7 1 1 
4 4 9 
9 4 5 













I t a l i a 
6 
. . 3 8 
. 4 


























. ., „ . . 2 1 









7 0 9 
3 5 1 
3 5 8 
1 9 6 
1 1 7 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 









I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C2C 




F / Γ Έ ί 
ICCC 





1 C 2 1 
F Í P e E 
G E M S 




C 2 0 




4 C 0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
IC 2 1 
1C20 
IC 2 1 
IC 2 2 




C 3 6 
C28 
C £ 2 
2 4 2 
4CC 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 6 5 







3 4 ; 
6 5 6 
5 8 8 
1 1 6 
2 7 2 
6 5 2 
67C 
5 6 1 
76C 
5 6 5 
£2 
F r a n c e 
24C 
2 7 2 
66 





6 5 4 
1S1 
5 4 2 
5 6 4 
8 Í 5 
5 3 7 
6 6 6 
4 5 4 
42 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 3 5 
• 
1 0 3 3 6 4 3 4 9 5 5 
9 0 C74 3 4 7 2 f 
13 29C 2 3 5 
3 £ 3 8 71 
1 1 7 8 34 
9 6 2 2 155 
8Θ 
4 C 0 1 3 1 
2C 


























6 2 5 
5 7 6 
£2 
3 2 5 
eoa 
7CC 
7 3 5 
2 3 6 
3 5 4 
3 2 4 
6C6 
5 4 1 
2 6 4 
158 
6 5 2 
C45 
3 2 6 















5 6 5 
2C5 




2 2 6 
6 3 6 
57 










5 6 Í 
5C2 
3 2 2 
5 1 5 
l i a 
2£C 
33C 
1 6 4 
3 3 
121 
N A T U E R L I C r E R E l 
C 2 6 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C22 
N / T U E 
A L I M I 





C 2 0 
C2£ 
C 4 0 
C 4 8 
22C 
£EC 
1 2 3 
ICCC 
I C 10 
IC 11 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C22 
NATUE 












R L I C F E 
6 1 
3 4 5 
5 2 7 
4 2 1 
2 9 3 
15C 


















R L I C F E 
U C r £E 








Í 5 5 
, 8 1 2 




C 5 1 




2 4 5 
4 1 6 
5 2 2 
5C2 
2 2 6 











2 5 1 
7 
6 
1 6 5 















2 ECC 9 
2 7 5 7 4 
2 4< 
1 2 
. 2 2 
1 






% 8 A R I L M S 
3R A N N I , A U 
S B A R l l M S 
7 C 2 
4 3 6 
6 3 1 
1 7 1 
6 53 
BE3 













3 5 1 
128 
2 6 ' 
1 4 5 
5 
1 I ' . 
't 
2 1 
2 3 8 8 2 4 6 
1 
1 C58 
2 1 8 3 8 9 " 
1 4 3 5 
2CC 
1 7 5 9 
5 6 5 
1 8 9 
, -
7 6 8 3 £ 3 7 
3 6 6 4 6 3 7 
4 2 1 8 
3 5 7 0 
3 57C 
2 4 8 
2C 
• 
L L F A I . N A T L E R I I C H E S BA 
SGENCMMEN R E I N E S B A R I 
L L F A 1 
6 2 2 
3 Ί 
CS2 
7 2 2 
1 13 
-

















4 0 Z 
I 8 J 
ï 3 7 





I t a l i a 
8 0 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
802 1 0 1 1 
7 8 5 1 0 Z 0 
7 3 6 1 0 2 1 
IE 1 0 3 0 
6 
■ 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 9 
2 5 0 9 . 1 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 











6 2 0 
5 7 3 
9 0 6 
a 
1 
7 6 1 
6 7 4 
6 5 1 
a 
. 3 1 3 
8 0 5 
3 3 6 
4 6 9 
4 4 6 
0 9 6 
18 
















3 1 6 
76 
2 4 0 
2 1 8 























2 1 2 
3 1 8 
6 5 8 
Ζ 53 
4 0 5 
3 4 1 






6 1 4 2 4 1 
a 
1 3 0 













1 1 4 
8 ' 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 5 0 9 . 1 ! 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
l 4 0 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INCOMES I F 
AUSTRAL I E 




A = L E 
CLASSE 2 
. r A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
T E R R E 




6 9 4 7 
5 2 1 6 
1 7 3 2 
1 0 5 7 
6 8 6 
6 7 3 
119 




M 0 Ν 0 E 
CEE 













E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 



















1 2 1 
2 7 8 
144 





2 5 0 9 . 1 9 TERRES COLORANTES 
. 0 0 3 
1 0 0 4 
L 0 3 6 
> 0 38 
0 6 2 
> 3 4 2 
, 4 0 0 
! ÎOCO 
ι 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
• 1 0 2 0 
Ì 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
F A Y S ­ 6 A S 
ALLEM . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
TCI­ECOSL 
. S O M A L I A 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 




. A . A O M 
CLASSE 3 
2 5 0 9 . 3 0 OXYDES DE 
. ■ 0 2 6 
» 1 0 0 0 





l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S U I S S E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 












2 8 9 
62 







1000 D O L L A R S 
= r a n c e Belg.­Lux. 
15 
1 4 
5 4 1 4 1 C65 
4 2 0 2 6 5 0 
1 2 1 2 3 5 6 
8 5 8 93 
5 5 9 32 
3 5 3 3C3 
1­­7 2 




2 3 8 







V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
• 








CXYOES DE FER MACACES NATURELS 






a · • 











1 4 8 
23 











. , 10 




















2 5 1 0 . 0 0 PHOSPHATES DE C A L I 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 3 6 
0 4 0 
. 0 4 8 
3 3 0 
6 8 0 
7 2 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
38 1 0 1 1 
3 
1 
r 1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 1 1 
C A L C I Q U E S 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ f i A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
SUEDE 




T h A I L A N C E 
COREE SUD 
M C Ν D E 
CEE 
Ε Χ Τ ί A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
• A . A O M 


















3 1 4 















H U M N A T L R E I S FF 























, . 17 
55 
2 0 
. . 4 1 
2 4 3 
48 
145 




























ÇSPHATE; ALLMINC­I E S PHOSPHATEES 
2 7 3< 
1 0 
6 4 ( 
1 1 ' 










8 0 2 1 " 
6 2 C : 
2 0 ' 
7 4 16 
1 
2 






















; BARYUM NATUREL CAFBCr .A1E DE B A R Y U r "ME C A L C I N E SAU f c OXYDE DE BARYUM 
2 5 1 1 . 1 0 S U L F A T E CE BARYUM 
5 0 0 1 
15 9 8 
1 1 1 " 
a 
9 2 9 
0 0 2 
] 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
3 ■ 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




2 C 9 
8 6 4 
168 
2 1 0 





1 4 2 
16 
1 1 5 






1 3 9 2 
6 7 

















1 5 1 
1 1 
1 4 0 








. . 2 
_. -
. 











. 1 3 7 
, * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









Vú C C 
cíl 
C i C 
Ctt 
C<4 
C t 6 
212 
2 1 4 
2 2 2 
3 2 0 
25C 
4CC 




I C H 
1C20 




Ï C ' C 
N Í 1 U E I 
CCI 
1 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
SI!3!! 
C C I 
C C 2 
CC 2 
C C A 
C C 5 i C26 
C38 
CÎ1 
C 4 8 
i l i il! **a t 22 
t t, f 
6S6 
. £ 0 
I C C C 
ici. 
1 C 2 0 




B l r S S " 
UNC At 
B l r S S 
1CCC m 
1 C 2 0 
im 










C f £ 
If* 25C «CO 
ECO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C S I 
ezember — 1970 — 
















I I B 
e i 4 
Ι 'Λ 
ί Ι ι 
62 7 
5 1 1 
16 1 
5 2 5 
1 4 0 
IEC 
44 6 
6 i t 
5 5'. 
ί 5 c 




4 4 1 
■ i C 
155 
7 2 5 
6 6 i 
C 14 
7C5 
132 it ι ι­ e s 
Janv 

















, . a 
4 4 8 
6 28 
5 5 5 
62C 








3 9 1 

















L l C r E S BARIL>KARBCNAT 













ΓΕ I N . S 
I C . N A T 
IE IN I 
l E I N . R 
Í F L I E S 







£ £ 1 
2 1 1 




1 2 0 
2 3 E 













£ 2 1 
£ 5 4 
1 5 1 
e 2 £ 
2 1 2 
15C 
2 1 2 
4 £ 4 
7C 






2 7 2 
1 2 6 
£ 2 2 
114 
3 5 6 
6 1 6 
31C 
7 9 0 
4 5 6 
164 
E£C 









7 6 1 
5 4 2 
7 7 9 
e 4 3 
166 
14C 
7 4 3 
E£7 
££C 
2 7 1 
5 4 5 
1 2 3 
: n 2 5 5 
2 £ 
3 4 6 
1 6 0 
23C 
£1 
£ 6 6 
37Θ 






















: D E R G L E I C H E N 
. C46 
3 21 
6 6 6 
C4Z 






£ 3 5 
6 
1 £ 0 
1 6 4 
4 4 5 
54 
126 







S Í 3 
2 8 5 
£ 5 6 
C 7 9 
1 2 4 
1 7 0 
4 6 1 
1 4 8 
4 4 9 
5 16 
a 

















N e d e r l a n c 




1 3 ! 
, 
e χ p 
QUANTITÉS 














4 6 2 
2 1 2 
2 1 5 
Z I O 
' .9 4 
7 
9 3 5 
140 
3 B 0 
a 
0 0 




4 4 7 
6 6 2 53 
6 6 0 17 
0 0 2 3 6 
5 1 5 3 5 
6 3 7 9 
0 2 1 
6 0 
4 6 5 
25 





4 8 6 
a 
. 3 
, . . 4 0 0 
a 
. a 
. . a 
0 9 0 
Β 
• 
4 5 Z 
104 
34d 




. 4 0 0 
25 
1 2 0 





, f l T E I N E M SCHUETTGEHICHT 
1 . 


















4 4 9 
1 4 5 
6 3 5 
6 9 5 
0 0 8 
4 3 
5 4 
1 9 0 
3 6 1 
4 
98 




2 2 5 
7 2 
a 
7 7 0 1 
9 2 4 
Θ46 1 
0 3 5 
7 3 0 
7 2 1 
. 8 5 
C E L . N A T L E R L . K C R I N D , Ν A T L E Ρ L .GRANAT S C H L E I F S T C F F E , A U C H fcAER MEBEHÄNDELT 
C F L I E S S L N G E N B I S 
MSKI 
IKG 
.NGLEICHMAESSIGEF. S U 
1 3 8 
25 
174 





1 1 5 5 
4 5 2 
1 £ 4 7 








1 1 8 5 
3 4 6 
Γ 
5 
ì 5 4 0 
























1 7 2 
1 
2 8 6 
> 2 2 
> 2 6 4 
2 2 1 









2 2 5 
77 

















4 3 2 









6 0 5 
12 
2 7 1 
3 24 
1 5 6 
7 4 0 
2 1 
4 6 0 
2 8 6 
3 7 1 
9 4 5 
1 2 3 
5 0 6 
2 9 5 
2 5 
3 4 5 
1 6 0 
2 3 0 
4 9 
4 2 8 
2 1 2 
2 1 6 
9 4 4 
9 3 2 
1 6 0 
l 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
C3? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 Z 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
248 
3 14 
3 2 2 
3 3 0 
390 
4 0 0 
6 2 4 
8 04 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F INLANGE 
D V I F H AR Κ 
SU ISSE 
A U T R I C H E 
PO RT 1) S AL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 









R. AFP.. SUD 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
N . Z E L A N D E 







• A . A O M 
CLASSE 3 








1 1 1 
1 8 1 











4 2 0 
17 
36 
7 2 7 
6 4 4 
6 8 3 
3 7 5 
7C9 
3 2 4 
1 9 5 
24 
172 

















4 6 9 
3 6 6 
118 
53 




1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x 
2 5 1 1 . 3 0 CARBONATE CE BARYUM NATUREL 
O C l 
73Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
2 5 1 2 . 0 0 m m 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
4 4 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 9 6 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L S M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 




T U R Q U I E 
PCL'JGNf 
.TUN I S Ι E 
L I B Y E 
•CAMEROUN 
CUBA 
A R A i . S E O U 
MASC.OMAN 
CAMUOCGE 
I N D O N E S I E 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
P IERRE ET AU1 
2 5 1 3 . 1 0 P IERRE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M 0 N 0 E 




2 5 1 3 . 9 3 P I E R R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 




. A L G E R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
BRES I L 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 












D ' I N F U S O I 




























9 2 7 
9 9 9 
9 23 
4 9 7 
2 5 4 





, . . • 
RES FT TERRES 






















1 1 5 2 
7 7 0 
4 2 2 






V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
























£ 66 1 2 5 












. 4 7 
8 0 




4 1 1 
3 
26 
9 7 4 9 0 0 
076 2 9 7 
8 9 8 6 0 3 
6 7 6 5 7 4 
4 8 7 1 6 2 
7 2 1 
5 
1 5 0 2 2 
1 
17 





JES O ' U N E 
45 7 
2 4 1 
4 6 
6 4 




23 2 3 
4 8 






2 3 15 
7 
, 24 
4 5 9 1 7 4 
1 7 9 8 
2 8 0 1 6 6 
1 8 0 7 6 





Ξ EMERI CORINDCN NATLREL GRENAT NATUREL 






























5 9 5 
7 4 4 
2 £ 1 
5 9 5 
2 4 4 
1 6 8 
• 
EMBALLAGES DE 








IKG CL MCI 
• 





















­5 7 ' 
0 2 ' 
Γ 7 0 
ι 3 






3 3 3 
3 











5 1 6 
3 3 
1 4 3 
4 
) 1 2 9 2 
1 2 4 
1 1 6 9 
1 9 1 7 
1 8 3 
1 6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 





IC * 2 
1C40 




l e c a 
I C IC 
I C 11 
1C2C 
1C2 1 
I C 2 C 
1C22 
B I M S S l 
T U E R L l 
C C I 
CC2 
C C 2 
CC4 
CC5 
C 2 2 
C2C 
C ' 4 
C26 
C ­ 8 
C40 
C42 
C 4 8 






5 1 7 
ICCC 
IC 10 







— 1970 — 










£ 4 3 
112 







SCHLE I F S 1 C F F E , RCH CDER 
C 9 2 
25 
4 3 5 
2 2 0 
2 2 1 




E I N , N I C H I R C H . 













3 8 3 
E l î 
5 2 5 
4 E 7 
1 4 3 
3 7 7 
2 £ 7 
4 4 3 
4 7 5 
5 2 




6 5 5 
3CC 
1 6 1 
5 3 9 
2 0 
6 2 6 
2 IS 
4C5 
C £ l 
5 7 2 
C65 
1 8 2 
4 1 
7C6 
5 2 5 
11% 
F E . 
24 
22 









3 6 5 
175 
i t e 
7 1 
48 
1 1 5 24 
68 
ISÈGfîE^cÏGLhl8HS^RTEÎL 








C : 8 
ICCC 
I C 10 
I C H 
IC 20 
1C2 1 
1 C 2 0 





S F Í L T 
M/FMO 
R C H , 
T E I L T 



















' 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 12 
4 E 4 
£C4 
* C 8 e 2 8 
6 C 4 £ce 
£ 2 4 
£ Ξ 2 
6 ­ £ 
£ 4 8 
7 ­ 2 
T>t 
ECO 
l e c o 
I C 10 














8 2 1 
2 2 4 
« 3 2 
3 2 3 tea 
4 15 
5 5 6 
6 7 3 
4 7 2 





















5 ; 2 
4 18 









a n d 
­



























L M S C H L I E S S U N G E N UEBER I K G UNC M 











2 5 5 
6 4 8 




1 4 4 1 









£ 5 9 
1 6 9 









7 5 t 












* UNC ANDERE W E R K S T E I N E AUS K A L K S T E I I 
UNE A L A B A S T E R , R O H , ROH BEHAUEN CDEI 
EN L E D I G L I C H Z E R T E I L T 
R UNC 1NTFRF W F R K F T F I K F ALS K A L K S T E I 
ROH B E H A U E N . DURCH 
. M I T 
16 
; ι 




















E INER C I C K E LEBER 25CM 
1 12 




5 6 6 
' 12C 
12 1 
6 5 2 
C l 1 
2C3 
1 4 8 
4 7 
7 2 2 
2 5 2 
£ 4 1 
2 2 1 
3 5 3 
47C 
- 2 9 
1 5 3 
3 7 1 
1 3 ' 
4 6 2 
6 7 2 
^ 15 
£ 5 6 
1 I C 
7 6 3 
1 6 7 
4 54 
66 1 
2 2 5 
1 2 2 
5 5 
2 4 3 
5 76 









6 7 2 
2 7 6 
2 4 4 
C23 
1 16 
6 5 5 
25 






7 4 8 
2 15 
523 
2 1 £ 4 
11C6 1 4 8 
4 5 6 0 
1 5 1 0 
1 £ £ 
2 2 
2 3 4 
6 3 3 
2 6 
£2 
1 1 1 ! £ 4 4 
1 1 1 4 3 7 1 































1 1 1 
0 6 4 
15 
. . 13 
1 
16 











5 6 5 
1 8 9 
3 7 6 
2 5 5 




4 1 2 
9 9 3 
1 3 3 
6 6 Õ 
6 0 8 
3 4 0 
3 5 7 
4 8 5 
130 
1 9 8 
9 3 2 
8 9 0 






















5 2 1 
112 
0 9 Ζ 
18 
2 8 8 
1 0 3 
l d 6 
9 1 
20 
0 9 4 
• ­
6 8 8 
6 0 u 
4 2 7 
6 5 4 
a 
3 6 4 
2 6 6 
4 27 
3 0 6 
4 5 
3 4 7 
1 4 1 
59 
8 1 3 
6 4 0 
Z 9 9 
160 
5 3 6 
17 
• 
8 8 9 
3 7 4 
5 1 5 
6 4 6 
8 3 5 
0 0 4 
4 
6 4 0 
8 6 3 
4 1 0 
5 8 0 
137 
8 6 1 
a 
, 57 
5 0 o 
1 19 
9 5 1 
9 8 7 
9 6 4 
9 5 1 
6 8 4 
6 
. . 7 
"ITE 2 , 5 CDER Λ SAEGEN ODER 
ALABASTEP 
I G L I C H ZE 
3Z 
30Z 
3 5 5 
a 
5 3 6 
11 
. . 1 7 9 
2 7 9 
. . , . . a 
. . 
m . . 
m . . . . . , a 
. . . a 
a 
• 
6 9 4 
2 2 5 





















9 2 6 
5 8 6 
5 5 1 
09 Ζ 
, 6 7 3 
9.8 
Ì Z I 
6 Z 4 
7 0 3 
2 3 6 
1 4 8 
4 7 
7 3 Z 
2 5 2 
6 4 1 
2 2 1 
3 5 3 
4 7 0 
3 2 9 
0 2 1 
3 4 5 
1 3 3 
4 6 2 
o 7 2 
3 1 9 
0 9 6 
0 2 8 
7 6 3 
1 8 7 
4 5 4 
6 6 1 
2 Z 5 
3 2 2 
9 5 
Ζ 14 
9 4 0 
155 
7 8 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 3 . 9 5 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
2 5 1 3 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 





5 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Z 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 Z 
1 0 4 0 
2 5 1 4 . 0 1 
0 0 1 
ooz 0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 5 
. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 




A B R A S I F S NATUREL 
L I 1 Y E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CET 




. A . A O M 










F r a n c e 










P O N C E , A L T R E OLE BP 
ET A B R A S I F S N A T U R E L S TRAVA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 





­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
ERES I L 
AUSTRAL I E 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.FAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A R O O I 
D E B I T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M C Ν 0 E 
CEC 





. A . A O M 
CLASSE 3 
2 1 9 
113 
6 1 8 
2 6 6 
14 















2 5 1 2 
1 2 5 2 
5 3 1 
7 3 7 
3 6 3 


















N e d e r l a n d 
, 
• 







MCRCFAL'X I R R E G L L I E P S 









•E BRUTE REFENDUE D E G R O S S I E CL 
:E PAR S C I A G E 
57 
3 9 6 
3 4 ? 




1 2 3 
3 4 
1 4 4 2 
1 1 4 9 
2 5 3 
2 6 4 





1 5 1 
57 
23 
. . 14 
5 
47C 







MARBRES ET AUTRES P I E R R E S 
S T S U C T Í O N ( C E N S I T E M I N . 2 
S I M P L E M E N T D E B I T E S PAR SC 
2 5 1 5 . 1 0 MARBRES ET AUTRES P I E R R E S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
04 2 
0 4 3 
Ü50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
Z i o 
2 20 
2 8 0 
3 9 0 
40Ü 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 04 
5 0 8 
5 2 8 
6 l 4 
6C3 
6 2 4 
6 3 2 




8 0 1 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
G R O S S I S OU S I M P L E M E N T DEB 
E P A I S 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANF.MARK 
S U I S S E 





• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y ° T E 
.TOGO 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X i a U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRES I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 




T A I W A N 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CF? 
EXT^ .A ­CEE 












3 2 9 
4 5 1 
122 
CE 








? 3 6 







A I R E S DE T A I LL 
Τ A L B A T R E , BRU 
C A L C A I R E S 
I T E S 
SEUR S U P E R I E U R E A 25CM 
1 C82 
1 0 2 4 
2 7 6 4 












2 6 01 
18 
22 
4 2 7 
24 
2 5 5 








2 0 J 
12 
7 3 5 
15 
33 
12 4 4 0 
7 4 2 9 




3 5 9 
7 
. . 1 5 5 
2 
10 
. . . . . . . . . 9 
. . . . . . . . . . a 
. . . 3
1 4 1 9 
1 2 2 8 






6 5 1 





? 2 I 























. . 4 
10 
• 






. . 7 
10 
99 







4 1 6 
3 0 0 
1 1 6 
1 1 6 
















1 6 8 
29 
6 0 8 
2 2 3 















1 8 3 8 
1 0 28 
B I O 
6 8 6 











1 0 7 
8 
2 5 6 
1 2 1 
1 3 5 
1 3 4 
1 2 4 
a 
• « ■ 
E e u ης C C N -
T S , O E É R C S S I S OU 
ET A L B A T R E i 





e R U T S , C E -












9 9 6 
6 9 9 
4 2 
1 2 7 4 
. 1 7 6 
10 
13 
2 4 8 
1 3 0 










4 1 7 
2 2 
2 5 5 
1 8 5 
6 1 
15 
7 7 1 




2 0 8 
1 2 
7 3 5 
15 
30 
7 6 7 8 
3 0 1 0 
4 6 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I C 2 C 




1 l. 4 C 
A L / E A 





22 S C 
4CC 
' C 4 
H CC 
IC IC 
u n 1C2C 







C C i 










; u 2 2 0 
2 1 2 
25C 











£ 2 4 
£ 2 2 
£ 2 6 
£ 4 6 
6ÉC 









I C I O 
IC 11 
1C20 
1C 2 1 
1C2C 
le si IC 22 
1C4C 
GRANI 
e O A U 
ANÇER SAECE 
C C I 
CC2 






C Î 4 
£ 2 8 
6EC 
1 2 2 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
IC 2 1 
1C2C 
GglNl 
AEFNL L E C I G 
CC 1 
C C 2 
CC3 
CC4 
c i . 
— 1970 — Janvier 

















2 5 7 






4 5 '. 
5 2 5 
ί.' <: 
2 55 
; c 5 
4 4 
F r a n c e B 
2 4 Í ( 




SPALTEN CD B I S 25 C M 
E WERKSTEINE ALS KALK 





























I . P Q R P 
=N C C . 
E MERK 
■i L E D I 
^ AC 
























2 4 2 
1 7 0 
6 2 2 
28 
3 3 1 
£ 1 6 
5 7 2 
! 62 
14 
4 1 4 
140 
3 5 2 
£ £ 5 
2 1 2 
2 0 
1 3 6 
4 5 2 
5 5 4 
£ 1 4 
2 1 2 
47 
55 
4 7 3 
1 4 0 
£ 5 6 
2 7 6 
2 7 6 
4C2 
C25 
£ 5 1 
3 1 3 
9 5 3 
3 1 7 





ι etc 155 
5 6 6 7 
3 4 1 
55 
a 
. . . 1 7 8 8 
7 
l i 









H Y R , B A S A L T , S A N D 
: i R C t 
rø 
5 5 7 
4 3 6 
1 5 5 
C 7 1 
£ 6 3 
5 0 2 
esi 103 
4 £ 1 
1 1 8 
27 
16 
6 1 t 
7 8 2 
CS4 
£ 5 3 
C52 
4 4 2 
\m\mi 





4 4 2 
2 2 6 
35 3 
179 
SAEGEN 0 0 
Décembre 




. u x . N e d e r 
C52 







e x p o r t 
Q L / A N T ITÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
1 4 6 9 35 5 4 7 
1 4 6 9 9 2 o 2 
3 4 I l d 
4 9 7 
3 7 3 9 
1 2 0 
SAEGEN L E D I G L . Z E R T E I L T 
S T E I N , D I R C H 







STE. • SP 
E , R C H , ROH g 




1 8 8 8 
3 2 8 
9CC 
8 8 2 9 
a 
4 £ 1 
a 
• • 
5 1 1 5 8 
4C 7 4 0 
K 4 5 8 
10 2 C 1 
S 7 2 9 
2 £7 
V E K I T , L A V A 
N E . S A N D S 1 E 
M l i E I N E R 
a 
7 4 2 
2 2 






3 8 1 
,!!Λ 
I N , 










1 7 6 
„ €7 
£ 
,, . a 
. β , 





1 1 5 
£5 
5 1 8 
£ 1 8 
3£C 
3 4 1 




I N U . A N D . 
ALIEr- LED 
SPAI 




4 0 5 




I G L I 
E H A I E K , p i P C t 
1 E I N E R D 
8 3 4 
. 8 4 0 





. . • 
3 5 1 






D I C K E B I S 2 5 
1 
2 3 2 
* 1 2 1 








5 4 . 





S , 1 F 




2 9 7 
2 2 7 
1 4 4 
8 7 
1 3 9 
38 
Γ 1 4 1 5 
7 
TEN CDER 2 5 'CM 
5 
6 ! 
1 8 , 
i 
9 2 9 
7 2 0 
2 9 9 
2 0 9 
4 4 
S 2 9 3 5 3 
9 5 3 3 
1 4 9 7 8 





2 2 ' 
7 2 t 
3 0 ' 
4 1 
4 1 ! 
4 1 ! 




1 0 6 
1 721 
5 7 8 7 0 
13Í 
16 12 
2 5 3 ' 
6 0 0 3 1 
5 8 1 621 
18 6 8 " 
18 6 8 
18 6 8 ' 
Wh® 
2( 
2 8 . 
4 3 5 . 
6 4 4 
1 1 9 4 
9 5 9 
' 1 9 0 3 
7 1 0 3 
> 3 8 1 5 
5 5 4 8 
3 0 5 5 
160 
2 4 5 4 
9 2 4 2 
1 7 0 
8 2 2 
28 
1 2 0 1 
8 5 1 8 
9 5 2 
2 5 8 2 
6 3 
4 1 4 
1 4 0 
3 5 2 
9 6 6 5 
2 1 2 
2 0 
1 3 6 
3 4 5 2 
1 9 9 4 
6 1 4 
2 1 2 
4 7 
5 5 
4 7 3 
1 4 0 
5 5 6 
1 3 7 0 
2 1 6 1 
3 3 7 
1 1 5 6 9 6 1 
> 8 0 2 7 4 
i 76 6 8 6 
> 4 1 2 8 6 
> 17 19 3 
3 5 3 5 6 









L 1 0 5 
3 4 3 8 
a 
> 3 9 4 3 
1 5 6 4 
1 1 8 
2 1 
7 6 
i 8 4 7 2 
> 3 5 8 9 
Γ 4 8 8 3 
Γ 4 7 0 4 
r 4 6 2 8 
1 7 9 
h 
> 2 8 9 4 
3 7 1 
! T 3 1 
β 6 8 2 
7 8 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
10 3 1 
1 0 3 2 





. A . A O M 
CLASSE 3 




£ 2 6 





F r a n c e 






2 5 1 5 . 3 1 ALBATRE S IMPLEMENT D E B I T F PAP 








Î O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
EPAISSEUR DE 2 5 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAD4 
M C Ν D E 
0Ε"= 



















CM OU MOINS 



















2 5 1 5 . 3 9 AUTRES P I E R R E S C A L C A I R E S DE T A I L L E OU DE C O N S T R U C T I O N 
S I M P L E M E N T D E B I T E E S PAR SCIAGE CU REFENDAGE D UNE 
0 0 1 
ooz 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 Z 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 Ì3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 2 
6 36 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 Ü 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
2 5 1 6 
E P A I S S E U R DE 25 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S - E A S 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDF 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 




A F R . N . E S P 
L I U / E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
OUGANDA 
P.A<=R.SUC 




BRFS I L 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I f lAN 
S Y R i r 
IRAN 
ISRAEL 
ARA' I .S E OU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
T H A I L A N D E 






AUSTRAL I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 














2 4 7 
6 7-i 
3 2 5 
21 










2 6 7 


























3 1 5 
7 1 
2 1 2 
7 2 2 
4 6 0 
161 
2 2 7 





CM CU 6O1NS 







5 5 ' 
1 1 
IC 
I C I 
BASALTE 
T A I L L E OU DE C O N S T R U C T I 
D E B I T E S PAR S C I A G E 
2 5 1 6 . 1 0 AUTRES P I E R P E S DE TAILLE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
5 2 8 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 5 1 6 . 3 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
■ 0 0 4 




) ) ' 
HC 
6 6 6 














£ 7 2 
3 1 4 
2 5 6 
25Z 
1 3 7 
5 
, ­














= I F R R F S OF 
IN BRUTS D E G R O S S I S 
OU DE C C N S T R U C T I i 
OU S IMPLEMENT D E B I T E S PAR SCIAGE O l RFFEN 
S U P E R I E U R E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
FUROPE ND 
ARGENTINE 
T H A I L A N D E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 









9 5 4 










2 6 1 
7 4 7 
5 14 
4 7 4 
4 3 5 
4 0 
G R A N I T PORPHYRE 
ET AUTRES ROCHES 
SCIAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 






























WFsVfï ï f íWsTMpr 
OU REFENDAGE EPA 
1 3 0 
1 1 3 
2 6 5 























4 9 4 
5 7 9 
1 6 8 
2 1 









1 4 9 
4 9 





9 3 1 
1 2 7 
6 4 7 
0 3 5 
4 0 8 
8 2 
1 6 0 
9 5 
2 6 4 
7 0 1 
3 9 9 
4 8 4 
3 0 0 
4 4 





1 9 0 
9 7 6 
1 5 1 









3 8 9 





1 2 9 
4 9 
1 3 1 
3 0 7 
3 0 9 
5 5 
8 1 0 
7 4 0 
0 7 0 
7 5 8 
9 4 2 




I N , B R U T S , D E G R C 5 5 I S 
JAGE, E P A I S S E 
2 <■? 













1 2 6 9 0 
) 2 4 5 5 
2 3 5 
' 2 3 5 
! 2 3 5 
ÍS TRACHYTE 






4 1 15 







7 3 4 1 4 7 
1 1 0 9 1 
3 7 
1 1 6 
6 8 
1 7 2 
7 3 5 
2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
















I C 10 




IC ­ 1 
l C ' O 
WEPKS1 






I C C C 
I C IC 
IC 31 
1C20 
1 C 2 1 
A N C E R ! 
ZÇRTE1 





C 2 8 





1 C 2 1 
1C20 
I C . C 
F E L D S ! 
FUER 
NUNGEI 
F E L C S " 






















7 2 2 
ICCC 
I C I O 
I C 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C22C 
I C S I 
1 C 2 2 
1C4C 
MAKAC 







I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 2 0 









I C I O 
IC 11 














2 3 1 
36 
143 
2 5 5 
6 6 5 
155 
146 







4 a , 
( , ­
4 2 7 


































S P A L I E N ODER 
e i s 
5 5 5 
5 1 
172 
3 4 5 
£ 5 4 
2 7 9 
4 16 
4 16 












1 2 4 
T E I N E . D U R C H 
E I N E R D I C K E 
4 5 2 
6 3 2 
2C7 
£ 7 5 
4 4 2 
62 1 
34 
5 1 4 
43C 
4 6 4 
4 3 t 
3 6 2 
13 
35 
E I N E , ZERK 
E T C N B A U , , 
t , S F L I T T E F 












2 1 2 1 8 
2 C C 2 9 
1 Ï E B 


























3 7 7 
6 6 4 
7 5 4 
4C3 
i 76 
C 1 3 
5 4 6 
6 6 2 
C 16 
1 84 
5 6 3 
4C7 1 12 
4 5 9 
55 1 
5 3 5 
6 4 5 
4 2 2 
2 4 9 




2 9 2 ­£es 126 5 2 9 
4 2 2 
6 6 1 
1 
4 6 7 
c 
6 6 6 
. 




7 2 7 
■ 


















BIS 25 CM 
163 








B A H N 3 A L Ulk. 
2 4 










f . , , . • 
9 2 1 
6 9 7 
2 24 
2 1 1 
2 1 1 











6 1 8 
9 58 
8 6 
2 5 3 







4 5 ) 
73 3 
6 26 
6 3 5 
2 0 
3 2 
VCN WENIGER ALS 
Z E R T E I L T 
­





L E D I G L I C H 
MAKADAM, 
T E I N . K l 
S T E I N M E H L VCr. S I E I N E N 
FEIERSIE 
2 16 
4 5 0 
£ 6 4 6 
6 
26 













2 2 5 





5 5 5 
128 
66 1 
5 5 5 
1 8 4 
5 ( 3 
1C7 
3C2 
4 5 8 
£ 4 5 
4 1 5 
2 28 
6 1 5 





6 1 6 
4 34 
16.4 
5 £ 3 
T E E R M Í K A D A M 
164 
6 1 3 
763 
5 7 9 
C34 
7 26 
1 7 3 
5 5 2 
i c e 
5C6 
4 4 7 
22 
ALS 
5 3 6 
3 7 1 
2 5 2 
165 









4 5 8 
5 5 5 
C24 
2 5 7 
C47 
2 Í C 
2 5 0 
2 50 
­
I N I N C K I E S E L 
2 Í 
1 3 4 6 
31 
6 






5 5 5 
3 2 9 7 
CE5 
8 9 2 2 1 8 








3 1 7 3 5 8 1 
5 7 3 3 5 7 5 
7 4 4 6 
6 4 8 1 
Í 4 6 1 

















5 5 1 
. 3 
. 2C 










6 4 C 
6 7 7 8 
8 3 7 
10 
8 2 6 8 
7 4 1 9 
8 4 8 
8 4 8 












l i i 
6 48 
ICC 
5 6 4 





8 1 7 
1 
4 2 6 
702 
5 4 7 1 









1 2 4 
l 2 4 
9 2 7 
55 
5 8 2 
5 82 
C52 
4 1 6 
4 7 i 
47C 
4 
8 1 5 
8 1 9 
























T E E R r A K A 
2 S E L , KCE 
VRK 2 5 1 5 , 
3 3 3 
3 9 1 
9 7 8 
a 
46 
. , 21 
4 84 
5 2 7 
, 31 
a 
. . . . . . . . 1 
5 
C79 
7 4 7 
3 3 2 
0 7 0 
0 3 4 
2 19 
19 
. 4 4 
3 4 0 
152 
3 3 5 
3 2 7 
8 2 7 
l i a 
133 
6 46 
. 6 0 
• 
0 0 2 
9 02 















2 1 8 
1 7 7 
88 
2 8 9 
2 3 9 
2 6 4 
29 2 
3 1 6 
5 1 1 
3 19 
7 76 
8 2 1 
34 
6 7 3 
9 2 8 
7 4 5 
6 9 7 






6 6 6 
57 
5 7 0 
., . . . 5 6 1 
89 3 . . ., , 3 0 0 
„ 1 
. . , . 20 
• 
6 9 2 
4 9 0 
2 0 2 
4 9 1 
5 4 9 
7 5 4 







6 7 3 
3 7 0 
30 2 
3 5 6 
2 5 6 





302 4 5 0 
βι28 
2 6 2 
3 26 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 C 0 
4 34 
6 0 4 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 20 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 5 1 6 . 3 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 5 1 6 . 3 ' 
O C l 
0 0 2 
CC3 
0 0 ' . 
C36 
0 3 8 
4C4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 7 
SUÍOf : 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGUSLAV 
E T A T S U N I S 
CANADA 
L I B A N 
KOr i r I T 
J A P 3 N 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 





S I T E 








102 3 4 
78 
16 
2 5 2 4 
1 3 8 6 
1 1 3 7 
5 6 6 
5 7 6 
1 7 3 
I 
2 







17 , . • 
P I E R R E S C A L C A I R E S 
N F E R I E U R E A 
1000 DOLLARS 
Belg.­
DE 1 / 






. . • 
N e d e r l a n d 
6 
6 
I L L E CU DE C 
2 , 5 ) S I M P L E M E N T 
R E F E N C A G E , E P A I S S E I R 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
E X T P A ­ C E E 
CLASSE 1 










AUTRES P I E R R E S DE PAR S C I A G E OU REF 
FRANCE 
B E H I . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 











3 8 1 
2 6 4 
118 















T A I L L E CU DI 
ENDAGE E P Ä I S 
C A I L L O U X , P I E R R E S C O M 
POUR ËETONNAGE,ROUTE? 
GAL ET S , GRANULE S , E C L A I 
2 5 1 7 . 1 0 C A I L L C U X G R A V I E R S 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
3 30 
0 53 
0 6 2 
7 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 3 
4 8 0 
5 0 3 
6 0 4 
£ 1 6 
7 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
­ A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. C U " A C A O 
COLOMBIE 
BRES I L 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 




• A . A O M 
CLASSE 3 
2 C 0 
6 4 4 6 
13 7 6 6 
5 5 3 5 
2 0 1 
2 9 4 
12 16 








3 0 3 
20 





2 6 152 
2 7 4 5 
2 4 4 8 
1 876) 





. 1 14 
. • .3 
Í6 17 
17 





























PAR S C I A G E 
. . . • . . ■ 
. • 













l i , 
1 7 3 
0 9 2 
0 8 0 
9 1 0 
5 2 3 
1 7 0 
1 
1 
I C E N ­
CU 







C O N S T R U C T I O N S I M P L E M O E E I T E E S 

























. 5 4 9 
Í 4 8 
5 1 5 
2C0 
2 7 5 
1 0 
12 























2 5 1 7 . 3 0 MACADAM ET TARMACADAM DE 
0 0 1 
132 
0 0 ! 
0 0 4 
0 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
ALL22M.FEO 
ITAL I E 
M C Ν D E 
CEE 







1 8 C 3 
4 3 4 
3 2 
2 3 6 3 


















1 6 4 
a 
7 3 2 
57 
. 17 
. 3 1 
. 1 
3 
. . . . . . 32 . . 6 
■ 
C77 






L A I T I E R 
5C 
a 
2 4 2 0 
­
4 7 2 
4 7 2 
2 5 1 7 . 5 0 TARMACACAM DE P I E R R E S N A T L R E L L E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
.2 16 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
L I BY F 
M O N D E 
CEE 




21 4 6 
23 
515 















P I E R R E S 
4 
4 5 4 3 






5 1 1 4 





. 2 1 
1 
• 10 . . • 
10 
10 
• 116 • 8 
. • 
1 2 4 
1 2 4 













3 4 0 
3 3 4 
• l 
■ 









• • 1 
976 
7 2 6 
2 50 











. • ■ 
2 6 3 










212 10 1 




I L E X 









• . 5 
. . . ­• ­1 
' 
2 6 9 
7 6 
19 3 
1 7 7 























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




















C32 C24 e:­£ cíe C'2 C«6 C4e C5C cec C Í 4 
2C6 
; 12 
; u 2 6 8 
212 








< ( 4 
4 1 2 
6C4 
Í C 8 
( 2 4 
( 3 2 
( 4 8 
1C2 




IC 1 1 
IC 2C 
1C2 1 















2 ( 6 
2 1 2 
2C2 




i e ; c I C 2 1 
1C2C 

















2 1 6 
2 18 
33C 
2 5 0 
4 1 6 
48C 
: C 4 
íes ' i a t 18 
ICCC 
IC IC 
IC 1 1 
— 1970 — Janvier­Décembre 




'. 5 2 
' .1 i 
6 IC 
6C 
E Z E R K L E I N 
«CC2 
5 4 1 
2 ( C 1 






















1 1 2 4 4 
5 ( 1 5 
1 1 2 5 




i ! 4 
ι 5 4 
626 
£ 6 5 
1 6 5 
6 45 
4 6 6 
4 4 6 
ί . t 
4 ¡5 
15 7 
3 t ì 
157 75C I ! 1 2 IC 
IC 
IC £64 SC2J 
6 6 6 





276 H i 
5 I t 
21. 
293 6C3 
e c ') 4 4 1 
534 1E£ 
7 4 3 
C 5 2 
2 SC 
2SS 
3 1 5 
£ 7 5 
í £ 5 
CS 1 
C5C 
7 6 2 
SE6 
£ 2 6 
C42 
55 
' t l S M l 










9 C 4 




57 5 2 
£7C 
4 4 6 
Í 5 4 
8 2 1 
8 5 6 
4EC 
£ 7 9 
Î C 6 
S7E 
5 5 4 
5 8 2 
£ 4 £ 
£ 2 6 
£ 5 6 
C4C 
5 5 6 
4 4 3 
45C 
£ e 5 
5 9 3 
5 5 1 
2 7 3 
T . G E S I N T E f 



















5 7 7 
2C4 
£ 3 3 
4 5 5 
( 8 2 
C26 
Í 2 0 
1C6 
4 c ; 6 5 5 
2 1 7 
45C 
( 4 2 
4 5 C 
( 4 3 
148 
1 2 5 
1 9 2 
5 4 7 
2 7 1 
( 7 C 
E5C 
146 
1 7 6 
2 4 0 
£ 2 2 
5 ( 4 
( SS 
F r a n c e 





R I E S I E I N E 
, 2 5 3 1 8 3 
2 2 ! £ 1 £ 
K C C56 
75 




2 S C 1 4 6 4 
1 4 6 5 2 3 0 
1 * 2 2 2 3 4 
1 4 2 8 3 6 1 
1 * 2 4 1 1 5 
ï e i 3 ( 4 
3 7<9 • 




5 4 C 6 
Í 4 0 6 
2 2 
2 
R CLRCF S P A L I 
ODER GEBRANN 
1000 kg 
­ux. N e d e r l a n d 
. a 
• 
« 2 6 
4C4 
6C2 
2 0 4 
25 
4C 
1 4 3 
4 34 
3C9 
2 2 5 
2 2 9 
80 2C 2C 
­
• . • 
6 152 
2 8 5 . 
2 C 





151 « 1 3 1 • 




1 4 2 





2 6 3 1 




. Ο Ε Ι Ο Μ Γ . S T A M P F M A 
F B E H A I E N CDER D I P C H 
L T 
. 27 3 1 5 
3 5 3 1 
18 CCC 
6 6 6 
a 
1 5 2 5 
5C6 
sie 9 5 4 
a 
2 4 4 6 
6 2 6 
6 5 8 
59 C6C 
50 1 5 5 
8 6 6 5 
2 C 7 1 
1 5 ( 5 
6 7 5 4 
3 3 4 9 
2 2 1 2 
4 1 





7 4 0 





4 4 8 
• C63 





5 6 2 
2CC 
, • 
7 6 6 
161 
5 6 4 
4CC 
55C 
1 6 4 
2C2 
• 
T CDER GEBRANNT 
9 8 3 
9 2 6 
3 6 1 7 
ses 
1 44C 
7 5 6 4 
1 9 C 9 








I C S 
. S7a 332 
a 
6 6 2 










• • 2 4 0 
3 4 9 






0 3 3 
8 1 7 
6 23 
a 
6 9 0 
27 
83 
9 6 6 
3 4 5 
3 8 1 
2 1 9 
4 3 2 





, . , a 
1 7 0 
1 . 25 58 






. • 7 21 
1 8 3 
167 
0 16 
6 1 1 
3 2 0 









































0 9 3 
6 ü 2 
9 2 1 
130 
a 
4 1 4 
4 0 3 
4 8 2 
10 9 8 
7 3 5 
9 2 1 
2 3 0 
79 1 
125 
2 1 0 
a 
a 
0 4 0 
4 9 7 
8 8 3 
4 3 o 
7 3 6 
2 3 3 
4 6 0 
2 7 9 
2 5 1 
1 2 8 
9 1 6 
2 1 
2 9 3 
5 6 3 
8 0 9 
4 4 6 
5 3 4 
177 
7 4 3 
0 5 2 
2 3 0 
2 8 8 
3 5 4 
1 2 6 
7 4 5 
381 8 4 9 
0 5 4 
4 9 8 
5 4 0 
0 5 3 
34 
\îklCH "'' 
SPALTEN CCEfl SAECEN 
β 
5 4 2 
• 6 0 
6 5 0 






3 0 1 
2 4 9 
10 
5 9 4 





1 0 1 









4 0 8 
5 2 7 









4 8 4 
5 0 4 
9 8 0 
6 7 1 
6 6 
3 0 9 
, ­
9 0 6 
6 0 3 
2 2 6 
a 
4 5 9 
a 
0 2 8 
5 2 0 
1 0 6 
4 0 5 
9 9 0 





1 2 5 
. a 





• 5 4 2 
8 1 1 















3 0 8 
0 8 0 
1 0 6 
9 7 4 
3 0 8 
3 0 8 





. 1 2 6 
6 3 5 
8 9 5 
4 2 1 
6 4 
4 9 0 
6 4 3 
1 2 1 
a 
19 2 
5 4 7 
• 3 2 0 • 137 









10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
CLASSE 1 
A r L f 
CLASSE 2 
.EAMA 










2 5 1 7 . 9 0 AUTRES P I E R R E S CONCASSEE 
0 0 1 




0 2 2 
0 2 8 
3 2 0 
032 0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
050 0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 




2 7 6 
2aa 3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
7 0 2 
7 2 2 
8 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 8 
PC1DRE CE P I E R R E S 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
F A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L ANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 







.ALGER I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
« E X I O U E 
PANAMA 
JAMA I CUE 
T R I N I D . T O 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL 
A R A B . S E O U 
MASC.OMAN 
M A L A Y S I A 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 


















5 C 9 
3 3 8 
7 2 6 
9 2 0 
22 
4 2 2 
17 
ei 2 4 
1 4 4 
8 4 7 





























5 5 1 
9 1 b 
6 7 6 
Z75 
7C7 




D O L O M I E , P R L T F , 
MEME F R I T T E E Olii 
2 5 1 8 . 1 0 DCLOM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 36 
0 4 2 
2 0 4 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 6 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
.MAROC 
CU IN E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. M A R T I N 10 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 




3 1 1 
2 1 1 
7 5 4 










3 6 6 
9 3 9 
4 2 7 
9 1 
4 5 
3 3 7 eu 4 1 
2 5 1 8 . 3 0 DOLOMIE F R I T T E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 7 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 5 0 
4 7 8 
4 8 0 
5 0 4 
5C8 
5 2 8 
8 1 8 
. ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 












BRES I L 
A R G E N T I N F 
• CAL E D O N . 
M O N D E 
CE"" 






9 5 5 




41 U 1 4 1 














9 4 7 
4 6 2 








4 6 5 







1 7 7 
Z 3 8 
1 4 6 






m ■ . • 
S GRANULES ECLATS 
6 1 ( 5 
1 9 2 4 
9 4 4 
là 
5 C53 




















8 2 0 




















9 0 9 6 
β 2 9 2 
3 0 4 
7 2 9 





DEGROSSIE CU ' I M P L E M E N T D E B I T E E PAR 
C A L C I N E E . P I S É DE DOLOMIE 
CEGR0SS1F CU S IMPLEMENT 











6 8 2 
7 1 8 
1 6 4 
4 4 
27 










2 0 2 7 
1 8 09 
2 1 8 
2 3 
3 
1 5 6 
3 2 
OU C A L C I N E E 
3 4 
76 





2 6 7 
2 3 3 e 
7 4 4 







2 9 6 1 
3 7 9 4 
1 6 8 










1 0 5 
46 
2 4 4 
4 1 6 






2 1 2 
2 5 5 
4 0 
3 9 
4 1 1 1 
1 4 1 
4 3 




9 5 6 
5 3 6 






5 3 0 
4 4 0 
7Θ 
1 3 3 3 




4 7 1 
9 2 
10 
1 8 5 
4 
17 
1 5 9 
10 





















4 9 9 0 
2 3 8 1 
2 6 0 9 
1 3 8 0 
9 7 1 
1 2 2 8 
6 1 
1 7 a 
1 
S C U C E , 
























6 3 4 6 
6 2 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 







IC" : C 
1C3 1 







IC 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
I C C 





£ 3 6 
C72 
5 2 2 
2 4 4 
6 2 2 
ICC 
H S 1 A H P F M A 
1 
7 5 1 
24¿ 
262 
5 2 6 
6 3 5 
6 14 
4 7 1 
15 
IC 





5 2 £ 
6 17 








. . . . ­
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 5 3 4 











IC 1 1 
ic;o κ ; i 1C20 
IC 2 2 






1 5 7 
5 É 7 
6 5 8 
225 
3 C 1 
2 3 7 
25 
1 1 





. . 1 
1 
a 
3 3 5 
4C4 












0 1 8 
8 9 2 
6 3 8 
2 3 2 
2 6 6 
7 5 
7 2 1 
2 4 2 
5 2 0 
8 8 7 
6 3 3 
6 9 η 
4 7 1 
15 
10 
G E B R A N N T , A U S G E N . 
1 
1 
2 5 5 
822 
5 5 ? 
2 4 8 
3C3 
zar 2 3 6 
Z3 
10 
N A 1 U E R L I C H E S MA C­NES I L M K A R B C N A 1 , GEBRANNT 






C 2 0 
C : 8 
C42 
2 20 
; u ( 1£ 
5 7 7 
ICCC 




1 C : C 
1 C 2 1 
IC 22 
e i F s s i 











E I N . A 
R Z T L I 
3 5 4 
8 3 3 
2 5 5 
4 65 
1 4 1 
722 
145 




2 4 1 
2 73 
C 4 1 
5 6 5 
4 2 6 




. l ­YDR 
. 3 
. 1 6 7 
i ç a 
2 5 C 
. . 4 
. • . • 
65C 
2 58 
: 9 2 
2 5 6 
2 5 4 
1 2 4 
6 1 
51 
I T ­ G I P ; . 
: H E Z H E C K E 
G I P S S 1 E I N UNC A M ­ . C R I 1 











2 1 2 
2 6 8 
2 2 2 
31C 
2 1 2 
2 5 0 
6 1£ 
ICCO 




1 C 2 0 
I C ! 1 
I C 2 2 
1C­C 



















2ce 2 12 
22C 
2 1 2 
3 5 2 
212 















1 2 4 4 
6 1 4 
6 2 5 
5 5 1 



















5 6 5 
76 1 
5 5 4 
C75 
7 7 7 
6 5 4 
51 7 
5 5 7 
ICC 
6 8 6 
£ 52 





2 3 7 
2 6 5 
6 2 5 
8 4 3 
­16 2 
7 4 0 
4C5 
5 2 2 






4 6 6 
1 15 
4 3 3 
71 1 





6 1 6 
6 3 1 
66 8 
2CC 
6 1 2 
46 7 
3 6 8 
£ 7 7 
3 8 
1 4 4 
2 5 8 














u s e 
5 1 7 













6 1 5 
C45 
7 2 1 
5 2 5 
C C I 
5 4 8 
2 6 5 








8 3 5 
6 6 7 
46 5 
4 6 5 
1 6 1 
CC5 
4 C 1 
• 
a 




a 27C 1EC 
24 
63 
1 4 6 
. e ι
a 
5 2 6 
a 
. . 2 6 2 
£ 7 6 
. C24 







• I S C E N . G I F S 
55 
. 1 4 2 
13 
2C 
3 6 6 






























3 6 7 
178 
8 79 
, 2 6 







0 1 6 
4 5 1 
5 6 6 
173 
0 3 0 
3 9 6 
. • 
Î I B E P E I T U N G E N F . 
1 
1 





















8 4 5 
9 7 7 
, . 167 
5 1 0 
6 4 9 
5 5 0 
8 9 4 
a 
. . . . . 2 3 7 
• 
7 1 7 
4 4 7 
2 7 0 
177 
8 0 4 
8 6 
. . 7 
9 2 0 
2 7 1 
3 2 3 
a 
3 70 
4 3 3 
4 4 1 
5 1 6 
0 5 6 
6 9 1 





2 0 0 



















1 4 8 
9 5 1 





























. . 26 5 
7 9 4 
d 5 2 
80 
2 8 5 
0 19 
3 4 6 
6 7 3 
0 5 8 
0 9 6 









4 5 8 
7 2 9 
2 75') 
2 0 2 
a 
2 
4 1 7 
a 
. a 
r i o 
a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 C 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 





2 5 1 8 . 5 0 P I S E 
0 0 2 
0 3 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 9 
8 E L Ü . L U X . 
SU E l E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 




W E R T E 
EWG­CEE 
1 CCé 
8 C 4 















F r a n c e B e l g . ­ L 
16C 
1 34 
1 r t 
ι 4 
2 
CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL 
UXYDE OE MAGNESIUM 
2 5 1 9 . 1 0 CARBONATE CE MACNESIUM N A 1 L R E L 
CC2 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
E E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M C Ν D E 
CEE 














2 5 1 9 . 9 0 CARBONATE CE MAGNESIUM NATUREL 
O D I 
33 2 
CO i 
0 C 4 
0 0 3 
o :· 2 
0 33 
0 3 8 
0 4 2 
2 2 0 
b l o 
6 16 
57 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
EGYPTE 
B O L I V IE 
IRAN 
SECRET 
M G Ν D E 
CEF 
E X T R A ­ C F E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. Λ . Δ Π Μ 
GYPSE 
POUR L 
2 5 2 0 . 1 0 GYPSE 
o e i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 28 
0 2 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
¿12 
2 al 
3 2 2 
373 
372 
3 9 0 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 2 0 . 9 C 
0 C 1 
0 0 2' 
0 C 3 
0 34 
OC 5 
0 2 2 
0 2 3 




0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 




2 7 2 
3 5 2 
3 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 





S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
•MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
IRAN 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 3 
1 71 
66 









7 5 5 
2 5 5 4 
1 5 3 6 






A N H Y D R I T E ART DENTA 
ET A N I ­ Y C R l 
3 1 
1 9 4 6 




8 1 5 
3 73 










4 8 4 2 
2 5 4 8 
2 2 9 3 
1 9 3 1 






E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 







­ A L G E R I E 
­TUN I S Ι E 
EGYPTE 
­ C . I V O I R E 
Τ Α Ν Ζ Δ Ν Ι E 
­REU Ν ION 
ICS 
7 6 3 
1 4 8 0 




2 7 0 
I C O 
16 5 




































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 5 3 













MEME C A L C I N E SAUF 
C R I 
17 
3 4 4 





, C A L C I N E E 
28 1 3 9 
4 4 
3 2 
2 5 9 4 
1 
7 5 5 
6 2 1 5 3 3 
6 2 7 7 8 








10 1 I 
8 
8 5 8 
6 5 3 





P L A 1 R E S SALF PLATRES PREPARES 
I R E 
TE 
1 6 4 5 
3 6 6 
15 
127 
2 6 8 










2 0 4 7 
1 6 5 8 
1 5 3 8 
1 5 3 8 
3 1 9 
169 
10 










3 5 9 1 7 9 















3 0 1 




1 5 6 
23 
10 
7 7 6 
4 3 7 
2 8 9 
2 3 0 




2 0 0 


















I t a l i a 
4 2 3 

























8 0 ? 
18 
1 5 3 
9 
1 4 3 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








4 5 6 
6 1c 
6 6 e 







IC 1 1 
1C2C 
l c ; ι 1C20 
1 C 2 1 
IC 22 
I C C 
KALKS1 
— 1970 — 















ι 1 ! 
2 4 4 





1 4 1 
6 6 3 
1 IC 
189 
2 / 1 
1 7 / 
2 7 6 
6 1 1 
C 1 2 
1 4 2 
4 6 3 
Janv 










. . a 
, . , . a 
7 6 2 
2ít 
ate 2 I f 
217 
t i c 
5C2 
644 






E INE ZLR VERliENCLNG ALS 






C : £ 








I C : 1 
IC 22 
1C4C 
L L F T K / 
­HYCPC 
L L F T K / 









2 4 8 
H C 
2 7 2 
2 6 0 




I C I O 
IC 11 
1C2C 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C22 
L I F T K Í 











2 1 2 
2 t 2 
2 14 
2 2 2 
2 1 0 
2 1 2 
4 C 0 
4 5 8 
4 ( 2 
ICCC 
IC 10 








C : 6 
i it 
ICCC 
U I C 
κ I 1 
1C 2 C 
1 C 2 1 
1C20 








5 2 2 






I C 3 
' 2 ' , 
6 5 4 
4 2 2 
4 5 ' ; 
' 4 2 
2 5 7 
200 
2 1 2 
4 7 3 




3 1 6 
L K , HASSER 
XYC 
L K . L N C E L O E 
148 
168 








1 4 2 6 
1 3 1 1 





1 7 4 
5 14 
4 4 t 
2 3 4 
178 
£ 4 6 
7 6 4 
2 8 1 
165 
1 6 0 
2 5 1 
5 6 2 
5 7 7 
2 7 1 
SCS 
78C 
Î 4 5 
7 6 6 
16 3 
6CC 
4 7 4 
1 5 7 
4 6 5 
2 1 0 
L K . C E L O E S C 
IC 













e • 47 
7 
9 








4 3 7 
1 £ 4 
£ 2 7 
( 8 8 
6 5 7 
1 4 6 
4 1 3 
2 3 4 
£ 7 5 
I C 2 
137 
2 5 7 
5 1 1 
3C6 
£ 1 9 
en I C I 
2 1 
154 
1 ( 7 
( C 4 
5 2 3 
£ 6 1 
3C5 
3 £ 5 
3 7 2 
2£C 
C 5 7 
5 ( 5 
7 2 7 
( C C 
1C2 
2 1 2 
6 5 1 
7 6 7 
1 4 7 
C 5 7 













S C H I 
145 






















f 6 6 7 
M 
2 2 7 
«CI 5 7C 
a 
2CC 













6 7 6 
A L S G E N . 
. 7 e? 
a 
9 2 2 
a 
. . 2 
165 
16C 
5 4 C 
5 ( 3 
5 7 7 
' 7 1 










8 1 3 





. C 5 4 
3C1 
2 6 6 
a 




7 ( 7 
2 5 1 
C 1 8 
2 2 3 
42 1 
26 
3 1 1 












1 1 2 
4 4 5 
5 6 2 






















N e d e r l a n d 
8 5 8 
1 8 2 7 
! 7 1 
1 
1 
3 5 7 1 
2 
' 
: is 3 0 
«S i 












d I t a l i a 




4 1 3 
3 7 6 
4 2 
2 0 ' 
71 
2 7 5 18 
886 1 
3 3 9 16 
0 2 6 15 
8 7 4 5 
















, , 311 
R Z E M E M 
2 0 
) 2 C 1 
a 
• 
1 2 3 1 







1 1 5 
H C 




5 1 7 
7 9 2 
4 9 
5 0 
6 1 0 3 
5 5 7 
2 86 3 
8 5 0 
4 3 6 3 
3 4 6 3 
3 4 5 3 
9 0 
R E I N E S K A L Z I L M C X Y D UND 
¿2 
, e2 






































. 1 72 
i 1 7 3 





ί 1 2 9 
1 2 2 3 
a 
i 1 4 6 8 
) . 




i 2 9 5 5 
■ 2 8 2 0 














3 9 2 
1 
9 
4 7 9 
















8 3 1 
11? 
6 Z 5 
7 3 8 
3 0 3 9 
7 8 4 
2 7 9 
75C 
6 4 , 
ι ο­ί ο 
















7 0 L 
91 
8 8 ' 















' 3 1 
r 
) 3 1 
1 
I 









. • 2 14 
, , . . . 3 
1 0 0 
1 7 0 
3 75 
7 9 5 
3 2 t 
7 0 9 
5 0 0 
120 
100 






2 1 3 
a 
­
4 2 0 
136 
2 8 4 
2 8 4 



















7 6 7 
, 4 






, . • 
5 9 6 
4 3 
5 5 3 
1 0 2 
7 6 7 
4 4 B 
2 6 4 
10 
a 
6 2 9 
6 0 0 
6 7 C 
5 
6 6 5 
6 5 9 
6 2 9 
9 9 8 
3 9 8 
* Y 
N I M E X E 
ν ι ι 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 9 0 
4 5 6 
6 lo 
6 6 d 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 4 
3 1 3 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R . A S I . S U C 
POM I Ν I C . R 
IRAN 
CEYLAN 
I N 0 3 N E S I F 
" A L A Y S I A 
F H I L I P P I N 
FONO KONG 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O J N . 




A E L C 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 







2 5 2 1 . 0 0 C A S T I N E S E 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 6 
3 3 3 
33? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 2 2 
FRANCE 
η E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
•CAMEROUN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 





















4 2 4 
8 5 9 
2 Î 4 
5 6 7 
6 3 7 
5 2 3 
7 8 
1 1 3 
7 5 
F r a n c e 
5 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 £ 1 3 1E5 
1 3 4 9 1 8 1 
2 £4 2 
9 1 1 
73 1 
1 7 3 2 
£5 1 
I C I 
• 
P I E R R E S A CHALX C l A 
2 3 0 
2 1 4 















O R D I N A I R E . 
OE C A L C I U M 
2 5 2 2 . 1 0 CHAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 ' . 
3 0 2 
3 13 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUEOE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
GUINEE 





M C Ν 0 E 
CEE 





• Λ .ΛΟΜ 
2 5 2 2 . 3 0 CHAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
1 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 1 0 
37 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 2 2 . 5 C 
D03 
0 3 6 
2 1 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 




. A L G E R I E 
L I B Y E 





. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
­GUADELOU 
.MART IN 10 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
CHAUX 
P A Y S ­ B A S 
SU ISSE 
L I B Y E 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 








6 6 9 
722 
7C1 
7 2 1 
26 












0 2 6 
C74 
373 
3 3 5 
7 3 6 
2 5 7 
103 
O R D I N A I R E 
1 
1 
1 6 0 
8 0 



















6 7 8 
C53 
1 4 1 
84 
5 5 1 
1 9 4 
2 5 8 
1 5 5 
1 1 2 
3 1 3 8 2 
i ec 14 
53 
, 29 
2 1 7 1 6 6 3 






















V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 










3 4 2 8 1 9 6 
I 2 7 7 4 2 
2 1 5 1 1 5 3 
1 7 7 8 9 7 
1 4 1 9 4 4 
3 2 4 26 
2 5 
5 2 
4 9 2 6 
34 1 
1 0 2 





7 6 1 9 
7 2 5 4 
>'* 5 
242 5 




CHAUX H Y O R A L L I C U E . SAUF OXYDE ET HYDRCXYCE 
V I V E 
1 3 3 4 
2 C68 
2 7 2 " 










i 5 2 9 £ 7 2 0 
4 7 5 7 6 7 1 0 
7 3 2 1 1 
6 
Ì 3 
7 2 6 
2 5 3 2 
ICO 








1 1 6 
a 
3 1 45 
1 1 4 
10 
3 1 





3 5 6 2 3 4 
24 1 1 3 
2 1 2 1 2 0 
4 5 2 
1 2 
3 2 7 l i e 
9 2 87 
2 2 7 3 0 
HYDRAULIQUE 
4 3 2 
5 6 
1 0 
5 6 4 
4 4 2 



























5 3 5 
6 5 ; 
6 3 2 9 
28 








7 7 2 7 1 2 0 
7 5 1 6 
2 1 1 1 2 0 
2 1 1 1 1 8 









4 7 1 
6 
2 . 
6 1 1 4 9 7 
5 1 1 1 
1 0 0 4 9 6 
7 8 15 
7 2 9 
2 2 4 8 1 
β 6 
4 2 3 
? 9 4 
10 
4 2 7 1 1 6 
4 2 5 
2 1 1 5 
2 9 5 
2 9 4 
2 0 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 





i 11 EN 















' 2 C 
4 5 6 
1CCC 
I C 10 
ie π 1C2C 
IC 2 1 
IC 20 
I C S I 
1 ( 2 2 
kif I S S I 










C ' 2 
C4£ 
C ' 8 
C ( 2 
2CC 
2C4 
2 ce 2 12 
2 ] £ 
2<E 
2 1 2 
5EC 




2 2 4 
2 * 6 
2 ( 6 
31C 
25C 
4 C 0 
4C4 
' 2 C 
4 2 4 
4 5 6 
4 £ 2 
' 1 2 
4 1 8 
;co ! C 4 
5 1 2 
5 16 
( C C 
6C4 
( 1 2 
£ 2 4 
7 C 2 
6CC 
6 2 2 
1CCC 
I C IC 
IC H 
1C2C 
IC 2 1 
1C2C 
1 C 2 1 
1C22 








C 2 8 
C 2 f 
C42 
C ' 6 
C 5 2 
C ( 4 
2C4 
2C8 
2 1 2 
: π 2 2 8 
:<c 2 ' 4 
26C 
2 ( 4 
2 ( 8 
2 1 2 
26C 
2 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I I E 1 N S C H I 
IKL H K E F 
IC 3 3 6 
1 2 1 6 4 2 
22 4 1 2 
1 1 52C 
45 C14 
2 1 ( 4 
25 1 
12 4 2 £ 
is ec; 2 5 IC 
2 12 C62 
4 £7C 
24 4 2 4 
5 6 2 C 
16 5CC 
53 1 6 1 
26 6 4 2 
1 ( 3 5 
1 5 2 2 2 2 
2 4 2 £ 1 £ 
î Í C 4 5 4 
145 £ 1 C 
45 £ 5 3 
< C 4 ï £ 5 
2 57 122 
42 4 5 C 
Ρ PCR1LANC 
1 4 £ 5 
1 5£C 
2 1 4 1 1 
22 2 2 7 
2 6 2 £ 
4C5 
4 6 7 
7 4 7 
26 2 6 8 
14 C 2 2 
( 5 C2C 
î 4 1 1 
5 6 5 
2 4 4 
1 155 
8 6 6 4 
17 6Cc 
7 £ 5 £ 
£ 3 7 5 




2 £ 7 6 
Í 4 C 
1 6 7 1 
2 1 2 
4 4 C 
1 2 Ï 5 
i t C 
2 4 8 5 
14 6 £ C 
3 2 4 5 
£ 2 2 
1 1 5 2 
1 Í Í 2 
1 C77 
26C 
Í 6 C 
1 5 S 7 
1 1 1 
4 C 1 
2CS 
3 £ 3 4 
5CC 
2 CCC 
1 1 2 3 
1 C 2 2 
1 2 6 6 
6 4 1 
2 ( 5 2 ( 5 
SC 2 6 7 
2 1 4 £ 7 6 
1 2 7 7 6 1 
4 3 4 5 6 
16 7 4 5 
IC 1 5 1 
2 « 2 6 3 
2 4 4 
N C Z E M E N T , 
1 C14 
25 6 2 £ 
1 3 1 4 £ £ £ 
31 1 C6C 
IC 5S4 
< 2 6 7 
7 S 8 
2 7 5 7 
1 1 4 6 
1 ( Í 2 £ 
5 5 5 
Í C 1 
1 ICC 
2 1 2 3 7 
2 C7C 
î 2 1 5 
1 S2C 
1 6 5 5 
IC 2 6 £ 
2 5 6 £ 
3 6 C 2 
1 4 4 5 
1 5CC 
7 4 7 4 
15 £4C 
F r a n c e 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) ­
Î Î L . Z E > E N T K L I N K E R I . A I C H C E F A E R 8 1 
. 2 2 
2 1 172 
7 1 5 2C 
4C C 5 Í 
a 
73 4 3 £ 
I C 2CS 






. 1 £ 2 5
46C 1 2 2 
53 4 1 2 
2 6 6 72C 
4C 62 1 
4C ί 1£ 
3 4 5 6 5 5 
2 3 7 2 5 3 
2C 34C 
Z E M E M 
, 1 4 4 7 
1 5 2 7 
22 C4S 




2 0 3 6 3 
2 1SC 
£C 6 1 1 
4 7 7 7 
. . 85 5 
8 4 8 4 
ι :c 
7 2 5 7 
• 6 4 4 
1 1SC 
18C 










1 5 £ 2 













155 2 2 3 
3 4 6 1 5 
12C 714 
66 2S£ 
22 5 1 4 
22 2 7 8 
6 7 3 C 
15 £ ' 1 
• 
1 1 4 . I C 1 6 4 




. . ■ 
1 2CC 
• ■ 
15 6 6 4 
a 
a 
9 3 1 6 1 
2 6 6 4 2 
■ 
2 4 1 7 3 
8 6 4 
l 9 6oô 
2 6 6 £ 6 2 17 4 4 8 0 C 
1 1 5 112 1 7 3 4 3 3 6 
1 5 1 41C . 1£ 4 6 4 
1C3 5CC 
5 C I S 
4 7 5 7 1 
15 £ 6 5 
1 2CC 
8 6 4 
a a 
9 6 0 C 
. . 9 6 0 0 
25 . 2 8 9 
2 
6 666 
2 6 1 
• 3 £ 5 
4 6 1 
a 
1 3 1 6 
2 5 1 6 
4 4 1 3 
a 




. . 4CC 
1 2 5 
£ 1 2 
a 
■ 
1 6 4 1 
« . 4 £ 1 
3 4 2 
8 1 5 
13 3 6 5 
3 2 4 5 
£1C 
2 5 5 
a 
1 8 5 
a , 
1 5 3 
51C 
2 £ £ 
. t 2C . , 5CC 
2 C C C 
. , 26C 
1 5 5 
> 
h 3 7 
7 C 2 2 
, „ 2 5 
a 
, 7 0 6 




_ „ , , . , a 
a 
, , a 
. a 




5 9 2 
* 1 1 6 5 
1 4 7 1 
, . 8 6 5 
. . . . 1 4 6 7
9 4 
3 5 7 
1 6 5 
. . , 1 1 2 3
2 0 
1 5 3 
• 
4 6 6 6 2 2 8 2 5 6 8 9 
7 1 6 4 2 8 7 3 7 3 
3 5 6 5 6 . 18 3 1 6 
27 13£ 
4 6 5 5 
1 2 5 6 2 
2 1 £ 3 
3 1 1 4 
­
1 1 7 4 3 
8 9 3 4 
6 5 7 2 
2 3 0 
2 1 3 
• 
A L S G E N . WEISSER ECRTLANDZEMENT 
a 
16 
12 £ 2 5 
1EC 5 5 2 
2 
4 1 1 7 
a 
ί 4 2 5 
a 




3 7 4 4 
8 4 6 
a 
a 
. « 2 5 ( C 
3 1 7 6 . 3 4 5 4 
5 6 6 5 
£ C 4 14C 
S i 6 5 6 74 4 1 2 
I C 5 9 1 
32C ec 
1 5 6 
. a 1 1 4 6 • 5 5 5 
. . 3CC 
16 £ 7 1 
. . . . 1 4 4 C 
5 4 7 C 
1 Í 4 C 
3 2 6 5 
5CC 
, · 5 ÈCC
12 5CC 
2 3 9 5 5 
7 5 8 1 9 1 
. , 1 7 5 0
. 3 0 
1 5 7 2 
, 5C1 
a 
, . a 
. 2 1 5 
1 ooo 6 0 0 
5 1 3 
94 9 
1 9 0 0 
1 8 7 4 
8 0 
Italia 
3 9 7 
1 31Ô 
1 8 C 0 
1 8CÕ 
4 8 5 
58 
1 3 1 5 
a 
1 3 1 0 





2 3 0 1 
4 9 8 8 
. 6 9 4 
9 8 5 
2 4 4 
a 
. 14 9 5 6 
2 9 9 
6 3 7 9 
1 8 9 
. , 10 
. a 
a 
3 3 2 
Z 5 0 
2 0 6 
. 5 0 1 
2C 
1 8 3 Î 
1 0 5 4 
• 
3 7 3 5 3 
1 2 0 3 
3 6 1 5 0 
10 6 1 2 
7 3 3 1 
25 2 3 3 
4661 
15 2 5 5 
2 4 4 
3 8 4 
2 9 2 
14 9 5 4 






W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
2 5 2 3 C I M E N T S E Y C R A L L I C I ES YC 
2 5 2 3 . 1 0 C I M E N T S EN C L I N K E R S 
0 C 1 FRANCE 
0C3 F A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
2CC A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 8 M C E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GArtCN 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 5 0 R . A F R . S U D 
4 2 0 FCNDUR.BR 
4 5 8 .GUAOELCU 
1 0 C 0 C C N C E 
1O10 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 2 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
2 5 2 3 . 2 0 C I M E M 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 F A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 Z 8 ACRVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESFAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 6 2 TCHECCSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MARCC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 12 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SFNEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 0 .TGC­0 
2 8 8 M C E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 18 .CCUGCBRA 
3 2 2 .CCNGC RC 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 46 KENYA 
3 6 6 MCZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HCNDURAS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
5C0 ECUATEUR 
5C4 FEPûU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B C L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 I S R A E L 
7C2 MALAYSIA 
8 0 0 A U S T R A L I E 
S 2 2 . P C L Y N . F R 
ÎOCO M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 2 3 . 3 0 C I M E N T 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 F A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E C 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 12 . T U N I S I E 
2 16 L I B Y E 
2 2 8 .MALIR ITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .T CHAC 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 S I F R R A L E C 
2 6 8 L I B E R I A 
. 2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 0 . T C G C 
2 8 4 .CAHCPEY 
1C2 
1 £ 1 8 






4 4 2 
7 5 
1 2 3 7 6 4 
2 1 C 
21 
6 7 4 6 
2 4 3 5 
4 3 1 0 
1 2 5 9 
4 £ 7 
3 C 5 0 
2 0 3 1 




5 5 6 





6 8 7 
5 1 6 
1 5 5 e 




3 5 6 
1 8 1 
































6 7 2 3 
1 1 6 2 
5 5 7 1 
3 57C 
1 2 4 0 
1 9 7 6 
2 8 1 
66 1 
10 
P O R T L A N D , 
127 
4 1 2 
' 16 9 1 0 
4 3 4 4 









3 2 0 
38 








1 1 3 
166 
" 
2 9 2 
5C 6 
It 1 








: 5 4 6 
8 0 3 
2 7 4 2 
3 7 C 
" ' IC 
2 3 7 2 
1 7 1 4 








3 6 9 
£5 
1 4 6 8 
1 4 5 
2 î 
2 2 5 
4 






















2 4 1 3 
5 6 2 
2 8 5 1 
2 0 6 0 
4 2 5 
7 8 7 
1 5 6 
4 6 6 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
S L I N K E R S MEME CCLCRES 
2 ­ l nn 





3 1 6 
7 6 4 
2 IC 
2 6 5 2 
1 2 7 ( 
1 4 1 6 
87C 5 « 
5 4 5 
3 1 7 
16 
2 5 6 
* * ] 7 
I 88 
* " * * 
* 
. 
4 5 1 





2 . 37 























1 2 '. 




1 9 2 









1 2 6 e 1 1 0 0 3 
2 6 4 1 3 0 2 
1 CC4 
6 5 6 . 




4 7 7 
3 9 0 














" * 2 
" 6 6 




* 2 9 4 
1 2 










1 0 4 θ 
3 3 
1 0 1 5 
3 7 7 
2 6 9 
6 1 7 
3 0 6 
10 
SAUF C I M E N T PORTLAND B L A N C , SAr.S C C N S T I 1 1 A N T 
1 3 0 











4 1 . fin 
. 9 : 
1 31C 
6 6 2 1 0 7 5 
2 2 9 
4 2 
15 
3 C a 








£ 5 a 
1 4 5 
3 2 1 
9 4 7 0 
2 7 











2 4 9 
1 3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









:­ κ : 1 4 
sie 2 : 6 
!.. 212 
2 7 6 
3 SC «cc 4C6 
4' . ί 
4 ( 2 
4 5 6 
£ 12 
! 2 C 
( 1 2 
£ 2 2 
ί t e 
( 6 6 
( 5 2 




£ 1 2 
t i e 
£ 2 2 
ICCC 
U I C 




1 C 2 1 
1C22 
1C4C 
r C C H C I 
C C I 
CC2 









2 1 6 
2 2 8 
2 ( C 
2 1 2 
26C 
2 6 4 
2 ( 8 
2C2 
2 14 
: 1 C 
2 1 2 
< £ 6 
' ( 2 
4 1 4 
4 1 6 
4 5 6 
( - 6 
1 ( 6 
ί 18 
6 2 2 
ICCC 
1C 10 
I C H 
1C2C 
I C I 
1C2C 
1 C : 1 
1C22 
1 C <C 
2 E M E M 
















C ! 2 
C Í 6 
C6C 
C ( 2 
(CO 2C4 
2C8 
■ 12 ; κ 2 i C 
2<e 







ezember — 1970 — 







t 1 ι 
£ 









2 2 2 6 
1 7 2 2 
£ 3 5 




( 1 £ 
£ 5 1 
S 2 Í 
7 5 1 
1 It 
2 2 5 
¡ 14 4 t 2 
2 i t 
1 '. C 
I C I 
ICC 






t t ' , 
: c ç 65C 
6 SC 
1 2 6 
i l ­
: 2 t 
52C 
5 5 5 
45 4 
3 5 6 
1 £ 2 
5 2 t 
6 2 2 





5 C . 
Janv ie r ­Décembre 





















( 5 4 
' /' 5 2 5 
C52 
2 Í C 
; ie 
5CC 
i t i 
4 2 1 
¿ 2C 
66C 
S ' 6 
C í Z 
3 26 
2 4 3 
i s : 


















5 2 4 
6 6 3 





E N ­ UNC 1 R Í S S 2 E H E M , A l 
14 
6 
£ 1 £ 
























1 C ( £ 




2 1 1 
t l 
1 I C 
C54 
3 5 1 
62C 
1 2 3 






4 5 6 
2C2 
2 4 5 
1£C 
6C6 
6C5 192 CC4 
1 1 1 
C£5 
6 5C 
2 1 9 
4 2 3 
f 26 
6 2 5 
46C 
4 2 2 




2 2 1 
C56 
3C0 
1 5 6 
£ 2 2 c 3 ' a 
Í4Õ 6 1 5 
4 1 £ 
Í C 4 
Et .u : ι n . 
2 
12 

















2 5 6 
2 2 2 
6 6 1 
4 1 6 
6 1 2 
2 IC 
SES 
I S S 
5 1 5 
C27 
6 6 1 
1 6 £ 
1 4 3 
53 1 
4 4 5 
C44 
5 2 2 
2C5 
2 2 3 
6 1 2 
19C 
< 3 5 
1 5 1 
£ 1 2 





( 4 2 
4 2 6 
2C1 































4 6 6 
a 











£ 3 £ 
8 25 
# . 3 5 £ 
# , 9 3 9 
: 2 7 
C26 
­ C C 
4 . 2 
5 £ 7 
4£C 














8 4 1 
CC6 






. 2 2 2 
£ £ £ 
71C 




2 2 3 
6 1 2 
I C £ 
5 2 5 
1 7 1 
i l i 
. . ιΐΐ 1 4 6 
1 1 5 
, Ï o 




















4 ' , 1 























2 l i 
03 1 
4 62 C 
2 7 4 





• G E N 
£ ( £ 
. 42 1 
i l i 
; 13 
a 
. , . . , a 




. . 2CC 






3 1 1 
2 6 5 
C41 
5 1 6 
5 1 6 




























8 6 C 














• . . . a 





. 8 5 0 
. . 2 7 5 
. seo a 
­
4 5 1 
6 3 3 




C 7 6 
4C4 
5 0 1 

















3 5 Í 
35 
7 2 ' 
7 7 ' 
5 5 ' 
17 




■ P C R U A r ­ C ­ , HOCHC 
1 
l 
3 5 5 
C6£ 
£ 4 1 
1£4 



















ι 4 6 3 
) 4 1 4 
i 4 8 
) 6 
: 6 














3 8 5 
2 6 7 
1 0 8 
. 2 4 3 




4 2 6 
a 
, „ 2 0 8 
a 
4 5 1 
4 0 0 
. ., , a 
. . 2 5 0 
a 
7 C 6 




7 6 0 
2 5 3 
8 5 6 
4 6 5 
4 4 4 
6 C 8 




















3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 B 
3 3 a 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
2 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 0 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 9 ? 
7 0 2 
1 7 2 2 
8 C 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 0 
8 2 2 
9 0 6 1 0 C 0 
3 8 4 10 10 
5 2 2 1 0 1 1 
1 2 5 1 0 2 0 
3 1 6 1 0 2 1 
3 5 6 1 0 3 0 
1 0 2 
12 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C F R I A 
. C M E ' I O U N 
CU I J . E S U . 
. G A 3 0 N 
• CCI lGCtRA 
. A F . R 5 - I S 
•MA3AGASC 
. R E i l H I d N 
.CC ' IGRES 
R . A ^ R . S U C 
E T A T S U N I S 
. S T P . M I C 
.GUACELOU 
.MART I M O 
.GUY AN F F 
C M L I 
PARAGUAY 
IRAK 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
C E ' L A N 
V I E T N . S U C 
M A L A Y S I A 
JAFUN 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
C C E A N . B R . 
• CALECCN . 
• P C L Y N . F R 
Η C Ν D E 
CEE 





. A . A C M 
CLASSE 3 





















4 2 2 
90 
4 C I 
I t ! 
19 









5 5 0 
3 6 6 
6C2 
7 9 6 
8 C 6 
9 4 1 
3C5 




















5 1 5 2 
2 7 3 8 
2 4 1 4 
1 1 7 
55 
2 2 5 7 
8 4 3 
1 3 7 5 
• 
1000 D O L L A R S 






L u x 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
7 ( 2 
4 5 5 
l i t 






1 1 £ 
£ 
15 





2 7 C 
1 7 2 
(BR) 
7 2 8 1 17C 1 1 
C l : 1 1 6 5 9 
7 1 3 j 1 
45C 2 
2 4 4 
2 6 3 
2 1 
9 C 1 
Ì 1 






4 0 2 
18 




1 2 6 
8 7 2 
2 5 4 
99 
1 
1 4 4 
1 9 0 
6 
1 1 
I t a l i a 
1 
4 2 6 
6 
4 2 0 
2 7 3 
5 
1 4 3 
3 
. • 
2 5 2 3 . 4 0 C I M E N T S AVEC L A I T I E R E T / O L P C L Z Z C L A N E , S A L F C I C E N T SURSULFATE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 




0 2 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 4 
4 9 6 0 7 C 
0 4 0 2 0 8 
8 2 3 
7 2 Í 
9 2 
12 





4 5 ( 
J . T R A S S 2 E M E N ­
3 4 5 
0 3 2 
C 8 0 
a 
5 6 5 
5 4 7 
5 5 6 
9 8 9 
1 9 5 
9 1 9 
2 7 9 
0 3 1 
76 
1 0 8 
a 
6 
1 8 0 
8 2 6 
a 
. a 
5 4 0 
5 0 0 
a 
• 4 9 6 
9 9 8 
1 4 9 
a 
6 7 C 
1 2 5 
2 0 0 


















9 8 ' 






2 2 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 B 
4 9 6 
6 4 8 
7 0 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
) 1 0 2 2 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L Ü . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
R C Y . U N I 
IRLANDE 




A L B A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M Í J R I T A N 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TCGO 
.CAHCMEY 




. R E U N I O N 
.GUADELCU 






• C A L E D C N . 
. P C L Y N . F R 
Κ Ν C ! 
CEE 
































5 5 ? 
3 8 7 
I C I 
9 0 
64 
2 4 2 
2 4 7 
17 






5 5 S 
9 67 
£ 6 6 
388 165 
112 3 
5 3 3 













. . 2 2 ! 
I C I 
68 
17 
2 4 2 
2 4 7 
, • 5 1 




1 6 4 4 
1 2 2 
11 
1 7 2 0 
6 7 3 






' 2 5 2 3 . B O C I M E N T S HYCRAUL 1ÇJUES, SAUF C l 
AVEC L A I T I E R E T / O U POUZZOLANE 
0 0 1 
1 C 0 2 
) 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 6 
ί 0 4 B 
> 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
> 2 0 0 
2 0 4 
) 2 0 8 
2 1 2 
) 2 1 6 
ι 2 2 0 
> 2 4 8 
2 6 0 
2 7 6 
) 2 8 8 
3 0 2 
) 3 1 8 
■ 3 3 0 
1 3 5 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F 1 M ­ A N C E 
DANEMARK 
S U I S S E 







A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
G U I N F E 
GHANA 








1 1 4 
C 3 0 
6 3 2 
6 1 2 
5 7 d 
2 3 3 
5 6 
1 3 6 
15 
66 
5 6 0 
2 6 9 
4 2 
5 5 1 
35 
10 






¡ÍÕ 3 4 










7 4 3 
1 6 7 
2 5 6 3 
1 5C7 
6 0 
. . a 
. 5 1 2 
1 7 1 
39 





















5 3 5 4 










1 2 3 4 3 4 5 
9 7 3 3 4 6 4 
15 : 68 1 
5 8 7 
9 19 
1 4 1 e ! 85 L 
6 
4 
4 4 5 
. 12 
a 
1 0 1 
. 4 
. . a 
1 0 
. . . 19? 






1 3 9 
. 4 8 
17 
. ­
5 4 5 
4 5 5 
C90 
1 2 6 
113 
9 6 4 
2 5 3 
1 3 9 
­





































1 9 4 
4 
1 Î 
1 5 3 
a 
. . 1 
. 2 
4 1 
, . 1 1 
1 4 0 
9 5 
1 0 ' 
5 6 7 
1 5 3 
4 1 4 
4 4 
3 
3 5 7 
5 
1 4 0 
1 1 
















1 6 2 
9 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
| a n u a r - D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
C o d e 
pays 
:- ί É 
: Î C 'ι 2 
; S C 
< C C 
4 C 4 
¿ 1 2 * ec 
4 6 4 
1 C 4 cc ε 
s 1 2 é ¿ e 
ί C 4 
í ] ¿ 
ί l i 
¿ 2 4 
É * 2 
ί 3 6 
i - . C 
t L A 
Ï «ε 
É E C 
1 ( 2 
K É 
1:2 
£ C C 
É C 4 
Ë 1 8 
S í C 
I C C C 
Κ I O 
I C π 
j c ¿ c ic; i H 3 C 
I C " 1 
1 C 2 2 
I C ¿ C 
¿ ­ . E E S 
C C I 
C C 2 
C C ^ 
( C 4 
C Í 2 
C " é 
C ' f i 
C ¿ 2 c<e 
C c 2 
C 5 6 
C i C 
C i £ 
2 3 2 
2*£ 
e C C *ce 
i ¿ e 
i 2 4 
S Í O 
iccc 
I C I C 
I C 1 1 
Κ 2 C 
I C 2 1 
1 C 2 C 
] C " · ] 
3C ­ 2 
1 C * C 
M T U E 
I h P L 
{ E / R E 
ucc 
Κ IC IC ] 1 ic ; c 
3 C Í 1 
C L i f f 
G L I M ­
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C " C 
C 3 6 
C ­ 8 
4 * 6 
I C C O 
I C I C 
i c 1 1 
I C 2 C 
I C i 1 
l C ^ C 
l C ^ 1 
ÌCÌ2 
G L 1 H H 
C C 2 
CC A 
C a . 2 
C 2 6 
2 l é 
¿ C O 
I C C C 
Κ I C 
I C 1 1 
I C ί C 
I C 2 i 
K 3 C 
s z e m b e r — 1 9 7 0 — 
M E N G E N 














: ; ? 
1 4 5 
1 6 1 
( C 
7 e 





















2 2 6 
6 2 9 
- -ag 
4 6 2 
7 6 1 
2 5 9 
' 2C 
2 6 3 
6 5 C 
2 4 C 
2 / 7 
2 3 5 
7 5 1 
2 5 3 
7 1 C 
6 C 6 
3 1 2 
2 5 C 
2 2 4 
6 C C 
- -. 1 
6 1 4 
2 5 C 
6 4 3 
2 5 7 
2 1 4 
1 4 1 
1 3 C 
1 £ 2 
1 5 7 
2 6 C 
4 6 6 
6 1 : 
C 6 7 
7 2 2 
5 C 7 
4 6 6 
5 2 1 
! 3 6 
2 2 5 
C 4 5 
4 5 5 
6 4 1 
1 4 
' 6 4 
7 3 6 
2 6 6 
K 5 
2 £ C 
6 6 6 






C 5 1 
¿ 3 6 
ε 6 
6 5 3 
c 4 ? 
^ 4 5 
£ 2 3 
4 7 1 
i ] 4 
£ C 
1 £ 6 
2 2 C 
F L I C F E R L N 
­ T T E N , S T A 
Ε 1 Ι Π . J E 1 
2 6 4 










1 6 8 
1 2 1 





1 t ξ 
£ 7 
"­ · c 
? 2 C 
0 2 2 
Ξ C C 
1 C 3 
1 t £ 
SC 
£ 1 5 
6 6 
5 2 1 
2 5 3 
4 5 
2 2 3 
l é 
1 
2 7 2 
2 13 
1 2 . 2 
1 : 3 
6 3 6 
4 5 7 
2 4 3 
1 C 1 
6 C 3 
6 'Ii 
1 13 










2 C 2 
£ 7 
1 ' £ 
" 4 
1 1 
1 1 1 
6 C 
4 5 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
5 2 5 C 
2 2 3 6 
3 . C £ 4 
5 7 ' 
2 4 7 ! 
2 5 1 
5 
£ 3 4 
3 6 2 
5 £ 2 
5 6 : 
. k l E C E R G E f e O N N E N E P 
E E N , S T A N G E N U N D 
E F , A U C r A E F A L L 








7 " 5 
1 2 6 
4 6 4 
1 2 5 
­ 2 7 
7 3 
6 1 
2 C 7 
I C I 
2 C 6 
C c £ 
C 2 7 
1 5 C 
1 5 
1 3 





2 1 C 
3 4 
6 i 1 
2 C 6 
4 ^ 4 
1 2 6 « ι 





6 5 " 
£ 1 
4 6 1 
4 
3 6 4 
6 4 5 c 1 t 
4 6 3 























N e d e r l a n d 
1 5 1 3 
5 C 1 
1 C 1 2 
9 6 2 





1 7 3 
7 Ϊ 
2 7 £ 






« S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 












1 3 C 
1 9 





3 6 7 
7 7 ? 
1 2 4 
0 6 9 
9 5 9 
4 5 0 
? 0 3 
5 2 5 
1 5 0 
9 0 2 
. V o l 
6 4 0 
• 3 1 Ü 
1 3 9 
6 0 
3 2 3 
1 1 7 
2 3 3 
3 7 5 
1 8 
6 4 ? 
2 5 1 
O o i 
1 4 1 
1 3 0 
a 
­
C 2 6 
C 2 6 
5 5 9 
3 C Ó 
t C o 
1 3 3 
1 2 1 







4 3 4 
3 
7 5 
, . 1 0 
, . 1 
. 1 3 
9 2 5 
220 
7 C 4 
6 4 3 
5 5 7 
5 2 
. . 1 0 
























r E E R S C H A L M , I N C B E R N S T E 







I 2 5 










1 2 2 
3 0 4 
7 3 
5 7 
7 2 6 
1 C 3 
6 1 8 
5 2 1 













. . 1 0 9 
6 0 
. . , . „ 
. , . 
β 4 7 0 
1 2 
. 6 0 1 
2 1 3 
6 0 0 
a 
2 3 5 
. 1 
6 
, . . . 7 9 7 
3 1 3 
0 6 7 
2 5 1 
4 8 2: 
7 2 3 
4 5 0 
3 9 5 
? 7 d 
1 7 
7 1 3 
7 8 6 
4 3 0 
1 4 2 
¿ 7 
5 2 7 
3 C 4 
5 6 2 
3 0 
2 8 0 
8 6 3 
8 4 1 
4 9 5 
5 9 
, 6 4 
7 C G 
3 9 1 
2 2 5 
8 6 
'3 3 9 
0 7 1 
4 6 8 
9 2 1 
9 0 ? 
2 5 0 
. 1 1 9 
2 1 0 











. . • 
, . a 
a 
2 1 0 
• 
3 6 9 
3 5 
3 3 5 
4 9 
2 1 
2 3 0 
n. ρ « 
N I M E X E 
1* r 1 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 ( 5 
3 7 0 
3 7 2 
1 ) 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1? 
4 8 0 
4 8 4 
3 3 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 / 1 
6 0 4 
o l ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
û 4 4 
6 4 3 
6 8 0 
7 0 2 
I 3 6 
/ 2 ? 
3 C 3 
u C 4 
( I l 6 
9 ? C 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 2 4 . O C 
0 C 1 
O 0 2 
3 3 3 
OC 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
? 1 2 
2 4 3 
5 3 3 
5 C 8 
l i a 
6 2 '. 
9 5 3 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Z - . Μ Β ΐ ς υ 
. M A O A G A S C 
.11 EU Ν I O N 
R . A C R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
» E X I Q U E 
C C L u M B I E 
V E N r Z U E L A 
Ρ Ε κ ) U 
6 R F S I L 
C H 1 L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
ARA2J . S E O U 
K Û W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . C M A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
• C A L E D C N . 
S G U T . P R O V 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 







A M I A N T E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
T U R O U I E 
A L L . M . E S T 
F C L O G N E 
T C H E C C S L 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
E C U A T F U R 
E R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
S C U T . P R O V 
M C Ν C E 
C F P 
E X T P . A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 








1 3 3 
t 1 4 
2 C Í 




2 2 6 
2 o 





2 8 2 





3 7 ; 
7 2 3 
7 ! 




3 6 9 
9 ( 6 
4 C 4 
2 4 1 
3 = 3 
9 3 3 
1 1 2 
4 2 2 
1 5 1 
6 2 2 
1 7 3 
1 9 4 
S E e 
7 1 
1 C 8 
1 5 0 
1 7 7 
1 7 
2 3 
1 4 9 









8 4 1 
6 8 1 
? c 7 
5 4 C 
2 0 2 
2 0 4 
1 6 
3 6 
£ 2 1 














1 5 5 
5 







5 5 5 
C 1 9 
2 7 6 
6 7 8 
o C ? 
7 5 6 
5 7 
2 3 5 














2 5 2 5 . 0 0 E C U M E D E M E R E T A M E R E S A 
B A G U E T T E S . B A T O N S E T S I M 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 5 2 6 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
M I C A 
2 5 2 6 . 1 0 M I C A 
0 C 2 
OC 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 C 
0 2 6 
0 3 8 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C U B A 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
2 5 2 6 . 9 0 M I C A , 
0 0 2 
3 C 4 
0 3.2 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
• 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
P C V . U M 
A U T R I C h E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 






ET D E C H E T S C E M I C A 
S L E T A T P U L V E R I S E 
1 3 
1 0 
1 ' 3 
2 2 





3 5 1 
2 1 1 
1 7 9 
1 4 1 











1 5 3 
3 3 






1 3 5 
1 7 
2 5 
. . . 1 
2 C 5 

















1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
2 C 6 1 0 4 
1 0 7 4 9 
I C C 5 5 
2 9 4 9 
2 4 4 8 








1 4 6 2 8 
1 4 8 2 5 
T U R É I S E 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l ' i 
7 3 
. 8 0 
4 l o 
1 3 3 






. I l 
5 5 
7 
2 5 5 
1 4 1 
■ 
l 1 
3 1 2 
2 
1 7 7 
7 3 2 
3 4 
1 0 9 
L 2 
. • 
4 7 9 5 
7 2 6 
4 C 6 9 
1 4 0 9 
4 8 3 










2 1 5 
6 3 
1 5 2 
1 3 2 




I t a l i a 
. . 6 
5 
. • . . • ■ 
. . . 1 3
2 





. . ­. i l 
6 6 9 
6 5 
6 0 4 
1 1 6 
2 6 
4 4 9 
9 
1 7 1 
1 
4 9 5 
1 3 3 
1 8 6 




1 2 8 
3 
3 0 
1 4 9 









3 3 6 1 
2 3 0 4 
1 0 5 7 
3 6 5 
1 9 6 
1 5 3 
• 2 7 
5 1 6 
I R E C O N S T I T U E S E N P L A Ç U E T T E S 













■ · • 
6 
8 
­ · • ■ 
• · • 
E 6 







• 1 1 




1 5 2 
2 1 
1 3 1 
1 0 8 


















• • • 
. 1 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







IC : 2 
M U E 
CLFCH 







e:c ( 2 4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
I C 2 0 
I C I 1 
1 C : 2 





1 C 2 C 
1 C 2 1 
1C2C 




M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
?70 — Janvier­Décembre 
France 
. 
a U C F E R S P E C K S T E I N 




L . T A L K . A L C H 





RCH eEHALEN CDER 
E R T E I L 1 
F L 1 Ç 1 Í F SP ECKSTE I N I N C T A L K , P C F , A U 











4 4 6 
6 2 4 
6 4 2 
14 1 
25 1 
1 ( 2 







C I N U M S C H I E S 
1 1 
2 7 7 
1SS 







M I U E F L K r E R SPECKS1 







cie C 30 
C : 2 
C24 
C 26 









; i 2 
2 1 6 
2 6 8 
se: 3 2 C 




4 1 2 
4 2 2 
4 2 £ 
4 £ 6 
4 6 4 
4 7 2 
46C 
4 6 4 
£C4 
«;E 






le* ι 1 C 3 0 





5 1 5 
22 
4" 2 






£ 7 4 
1 
t 











! I K G , 
. 
•TALKUM 







8 0 3 




9 5 4 
8 4 6 
149 




GEMAHLEN CDER Z E R K L E I N E R T 
I N C T A I K , G E r A H L E f 



























¡ 2 C 
3 5 4 
126 
S C I 
C36 




5 7 5 
21C 
185 
£ 2 3 
5 6 2 
5 ( 2 
£ £ 5 
4 3 2 
4 E 3 
7C2 
5 4 4 
' 12 
4 5 £ 
SS2 
4 5 E 
2 4 6 
1 4 7 
145 
2 5 1 
4 1 3 
5 4 2 
1 5 1 
1 1 4 
2 6 6 
2 2 2 
2 £ 7 
132 
4 2 2 
2 1 5 
3 4 8 
12C 
1 3 1 
2 1 
154 
6 Ï Î 
7 2 5 
12C 
5 3 6 
( S é 
4 £ 4 
5 6 2 
122 



















. £4 i 5 6 5 
46C 




2 5 2 
2 4 7 
2C6 
6 7 1 
a 
5 6 6 
2 2 1 
­ -. 1 κ 
1 32 
£ 6 2 
S I C 
4C2 
4 5 6 
3 2 2 
2 E ( 










m 1 5 , 4 1 
£5 
l i 
2Π , £ 
cce 
£ ( 2 
3 4 1 
4 6 5 
3C4 
6 6 C 
5 6 6 















I E C 
4 2 7 
1 1 6 
126 
£ 5 6 
55 
C63 










9 1 3 
8 4 6 
C££ 










u n 1C20 
IC 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
» H U E 
lece 
u n 1C2C 
1C22 
NA1UE 
T L E P L 
ECFSA 




P L I C H E 
P L I C H E 
1 C H Ì N 
1 2 1 
7 5 7 
7 6 7 
3C2 
46 ï 
7 2 8 
5 




1 2 1 
7S7 
4 7 6 
„ 4 1 6 
7 2 2 
a 
7 5 7 
7 5 7 









RCHE e C R A l E , 
ÌCLEN A ISGESC 




1 £ 4 
£ P .C . 1­2 
a 
IHRE 
H I E D E 
E C 3 . 
a 
• 
2 9 4 
2 9 4 
a 












1 5 : 
16 
16 




























COEP Z E R K L E I N E R T . 
9 0 4 
2 9 4 
1 2 6 4 
13 
2 2 0 
3 2 0 6 
2 
4 2 
1 1 4 
15 
2 9 3 7 
4 2 7 1 
















é 2 3 9 5 4 
1 8 6 7 19 
4 3 7 3 5 
4 0 7 8 2 5 
4 0 1 5 9 





A L S C E N . 
A T I È P L I C I 
9 8 0 
5 4 1 
4 7 8 
1 4 4 
a 






8 2 2 
189 
3 2 1 
2 7 7 
5 3 2 
2 0 4 




. 6 1 3 
6 0 
. 10 
1 3 2 
2 9 8 
2 0 6 
4 5 3 
1 9 1 
1 7 4 
2 6 8 
2 2 9 
2 5 7 
1 1 7 
4 2 6 
1 7 0 
2 5 8 
18 
4 1 7 
2 1 
1 4 9 
2 9 7 
1 4 3 
1 5 4 
3 4 9 
1 9 0 
3 0 5 
2 
9 8 8 















* Y ' 
N I M E X E 
k* I t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1C22 
2 5 2 7 
. ' . . ACM 





S T E A T I T E NATURELLE ERUTE 
D E B I T E E PAP. SCIAGE TALC 
2 5 2 7 . 1 0 S T C A T I T F NATURELLE ERUTE 
PAR SCIAGE 
C C I 
0C3 
0 0 4 
3C3 
e ? ? 
oso 6 24 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R Λ"| C E 
PAYS­PAS 
A L L E M . F E D 
I T AL I F 
R C Y . U N I 
CRECE 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 





. A . A C M 
2 5 2 7 . 3 1 T A L C , 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ITAL IE 
M O N D E 
CEE 































1 4 1 










V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
E CU SIMPLEMENT 
2 
, D E G R O S S I E CU SIMPLEMENT D F E I T E E 






















2 5 2 7 . 3 9 S T E A T I T E N A T U R E L L E , BROYEE C l P I L V E R I S E E . 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2C4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 d 
3 0 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE PLUS DE 1 KG 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 







• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
GHANA 




R . A F R . S U D 




COST A R I C 
C O M I N I C . R 
J A M A I C U E 




A R G E N T I N E 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
hCNG KONG 
M C N D E 
CEE 









2 4 0 
1 8 5 3 
2 6 3 
1 3 2 9 
16 
1£3 
4 4 9 
2 1 9 
130 
















1 3 2 
9 6 3 
44 
2 0 1 











8 7 5 3 
3 1 7 7 
5 5 7 5 
4 2 9 4 
2 6 2 5 
1 2 1 8 
59 
2 4 8 
£3 
. 2 1 9 
1 1 0 
6 7 ? 
121 































2 6 7 1 
1 C 7 2 
1 5 5 5 
1 2 2 0 
8 4 7 
3 6 6 
£7 
2 1 C 
13 
2 7 3 
52 
2 7 2 5 
1 2 7 
2 2 C 









1 8 2 
7 2 ­
1 I C 
1 0 9 
86 
I 
2 5 2 8 . 0 0 C R Y O L I T H E ET C H I O L I T H E NATURELLE 
0 5 0 
3 0 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CRECE 
•CAMEROUN 
C C N D E 
CEE 





1 4 5 
1 4 9 
3 C 3 
5 
2 5 8 
1 4 3 
3 
1 5 0 
1 4 9 
14£ 
1 4 9 
2 9 4 
a 
2 5 4 
1 4 5 
a 
1 4 9 
1 4 5 
2 5 2 9 . 0 0 SULFURES C A R S E N I C NATURELS 
1O00 
1 0 1 1 
10 3 0 
1 0 3 2 
M C N D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 2 
• A . A O M 
2 5 3 0 . 0 0 BORAT 
• 0 0 1 
0 0 2 





;s N A T U R E L : 
î DES SAUMC 8 5 P . C . CE BC3F.: 
FRANCF 
8 E L G . L U X . 
3 5 0 1 





, E R U T S . 
RES NATU 
LEURS C( 
C E L L E S . 1 
* 
ι 2 8 
ι a 














N Ç E N T R E S , 
C I D E BORI 
3 4 5 5 























E M B A L l / G E S 
1 1 2 5 5 
1 0 3 1 
3 9 
9 5 4 
35 





8 8 1 
4 7 1 0 5 
1 9 14 
















7 8 9 
3 8 






i 7 1 9 2 





3 6 0 3 8 7 0 
9 5 1 2 7 8 
2 6 5 2 5 9 1 
2 2 2 1 7 5 3 
2 1 5 6 9 2 
3 9 
. 3 3 










SAUF BORATES E X -
OUE N A T U R E L . MAX. 
1 
1 3 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 














C 2 2 




C ' 2 
c e CSC 
2C4 
2C6 
2 6 £ 
2 5 0 
4CC 




1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C2C 
I C ; 1 
Κ Ξ 2 
F E L C S I 












C Í 4 





















C 2 2 
C 2 4 
C36 
C 2 6 
C4C 
C ' 2 
C ' 8 
C£2 
C££ 
C £ 2 
C £ 4 
4CC 




I C H 1C2C 












C ' 2 
C£C 
C£C 
C £ 2 
C64 
C ( 8 
2 12 
2 2 0 
Í C 4 
£ 1 6 
( 2 4 
ICO 




2zember — 1970 — 





















-.-.·. ìli 1 8 1 
22C 
126 
5 5 5 
2 £ 4 
6 6 6 
£ 1 1 
IC 1 
2 6 4 
2£C 
1 4 6 
41C 





2 3 2 
14C 
7 1 5 
C17 
7 £ 5 
4 6 2 
6 5 5 
2 7 7 
75 
2 1 1 
/ T t ­ L E l Z n 
Janv ie r ­Décembre 
F r a n c e 
1 
275 
i t e 
iCC 
a 





. . . ­
CC4 




2 6 5 
76 
1 5 1 
1000 
B e l g . ­ L u x 
k g 
N e d e r l a n c 
2 CCC 
14 
2 I S 
ί 15 
, N E P H E L I N , r . E F H E L 






































4 5 7 
£ 5 2 
£ 1 3 
1 26 
7C5 
' 7 1 
4 5 1 
1 75 
2CC 
£ 1 £ 
27C 
6 5 4 
14 2 
2 2 5 
t i t 
55C 
6 6 5 
2 4 4 
124 
6 6 3 
7 3 6 
2 7 6 
7C 
c 














I C C 
1 75 
, £ IS
. . a 




2 7 6 
5 5 : 
2 2 7 
C2E 
2 4 2 
. . £ 1 2 
[T K A L Z I U M F L L C R I D B I S 
£ 7 5 
£ £ 6 
5 6 3 
C75 
5 6 4 







4 7 1 
£ 7 5 
7CC 
4 4 4 
6 6 6 
7CC 
1 5 4 
4 45 
21C 
' 1 4 2 
1 6 8 
C26 






















7 6 6 
82 1 
5 6 1 
5 3 1 
£ 2 7 
18C 
3 3 0 
£CC 







C 2 £ 
2 4 1 
££C 
176 


















8 2 5 
8 58 
8 6 4 
7 2 5 
26C 
6 4 4 
8 7 7 
4 6 1 
ec 15E 
5 7 5 
, 6 2 5 
a 
. 1 
4 4 9 
165 
5 5 4 
1 9 1 
3 5 6 
757 
e £ 




£ 3 " 
23 









2 7 2 
3 3 7 
3CC 



















1£ 4 2 2 
15 2 3 ! 
1 6 " 














i 1 9 4 










6 4 9 
£ 5 7 4 
5 1 0 
126 
5 5 5 
6 2 2 2 
6 6 6 
4 i l 
I C I 
2 64 
36C 






2 2 5 
14C 
3 2 5 9 
6 6 1 6 
6 ( 4 2 
( 1 7 2 
9 C 3 2 
5 6 7 
32C 
N S Y E M l . F L U S S S 








































, . 4 3 2 
. 40 




7 8 7 
7 6 5 
5 2 2 
5 0 2 







. . . 35 
2 9 1 
. , a 
, . 1 4 5 
. . • 
6 3 7 
2 C 7 
6 3 0 
4 8 5 
3 9 5 
a 
. . 1 4 5 
4 8 
3 6 0 
1C3 
. . 6 9 o 
. a 
1 2 3 
3 4 5 
1 1 0 
. 3 7 1 
. a 
6 1 5 
. . 1 5 3 
• 
1 5 1 
5 1 1 
£ 4 0 
7 4 8 
3 6 8 
2 7 7 
a 
6 1 5 
5 5 5 
1 6 6 
4 6 2 
a 
5 6 0 
C?5 
9 6 9 
2 9 0 
29 
5 0 0 
7 4 0 






2 8 7 
1 4 3 







































. . a 
• 
ace 
2 6 0 
5ÛC 
4 8 5 
. 7 0 9 
4 7 7 
100 
a 
5 0 0 
, 2 7 0 
6 9 4 
. a 
6 7 6 
9 5 0 
5 3 5 
0 4 5 
4 94 
5 6 1 
2 8 5 
0 2 9 
68 









4 1 7 
100 
3 1 7 
9 1 2 
1 0 7 
4 0 
. 3 6 5 
5 3 2 
5 2 9 
8 7 5 
4 7 2 
• 5 8 6 
5 3 8 
a 
2 0 0 
, . . . 9 9 9 
• 6 0 0 
6 2 5 
7 3 5 
2 59 
6 5 0 
8­3 7 
3t>8 
5 7 5 
* Y 
N I M E X E 
ν r ι 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 76 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
9 3 6 
0 3 3 
0 4 9 
0 4 2 
34 8 
0 8 0 
2 0 4 
2 0 8 
366 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 3 1 
F A Y S ­ P A S A L L h M . F T D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L u N C E 
NORVEGE 
SIIEOE F I M_ A 7.0 F 
CANCMARK 
SU IS S E 






• ALGER IE 
MCZAMB K U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CEYL AN 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 











F E L C S F A T F L SPATH FLUOR 
2 5 3 1 . 1 1 SPATH 
C C I 
0 0 ? 
0 0 7 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 8 
C 3 6 
0 38 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
7 6 0 
4 CO 
6 6 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L IE 
NORVEGE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL HONOR IE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
G U I N E E 
E T A T S U N I S 
INDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. Δ . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
2 5 3 1 . 1 5 S P A T H 
OC 1 
3 C 3 
03 3 
3C4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 43 
0 4 8 
0 52 
0 56 
0 6 2 
0 64 
4C0 
6 7 4 
8C0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 3 1 . 9 C 
O C l 
0C7 
0Q3 
0 0 4 
CC5 
0 26 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
η ή β 
2 1? 
? 2 1 
6G4 
o l o 
6 2 4 
7 0 0 
7 C 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 




T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 













7 3 7 
2C4 
3 1 7 
78 
4C ί 
5 5 7 





5 5 7 
48 
£0 






9 6 5 
3 7 0 
5 5 4 





F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x 
V A L E U R S 






64 6 4 

















7 C 4 
6 7 8 3 1 4 
3C2 1 
78 
4 C 7 
4 3 7 1 6 0 
4 1 6 
55 2 
e 
4 9 1 
3 7 
5 5 7 
4 b 
5 0 




1 6 5 
1 4 2 
14 
1 7 8 6 3 8 
7 5 5 4 7 2 
3 8 3 1 6 6 
1 8 6 1 6 5 
8 5 4 1 6 3 
1 5 7 
1 2 9 a 
= U C I T E N E P H E L I N E ET N E P H E L I N F 
CONTENANT PLUS DE 9 7 PC 
1 5 6 
25 
2 1 1 
2 0 7 
l u 










7 7 5 




] 9 3 
35 3 



















, , 71 
CONTENANT 91 
1 2 0 
6 0 1 
2 5 
0 1 2 











3 1 7 
4 9 





2 6 3 
7 9 3 
3 9 5 
30 
. 44 5 
16 
3 CC< 

















F E L D S P A T H L E U C I T E NEPHEL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 






B U L G A R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B A N 
IRAN 
I S R . E L 
I N D O N E S I E 
F H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 






6 6 9 
163 















6 6 ί 
9 1 ? 












1 5 ' 
. 










S Y E N I T E 












1 9 2 




, . , 16 
DE C A F 2 
I N E ET N E P H E L I N E 
4 














1 4 7 
7 
. 3 7 




. , 1 0 0 
a 
, , 10 
! 4 8 5 
1 5 7 
! 3 2 8 
! 2 0 2 
! 1 6 3 
2 6 
a 
1 0 0 
Ì Y E M 1 E 
6 4 


















1 4 9 1 
2 8 4 
2 0 7 
I t a l i a 
1 5 5 
5 









3 7 7 5 
3 3 1 
4 9 3 C 
3 7 8 
4 5 5 2 
4 0 7 9 
3 0 3 
3 3 9 
7 





1 9 1 
3 
4 8 8 
6 9 
3 9 9 




1 2 8 
48 
59 





. . . 4 1 





9 7 2 
6 1 1 
3 6 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







i t ; c 
j ç . l 




S l i -CN 
ä l F C N 
— 1970 — 







i l i 
6 Ία 
5 . 7 
« - ' ; ι 43 
Janvier­Décembre 









I I U M K Í R E C N A T . A I C F 
[ ¡ U M C X Y C . M I N E R A L I S 
U M EFLCF VCN KERAMI C6 





I C I 1 
1C2C 










C : 8 
C 'C 
C42 
C ( 6 
ICCC 
IC IC 
I C I 1 ­
1C2C 
1 C 2 1 
1C2C 
I C S I 
1 C : 2 1C40 
tm 








C : 2 
C24 
C26 












; κ 2 1 2 





£ 2 6 
( 16 
( ( C 
( 6 8 












IC 3 1 





e . t 
cec 




6 5 4 
6 46 
000 kg 




a a • 
: . £ E R A r . M , A L S G F N 





| 1 1 / 









4 6 t 
6 2 1 
s s t 2 : 2 




l ' I? 
Ï 7 C 
i l t 
i i i 
t 64 









2 ( 7 
IC 





E M I N E R A L . S T O F F E . 
























3 S 4 7 
3 Î 1 9 
t i t 





( 4 2 
2 7 5 
£ 14 
2 ' 1 
É45 
S15 
1 5 1 
£ 4 2 
4 4 5 
6 5 5 
C I C 
CS3 
4 1 2 
C 1 1 
£ 2 3 
£ 2 C 
151 
2 2 4 
1 5 7 
6 5 9 
57 
2C2 
4 6 6 
72 
£ 3 8 
21C 
2 5 2 
12S 
2 4 2 
2 15 
4 2 2 
1C4 
£ 6 5 
4 5 4 
2 4 4 
6 2 7 
5 2 1 
4 4 2 
CC4 
12C 
£ 4 3 
3 3 4 
1 1 C 
£ 6 4 
125 
5 5 7 
ces 1 3 6 
S 8 3 
5 1 2 
2 9 5 
CES K A P . 2 
M E I A l l l P C I S C F E 
S C W I 




£ 2 6 
ICCC 
IC 10 
K l 1 
1C2C 









































2 2 5 
4 7 1 
7 3 5 
1 2 2 
Ml 
1 6 5 
C3£ 
6 5 7 
3 7 5 
3 1 4 
ne 
ICC 
2 1 9 





S I E L L I E O 
1CFFE 
. • 






i M C M 
1<3C 
. „ . „ a — ­






« S . 






. R E I N E S 
3 2 8 
C I O 
56 
. a 
7 2 0 




G E 8 L Í E H T 
5 
1 
. "~ a-^l ■ 
2C3 





Ì 1 6 2 4 
! 1 6 2 3 
: 
1 
­ I F F S ­
1 £ 1 









1 1 7 
5 5 2 
£ 2 5 
1 1 8 













5 3 2 








2 5 7 
121 





1 2 1 
65 
1 
2 2 4 




C C ' 
7 3 3 
a 




















3 6 1 
2 3 1 
44 
1 ' 











2 0 9 
3 0 1 
7 1 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 8 
, , . • 


































1 8 6 2 
1 6 1 5 
2 4 6 
2 C 7 




3 7 7 
1 ) 2 
5 1 S 
# 7 4 0 
1 1 0 
1 9 1 
0 9 3 
33? 
6 9 5 
C56 
4 6 1 
2 3 8 
53? 
4 3 7 
5 8 8 
1 9 4 
2 2 4 
1 8 7 
8 9 8 
82 
7 0 
3 8 4 
1 
3 0 
3 1 0 
2 8 3 
1 3 1 
2 4 1 
2 1 5 
4 3 2 
7 0 4 
6 8 3 
4 9 6 
9 4 2 
6 2 5 
8 2 1 
1 8 7 
0 0 4 
1 3 0 
5 4 1 
3 3 4 
5 0 3 
7 5 7 
7 4 7 
5 7 2 
8 2 2 
9 3 9 
5 7 0 
5 8 5 






4 6 4 
2 64 
0 6 1 
a 
9 9 9 
• 
6 9 5 
7 3 3 
33 
6 9 5 
a 
a 
6 9 5 
6 9 5 
79 
. 3 0 
a 
3 0 3 




2 5 7 
9 9 
1 9 8 
1 9 7 




1 1 3 
5 
. 7 0 1 
1 1 9 
6 8 4 
5 0 8 
2 5 5 
6 0 3 
8 1 9 
7 8 5 
8 1 5 
8 0 7 




L . L U F 1 F A H R 2 E I G B E C A R F ANGEMELDET 
: H ANGEREICHERT 
1 
1 
i ¡ β ! 
I 2 8 1 





5 1 5 
a 
• 
C I S 






• S C H k E F E L K I E S A E E R A E N C E 
, 
6 7 ' 
a 













9 7 2 
8 8 6 
2 2 0 
6 6 6 





2 1 8 
4 3 9 
2 1 2 
2?6 
2 2 6 
2 4 5 
a 
7 3 9 
5 0 9 
7 2 8 
8 1 7 
1 8 1 
4 9 3 
6 6 8 
6 8 8 
*. μ < 
N I M E X E 
\J W L· 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 3 2 
CLASSE 1 
A t L c 
CL" SS E 2 
• 7A«A 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 3 9 
3 4 2 
2 2 9 
a 
£4 
1 0 5 




, 1 i 
3 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . Neder 
8 
2 
. , . ­





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
O Y D E CE 
STRONTIUM M A T I E R E S M I N F R A L E S NOA D E B R I S E l 
OE P O T E R I E 
2 5 3 2 . 1 0 * 1 MINERAUX CONTENANT DU L I T H I U M 
CC? 
2 0 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L . ; . L U X . 
­ A L G E R I E 
M C Ν D E 
CEE 




­ A . A C M 
2 5 3 2 . 3 0 * ) V E R M I C U L I T E 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
0C> 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRAMCF 
B E L O , . L U X . 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 




M O N D E 
CEE 

















P E R I 
84 
8 6 
£ 5 2 
63 






2 8 3 
7 8 7 
4 5 6 
4 7 8 





2 5 3 2 . 9 0 AUTRES M A T I E R E S 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
5C8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM . F E D 
ITAL I F 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 











• A L G E R I E 
L I B Y E 
• C . I V C I R E 
• CONGO RO 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
COSTA R I C 
ERES I L 
A R G E N T I N E 
IRAN 
P A K I S T A N 
CEYLAN 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N . 2 E L A N C E 



















8 2 9 
757 
0 1 5 
8C9 
4 5 3 
47 8 
l u 
6 2 7 
6 3 3 
66 
6 16 
8 7 1 






















1 3 0 
189 






4 6 5 
3 9 9 
5 7 3 
C59 
132 




2 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES CU 
2 6 0 1 
2 6 0 1 . 1 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
ÎOOO 
1 0 1 0 















M I N E R A L E 
. 
I C 3 
£7 
5 7 7 
10 
• , . 4 









1 2 7 7 
7 5 7 
5 2 0 
4 7 9 








¡ . D E B R I S E l 
145 
. 7 4 2 
165 
1 0 7 3 































C H . 2 5 , D E C L A R E E S CCMME 
M I N E R A I S M E T A L L L R C . , MEME E N R I C H I S . 
P Y R I T E S CE 
FRANCE 
Β E L G . LUX ­
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M C Ν 0 E 
CEE 








*ER G R I L L E E S 
6 3 
5 6 9 
2 1 3 
7C5 
4 0 
6 5 7 
sea 
5 5 0 
5 1 0 
5 0 9 
. 5 7 8 
5 6 3 
1 £ 6 1 




2 4 4 2 
a 
• 
2 4 5 £ 
3 4 5 4 
2 
1 
7 C ' 
9 6 7 











. . IC 
a , 
g 
. . ., . . „ 















I C O 
8 2 
5 























1 7 4 
1 2 6 













2 2 1 
1 1 
. . . ­
2 3 8 
4 
2 3 4 
2 3 4 
2 2 2 
. . . ­
P O T E R I E 
9 7 1 
6 6 ? 
7 06 
. 3 78 
4 1 6 
16 
a 1 2 
6 1 7 
8 6 
6 1 6 
3,5 3 





















1 2 3 
1 8 9 







7 1 7 
8 5 0 
4 6 7 
5 4 2 




P R O V I S I C N S DE 



























2 1 3 
3 4 8 
4 0 
1 7 9 4 
2 4 6 8 
6 3 2 
l 8 3 6 
1 8 3 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 





ie ; ι 
1C2C 
I C : 1 
IC 22 
E ISENE 
C C 1 
CC2 
C C I 
CC4 ces C22 
C24 
C : £ 
C38 
C ' 2 
C£0 
( 16 
l e c e 
I C 10 












CC4 ces C22 
C ; 8 
C ' 2 
CS2 
£ 2 8 
ECO 
5 1 7 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C2C 
IC 2 1 
1 C 2 2 
1C4C 
U F / N E F 
1CCC 
IC i 1 
1C2C 
U f i N E f 





M E N G E N 
EWG­CEE 
i : ι ; 11 
1 
4 
P 2 E , K E I N E 
2C 
1 2 ( 5 6 




1 E 7 6 S 




( S C 
5 1 2 1 
1 16 
2 6 4 
4 5 4 
C6 2 
155 





S 5 5 1 
1 7 6 1 
£ 1 5 
7 6 7 
16 2 
5 2 3 
1 £2 
129 














7 4 3 



















F r a n c e 
4 
, A 
B e l g . ­
1000 
­ u x . 
î 1 
k g 
N e d e r l a n c 
S C H i E f E L K l E S A B B R A E N C E 
2 ( 5 4 
4 5 4 1 
6 6 4 2 
6 ( 4 2 
7 2 7 
6C 
S I I 
27 




2 6 : 
83 1 
4 : 2 
: S C 















8 4 1 
£ 8 5 
2 4 ? 














_ K C 
166 
5 3 " 
6 3 " 
3 2 ' 
156 
2 7 ' 
12 
7 ' 
F L . M A N G A N H A L T I G E E ISENERZE 



















ZE L . P E C H B L E N D E M. 
167 
1 6 7 
16 1 





7 1 2 


























1 Ε Η Α Π Al< 
. 
!N I R A N B I S ! 
77 2 
772 
7 7 2 
1 . L R A N ­ T H 0 R I A N I 1 
Ad T H C P I L M VCN MEHR 
1CCC 
i c 11 
K 2 C 
1 C 2 1 
AN CERE 











C ( C 
ICCC 
I C 10 
K l 1 
1C2C 
l C i l 
1 C 3 0 
U 2 1 
I C C 







C ­ 6 
ICCC 
IC IC 
I C 1 1 
1C2C 
1 C 2 1 
THCR 
¿E 


























4 C 2 
8 16 
5 5 6 
125 
SC 
' 2 4 
6 5 5 
5 5 3 
1 1 3 
: C2 
2C 
7 1 4 
3C3 
4 1 1 
; £ £ 




2 2 4 
S3C 
2 66 




2 5 1 
160 
C5 1 


































i c ; 























M I I 
31C 
£67 
£ 7 f 
296 
36< 
2 5 ' 
666 
V a l 


































t t b 
a 
. • 
7 C 6 
6 6 3 
6 16 
. 2 2 1 
6 9 8 
1 9 9 
5 7 3 
6 4 C 
37 
1 9 0 
2 7 0 
5 4 8 
2 1 1 
3 37 
7 3 8 
5 1 1 
5 5 0 
a 







1 6 2 
4 0 2 
1 7 0 
2 7 ? 
2 17 
2 1 7 
1 
. 15 








) 3 0 
6 
î 4 9 




I t a 
2 2 6 
PC 
ia 
5 4 5 







. . . ­
2 5 3 
7 5 8 
. 2 5 8 
7 5 3 











. 8 7 9 
8 8 4 




2 2 S 
2 0 1 
6 2 3 
acô 
­
8 5 2 



















8 5 5 
9 8 8 
1 1 3 
3 0 2 
2 0 
7 7 8 
. 7 7 8 
¿8,1 
8 5 5 
a 
. 70 
8 0 0 
a 
. , . OCO 
0 6 0 
3 6 1 
8 0 0 
0 6 1 
0 6 1 
0 0 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 6 0 1 . 1 5 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
c c 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3ο 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 0 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 2 C 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
OC 4 
OC? 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 ? 
5 2 8 
aco 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 3 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
W E R T E 
EW( 
A E L C 
C L } S 5 E 2 
. " A M A 
. A . A O M 
M INE FA I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y 5 ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
DANEMARK 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
CRECE 
I R AN 















9 C 6 
. . • 













4 1 5 
0 8 8 
3 3 1 
2 £ 1 




F r a n c e 
. . . • 
1000 D O L L A R S 
Belg­ Lux. 
• 
N e d e r l a n d 














2 6 1 







M I N E R A I S DE MANGANESE YC 
D UNE TENEUR EN MANCÏANESE 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T U R O U I E 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
C L A S S E 3 
M I N E R A I S 
U R A N I U M 
M C Ν D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
2 6 0 1 . 3 9 M I N E R A I S 
0 0 1 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 6 0 1 . 4 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 6 0 1 . 4 ' 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
M C Ν D E 
CEE 




3 6 5 
2 2 9 
93 
6 2 3 
6 0 0 






4 4 4 
167 
1 4 3 
£ 6 ? 
4 7 7 
4 2 1 














2 7 4 








C U R A N I U M ET PEC 










9 5 5 
5 E 9 
. URANQ­
D ' U N E TENEUR EN 
M C Ν D E 








0 0 4 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 2 
o 4 e USO 
0 6 0 
l o c o 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
R C Y . U N I 
DANEMARK 





M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 





2 6 0 1 . 6 0 M I N E R A I S 
0 0 1 
0 0 ? 
CC3 
0 0 4 
00; ) 
0 38 
C 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
YCUÜOSLAV 
M O N D E 
CEE 























1 4 7 
9 
3 53 













, 6 6 







4 6 5 

























2 9 0 
53 
2 3 5 
1 9 2 
1 7 4 
39 * . 4 
Italia 
1 8 3 4 







M I N E R A I « DE FER MANGANESIFERES 





3 8 2 
a 
12 
. . . • 
6 0 2 
2C3 
3 5 5 
3 5 8 
3 6 7 
a 




HBLENÇE Ç UNE 
EN P O I D S 








T H D R 1 A N 1 T E E l 






3 3 3 
7 7 1 
. 6 8 1 
5 4 9 
4 4 4 
7 3 8 













. . . 2 
TENEUR EN 
. . • 
D ' U R A N I U M 
. • . 
. . • 











A L 1 R E S M I N E R A I S CE T H C R I U F i 
THORIUM S I P ­ A 2 0 
. . . • 
CE THORIUM 
PLDMB 
1 4 1 
5 3 1 





8 7 3 
17 
3 4 ? 
1? 
9 7 6 
8 1 7 






Z I N C 
0 £ 7 
3 3 7 
7 4 5 
8C7 
4 5 3 
4 4 3 
4 2 1 
3 2 2 
4 3 6 
8 3 8 
88 8 
4 53 





4 2 7 























. . . • 
1 4 3 
. 1 16 
2 
7 6 3 




. . • 
336 
















. . • 
5 3 7 
9C4 
4 4 1 
4 4 1 
. . 
. . . • 
a 
186 




. . . ­
1 1 0 8 
3 4 3 3 




5 2 2 4 
5 2 2 4 
■ 
. 
. . a 
" 
8 5 7 
8 6 8 
17 
3 4 2 
1 2 
2 0 9 7 
. 2 0 9 7
2 0 B 4 





. . . • 4 4 8 
4 3 1 
9 5 3 
7 4 
8 7 9 
8 7 9 
4 4 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 







K i f FE 
CC2 






I C C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 




2 Í 1 
146 
! I< 
6 : c 
5 2 2 
i l i 
2'. 1 




















I C H 
1C20 κ ; ι 1C3C 









Icio 1 C 2 1 
CHECK 
C C I 
CC2 
CC3 
( C 4 
CC5 




C 4 8 
ICCC 
U I C 
IC 1 1 
K 2 C 
1 C 2 1 
I C 2 0 
1 C 2 1 
1C22 
WCIFR 




C 2 2 
C2C 
2 5 0 





1 ( 2 1 
T 1 1 A N 
C 2 2 










V / N A C 





( 2 2 






































U M ­ , 
4 7 2 
6 '. 5 
125 
8 5 8 
£ 7 3 
£EC 




6 3 £ 
£ 1 6 
: £ 1 
6 5 4 
C6C 
¡ 5 6 
2 C 5 
Sf £ 
,51 2 16 
4C 
IOC 
4 5 7 
£ 6 4 
1 2 1 
ICC 
C 2 1 
C21 
4 5 7 
5 6 3 
5 2 9 
2 5 4 
£ 1 1 
£ £ 2 
( 5 7 
153 
2 6 7 
25C 
2 4 3 
4 2 6 
£75 
2 3 5 
24C 
2 5 4 














3 3 C 
3 3 0 
2 7 4 




6 5 3 
66 
1 6 5 
( £ 2 
5 6 7 
123 
­ . 5 5 
Janvier­Décembre 











I A M A L ­ , 
1 4 1 
149 
1 4 4 
1 5 9 
2 4 9 
1C2 
1 2 3 
16Θ 
3 2 0 
k . 
2 8 β 
I C I 
( 2 6 
. 162 
1 12 






I f ' . 
022 1 ( 6 
7 2 2 
S 4 7 
4 3 6 











1 5 4 
2C3 
1 5 4 
9 
8 e 1 1 
m 
Û 1 13 





1 3 9 
4 4 
5 5 
„ , S5 
„ SS 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
, , 
8 ? ; 
522 
521 

















,. i 11 
11 
2 441 
, ( • 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
2 4 1 
63Ε 
, 2 2 e i 
154 
4 2 




6 8 2 
6 7 7 













, 3 5 ' 
1 53C 













. . as 




















1 2 0 
es 
3 £ 2 5 
Κ 
j s i : 
3 512 [ . 2 4 4 6 
, 
U R K O K ­ , M C B I L P E R Z E 
1 
i t ι 
5 0 
' , 1 5 . 
3C9 
13 
3 5 1 
, . . • 
151 
3 5 1 
• . . • 




5 6 / 
3 7 1 
8 5 
5 6? 
1 9 8 
a 
5 0 
. 7 89 
4 9 3 
94 9 
5 4 4 
4 9 4 











7 7 6 





2 6 7 
1 9 5 
, 3 7 6 
50O 
0 1 4 
8 8 6 
6 6 6 













1 9 9 
1 9 9 





1 4 7 
8 
1 3 9 
1 3 9 





1 4 3 
1 4 4 
a 
2 4 7 
1 0 2 
1 2 3 
1 6 8 















1 4 3 
57C 
3 2 7 
• 





8 2 ? 
a 
. a 
5 3 7 
. , 69 
166 
. . , . ­
8 6 5 
5 3 7 
3 2 9 
3 2 9 






2 4 5 
. 2 4 5 




















λ | # V 1 k 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 C 1 . 7 1 M I N E F Í I S 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 3 8 A U T ? I C H E 
0 4 2 FS»AGNC 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 1 . 7 3 M I N E R A I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
O40 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 P . A F R . S U D 
1 0 0 0 M C N C E 
1O10 CEE 
1 C 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1O30 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 1 . 7 5 M I N E R A I S 
0 0 4 A L L E M . E E C 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 C 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
2 6 0 1 . 7 7 M I N E R A I S 
0 0 1 FRANCE 
O02 e E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 8 A S 
0 0 4 A L L E M . P E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 a YCUGCSLAV 
ÎOOO M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . Λ . A C M 
2 6 0 1 . 8 1 M I N E R A I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
3 9 0 P . A F R . S U C 
7 3 2 J A P J N 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 6 0 1 . 8 3 M I N E R A I S 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 52 T U R Q U I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 C 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ACLC 
103O CLASSE 2 
1 0 2 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 6 0 1 . 8 6 M I N E R A I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 































1 0 5 
4 4 9 
9 3 2 
E 4 
64 6 
7 4 2 
21 
ICS 
.LUM I N ION 
3C1 












3 6 0 
6 9 7 
£ 6 3 
6 4 3 







5 3 1 
6 6 2 
5 9 
6 2 3 
6 2 3 
0 9 ? 
. 1 1 
. 8 4 7 







1 3 5 6 
9 79 
3 7 7 
3 5 8 
































i a ; 
5 6 5 
1 5 9 
78 
2 1 
2 6 2 
2 7 8 
8 5 7 
5 2 1 
5 2 L 























6 1 3 
6 1 3 
. . • 

























V A N A D I U M , DE 
12 
12 
5 6 8 
27 
2 3 0 




se 6 5 4 
4 6 9 
. 1 
. 5 
. „ . 
m , . „ 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 4 ' 
N e d e r l a n d 
'. 
4 4 5 
. 4 4 5 
4 4 9 
17 
8 4 





9 4 0 4 
, 3 3 8 8 6 6 
5 
1 03 
4 3 ; 
1 462 

































. . 14 
■ 
2 2 5 









3 5 6 
. 2 1 
1 3 1 
5C9 
. 1 5C9 
5 0 9 











3 1 ' 
3 




. . . • 
84 
84 












5 1 7 
3 3 0 
187 
184 

























. . 7 5 6 
78 




9 6 5 
8 3 4 
1 6 







DE Z I R C C M U K CL DE 
. 4 
! 10 
i 1 1 
S 
11 
5 6 8 
, 2 3 0 





3 7 5 
4 5 8 
I t a l i a 
. 2 1 
2 2 7 3 
1 0 5 
• 
2 3 9 9 
. 2 3 9 9 
2 2 9 3 
2 1 
1 0 5 
. . , 5 0 
. . 1 
22 














„ . * 
„ 
., 10 









, 1 1 
9 
• 
M C E I U r 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















IC 1 C m i 1C2C 
1 C 2 1 
1C2C 
1 C 2 1 
A M I M I 
ICCC 
IC 1 1 
1C2C 
MCLYEI 










C 4 2 
C ( 2 





1 C 2 1 
1C20 
1C40 
A r .C£RI 






i c i o i e 11 
1C2C 






I C I O 
IC 11 
1C2C 
1 C 2 1 
A E F A E I 




C 3 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
CEKCEI 






C 2 6 
C 4 6 
ICCC 
I C I O 
I C H 










C 3 2 
C 2 6 
î zember — 1970 — Janv ie r ­Décembre 






6 6 2 
2 1 7 
2 2 2 
72 £ 
ε . 66 
T A L L E R 2 E 
NEFZE 



















5 ( 7 
123 
56 




7 2 3 
24 






£ 2 ? 
C 4 7 


















2 6 6 
1 4 1 
145 
5 5 6 








6 7 8 
2 7 6 
4C2 
4C2 
2 £ 2 





2 6 6 





6 2 6 
7 4 8 
6 5 5 
2 6 6 
4 £ 7 
746 
- I C S 
£ 9 9 
6 6 5 
IC 
ΝΤΕ SCHLAC 
1 : 4 
9 
1 Í 2 2 
1 3 5 9 
2 1 
] £ ice 
3 1 1 4 
3 6 2 7 
1 4 7 
147 
27 
2 £ 2 
6 3 3 
6 £ 7 
3 5 2 
SCC 
£ 5 5 
146 
5 4 5 
2 7 4 
C25 
2 4 5 




: A E F A E L L E 









6 4 2 
C 4 4 
2 1 5 
1 6 7 
7C2 
1000 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
E l 25? 
25 27 
7 2 2 £ 





I C C 




, 2 C 
2 7 5 
25 1 3 4 
35 




. , . 
4£ 5 4 2 









3 1 3 £ 6 
S6 4 5 6 4 
6 0 £ 4 4 
1C4 
3 4 3 1 1 £74 
1 1 5 I C 79C 
1 6 Í 7 8 4 
£4 7 8 4 


























9 C 3 
1 4 7 
. 5 6 5 
£ 7 6 
£ 7 1 
53 
7 3 3 
2 4 
6 1 5 
2' 
179 
5 5 3 
• 
7'2 8 
8 8 4 
6 5 4 
2 5 8 
C56 
a 




I C C 
a 
­







R UNC ANDERE A B P A E L L E DER 
2 2 5 2 1 4 4 4 
2 2 5 3 1 4 4 4 
a . 
. , ■ 
T Z . k l E C E R C E W I N N L 
48 4 1 3 
4 9 1 1 5 
6C£ 
33 5 1 6 5 66C 
• 
83 1C3 5 4 7 1 1 





. 7 0 6 9 £ 2 
1 7 £ 4 
' 7 1 4 7 7 4 6 1 
S 4 3 2 4 2 4 1 5 6 3 1 
12S 7 £ 5 
2 1 6 5 S 
1 1 5 ( C 
5 7 6 8 2 3 2 Í C 2 9 5 1 
9 4 5 1 7 8 2 6 C 2 8 4 1 
23 ( £ £ 11C 
3 3 6 £ £ IC 










6 C 9 
£ ? ') 
8 8 4 
6 9 8 
7 2 5 
1 
. 8 5 






. . . 15 
„ 
, 5 1 
16 
7 6 5 
1 6 0 















5 5 2 
i c i • 
6 8 1 





6 7 9 
1 4 0 


















CER E I S E N ­ UND S T A H I H E R S T E L L L N G 
1 7 115 
7 5 1 4 
22C 5C 175 
1 ( 7 1 1 3 C Í C Í 
3 5 7 7 




2 5 5 
41 ï 
. , 
2 7 6 
3 
1 1 4 8 
7 2 6 
7 9 9 
1 4 3 
a 
2 6 6 
8 9 6 
2 1 4 
6 8 2 
6 7 2 
6 5 8 
10 
6 4 2 
. 3 5 3 
. . . 4 6 
­
C 9 1 






7 9 7 
1 L 5 
7 C 1 
. 6 7 
6 8 
, 3 9 2 











1 0 8 
115 
1 





9 4 ] 
5 3 ' 
4 0 
4 0 . 
35 









1 3 . 
1 6 ' 
05 
1 4 " 
* Κ ' 
N I M E X E 
» Γ Ι » 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 10 20 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . a " 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
2 6 0 1 . 9 
1 0 0 0 
i o n 1 0 2 0 




A r a r 
CLASSE 2 
. Λ . A CM 
CLASSE 3 





M I N E R A I S CE 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
• EAMA 
M I N E R A I S C 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
2 6 0 1 . 9 3 M I N E R A I S CE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
038. 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 9 ' 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 3 
ι 1 0 1 0 
Γ 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 6 0 2 
2 6 0 2 . I C 
loco 
I 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
2 6 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 6 0 2 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ì 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
) 0 3 6 
> 0 4 8 
ί 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 6 0 2 . 9 ί 
! 0 0 1 
t 0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
' 0 3 0 
' 0 3 2 
0 3 6 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
F A Y S - E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 





M C Ν D E 
CEE 







E E L G . L U X · 
F A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
M C Ν 0 E 
CEE 


















F r a n c e 
4 4 7 
8 4 9 
53 8 
5 l e 







. . 5 
5 







. . ι 
. • 
1000 D O L L A R S 
Bel κ-
P R E C I E l * 
NE 
MOLYBCENÍ 
9 7 3 













C ! 3 
8 5 5 
1 16 
6 3 9 
1 14 
43 















M I N E R A I S M E T A L L U R G I Q U E 
HBRKitiM 
1 8 6 
6 4 
64 
3 0 4 
75 
23 
6 9 6 






I T I E R S , 
DU FER 
P O U S S I E R S OE HAUTS 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 






DECHETS PROPRES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 










0 3 8 
2t 
0 2 2 
0 7 5 
6 6 5 





L A I T I E R GRANULE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
AUTRE: 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F I N L A N D E 






2 8 3 
7 0 
5 5 5 




4 2 5 
4 5 3 
9 C 6 
5 4 3 
5 3 5 





1 9 1 
3 1 5 
8 5 5 



















L u x . 
3 6 3 
12 
3 2 1 










. . £ 5 6 
3 £ 3 
8£ 
. 47 
, . . 2£ 
. ­
2 £ 6 
C57 
































. 7 8 8 




. . . • 
. 16 





9 5 5 














2 6 5 





7 6 7 
a 
8 7 8 




7 8 2 
7 7 5 
£ 
. . 6 
­
F A B R I C A T I O N 
a 
2 3 5 
32 
154 
1 2 5 

























8 5 8 
3 8 5 
a 
3 2 3 
6 8 7 
S 6 7 
1 3 4 
C 9 6 
64 
0 1 4 
64 
4 8 5 
2 4 6 
• 
9 9 4 
3C2 
6 9 1 
4 4 5 
6 8 6 

















A L T R E S DECHETS 
C63 
8 1 7 
?4 6 








• 7 6 1 
4 2 
. . „ 
4 2 
. ., 1 3 3 
4 8 
6 4 1 
3 7 6 




1 3 3 
















FER OU DU MANGANESE 
, 2 8 9 
a 
5 9 9 
• 
8 5 9 
8 9 9 







DL FER ET 
a 
I C I 
. 56 










9 4 1 
2? 
. 0 7 5 
3 6 0 
7 7 6 
0 8 4 
C83 





1 5 3 















. . 3 
a 
. 1 8 
4 2 9 
4 6 3 
1 0 
4 5 2 
4 5 2 
2 0 
. • 
• A C I E R 
8 4 
35 








. 6 5 
. 35 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 





M E N G E N 1000 k g QUANΤITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
C 2 κ 
f. iv. 
ICCC IC IC IC 1 1 
l C - 0 
κ : 1 1C2C IC'C 
£ C43 
3 2 9 3 
4 8 4 3 




1 £ 2 
'. I '. 
2 ', '. 
6 6 C 
1 5 ; ι 
It ta c 12 5E2 : 2C 2 IC 2 K 
1C6 CE£ 51 856 IC 161 IC 1E7 
2C £5C 1425 355 
2C 6 7 0 1 4 2 8 6 8 1 21 6 7 5 
6 6 0 66C 15 21 
13 
5 
7 2 4 
1 8 ' 
33 3 
3 3 3 
J9C 
C3f l A U T R I C H E 
0 4 8 YGUGCSI. AV 
1 1 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H E X T R A ­ C E E 
C L 4 S S E 1 
AELE 
OLASSE 2 
C L A S S 2 3 




132 5 5 2 1 I : 1 1., 1 14 2 
565 5 46) 19 18 14 
1 





I 5 3 
2 8 5 2 
2 8 7 0 
22 21 21 1 
4 4 
3 8 
194 77 117 11 I 79 
«SCHEN U . P U E C K S I Í E N D E , M E T A L L H A L T I G , A I S G E N . S O L C H E DEF 
T ? F I F N F . 2 £ C 2 
CENCRES ET R E S I D U S M E T A L L I Q U E S SAUF C E I X DU 2 6 C 2 
Ζ 1 Ν Κ Μ . Π Ε 




e j e 
lece 
I C I O 
IC i l 












i i i 
¡ 5 6 
7 5 6 
Z I N K P U E C K S 1 A E N C E , 








C 3 8 ese 25C , 
ICCC 
K I G 
Κ 11 
1C20 







* 1 6 
1 









2 2 3 
6 15 
6 16 
3 £ 2 
12C 
J C I 
45 ι 
4 IC 
C 3 7 
5 5 9 
C76 
5 5 5 
185 
6 
4 7 2 
2 I N K R U E C K S 1 A E N D E , 




C : £ 
C4C 
U C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C2C 
¡ 'M I I i l I 









I C I O 
IC 1 I 
1C2C 













6 l c 
5 S '; 
1C4 
6C4 
4 3 5 
13C 
£C6 
5 1 8 
ses 
5 6 9 
£ 6 5 
2 0 
RLECK 
3 £ £ 
2 2 2 
< 3 0 
5 5 5 




5 5 6 
4 £ 4 
4 9 5 
2 2 2 
21C 








l ' . t 
a 
2C7 
' 6 2 
4 6 2 
,, * 
' G E N , 



























1 1 3 
7 ( 7 
1C3 











7 5 6 
2 7 7 
4 IC 
l i t 
156 














. , a 
« Î 7 
• 
5 6 1 
1 1 8 
4 6 2 
a 
6 
4 2 7 













. • • 
3 1 6 
a 
6 18 













, L O I 
. a 
. , ­
6 4 1 










5 5 5 
a 
3 9 3 
• 
6 26 
6 2 6 
a 
• 













0 0 8 
. 3 6 2 
7C9 
3 5 ? 
• 3 0 1 
. 4 10 
72 5 
9 5 3 
7 72 
7 72 
3 6 2 
a 
• 








£ 1 1 
3 5 7 
, 6 6 3 
a 
1 3 0 
7 2 C 
5 7 0 
15C 
1 3 0 
13C 
2 0 
2 2 6 





3 5 4 
1 8 5 
12 












9 4 C 





7 8 3 
3 2 4 
a 





















5 0 0 
. 725 
a 
, . 7?C 
a 
. • 
4 6 1 
7 4 0 
7 2 0 
7 2 0 
7 2 0 
, • 





. . 102 
4 3 9 
• 
5 8 6 
1 4 6 
4 39 
4 3 9 
4 3 9 
• 
4 0 
1 0 0 
. 6 
, 2 1 4 
. • 
3 6 0 
147 
2 1 4 
2 1 4 
2 14 
• 
2 6 0 3 . 1 
C C I 
0 0 2 
0 0 4 
7 8 ) 
0 5 8 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
MATTES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
M C M Π E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 3 
2 6 0 3 . 1 5 R E S I C U S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
03 3 
C3o 
0 3 8 
0 5 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U D 
M C Ν D E 
CEE 





2 6 0 3 . 1 7 R E S I C U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
PORTUGAL 
M C Ν D E 
CEE 




2 6 C 3 . 3 0 R E S I C U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ρ R ANC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
M C Ν C E 
CEE 























6 5 6 








¡ I N C , 
9 4 7 
5 0 6 
3 3 3 
5 7 4 
7 9 








3 7 ü 
? 4 5 
153 
. 1 3 1 
Z I N C , 
174 
5 C a 
5C6 
4 1 5 
14 
31 






' L C M 8 
7 4 4 
1? 1 
1 8 1 
7 23 
ice 19 1 
12 
47 
6 2 8 
3 7 8 
2 E 2 












5 t: 2 
. 46 
11 
, , . . . ■ 
6 2 4 
6 33 
4 
, . . 4 






















4 7 7 
. 56 
. 76 
6 1 2 





, 3 6 1 
4 6 8 
16 




9 8 3 
177 
, . 














. . . • 
8 38 





M C I N : 
39 




, . . . • 







a c p c 
1 1 6 































1 7 9 
3 7 5 
. 7 35 
• 




7 6 6 
B 1 1 
0 3 1 
. 30 





8 4 0 
6 43 
192 
1 9 2 
1 4 0 
. ' 
' L U S DE 
19 
2 2 
5 0 3 
. . ­
5 4 4 
5 4 4 
. . ­ . • 
a 






6 1 3 















Z I N C 
1 1 










4 0 ? 
. 9 
, 1 4 8 
• 
3 7 7 




K / F N A L L I I A B L A L O E N 
CC4 2 4 6 
1CCC IC IC IC 1 1 1C2C 1C21 
C C I 
CC2 















2 6 0 3 . 5 0 L E S S I V E S R E S I D U A I R E S DE C A R N A L L I T E 















6 2 6 2 
2 5 5 
9 8 3 1 
6 1 
2 1 6 






17 4 7 4 
5 £ 3 7 
£ 4 É 7 
4 2 1 1 
5C 
FALT IGE 
4 1 4 1 










1 5 4 




6 6 2 
a 
• 
1 1 1 1 
4 4 6 1 
7 2 2 








1 £ 4 
56C 
2 6 3 
2 6 3 
C 2 6 2 6 
9 7 3 
3 9 
1 5 6 1 4 3 9 
22 
22 








1 2 5 7 1 
2 4 3 7 




i 3 7 6 Ï 













9 2 6 
2 6 
. 1 
1 4 1 
3 4 7 
a 
4 2 5 
a 
-
9 4 4 
0 0 4 
9 4 0 
9 4 0 
5 1 4 
-
5 0 R 
7 6 0 
a 
7 2 1 












0 1 3 
a 
3 5 1 
4 0 
a 
4 3 « 
20 
1 5 3 
, • 
1 0 5 
3 6 4 
7 4 1 
7 4 1 
5 6 8 
• 
1 9 4 
3 1 
1 9 8 
a . 
. • 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 6 0 3 . 9 1 R E S I D U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 0 
038. 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
CEE 




2 6 0 3 . 9 5 R E S I D U S 
O O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















I U I V R E 
2 5 7 
2 3 9 1 
36 
9 3 8 
8 3 
6 7 
4 3 5 
28 
2 6 7 
3 4 
14 
4 4 7 2 
5 1 8 1 
9 29 
8 5 5 
6 1 6 
3 4 
D ' A L U M I N I U M 
3 3 0 
54 
7 3 2 









2 5 2 
5 
4 4 6 
51 
. . a 
6 3 8 
a 
• 
4 2 1 
743 
6 8 9 





5 8 2 
a 
1 2 1 
2EC 4 7 
4 9 8 
16 









! 1 1 1 9 




















1 9 5 
4 6 0 
7 3 5 
7 35 
2 9 5 
• 
1 7 5 
4 9 













9 4 9 
4 10 
4 1!l 





· ) A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST-N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








I C I O 
I C I 1 
1C2C 
I C 2 1 
ï zember — 1970 — 






5 7 2 
8 7 2 
l 2C 
Janv ie r ­Décembre 
F r a n c e 
£ 
6 
8 6 1 
3 t 1 




B e l g . ­ L u x . 
1 
1 
M E T A L L H A L T I G E R L E C K S T A E N G E , Ν 





C 2 2 
C2C 
C24 
C 2 8 
C * 2 
CE8 
4CC 
7 2 2 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C20 














C 2 6 




£ 1 2 
ICCC 
I C IC 
i e n 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C2C 
1C22 
S T E I N S I E I N 
S I E I N 
















C£2 ceo C66 
2C8 
2 2 8 
2 6 8 
2 1 6 
£ 1 2 
£ 2 4 
£ 2 6 
£ 1 2 








1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1C40 
AUS S 







C 2 4 
C36 
C 2 8 
2 2 0 









1 : 8 





2 2 1 
4 2 2 
2 57 
S C I 
124 
5 6 1 
4 2 
127 







8 2 8 
4 2 6 
1 
26 












1 4 4 




C 5 1 
£ 5 6 
£ 12 
IC 1 
6 £ £ 
15C 
62C 
£ 3 7 
1 5 1 




2 £ 2 
6 7 5 




« C H L E . S T E I r <ChLE CENOf 
<CHLE 
6 7 5 1 
4 5 5 5 
2 C E 6 
12C6 


















1 5 C £ £ 
1 7 7 8 6 
1 2 6 5 






6 3 8 
2 4 3 
7 2 6 
367 
6 6 4 
ICC 
4 6 2 
5 5 2 
5 2 2 
7 5 6 
256 
2 1 5 
S55 
1 8 8 
£ 5 5 
2 5 1 
£CC 
4 8 6 
62 1 
4 2 5 
7 5 5 
7CC 






1 1 3 
2 6 6 
C64 
6 £ 5 
2S£ 
2 5 7 
155 
£ 4 3 
146 
£ 1 7 
2 6 1 
I E I N K 0 H L E N 
157 
2 7 4 








£ 1 4 
6 5 2 
1 9 0 
2 6 1 
6 6 3 
13C 
66C 
5 2 6 
6 5 6 
4 1 3 
4C0 






















4 2 2 
6 2 5 









6 Í 6 
6 : 7 
C48 
C : 6 
















C H I 
64C 
C ; ' 
456 
i c ■ 
? ζ 
7 6 1 
332 
446 
4 4 6 
356 
A S C H E N , E I N ! 
É • 
ASCHEN 
. 6 25 
77 1 
2 ' 2 
3 8 4 





£ 2 3 
4 3C 
4 : C 





1 4 1 
1 4 1 
K O H I E N E R I K E T T 
NENE FESTE BR 
263 
£5 










1 2 1 3 
1 C 5 7 









2 1 3 
2 2 2 
£ IE 













5 7 6 
6 6 6 
6 6 6 
£4C 
63C 
4 4 6 
5 6 4 














2 7 1 
. C72 
6 2 ' 
£ 7 ' 
a . 








N e d e r 
a 
ã 
a n d 
5C3 
9C3 
. . • 
















2 5 ' 
, 57 8 
2 






7 6 ' 
C72 









3 1 6 
C9 5 
2 2 0 
2 7 0 
7 2 0 







5 2 . 
Í 6 5 
9 7 1 
. 62 
1 4 4 
3 8 6 
. 1 3 7 
71 
. 4 1 
13 
L53 
2 3 7 
8 6 5 
86 1 





2 1 2 
632 
. 852 




. , • 
7 5 e 








3 6 7 
7 
1 
5 1 6 







1 6 6 
. 2 7 5 
a 
. 5 3 4 
C 7 7 
1 6 9 
16 
59 
C 3 6 
C85 
9 5 1 
8 9 0 
8 4 7 
6 1 
• 
î LND A E H N L I C H E A I S 
Î N N S I C F F E 
a ι ' 







e i e 
4 1 1 






7 9 1 
2 6 0 
4 
16 




1 6 4 6 





£ C t 
287 






2 5 2 
7CC 
6 1 1 4 
3 4 4 4 
1 9 C 4 




1 2 3 
2 
1 6 3 
5 5 6 
2 





5 C 3 1 5 5 9 7 
1 8 1 1 4 5 2 7 
3 2 2 
4 4 £ 




1 0 6 9 













2 ' 6 
7 4 £ 
6 2 6 
4ES 
8 7 £ 
4SC 









6 3 " 





4 C C 
452 
1 3 4 
2 5 2 




6 2 Í 
E l ­
e i ' 
2 2 1 
646 
22 







2 2 2 
5 05 
9 3 6 
1 5 9 
a 
3 2 6 
7 9 0 
5 3 6 
1 4 3 
3 04 
7 5 8 
1 5 5 
6 4 0 
9 4 9 
7 6 8 
5 6 0 
4 8 6 
. 4 9 6 
C O I 
a 
. . 3 3 6 
4 0 0 
1 9 7 
5 0 0 
. 2 0 




1 3 8 




6 6 1 
6 3 2 
c <; ? 
3 0 7 
a 
4 1 4 
5 5 8 
a 
6 6 0 
3 7 7 
5 6 1 
a 
a 




5 7 3 
4 3 7 
1 5 3 
15 ) 
• 















7 7 1 
7 3 
. 29 4 
a 
4 6 5 




6 4 0 
4 6 9 
4 6 6 








, 1 5 0 




6 0 6 








2 6 4 
73 
0 0 0 
70 
39 
6 0 0 
7 1 8 
1(5 7 7 3 
107 
8 5 7 
7 2 4 
6 3 3 
9 9 6 
3 3 7 




4 1 3 
n. ρ < 
N I M E X E 
» r i » 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 6 0 3 . 9 « 
!2C 1 
3 0 2 
8 C 1 
CC4 
0 C 8 
3 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 l d 
υ 4 7 
0 58 
4 0 3 
7 3? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 0 4 
H C Ί Γ2 E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 









F r a n c e 
R E S I C U S M E T A L L I O U E S , 
FRAJCE 
E E L G . L U X . 
P A Y S - H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 














7 6 8 
1 4 5 
8 6 i 
1 3 9 







1 7 ' 
2 2 
5 2 5 
7 19 
8C2 




AUTRES S C O R I E S ET 
2 6 0 4 . 1 0 CENDRES CE VARECH 
1 0 0 0 
10 10 




2 6 0 4 . 9 0 AUTRES S C O R I E S ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
oc-, 
CC j 
n ? 7 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
'3 1? 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 7 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I P L A M D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
M C Ν Π E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A t L E 
C L A S S E 2 




2 8 3 
747 
C 2 7 
2a(: 








1 7 3 
9 8 0 
1 5 7 
1 8 1 
1 2 5 
16 
1 
S I M I L A I R E S OBTENU 
2 7 0 1 . I C H O U I L L E S 
C C I 
0 0 ? 
OC 3 
0 0 4 
3C5 
3 _■ 3 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 8 
C 5 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 8 
2 o 8 
7 7 6 
5 1 2 
5 7 4 
5 2 :1 
6 1? 
6 2 4 
6 4 C 
9 50 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 




S U I S S E 





T U R Q U I E 
POLOGNE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
.MA1JRITAN 
L I B E R I A 
GHANA 
C H I L I 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I S R A E L 
B A H R E I N 
S C U T . P R O V 
M C Ν D E 
CEE 



















4 1 0 






6 6 3 
1 8 6 
3C4 
4 3 5 
5 35 
2 9 8 
3 7 6 
4 4 6 
3 3 3 





1 5 8 
77 
74 
0 8 0 
2 4 7 
3 20 











9 6 6 
7 31 
2 79 
0 5 3 
3 4 4 
2 4 6 













1 2 1 
• 
NCN 











2 5 7 
5 5 3 
8 4 7 
8 78 
. fi 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
3 1 6 




N e d e r a n d 
5 6C 
5 6 0 
a 
. ­
REPR IS DE 2 6 0 3 . 1 1 













3 7 3 8 
2 6 2 
3 6 2 














. . . 8 
. ­
7 5 1 
9 2 1 
8 3 0 
8 2 1 
8 1 ? 
a 
9 






ec . . . 9 
3 
. ­
2 5 7 





; S B O L L 










2 7 0 1 . 9 0 C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 
3 2 ? 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EGYPTE 
.CCNGC RD 








5 4 2 
8 4 5 
166 
6C4 











2 6 2 
6 8 1 
4 C 9 





5 2 5 
. 1 
. . 7 1 
77 
. 2 7 1 
2 4 2 
32C 
, a 
. . a 
. . a 
­
27C 




5 8 0 
3 2 5 
2 4 4 












. . • 
. • 
1 2 0 












V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 









3 7 1 
6 34 
. 182 





. 1 70 
5 
8 0 0 
7 8 9 
59 1 
5 9 0 






1 3 2 
9 0 
8 0 9 
. 75 





1 7 4 






E I S ET C C M B U S T I B L E S S C L I D E S 
I l R OE LA H O U I L L E 
3 4 4 5 






I C 9 3 6 
10 1 5 4 
162 














OBTENUS A P A R T I R 
, 44 
7 
5 7 8 
C74 





1 2 7 4 
. £7 










5 4 4 
2 74 
. 0 5 5 
1 3 1 
3 36 
6 2 3 
2 2 5 
4 4 8 
39 
1 1 2 
7 9 7 
0 0 4 
7 5 3 
6 7 5 






2 4 7 
162 
a 




. 3 8 3 
8 7 8 
. . 













6 5 1 
6 5 0 
C85 
. 3 9 0 
2 4 7 
7 5 6 
1 6 8 
322 
107 
3 5 8 
9 8 0 
1 1 1 
7 02 
36 











7 7 6 
8 8 3 
8 9 1 
2 9 3 
2 0 0 
6 
1 
7 8 7 
LA H C U I L L E 
1 
8 
4 2 1 
6 3 9 
112 
• 5 7 5 
3 0 0 
. 2 4 
0 2 5 
2 6 6 
• . 







3 0 6 
. 2 1 4 0 
a 
1 0 4 3 
. . . . 6 
. • 
3 6 0 4 
2 5 5 4 
1 0 4 9 
1 0 4 3 





. 8 8 
, 10 
. . . a 
2 
­














1 1 4 
i 1 2 1 
6 
4 5 2 
4 9 
4 0 3 
1 6 0 
1 3 1 
1 2 3 
1 
. 1 1 4 
30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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IC 1 1 
1C20 
IC 2 1 
1C70 
1 C : 1 
K : 2 
E F ­ L N t 
B F / U N t 





I C I O 
IC 1 1 
1C20 
ic; ι 
ezember — 1970 — 




6 2 1 











< c ' 
I t 
C H E . A L C H 














1 7 21 
C 2 7 
C ' ; C 
t i c 
Janv ie r ­Décembre 




































2 J l 
ea a 
6 35 
3 4 9 
1C4 





£ 6 8 








6 2 2 
t ? 7 
56C 





. . • 
E F Í U N K C F L E N E E I K E T T S L - A N C - A G G L C M E R A T E A L S 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C Ç 5 
t d i 





I C H . 
1C2C 
1 C 2 1 
T C F F . I 









6 C 0 
5 1 7 
lece 




ς ' , 
C 2 2 
T C f F E I 
I C C O 
¡sii 
1 C 2 1 








i c i o 














3 7 3 
37 2 
6 6 5 
<· 2 7 
4 8 4 
286 
5 4 6 
t 6 6: 
¿2C 
£C£ 
2 6 5 
? 1 J 
2 5 6 
t i t 
l i t 
INSCFL.TOfl 



























F S T R E L . U N D T C R F B R I K E 1 T 
AGGLCMER IEF 
6 6 1 
C 14 






2 2 2 
2 2 6 
33C 
2 4 1 
i 64 
t ': i, 
2 2 7 
34C 
ess 
2 7 6 
4 1 7 























ι : 1 
4 3 4 




2 3 4 
223 
4 2 1 
6 1 6 




S . A L 































2 2 6 3 
5 0 2 8 
6 5 9 
4 9 0 
49 
1 124 
6 7 6 
47 





2 3 5 
2Ç 
2 
s e c 
8 9 3 
5 6 2 
8 2 5 
C36 
9 5 6 
2C3 
6 5 6 
C23 
1 4 7 
4 1 4 
7 3 2 
4 5 5 
C29 
7C6 
5 1 2 
e i e 1E2 
1 2 1 
2 2 6 
76 







































β β . ­
E 1 N K C H L E , 











2 2 5 
2 2 5 
, . • 
2 6 2 
2 1 5 
. 5 5 5 
2 5 5 
. . 16 







3 4 4 
65 16 
2 6 0 
2 1 
2 
4 t C 




Q U A N T / TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I C ' , 
5 3 
2 5 6 
7 66 










2 4 9 
1 4 4 
1C5 
ICS 
I C S 
a 
. • 




9 8 0 
7 2 0 
7 6 0 
2 6 0 
2 6 0 
BRALNKCHLE 
7 8 7 
1 1 2 
4 4 
1 3 2 
2 
SC 
2 7 5 
55C 
5 7 7 
3 7 3 
3 7 3 
3 7 3 
26 
15 







2 5 1 




BRALNKCHLE O D . 
HERST 
S T E I N K O H L E , AL 
. 65 
l 3 7 
1 6 7 
i 









I l l 
,. 6CC 
6 6 1 
2 1 
4C1 
6 2 6 
C C 6 
1 5 3 
1C2 




4 4 6 
3 6 5 
a 
152 
5 7 3 
l e i 










4 L ? 
4 9 4 
' j 5 6 
5 5 6 
0 6 6 
2 2 0 
5 0 6 
6 2 6 
3 8 0 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 6 
1 3 9 
799 
8 3 8 
. 7 04 
3 4 6 
7 8 4 
3 94 
172 
? ? 8 
3 3 0 
193 
7 6 4 
1 2 8 
2 1 8 
3 4 0 
6 6 8 
4 7 9 
0 4 8 
1 6 1 
8 1 4 




. V . E L E K T P C C E N 
SGEN 
1 1 1 
3 9 8 
a 




cea 8 7 5 
8 2 5 
532 
3 5 5 
a 
a 








3 C 8 2 
4 5 5 2 
7 4 3 
4 
6 6 
5 5 2 
2C 
75 
1 8 7 





4 3 4 
32 
. • 
5 2 3 





H E R ; 
3 1 5 
7 6 5 
4 4 1 
a 
145 
2 4 5 
5 2 1 
7 7 6 
5 0 0 
6 7 8 
954 OBI 
4 1 6 
7 57 
7 3 6 











































5 9 9 
5C0 




3 5 6 
8 0 7 
0 9 7 







7 3 8 
2 0 6 
3 0 7 
6 3 2 
3 7 1 
2 4 7 
6 4 3 
6 8 5 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
2 7 0 2 
2 7 C 2 . 1 C 
0 0 1 
0 C 3 
0 38 
0 4 7 
loco 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 0 2 . 3 C 
7 3 1 
0 3 ? 
0 0 3 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 36 
3 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 0 3 
2 7 0 3 . IC 
O D I 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 7 0 3 . 3 C 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 7 0 4 
2 7 0 4 . 1 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 6 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S Y P I " 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 




. A . A O M 







L I G N I T E S ET 
L I G N I T E S 
FRANCE 
F A Y S ­ B A S 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M C N D E 
CEE 




2 1 2 
3 0 4 
9 C 9 
7 9 9 

























3 3 6 
3 3 5 
30 
. . . 3C4 





AGGLOMERES CE L I G N I T E S 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U M 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 




* ) TCURBE 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
EGYPTF 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
SECRET 
N C N D E 
CEE 

















6 2 ^ 
7 64 
5 7 9 
13 
79 
0 3 2 
6 6 9 
717 
9 6 4 
7 5 7 
7 5 2 
























8 1 4 
8 6 2 





L I G N I T E 
[ T I E R E ET 
AGGLOMEREE 
5 8 8 
0 74 
7 7 9 
84 
4 8 9 
I I 








1 7 1 
6 2 9 
C 4 1 
5 6 4 





AGGLOMERES CE TGUReE 
M C N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CCKES 
CCKES 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
GRECE 
ROUMANIE 
M C N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 



















. . • 








2 7 6 
·- 4 ΰ 
2 3 8 
2 33 



























3 6 2 
74 7 
6 15 
6 1 5 
6 1 5 










6 5 2 
6 7 1 
7 6 4 




6 6 9 
7C9 
9 5 7 
75? 
7 5 2 
7 5 2 













ET S E M I - C O K E S DE H O U I L L E DE 
ET S E M I - C O K E S DE H C L I L L E Ρ 
1 7 8 
2 7 3 
78 
28 
5 2 8 
166 
3 4 0 
3 1 0 
2 6 1 
30 
2 7 0 4 . 1 9 CCKES ET S E M I - C O K E S 
D " E L E C T R O D E S 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X -
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 





T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ICO 















5 8 7 
1 2 1 
6 5 9 
0 0 7 
0 3 1 
62 
5 3 3 
107 
6 6 0 
1 18 
0 2 9 
155 
166 
2 7 2 
8 7 1 














, . . -
L I G N 














7 5 8 



















2 3 9 
6 7 ? 
3 7 8 
. 4 8 3 
11 
7 8 9 





4 0 7 
9 
LI° 6 2 9 
2C9 
772 
8 0 8 
7 6 2 





















, . • 
F A B R I C A T I O N ELECTRODES 
I E H O U I L L E , A L 1 R E S 
. 7 6 4 
4 3 5 
0 5 6 
6 6 3 
. 8 8 4 
4 7 2 
eo 7 6 6 
5 8 7 
153 
6 7 5 
3 1 3 
3 4 9 










7 4 6 




e c i 2 3 4 
614 
¡34 
C47 7 7 6 
. 182 








3 9 0 
, 8 5 0 
8 
3 4 5 
9 1 
1 3 1 
1 8 3 
73C 
9 1 
. . . 85 
, . 4 4 
PCLR 
82 




















3 1 3 
9 6 7 
6 76 
, l o 7 
11 7 6 4 
7 4 3 
2 3 5 
5 5 5 
4 * 3 
4 4 0 
0 3 9 
3 7 1 
7 7 4 
1 6 1 
. 
, 2 7 2 
2 8 
2e 
3 3 6 
a 
3 3 6 
3 0 6 
2 7 7 
3 0 
I C A T I C N 
1 8 9 8 
1 2 
9 4 5 
1 4 2 5 
1 1 7 6 
1 0 8 8 
1 5 6 6 
5 0 1 
2 6 
·) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-ΝΙΓΊΕΧΕ siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C 6 6 
C£8 
C I C 
2C4 2ce 2 1 2 
2 1£ 
2 2 4 
2 4 8 
2 £ e 
2 1 2 
2 6 8 
2 2 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 E 0 
2E2 
4 C 0 
4 C 4 
4 2 8 
4 2 6 
4 4 C 
4 4 4 
4 E 6 
4 6 4 
4 6 4 
ECC 
5C4 
£ C 6 
5 16 
£ 2 4 
5 2 8 
£ C 4 
£ 2 4 
6 * 0 eec 6 6 0 
I C C 
7C2 ' 
7 C 6 
7 C 8 
ICCC 
1 C 1 0 
1 C 1 I 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I t 2C 
1 C 2 1 
1C22 




I C C C 
IC IC 
IC 1 1 
1C2C 
1 C 2 1 
K 2 0 




C 2 2 
C4e 
I 12 
2 2 2 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C20 






1C1C u n 1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
TEER / C E S T I I 






C 2 4 
C 3 6 
2C8 
26C 
4 C 4 
ICCC 
I C 10 
U l l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C2C 
1 C 2 1 
1C22 
M E N G E N 
EWC­CEI 
2e 
2 2 5 
12 Λ 
16 














I 2 E E 4 
5 6 1 1 
3 C 4 2 
2 2 0 6 
lees 




; t a 
1 5 7 
8C4 
1 2 6 
4CC 
6C7 
4 3 1 
£ 2 2 
2CC 




4 7 3 
7 7 5 
7 2 6 
4 5 6 




1 2 6 
16E 
3 8 8 
156 
34C 
e i e 
£ £ 6 
1 6 4 
£ 6 5 
C5C 
62C 
7 2 2 
£ 2 2 
2CC 
6CS 
£ 7 6 
2 £ £ 
£ 2 5 
ECC 
5 4 5 
2 6 7 
24C 
£12 
6 7 3 
6 2 5 
1 6 1 
1 £ £ 
4 E 5 
4 6 2 








1 2 5 
3E0 
6 4 £ 
2 6 6 














1 3 3 
5 1 1 
3C7 
C14 
1 1 0 
6 4 3 
8 4 6 
6 5 6 
4 1 5 
1 1 6 
2 1 4 
1£2 




' 4 5 5 





US 5 I E I N K C 









1 4 1 
2 2 
2 1 ; ι 
24E 
30 1 
6 £ 4 
C75 
2 4 4 
4 7 6 
2£C 
3 5 8 153 1 I E 
2C 
< 4 £ 
£ 2 3 
124 
: 7 6 
2 16 
7 4 7 
3 56 
2 2 6 











H C l 








i t i 
¿ 2 7 
a 
6C7 
7 2 6 




2 4 5 
£ 2 9 
3CC 
2 2 £ 
5 6 5 
S ' 6 sec 5 6 6 
ε 11 
S 17 
4 6 5 
6 4 4 
6 2 7 


















2 3 5 
7 5 1 
654 
6 5 6 
6CC 
122 












2 2 c 
2 6 7 
C18 
3 3 6 
8 6 6 
2 6 1 
6C7 
7 3 0 
. 6 6 6 
k g 
N e d e r 
5 
4 




£ 5 1 
4 4 3 
2 4 8 
4 8 
4 2 
1 6 3 
1 7 4 
15 

















































£ 6 5 
7 
6 ' 1 
22C 
2 2 2 
6C6 
1 22 
1 1 ! 
2C 
1 2 1 




4 4 2 
2 4 6 










­. . . . . . • 
153 
EC7 
















4 6 5 
2 4 Î 
2 2 2 
152 
, t , • 
18C 







. , 5C9 
6 5 7 
. . 6 e 9 
CC7 
. 183 . . . 84 
. £2 
6 1 6 
5 . . . 10 
116 
2 7 2 
1 8 8 
1 4 5 
6 6 8 
9 9 
69 
3 6 1 
4 ? 4 
7 4 
5 2 9 
4C2 
£2 1 















3 5 4 1 0 2 1 C 
0 6 4 
28C 
1 4 2 
6 6 8 
8 4 3 
a 




1 2 5 
1C2 
2 4 
. 24 . . ■ 
. 
8 3 8 2 
1 8 2 8 
1 6 1 0 
1 2 2 5 
1 4 7 
1 2 3 
7 C 
. 1 5 4 
94 9 





. . 5 0 
1 4 6 
39 
2 2 7 
. 2 3 6 
6 8 0 
6 4 
1 0 4 





. 1 9 1 
1 4 2 
4 5 9 
2 0 
59 
9 8 5 
a 
2 0 
5 5 0 
. 1 1 3 
. . , 3 9 8 
2 0 2 
4 9 
• 
8 2 9 
6 6 6 
1 6 4 
0 4 1 
3 8 9 
1 6 6 
8 9 
9 4 8 
9 5 6 
1 2 9 
• 
4 C 5 
2 2 0 
1 8 5 
1 8 5 





3 4 1 
1 7 4 
1 6 7 
1 5 7 
1 5 7 
10 







. . 3 
, . ■ 
6 6 4 

















7 8 0 
0 3 0 
4 C 6 
a 
14 
3 2 3 
5 
7 8 6 
. a 
• 
5 8 9 
2 3 0 
3 5 9 
2 2 4 
1 8 5 
1 3 5 
20 L 





3 4 ? 
43 
2 9 8 










33 ' ) 
3 7 4 
. 4 C 0 
4 9 0 
i c o 
6 9 6 
6 7 8 
0 2 4 
9 4 5 
0 7 9 
7 0 1 
3 1 1 
1 7 4 
a 
4 5 0 










3 0 3 
a 
­
4 0 7 
. 4 07 
3 2 8 
25 
14 














N I M E X E 




0 6 6 
0 6 8 
3 1 3 





7 4 3 
7 ta 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
7 7 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 





4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5Co 
3 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 60 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 ? 
7 36 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TCF8CCSL 
HCNGRIE 
ROUI AN I E 
B U L G A R I E 
Í L E 4 N I E 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I P Y E 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 





T A Ñ Í A M E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
SALV ACOR 
COSTA R I O 
FANAMA 
CANAL PAN 
C C M 1 N I C . R 
J A M A I . U E 
V E N E Z U E L A 
ECUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
B O L I V I E 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
E A H R E I N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 





• A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 0 4 . 3 0 COKES 
OC 3 
2 0 4 
10CO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F A Y S ­ B A S 
•MAROC 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O M 
2 7 0 4 . 9 0 * l COKES 
0C3 
0 04 
0 2 2 
C 48 
2 1 2 
3 7 ? 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
YOUGOSLAV 
• T U N I S I E 
.CONGO RD 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 




• A . A O M 
CLASSE 3 




















4 1 3 
0 6 7 
7 3 6 
2 77 
733 
2 2 2 




1 6 1 
13 
3 7 















8 6 4 
7 3 0 
2 7 
68 
5 1 0 
1 28 
4 4 2 
1C6 






1 2 ? 
6 1 4 
5C9 
8 6 7 
182 
7 8 2 
7 1 0 
3 1 0 
8 5 9 
F r a n c e 
, 29 
1 4 2 4 
• a 
7C0 




8 6 4 
7 1 5 
1 5 8 
1 0 5 7 
1 cã ­
34 5 1 2 
2 1 1 1 8 
13 3 5 4 
7 1 3 1 
5 5 2 7 
4 8 1 0 
1 3 0 
1 7 3 8 
1 4 E 3 












L u x . 
11 
2 7 9 
8 5 1. 
3 2 3 
45 
12 








ë . 22 
6 7 6 
1 7 5 
EC3 
3 4 8 
6 7 5 
3 4 6 
5 7 4 
a 
8C5 























2 7 0 5 . 0 0 CHARBON CE 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
SOUT.PRCV 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
2 7 0 6 . 0 0 GÇURRC 
M I N E R / 
0 0 1 
3 3 3 
O C i 
CO 4 
0 0 5 
0 ? 3 
3 3 4 
0 3 o 
2 0 8 
7 8 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
FRANCE 
fiELG.LUX. 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
DÄNEMARK 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
.TOGO 
CANADA 
M C Ν C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 







2 7 5 
115 
78 


































. 1 1 5 
7e 























. . 4 6 3 




9 6 0 




















­7 5 3 
? 8 8 
4 6 4 
6 6 4 
4 4 8 
0 6 6 
. 5 4 1 
7 34 
. 2 

















3 1 4 







H O U I L L E ET AUTRES GCLDRCNS MINERAUX 
: T E S ET GOUDRONS MINERAUX R E C O N S T I T U 
2 4 ? 
8 4 1 
7 1 3 








3 0 2 
5 3 7 
7 e 3 
6 2 0 
5 8 8 
1 4 3 
75 
8 / 









5 5 7 
4 33 
51 1 
4 C 1 
7 7 8 






. 4 1 7 












. 3 5 ' ) 
a 
1 









0 4 6 
4 3 9 
L 8 6 
. „ 181 
2 51 
. . 3 






















. . . 39 
14 
3 
­8 0 8 
1 2 3 
6 8 5 
9 9 7 
9 8 6 
0 1 7 
6 
C05 

















S | . C ­
1 18 
1 4 0 
? 9 3 
• 1 3 2 
■ 
1 3 1 










3 8 5 0 
. 2 7 7 
26 
2 1 
3 8 8 
106 
13 3 7 2 
1 9 1 0 
1 1 4 6 3 
6 7 2 7 
3 5 4 6 
5 4 3 
. 2 6 





. . • 
. . a 
1 2 7 9 
• • 1 2 8 6 
■ 
1 2 8 6 
1 2 8 0 
1 





. • GCUCFCNS 
a 
. ■ 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BEST IMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1O00 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
C E I E LNC ANCERE E P Z E I C M S S E DER D I Î 1 I L L A 1 I C N V t N S 1 E I N ­
K C H E N 1 E E R LNC Í E r N L I C H E E R 2 E I G N I S S E 
flCFE LE I C r T C E L E . e E I CEPEN C I í 1 ILLA 1 ICS 5C 
R Í L M P U N C E R T T E U E CCER MEHR β I S 2CC GRAD C L B E R GE H E N . 
CC 2 
( (.4 
C ) . 





i c ; i 
1C2C 
i c : ­ 2 
16 £ 5 2 
7 2 6 
2 £1 i 
4 4 C 








3 1 5 
5C6 






2 7 i 
4 5 
16 6 1 6 
16 6 1 8 
/ N C E P E PCt­E CELE 













1 C IC 
IC 1 I 
1 C 2 C 




3 6 E 7 
4 614 












6 C C 4 
















































BENZOLE,AIS KRAFT-ODER HEIZSTCFFE 
ICCC 12 
IC IC 12 
T C L U C L E . A L S KRAF1­ODER I ­ E 1 Z S 1 C F F E 
I C C C 
1 C 1 1 
1 C 2 C 







X Y L C L E . A L S K R A F 1 - 0 C E R H E I Z S T C F F E 
I C C C 
IC 1 1 
1 C 2 C 
I C S I 
S C L V E M N A F H T H Í . Í L ; K R A E 
lece 
I C K 
i c i l 
1C2C 
1 C 2 1 
£ 4 1 
27 
£ 2 0 
£ 1 9 
£ 1 5 
ND 
­ODER H E I Z S T C F F E 
icfSEÍ.L­ÉÍÍT.CE^FpSoClí.TÉ D!R Rufil^Elf¿HToÉLVif 
CC EC H E I Z S T C F F E 
ND ND ND HCC 
ICIO 















IC IC \¡u 1C21 
1C30 



















































































6 5 1 4 











6 5 4 
654 























HUILES ET AUTRES PRCCLITS CE LA Γ I STILLA IICN CES GCUrPCN! CE 
HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE ET PRODUITS ASSIMILES 
hUILES LEGERES ERUTES DISTILLANT SC PC CL PLLS DE 















1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 











































B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F O D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 






































































2 7 0 7 . 2 1 * > BENZOLS POUR CARBURANTS CL C C M B L S T I B L E S 
72 
72 
1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 




















2 2 4 
8 
2 1 6 
2 1 6 
7 
2707.25 *) XYLOLS PCUR CARBURANTS OU COMBLSTIBLES 






2707.27 *» SCLVANT-NAPHTA POUR CARBURANTS OU CCMBLSTIBLES 
5 2 0 
519 
5 1 9 
­ 2 1 UND S K R A F T ­
10CC M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 







2707.29 · , ^ T t ï E | R s M E l 
OU COMBUSTIBLES 
A S S I M I L E E S AU JENS DE LA NÇTE 2 DU C H . 2 7 
DES H U I L E S LÉGÈRES BRUTES POUR CARBURANTS 
3 10C0 M O N D E 
1O10 CEE 
3 1011 EXTRA-CEE 
2 7 0 7 . 3 1 *> B E N Z O L S , A U T R E S OUE POUR C A R B U R A N T S OU C O M B U S T I B L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 N0RV2GE 
0 3 0 SUE1E 

















7 5 6 








4 5 6 
2 9 7 
1 5 9 

























6 5 0 
6 5 0 
2 7 0 7 . 3 3 * ) T O L U C L S , AUTRES OUE POUR CARBURANTS OU C O M B U S T I B L E S 
16 0C4 A L L E M . F E D 












































1 2 2 3 
3 7 6 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 














2 5 0 
4CC 
ICCC 
I C 10 
IC 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C2C 
1 C 2 1 
1C22 
1C4C 
member — 1970 — 














6 5 5 
: 4 C 





9 5 3 
cia 
S E I 
£ 8 4 
2E7 



















C : 4 
C 26 
C26 
C 4 2 
E28 
£ 6 4 
ICCC 
1C1C 
I C 3 1 
¡ C 2 0 
1 C 2 1 
1C3C 
IC 2 1 
1C22 
A F C M Í " 
SCFWEI 






C 2 2 
C26 
C26 






C 4 2 
C 4 8 
CEO 
2C8 
2 6 6 
2C2 
2 4 6 
2 5 0 eie 7C6 
ICCO 
icio I C H 
1C2C 
1 C 2 I 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C4C 
B A S I S I 
C C I 






I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C2C 
1 C : 2 
1C40 
Fl­ENCI 















C66 cea 2C8 
4C0 








2 6 6 
6£ 1 
5 2 6 
4 7 6 
4 4 2 
2 5 5 
5 5 7 
5 7 1 
6 5 1 
123 




7 6 7 
6 7 2 
































8 6 1 
£ 1 2 
6 6 2 
£ 6 4 
2 4 5 
2 11 
5 6 6 
46 6 
5 8 1 
6C5 
£ 6 4 
12C 
4 5 2 
25C 
193 
4 1 2 
5 6 2 
2 2 9 
4C5 
1 2 5 
7C2 
2 E 3 
5 5 6 
2 5 3 
6 7 3 
46C 
4 2 1 
4 1 5 
8 6 6 
6 1 7 












4 4 2 
255 
















5 4 8 
CEO 





6 6 7 
1 5 4 




. . 722 

















8 4 9 





6 3 6 
5 2 1 
6 6 5 
7 7 2 









I C I 
I C . 
k g 












3 4 8 
24 6 







6 7 0 





























i i 6 6 5 



































































O E S T I L L / 
»YLENCLE 
, l 2 
64 















4 5 3 
4 E 3 






















l l C r , 
) 




3 3 5 
55C 
2 1 1 
£ 4 3 
S I I 
75C 
3 3 5 
4 2 5 




3 5 2 
5 6 1 
2 2 9 
3 5 8 
5CC 
7C3 
3 2 3 
5 5 6 
1 8 8 
1 1 2 
C16 
7 4 2 
6 6 0 
1 7 1 
5 7 5 
















5 3 6 
76 
7 1 2 
3 Î 
? 
. 1 2 1 
82 
; 12C 










7 6 5 
. a 
a 
4 1 9 
. . 3 2 0 
a 
C i l 
9 5 7 
3 4 7 
£ 1 0 
2 6 2 
2 5 1 
2 8 
a 
. 3 7 0 
3 4 5 
54 9 
5 0 4 
7 4 3 
1 7 0 
3 5'? 
6 9 0 
6 9 5 
5 1 1 
1 3 3 
5 4 7 
3 0 7 
0 4 0 
1 6 6 
4 6 6 




1 2 ZU KAF 









6 5 4 
68 
7 3 7 
. . 2 0 6 
a 




. . . , . , , . ­
172 
4,5 8 
3 1 4 
2 9 7 




I t a 








. . . 
. 
β . • 
A 
. 4 
, . 4 
. , • 
„ 
. „ 
. . „ 
3 0 7 
2 4 3 
a . 
. ­
5 5 3 
. 5 5 3 
5 4 9 
























1 8 4 
1 4 3 
1 4 2 
4 
. 38 
2 1 3 
5 1 
5 6 1 
a 




5 2 9 
1 2 9 
4 0 8 
4 0 
a 
3 0 2 
6 5 2 
182 
4 6 0 
. 1 2 0 
4 7 
,. 
., ,, 2 1 5 
a 
• 
7 1 5 
. 7 1 5 
2 1 5 
2 1 5 
., ., * 
4 2 8 
. , « . . a. 
1 / 7 
. 40 
5 0 0 
. | . 2 3 5 
12 
35 
- . . 
* Y 
N I M E X E 
v r i» 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 4 3 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 7 . 3 " 
O C l 
0 0 2 
0 3 ? 
3 3 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
5 2 8 
6 64 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SUEDE 
F I N L A N D E 
CAN22MARK 




R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
CEE 





. A . A C M 
CLASSE 3 















6 6 ? 
C 19 
4 4 7 
57 : 
3 5 5 





* ) S O L V E N T ­ N A P H T A , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ e A S 
ITAL I E 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A R G E N T I N E 
INDE 
M O N D E 
CEE 





• A . A O M 
2 7 0 7 . 3 9 * ! H U I L E S 
OC! 
0 0 2 







0 3 2 
0 34 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 8 
2 38 
3 0 3 
3 4 6 
3 9 3 
6 16 
7 0 6 
10C0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1 5 1 









8 4 4 
313 





F r a n c e 














1000 D O L L A R S 








3 6 2 
7 9 
£6 
1 5 3 
54 
14 
. 5 2 
5 7f. 
2 3 1 
3 4 5 
8 8 3 






A U T R E S QUE PCUR C A R B U R A N T S 
160 18 
18 













AROMATIQUES A S S I M I L E E S AU SEN 
ET T E T E S SULFUREES DES H U I L E S LEGERE 
PCUR CARBURANTS 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 





. A L G E R I E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
KENYA 
R . A F R . S U D 
IRAN 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 














4 3 7 
153 
6 5 3 
54 3 
29 3 



















0 7 3 
0 7 7 
9 8 7 
6 35 
9 1 7 


























. 3 5 6 
4 8 4 
1 6 4 














• i ecc 
1 1 2 2 
4 7 8 






2 7 0 7 . 4 0 P R O D U I T S 6ASIC1UES DE LA D I S T I L L A T I O N 
CCI 
0C4 
0 0 5 
C23 
0 34 
0 3 6 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




M C ­ N 0 E 
CEE 













2 3 7 
76 
1 6 1 
1 3 5 




2 7 0 7 . 5 0 PHENOLS CRESOLS 
O C l 
0 û 7 
η? ι 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
Ü 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 3 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
T U R Q U I E 




B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
1 1 3 9 
4 4 
2 1 7 










1 1 5 
33 3 
7 0 













. . . ­
15 
' 19 
ET X Y L E N C L S 



















1 3 3 
. 0 4 9 
£6 



























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 2 
„ . 1 3 2 
, „ 1 9 7 
a 
87 
5 3 d 
2 1 
5 3 7 
3 3 b 
2 4 9 
4 
. . 1 9 7 
I t a l i a 
. . . , . , , • 
I 
. 1 
. . 1 













8 1 7 
5 7 2 





A NCTE 2 D 
E S , AUTRES 
2 9 1 
2 1 7 
1 6 4 9 
2 1 7 4 
5 1 5 
1 6 5 9 
1 6 5 6 
1 6 5 6 
3 
. . • 























. . . . . , 












' 7 6 9 
2 0 
183 




1 6 9 
50 

























• . . • 
H C U I L L É 
. . . 54 







1 0 1 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 ( 4 
EC6 
E26 
£ 2 4 
£ 6 4 
12C 
7 : 2 
ICCC 
I C IC 
IC ) 1 
1C2C 
1C2 1 
IC 2 0 
I C I 1 
I C ' 2 
1C40 




C Î 2 




2 5 0 
4C0 
4C4 
4 E 0 
EC6 





IC ] 1 
I C 2 0 
IC2 1 
1 C : C 
I C : 1 
1C22 
1C4C 
A M H P i 





U l i 
1C2C 
I C 2 1 
— 1970 




























— Janvler-Décemb e 
10OO kg 
F r a n c e 
46 
2 C 1 
4 1 ί 












2 8 8 
5 6 7 
: 16 
i 2 c 
726 
5 4 2 









6 6 0 
CCC 
C 1 2 








7 6 6 
2 6 7 
1 6 6 
62C 




ANCERE E R Z E U G N I S S E 













C ' 8 
c e 4 
2C4 
2C6 
3 5 2 




i e n 
1C20 
1C2 1 
1 C : C 
I C : 1 
1C22 
1C4C 
. E E Ü E 
FECE 




C 2 8 














I C : 1 
IC 22 

















1 3 1 
1 12 
2 8 4 
2 5 2 
4 E 2 
6 ¡ 6 
Vil a. t 
5 1 2 




2 1 2 
156 
4 1 2 
2 1 2 cce 
5 3 7 
4 6 3 
4 7 5 
£ 3 0 
4CE 
6 2 6 
4 2 1 
5 6 6 
1 2 1 
J N C PECrKOKS 
1 






2 2 7 £ 6 2 
i c e 5 6 1 
1 2 1 22 
45 2 2 






7 s e 
2C £41 
1 9 9 








I C E 5 5 2 
8 2 6 2 1 
2 £ £ £ 7 1 
2 1 9 5 7 1 




. 4 4 8 
6 7 1 
1 0 6 
1 6 E 1 
1 1 3 6 
1 1 3 
7 1 3 
7 1 3 







1 4 4 
2C 2 6 4 9 
62C 5 7 E 
4 4 2 15 
5 2 C 3 








1 5 1 
a a 
3 1 2 
3C 1C5 
5 6 7 35 3 3 4 
C37 3 5 6 3 
52C 2 1 3 7 1 
8 3 8 2 1 2 2 6 
7 4 7 1 2 2 3 
5 5 3 4 4 
2 7 7 4 4 














3 4 1 
72 5 
£ 1 8 
26 3 
165 
2 3 6 
„ 






, . ■ 
EC 
7 6 5 
6C 
6 6 5 



































1 6 ' 
93 
8 6 ' 
¿ 8 . 
8C 











7 4 " 






l a i 
1 
1 
8 2 0 




9 4 9 
292 
C82 
, e o o 



















7 C . 
, 
, 
Λ ρ ι 
j N I M E X E 
ι* r ι 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 8 4 
5 0 a 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 7 . 6 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
75 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 3 
7 2 0 
2 8 0 1Û00 
1 0 1 0 
2BÒ 1 0 1 1 
7 5 1 0 2 0 
10 2 1 
6 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 4 0 1 0 4 0 
2 7 0 7 . 7 C 
3 2 4 O C l 
1 3 1 0 0 4 
0 2 2 
5 0 2 1 0 3 0 
4 5 4 1 0 1 0 
4 8 1 0 1 1 
4 8 1 0 2 0 
4 7 1 0 2 1 















S S 1 E I N K C H L E N 1 E E R 


















4 6 5 
1 1 3 
2 2 2 
ÉC5 
2 6 1 
2 1 1 
2C6 
1 9 1 
ECC 
• 3 3 
76 7 
1 4 1 
4 2 2 
6 5 2 
1 5 1 
48 
2 3 5 









1 E l i 
I C I 
2 2 5 5 1 3 5 
7 2 5 3 5 3 
1 4 6 5 







6 1 7 18 6 7 7 
C6S 17 1C4 
7 4 6 1 £ 1 3 
4EE 1 EEB 











3 9 3 
3 1 8 
136 
1 5 1 
5 3 2 
C73 
5 6 6 
1 4 1 
Λ 0 . 47C 
β K ì 
66C 
? 4 3 
4 3 7 
7 i r 
7C6 
7C 1 
. 5 C 
2C 
















5 3 6 
317 
8 7 . 
561 
2 5 4 
0 3 8 
2 7 
6 
3 0 7 
2 
7 9 ' 
2 4 0 
2 2 0 
C2 
5 5 0 
6 7 3 
4 7 0 
3 0 8 
ANDEREN 
1 0 ' 
Í K 




M I N E R A L ­
K I N E P A L 1 E E R E N 





































27 0 7 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
ι 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
> 1 0 0 0 
10 10 
> 1 0 1 1 
t 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 8 
V E N c Z U F L A 




C h l ' I F R . P 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 





. Λ . Α Ο Μ 
CLASSE 3 









A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 




R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
COLOMBIE 
e R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C H I N E R . P 
M C Ν D E 
CEE 












A L L E M . F E D 
P C Y . I J N I 
M C Ν D E 
CEE 




1 0 3 
150 
41 




6 7 5 
8 6 21 





8 7 1 
















9 8 0 
6 74 
4C6 
3 9 6 
3 8 4 
1 6 2 
1 
1 









F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
74 27 











6 0 4 2 
43 1 
17 4 1 
13 4 1 
1 38 
4 
AUTRES P R Q C U I T S DE LA C 
ET P R O D U I T S A S S I M I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 












BRAI ET COK 
GCUCRCNS M I 
2 7 6 
157 
3C7 
2 4 6 
42 
2 4 9 
50 











7 8 1 
8 5 5 
C26 
6 2 3 




















. 2 9 
. • 
6 4 8 
4 5 ? 









. . 11 









V A L E U R S 












1 0 4 ' 
2 4 5 1 
1 0 5 ­
771 
672 
7 2 ; 
2 2 e 
3or 






2 7 β 
1 0 1 






















. 2 2 9 6 4 1 
1 3 3 1 
342 
1 1 
. 1 3 6 
. a a 
8 2 9 
3 9 5 
4 0 
• 
3 9 8 4 7 
396 
; , ' 
S T I L L A T I C N DES GCUORONS DE 
12 
65 
1 1 3 5 
55 












1 4 7 
1 1 8 5 
1 1 4 C 8 
. 1 7 1 
2, 1 2 3 1 
1 1 2 3 4 





: CE B R A I DE 
MERALX 
2 7 C 8 . 1 0 * > BRAI CE COUCRGN 
ι C O I 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 2 8 
) C 3 2 
0 3 6 
) 0 4 0 
( 0 4 2 
) 0 5 0 
1 2 0 3 
S 5 0 8 
6 6 4 
! IODO 
2. 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
] 1 0 3 2 
ί 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
4 1 L E M . F E D 
NORVEGE 
F I N L A N D E 




. A L G E R I E 
BRES I L 
INCE 






















1 8 5 
18 
36 
9 0 3 
4 0 6 
4 9 8 
2 2 3 
122 




1 8 1 
54 
a 













2 6 8 
1 2C6 
4 1 8 
7 6 8 
725 










H C U I L I E 
a 
18 




1 4 0 
4E a 





3 2 8 
9 2 5 5 
2 6 : . 6 6 2 5 
6 2 8 2 




OL D ' A U T R E S 
CE H O U I L L E CL D ' A U T R E S GCUDRCNS MINERAUX 
156 
f 






7 8 , 
J 





































8 4 7 
2 3 5 
1 0 0 
37 
1 2 7 
1 0 7 
7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















C 2 2 
C26 
C 2 8 





IC 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1 C 2 1 
1C40 
ESCCE 




C 2 2 
C : 0 
C 2 2 
C24 
C 2 6 





IC 1 1 
1C20 











IC 1 1 
1C20 
IC 2 1 
1 C 2 0 




I C IC 
κ π 1C20 
IC 2 1 
1C<C 
í zember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C K : A L 























; E I 
7 6 3 
736 
21 £ 
8 6 1 
8 6 5 
157 






5 5 6 
7C4 
7 5 6 
7 2 5 
4CC 
L I N C OEL 
' C 
I E 14 





2 8 1 
1 : 4 
EC1 
1 
7 6 E 1 
E7E9 
2 1 2 2 
1 6 2 1 
1EE1 
2C1 
2 5 6 
ses £ 6 5 
E IC 
i l i 
1 ì 1 
13£ 





£ 5 6 
2 6 4 
4 12 
2 14 
6 8 2 
, 152 
L U N f CEL ¡ H I N G E N , 
n i M l N C E S E 







6 1 7 
2 8 8 
13 
2 6 6 
C6C 
C2 1 
2 2 2 
1 
I C E I E ZLR 
. V C F S C H R I 




£ 0 3 
6C3 
1 
Janv ie r ­Décembre 
F r a n c e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 







­ALS en iM 
»LS Β 
( U G N I . M I N 
, . . . 1 
. . . i e 
1 15 
. • 
1 2 8 
. I 2 6 
128 
1 : 6 
. • 
INCESEN M N E R A L I E 
2C 5 1 ( 
3 2 6 ' 
2 4 2 C . 
2C 51< 
3 36 
3 3 6 ' 
4C 
1 6 1 4 
3 7 1 7 
1C5 
5 6 3 
1 7 8 
3C 
2 5 1 
5 C 1 
7 7 2 3 
£ 7 3 8 
1 5 6 4 
1 4 6 3 
1 4 E 3 









1 5 . 








D e u t s c h l a n d 
(BR) . 
I t a 












3 1 2 
1 8 4 











1 3 4 
ι 1 3 4 
1 1 3 4 
> 1 3 4 
: 1 3 4 
7 14 
3 1 8 
3 5 7 
4 6 4 
7 5 1 
763 
7 33 
2 1 5 
8 5 1 
5 6 5 
1 4 8 
8 2 9 
4 C 0 
7 2 7 
1 7 9 
0 5 2 
1 2 7 
8 3 3 
6 7 9 
7 9 4 
7 ? 7 

















, . ., . . „ 







E R A L I E N 
E E A R 8 E I 1 1 N Ç I N B E S T I M M T E N VERFAHREN IM S I 
EN V O R S C H R I F T 5 VON ANHANG 
; H E M I 
PT e 
NC 
•CHEN I M P A N C I 
.ON ANHANG IE 
. NC 
1 E S T E E N 2 I N ZL ANCERER VERI iENCLNG 




















2 2 8 
2 4 0 
2 1 2 
2 1 6 
268 
2 2 4 
2 4 6 
see 25C 
4 1 8 
6C4 






1 C 2 0 




















2 E 4 
ne 114 
1 6 1 
I 5 C 
C2C 
8E6 
£ 2 2 
2 7 3 
I t £ 
5 7 5 
2 1 2 
5 6 6 
2 3 6 
6 2 2 
6 6 5 
6 2 7 
2 5 6 
2 4 7 
5 2 7 
6 6 3 
55 1 
C 9 1 
6 1 4 
SEC 
126 
7 5 6 
3 6 8 
3 1 5 
6 6 2 
E4 
2CC 
£ 3 4 
I C I 
C C I 
6 4 7 
6 C 1 
2 6 1 
1 5 5 
4 6 5 
C75 
4CE 














, 6 IC 
m 5 7 7 
2 6 6 
6 5 4 
9 5 5 
. . 62C 
5 £ 5 
6C 





E l l 
8 2 3 
C 16 
9 3 5 
5 2 £ 
8 6 2 Í 
2 4 3 5 ­
27 5 1 " 
1 
13 2 7 f 
6 9 9 4 
14 6CÎ 
C C C 
" 2 1 
6 
1 C62 
I 3 4 1 









3 7 S I C 
25 see 
Ν 
LNG IM § 






















4 7 ? 
S l f 
7 7 ' 
3 3 ' 
£C( 
1 2 ! 
7 6 ( 
5 6 " 
3 3 ( 
4 7 ( 
6 
232 





7 5 t 










3 C t 
C 4 ¡ 
6 C i 
4 6 ] 












4 1 4 
6 1 7 
2 9 8 
13 
2 8 6 
0 6 0 
0 3 1 
2 2 2 
l 














, 6 6 9 
2 9 
5 6 1 
6 3 4 
1 9 1 
4 1 6 





5 3 9 
8 7 0 









3 7 3 
6 7 0 
2 1 
6 5 0 
6 0 3 
6 0 3 
1 
7 6 6 
2 1 
6 9 7 
8 5 4 
6 8 9 
7 5 9 
54 
3? 
2 1 0 
7 6 u 
4 4 4 
0 1 9 
5 5 1 
* ρ t 
N I M E X E 
i l Γ I 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 7 C e . J 0 * ) eCKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
GO? 
32? 
0 2 8 
9 2 0 
3 2"? 
0 3 6 
2) 3 3 
84 2 
0 5 0 
3 66 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
CE E R A I CE 
MINERAUX 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
I T A L I E 
P C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 





" O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. = AMA 














2 2 6 
l i l 
l a 5 
57 1 
1 2 ? 
15 
7 8 4 
1 6 6 
7 6 4 




5 4 6 
5 8 1 
C 1 7 
8 6 0 
'2 38 
5 3 2 
2 0 








2 7 0 9 . 0 0 H U I L E S ERUTES DE PE1RCLE 
CCI 
0C2 
Κ " , 
0 0 5 
0 ? 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 7 8 
0 5 8 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 1 0 
2 7 1 0 . 1 
0 38 
C 33 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1O40 
2 7 1 0 . 1 . 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 1 0 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0,7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2C ' . 
2 7 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 3 4 
3 4 ο 
3 6 6 
7 9 0 
4 7 3 
6 C 4 
7 3 2 
UOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FP ,NCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
» U T P I C H E 
A L L . M . E S T 
E T i T S U N I S 
M C Ν C E 
CEE 




C L A S S E 3 















£ 5 8 
2 62 
3 3 8 
66G 
7 ? ? 
7 4 3 
4 5 8 
£ 1 5 
11 
4 7 8 
5 1 a 
4 8 
4 9 9 
9 2 5 
5 7 4 
6 5 3 
144 
l 













1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
ΠΕ H C L I L L E CL 
a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
















3 7 8 
1 6 1 
189 




1 8 6 




1 2 9 
54 3 
5 8 6 
0 ? 3 
8 5 8 
5 3 8 
53? 
7 0 
CL DE MINERAUX B I T U M I N E U X 
33 
3 0 







3 6 3 1 2 5 
3 34 9 4 
4 5 3 1 








7 4 6 
4 5 Í 
6 1 5 
2 
5 1 6 
6 1 9 2 
5 9 0 
C29 2 
112 2 
6 5 4 
5 1 6 
M I N E R A U X B I T U M I N E U X , SA 
• A . CONTENANT TCPC OU Ρ 
DP PETROLE OU DE MINERAUX B I 1 L M I N E L X 
* l H U I L E S L E G E R E S , 
SENS 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
CEE 















D E S T I N E E S A S L B I R I N T R A I T E M E N T 
NOTES C O M P L E M E N T A I R E S , 
* ) H U I L E S L E G E R E S . C E S T I N E E 
SENS DU NO 6 DES NOTES C 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 




* ) W H I T E 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 






. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.MA' IR I T A N 
­N IGER 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
Μ Ο Ζ Α Μ Β ί α υ 
P . A F R . S U D 
•CURACAO 
L I B A N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 



















4 6 7 
E2Ì 
7 2 0 
140 
1 1 2 
1 7 5 
4 6 0 
1 0 6 
6 2 6 



























9 2 1 




. 8 3 7 
4 6 
4 18 
i ce . . 2 63 






2 2 4 2 
1 0 4 6 
1 156 
L 1 0 7 
1 1C7 
ND 
4 0 3 
4 0 3 
4 0 3 
4 0 3 














.us D ' H U T L E 
D E F I N I i L 
ANNEXE I B I S DU TCC 
NC ND 
S A I N E T R A N S F O R M A T I O N C H I M I 





1 5 1 
, 4 E " 






, 2 ' 







1 3 ί ί 







































8 4 4 
3 4 4 










1 0 3 
7 0 
2 8 7 
9 
2 7 8 
2 7 1 






















3 6 1 
2 0 
3 4 1 
2 9 9 
1 8 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







K : C 
I C : I 
1 C ; 2 
I C C 







C 2 8 
C3C 













2 2 0 
2 4 8 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 6 
2 6 6 
35C 
4CC 
e C 4 
e i 2 ' 
£ 6 4 
1 : 2 
SEC 
lece 
i c i o 




I C : 1 
IC 2 2 
1 C < 0 







C 2 4 
( 2 6 
C28 
C 2 0 
C32 
C 2 4 




C 4 4 
C46 








2 1 6 
22C 
2 4C 
2 < 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 7 2 
Í 8 C 
2 64 
2 6 6 
2C2 
2 1 8 
3 2 0 
2 6 2 
2 6 6 
25C 
4 C 0 
4C4 
5C8 
ecc ec4 7C2 
8CC 
SEC 
9 5 4 
lece 
u u 
H 1 1 
i c . ι: 
I C 2 1 
1C20 
K 2 1 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — 





6 * 3 
7 Í 7 
7 2 


























2 4 2 7 
5 1 3 
1 4 5 3 






C E L E , 
1 2 6 6 
1 2 1 5 
6 5 3 
4 2 5 5 
2 2 




1 2 1 8 e 3 ' 1 

































1 6 7 5 5 
7 6 6 5 
5 1 1 2 
6 6 6 3 




I C C 
t 4 1 
£ 7 7 
£ 7 1 
C ? ', 
£ 6 5 





: 7 C 
. 2 2 
I ' 4 
16 : 
ï 16 




£ 3 3 
23C 
4 2C 





! 4 '. 
Í C 6 
C J , 
5 2 t 
1 ' . 1 
£4 ; 
4 7 
ι ·.; 8 C 2 
l E E 
5 2 3 
2 6 2 
\ t l 
\ t t 
6 6 4 






5 2 2 
6 5 0 
45 1 




6 9 2 










i l 1 
1 3 C 
2c 1 
6 2 5 




; i; 45C 
5 6 5 
4 6 2 
£ 5 6 
143 
4 2 4 
25C 
2 6 4 
5 7 2 
6 2 E 
£ 7 7 
7 1 2 
It 1 
£ 5 5 
1C4 
6 2 2 
1 3 6 
8 9 5 
2 5 1 
ies 
1 8 8 
2 4 3 
1 1 4 
16E 
1 4 7 
4 2 5 
2 2 0 
£ 1 5 
2 5 9 
34C 
2 5 4 
4 7 4 
Janv 





f l i 
• 
A L S G E N . 
6? 










6 £ 2 
£ £ 2 
1 EC 
E N . 
8 4 
66 


















C I C 
4 2 6 
1 i C 
5 66 




6 8 ' , 
I C 4 
7 72 
4 2 4 
£ 8 6 
3C5 
6 4 4 
6 6 5 
CCE 






3 3 2 




, , ή 
S CE 
t l ¡ 
7 1 7 
s i i 
72C 
C I S 
3 cê 
1 2 5 
2 1 7 
8 6 0 
3 57 
6 6 4 
1E2 
4 1 3 
a 
12 




. u x . 
C 2 2 
6 6 
6 6 3 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
5 3 6 5 
2 2 1 7 
4 2 4 2 
53 
« = i 
QU AN Τ IT ES 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 9 
, . • 
I t a i a 
7 ' , ; 
a 
. 19 















5 2 5 
C73 
14 2 
6 0 1 





4 2 7 
a 
1 7 6 
£25 
4 7 6 
£2 8 
6 7 7 
1 1 2 
a 
a 
. i 7 
4 3 
. . a 
6 13 
• 
2 ­ 4 
741 
4 8 3 
6C7 
127 
6 6 5 
64C 
4 7 6 
• 
8 36 
6 6 6 6 
7 7 6 6 
1 1 0 7 
37 42C 
I 2 C l 
3 4 7 4 
1 9 9 
3 5 5 3 
3 7 5 7 
6 72 
2 6 3 0 















5 C 6 
4 5 2 3 
. . . . 18 
• 
53 5 6 5 
16 4 6 5 
77 I C O 
73 1 2 8 
53 3 7 2 
3 7 5 6 
5 3 
2 9 5 2 



























1 5 1 6 
5 8 4 
5 2 4 







2 il A 0 6 
É ecs 3SÉ 
β c 3 7 
S i è 
S 
,, . , . ,. . . , . „ ^ „ 
m m \ 12 
„ 
m m „ „ „ 
φ m m „ , „ see 
a i a 
î ? ' 






C £ 4 
72 
. 
2C 5 0 6 
3 6 3 7 6 6 
a 
2 C 2 1 5 3 2 
9 2 9 8 
1 4 4 7 1 4 9 
3 6 3 1 
a 
65 8 1 5 
3 £ 6 C63 
6 3 C 4 
15E 2 4 6 
23 2 8 8 
1 9 4 
7C7 
3 67C 
5 1 6 3 
4 5 7 1 
a 




3 6 2 5 
13 4 4 0 
1 2 B 4 
2 7 4 4 4 
4 6 4 
2 1 2 7 2 
4 4 5 
1 5 7 3 
4 6 3 
7 5 5 6 
1 1 4 2 
2 4 2 4 
3 25C 
12 7 8 1 
9 7 2 
2 6 3 5 
2 5 7 7 
. A AÏS 
A 4 8 2 
1 4 5 1 3 3 
„ 
m 2 7 C87 6 2 4 6 
17 i e s 
1 8 6 
4 5 5 2 
5 6 6 4 6 6 2 
3 4 1 5 5 0 1 
2 4 4 5 1 6 ] 
2 2 8 5 5 6 7 
2 1 1 2 111 
1 5 5 C13 
34 3 1 6 
14 7 5 4 
3C 
5 5 7 
5C 
1 1 9 
7 7 4 
13 
2 1 
4 2 0 
3 0 6 
17 
9 
2 3 3 1 
7 6 8 
1 5 6 3 
1 5 5 4 
1 5 3 6 
3 9 9 
c ι : 
6 1 1 
, 3 4 8 
1 2 7 
a 
6 1 8 
3 9? 
5 7 1 
5 8 3 
5 24 










. . a 
a 
a 




, . 4 7 
. . 
3 3 4 
4 7 7 
67 7 
39 5 






























5 6 4 
3 7 5 
6 3 9 




4 5 0 
2 4 3 
4 5 7 
49 9 




6 1 1 
18 4 
5 2 4 
7 0 3 
2Ó4 
L 8 1 
673 
0 2 Ί 
4 ? 7 
' 3 9 
0 9 5 
a 
a 
7 0 8 
6 3 3 
7 3 6 
. . Π2 
_ „ 56 1 
87 7 
1 4 1 
54 3 
. . 9 0 3 
7 / 3 
6 46 
127 
9 8 7 
6 2 3 
134 
7 7 2 
303 
1 0 1 
(ERI.ENCUNG 












9 0 8 
5 7 5 
165 
7 7 
2 4 4 
4 7 3 
• 
6 1 6 
2i2 
5 64 
1 0 1 





8 7 7 




6 3 8 
46 
4 15 
















4 9 5 7 
1 8 8 7 
3 C 6 9 
2 8 1 6 
2 2 9 9 
2 2 8 
2 
5 7 8 
0 1 3 
89 1 
73 7 
. 4 4 2 
. 0 0 9 
35 
9 0 7 
167 






¿ 5 0 
5 2 4 
6 5 1 
6 57 
. 2 5 1 
. 4 7 3 
15 
6 1 8 
4 3 
5 0 3 
7 1 2 
8 2 1 
6 2 1 
7 7 6 
6 4 2 
0 0 5 
. . 4 8 4 
• 
5 8 1 
6 0 4 
9 7 7 
2 7 0 
1.2 3 
7 4 9 
1 
4 8 8 
4 4 4 
* Y 
N I M E X E 
l # I .b 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 C . 1 1 
OC ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 24 
C C î 
C 2 2 
0 ? ri 




0 ! ri 
3 40 
0 4 2 
0 44 
0 4 6 
C43 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
2 0 4 




7 4 8 
2 7 o 
2 8 0 
? 3 a 
3 6o 
3 ' M 
4 0 0 
6 04 
6 1 2 
6 6 4 
7 33 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CL . 'SSE 2 
. Γ Α Μ Α 
. ' · .¿CM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
6 7 4 
1 4 3 
209 
3 





* > r S S E N C E S S P E C I A L E S , A U T P ! 
FR».NCE 
E E L 2, . LU X . 
F A Y ' . ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
ΓΑΝΕΜΑΡΚ 
SU IS S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




T U R Q U I E 
FCLOGNF 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 





NIGER Ι Λ 
M C Z A M B K U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L I 8 A N 
IRAK 
INDE 
JA F I N 
SCUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
Ε Χ Τ Ί Λ - Ο Ε Ε 
C L A S S E 1 
A C L F 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 1 9 * ) H U I L E S 
CO 1 
O02 
0 0 3 
0 3 4 
3 35 
7 2 2 
0 74 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
3 33 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 43 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
7 30 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2Θ4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
7 0 2 
8 0 0 
9 50 
9 5 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F Ρ AN C E 
B E L Ò . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
NCRVFGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R 
M A L T C 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R . U I E 
EUROPE NC 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
.MäROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• N 1GER 
. T C H A D 
•SENEGAL 
GU I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
• C . I V C I R E 
•TOGO 
•DAHOMEY 




M A U ? I C E 
MOZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
BRES I L 
ChYPRE 
L I B A N 
M A L A Y S I A 
AUSTRAL I E 
SOUT.PROV 
D I V E R S NO 
M C Ν D E 
CEE 


























7 1 6 






4 1 1 
3 72 
8 9 8 
1 : 4 
4 1 3 

















5 0 8 
8 74 
27C 
4 0 7 
LO 
71 
6 7 2 
6 C 8 
3 2 1 
0 7 8 
8 4 6 
4 9 3 
4 7 3 
8 7 
2 5 0 
79 



















4 2 5 
1 9 6 
2 2 8 




2 6 2 
9 6 S 
4 6 5 
48 ? 
C5 8 
0 4 3 
1 5 1 
2 3 
2 1 4 
6 8 7 
3 5 3 
5? ri 








1 5 1 
77 1 
I H 





7 4 2 
25 
m 2 6 









5 3 2 
1 7 5 
7 48 
5 7 ' , 
3 1 6 
7 7 8 
58 9 
4 0 6 
10 
0 0 0 
2 8 2 
2 2 4 
2 3 4 
5 II 
c a ■! 
3 1 6 
5 7 8 
2 2 8 























. 4 3 2 
6 7 1 
E2C 
6 ! 
1 5 6 
. 5 4 
1 
3 4 0 
4 43 




6 2 8 







1000 D O L L A R S 











_ 2 2 1 
n i 
4 2 5 
6 6? 
1 5 0 
. . 6 6 5 
5 8 5 
. 20 
7 4 4 
. . • . 7 7 






. . _ » „ 
_ . „ . . ., . . 37S 
. 
m . . 1 1 5 
„ . « „ ­
4..C 
4 0 0 
C2C 
4 £ 7 
c 3 3 




















N e d e r l a n d 
4 6 6 
I l i 
3 06 
2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 










1 4 ' , 
• b£ 





, . • 2 
5 
. . . 3 0 
• 
7 1 8 
7 5 5 
86 2 











S P E C I A L E 
7 3 2 
. 6 4 5 
4 4 2 
. 6 4 1 
18 
. 4 4? 
9 6 ? 
. 4 7 1 
3 6 8 
. 3 
. . . . . . . . , . . , . . a 
1 
a 
• . . . • , . . , . . 2 8 4 
. , 64 
. . a 
3C 
2 6 2 
44C 
6 70 
6 2 1 
2 15 





















2 9 4 
) 4 8 
53 
6 6 0 
5? 














. . ? 
. 6 
2 2 
2 1 4 
. . . . 1 
• 
1 6 5 
/ 3 8 
4 17 
2 4 1 
3 7 3 
1 6 5 
2 
1 3 0 
10 
S . A 
0 8 1 
2 8 1 
• 7 44 
3 7 4 
3 3 3 
1 3 3 
. 0 7 6 
5 8 9 
3 4 I 
0 6 0 
9 4 2 
13 
3 3 
7 2 0 
1 54 
2 74 




5 2 5 
6 9 














• 1 5 8 
1 5 9 
144 
• a 
8 3 9 
34 7 
4 0 8 
10, 
2 9 0 
• 
8 55 
1 3 0 
8 7 0 
1 33 
eC3 
4 4 6 
2 7 7 






I L T R E 
2 14 
1 1 9 
2 5 2 













. . a 
a 
. . . • 19 
. 1 
3 
. . 1 0 
. ■ 
7 3 1 
6 9 5 
0 3 6 
9 9 4 




I t a l i a 
71 
. . 1 
S L S Í G E S 
1 5 2 2 
1 37 0 
3 3 6 6 
2 4 β 
a 
2 7 3 9 
. 3 0 1 2 
32 5 
4 1 8 
9 2 2 
3 3 
1 2 6 
2 6 7 
3 6 0 
8 4 
1 0 2 
1 3 4 3 
4 1 2 
56 
. . 17 
1 8 9 
1 1 1 
a 
, 42 
. • 29 1 
2 5 1 6 
2 7 0 
4 0 2 
. a 
1 6 7 2 
2 2 2 2 8 
6 5 0 5 
15 7 2 2 
12 9 4 9 
7 2 4 9 


















6 3 9 
. 12 
0 5 5 
* . a 
13 
7 0 4 
• 5 0 8 
l '34 




3 0 7 
6 9 9 
• 
1 8 0 
4 7? 
6 7 8 




13 6 8 5 
19 3 9 7 
4 0 0 8 
3 3 7 1 
a 
18 8 2 4 
, 3 3 
1 
1 1 6 5 7 
5 
8 4 9 
1 1 2 6 8 
5 9 0 9 
2 0 
4 4 6 
5 8 5 
8 9 0 
4 6 
14 





2 3 3 0 
5 
1 7 2 5 
7 6 
5 0 0 4 
5 7 4 
3 1 6 
74C 
2 5 2 
. a 
9 8 1 
• 
1 0 6 2 4 5 
4 0 4 6 2 
6 5 7 8 3 
5 5 2 7 6 
4 8 5 2 8 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







­ M U T E 
IM S l 
C C : 
C : 6 
SEC 
ICCC 
1 C IC 




M U T E 
ZUS A E 




IC 1 1 
1C2C 
1C21 
L E L C H 

























2 5 6 
2 6 0 
2 6 6 
2 1 2 
2 1 6 




2 2 2 




£ 2 4 
ecc ec4 6 2 2 
SEC 
5 6 2 
ICCC 
1C10 
IC 1 i 
1C2C 
1 C 2 1 
1C2C 
U r i 
1C22 
1C4C 







C 2 4 
C28 
C2C 
C 2 4 
C26 
e j e 
C'4C 
C<2 




C 5 2 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 E 6 
2 6 4 
27 2 
26C 
2 8 4 
2 6 8 
2C2 
2 1 0 
2 1 8 
2 2 0 
2 6 2 
3 6 6 
ï zember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvl 
F r a n c e 
er ­Dèce m b r e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r 
CSCH iEFE CELE Z L R B E A R B E I I L N C I N 




C ' 1 
2 66 





i E 1 
E 1 
2 A E T Z L I C F E N V O R S C H R I F T 




I C E L , 
12 
1 2 6 
4 C / 




































2 5 6 6 
5 5 5 
2 C 2 6 





2 7 1 




4 7 1 
4 7 1 
# • . , . . • 
Nt 
a n d 
2ES 
e i 




I M M E N VERFAHREN 
j VON ANHANG 
NC 
Η Ε Μ Ι Κ Η Ε Ν I M P A N E L I N G IM 6 VÉN ANHANG I B I S CES 
ΝΓ 
¡L ÍNCERER . E R h E N C l N G 
6 1 2 
1 70 
E 18 
7 6 4 
2 2 3 
2 17 
7 C 8 




i l l 
¡ 6 7 
23 2 





4 4 6 




4 0 0 
7 4 8 
6 3 2 
ί , e 
4CC 
7 6 9 
2 0 0 
82 E 
4 C 1 
It E 
t L 1 
Í 7 C 
170 
165 
5 4 £ 
25 i 
0 3 7 
776 
5 1 7 
5 1 5 
6 4 5 
2 4 0 
3 5 0 
98 1 
2 2 0 
1 2 6 
3 3 4 
SE 7 
2 2 0 

















5 I 1 





5 = 4 
1 4 7 
6 4 1 
, . 4 75
. . 0 6 7 
. 4 3 6 
14C 
7 6 6 








7 4 5 
. . a 
SCO 
3CC 
• 5 0 0 
2 6 5 
• a 
. , . a 
2 4 6 
28 
, . ­
5 6 2 
0 2 £ 
8 27 
4 2 1 
8 2 4 













£ 6 6 
2 6 5 
7C 1 
3C1 
2 6 ¡ 




2 1 " 
5C2 
] 2 C 
4 6 = 
4 1 ' 
5« 



















2 4 4 
3 5 
2 C 6 
1 5 8 
1 5 3 
I C 
1 































2 8 5 
6 5 6 
5 6 5 
Ί Ε 2 
2 3 1 
132 
4 7 9 
6 6 0 
2 0 8 
8 0 6 
4 2 6 
160 
8 2 5 
7 2 5 




7 5 2 
£ 2 7 
6 1 7 
6 2 
1 1 6 
£ 1 6 
146 
7 6 0 
£ 1 7 
C23 
8 6 5 
62C 
6 6 5 
2 2 ? 
4 2 2 
' 2 6 
168 
6 2 E 















3 2 2 







































6 6 t 
6 6 , 









2 3 4 
7 7 ' 
47 = 
EéC 
2 6 7 
1 8 t 
653 
127 
6 2 ' 
i t 
0 6 1 
615 
S 
7 4 ' 
3 8 t 
. , . 7C7 
a 146 76C 
£17 
0 2 1 




4 7 6 
166 
2 













0 4 1 
? 8 · , 3 4 8 
1 2 6 
7 ', 1 
0 8 5 
o s t 







? 1 2 
. 1 2 2 
25Ò 
6 0 




83 4 6 
5 8 
34 



















3 2 " 
8 1 
6 
1 5 0 
8 0 


















6 3 0 
Ì 2 6 0 6 
4 4 3 
2 1 6 2 
1 0 2 1 
3 8 7 
£ 0 8 
12 
4 0 
3 7 1 
63 ι 
2 0 0 
4 4 
156 
4 7 1 
4 7 1 
5 7 2 
9 4 6 
4 3 3 
u 3 7 
07 1 
. . 5 7 1 
3 7 0 
49 1 
7 0 a 
3 4 9 
26 
9 5 9 
3 59 
1 3 3 
5 8 5 
4 4 
4 4 7 
8 3 5 
9 0 9 
5 7 7 
a 
, . 6 3 ? 
5 2 5 
4 30 
3 6 8 
9 0 0 
9 2 5 
9 0 1 
rjoo 
eoi 
7 8 u 
3 4 7 
9 1 7 
9 7 5 
6 4!", 
4 5 2 
„ ! 8 
6 3 8 
5 1 9 
7 6 0 
6 1 6 
? 3 7 
2 8 1 








5 4 7 
. 6 4 9 
3 
a 
1 0 6 




5 1 6 
62*1 
* Y ' 
N I M E X E 
U» Γ 1» 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 7 1 0 . 3 
0 0 3 
0 7 6 
9 5 0 
ICCO 
1 0 1 3 
IG 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 7 1 0 . 3 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 * ) H U I L E S MC Y ENNE S 
SENS 
P A Y S ­ C A S 
S U I S S E 
S C L T . F R C V 
M C Ν 0 E 
CEC 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L I S S E 2 
: * l H U I L E SENS 
S U I S S E 
scur.PROV 
M O N D E 
CEE 




F r a n c e 
TES 
100C 
B e l g . ­
r i N E E S A 
D O L L A R S 
. u x . N e d e r l a n d 
SUD IR 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a 
I N T R A I T E M E N T C E F I M 




1 8 7 











eo l e 
16 
2 7 1 0 . 3 5 * ) PETROLE L A M P A N T , 
0 0 1 
0 3 3 
0 3 1 
0.3', 
î 3 2 
i?7 3 
3 2 3 
3 3 7 
3 3 ? 
C ? 4 
0 71 
3 3 ? 
C',0 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 7 
0 5 2 
0 5 6 
0 8 ". 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 4 0 
75 3 
7 2.; 
2 6 0 
2c 3 
373 
2 7 6 
2HC 
? .3 '. 
7.38 
3 0 2 
3 2 2 
366 
7 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
5 7 4 
6CU 
6 0 4 
6 3 2 
9 50 
9 6 2' 
100O 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
P C Y . U N I 
I S L A N D E 
NCRVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 





T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
G A M 3 I E 
G l i n . P C R T 
GUINEE 
L I B E R I A 




M GE R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGC RD 
M C Z A H B I C U 
R . A F R . S U D 




L I B A N 
A R A B . S E O U 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 

































6 5 4 
0 4 5 
4 B 3 
7 0 8 
2 4 / 
', 7 9 
2 2 1 
i l 
7 6 4 
96 3 
21 1 
6 0 4 
15 






4 0 6 
52? 















5 3 1 
l i a 
12 I 
8 53 
4 4 4 
5 16 
17 
4 5 7 
5 2 1 
9 35 
3 2 1 
7 1 3 




2 7 1 0 . 3 9 * 1 H U I L E S HCYENNES i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 i 
0 C 4 
0 05 
0 ? ? 
0 24 
C 3 3 
0 30 
3 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 44 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5? 
0 63 
0 6 7 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
7 4 7 
3 5 6 
7 6 4 
2 77 
2 8 0 
2 8 4 
7 6 ri 
307 
3 10 
7 1 8 
3 3 0 
163 
3 6 6 
FRAI1CE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E U . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 








L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
. C . I V C I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 

















6 7 3 
5 8 7 
8 8 9 
0 3 4 
9 7 7 
2 3 
1 6 3 
7 8 
167 
2 6 3 
10 
4 5 3 




6 5 4 
1 4 2 
1 3 9 

























4 9 4 
1 7 3 
5 16 
. 1 18 










1 ' , 
S3 




. . . • . . 6 15 
3 
. . ­
5 0 2 
6 3 5 
£ 1 3 
3 5 9 
2 6 3 





















, . 7 
3 
e 5 2 
• . 4 







β 1 . 1 
. . 
β . . , 
' 
IE 
0 4 6 
8 8 7 
3E2 
2 4 7 
8 1 7 
167 
. 5 6 1 
6 6 2 
a 
. 4 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 6 0 1 
5 3 1 
. 1 
. . . • 
0 7 5 
9 5 0 
CÙ5 
'3 S 5 






( , . 
ia 
; i 
NEXE I B I S DU TCC 
ND 
. . 
1 2 1 
3 2 
24 
1 8 7 










1 0 6 5 







1 2 ? 
, . . . a 
. a 
a 
. . . , . . . , . . 5 4 
4 0 
4 0 
. 2 2 8 
. . . . ­
8 1 3 5 
1 1 6 3 
6 9 7 1 
6 6 5 0 
6 4 8 3 




6 4 7 
6 
4 
6 5 7 




. . . • 





6 6 7 
a 
9 1 1 3 
12 
1 1 6 2 3 
5 7 3 
5 5 7 
1 8 7 5 
4 C31 





2 6 ? 
1 
4 5 ? 
7C6 
a 
. . 6 3 3 
a 
1 39 












8 3 0 
42 
106 
9 4 3 
m . 7 




• . 3 

































3 1 9 
5 3 6 
8 5 8 
3 5 8 
5 9 2 
, 5 1 2 
8 5 
0 4 8 
0 1 7 
2 0 7 
5 3 1 
2 
1 5 5 
7 2 1 
4 1 7 
2 1 
12 
4 3 4 
4 0 8 
3 3 7 
68 1 
a 
. . 1 2 2 
166 
3 1 
4 6 3 
4 6 
1 9 0 
4 6 4 
17 
, . , 9 5 1 
a 
. 5 3 5 
8 8 9 
4 4 4 
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FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






S U I S S E 







T U R J I I I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GU I M . P O R T 
GUINEE 
S I E R R A L E C 
N I G E R I A 
OUGANDA 
E T A T S U N I S 
CANADA 








S C U T . P R C V 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 







2 7 1 0 . 7 1 * ) H U I L E S U B I R 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



























2 1 4 
6 2 6 
1 1 3 
5 2 3 







5 5 3 
5 3 8 
7 6 3 
2 7 5 
7 7 0 
1 0 
2 2 6 
4 0 1 
2 8 1 
2 6 6 
5 2 0 
9 9 1 
6 6 7 
9 2 2 
9 0 1 
£ 4 1 
9 1 3 
1 8 9 
12 3 
2 2 3 
7 6 0 
4 2 7 
4 1 3 
17 
14 
4 5 6 
3 79 
3 7 6 
7 8 7 
E 70 
3 6 9 
142 
3 9 0 
16 
7 4 0 
7 4 ? 
2 9 3 
0 69 
0 7 5 
7 1 1 
3 1 3 
2 9 4 
2 2 6 
4 19 
0 9 0 
2C1 
5 6 5 
5 4 1 
0 2 5 
4 2 4 
0 C 4 
3 1 6 
124 
8 8 9 
9 8 4 
4 5 4 6 
1 110 
12 6 C 1 
3 7 5 
IC 3 6 3 
• EEC 
6 3 
3 2 6 
3 2 8 





1 1 5 8 
2 5 3 
58Õ 
142 
3 2 6 3 
4C 1 5 6 
18 6 3 2 
2 1 5 2 4 
18 7 3 9 
14 1 7 2 
1 C 27 
5 5 0 
. 1 7 E 8
6 51 
a 
3 5 2 2 
1 4 4 3 
a 
6 3 8 2 
. i 14 
2 8 5 
E 7 6 2 
2 1 1 1 
13C 
2 4 3 
368 
2 4E Ì 
3 9 125 
• 63 6 9 2 
6 e n 
5 1 6 7 6 
17 93E 
I E 27C 


















2 7 3 
5 1 
2 2 2 





I B I S DL 
SO 
. . . . ­
? ? ? 
6 10 
. 2 3 6 
• 6 7 2 . 1 2 9 
2 4 7 
5 1 9 
8 2 0 
2 9 1 
. 5 6 1 
5 2 6 
9C1 
. . 3 8 6 
. . a 
4 7 7 
6? 
. . . . 3 3 6 
4 6 5 
5 3 0 
3 8 0 
4C2 
103 
0 7 5 
1 2 7 
. . . 4 1 8 
0 4 ? 
• 9 98 
0 6 8 
9 3 0 
3C2 
5 3 0 
5 86 
8 2 1 













' u h T R A l T Ê M E N ^ D E F ^ N l i l ' S Ê N S DU NC 5 DE 5 
M E N T A I R E S , ANNEXE I B I S D I TOC 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 






5 L O U R D E S , U N S F O R M A T 
. . . • 
NO 
. . ­
AUTRES ODE GASOIL 
ION C H I M I 
E L E M E N T A I R E S ANNEXE I B I S 
2 7 1 0 . 7 5 * ) H U I L E S L C L R C E S , 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S U B I R 
A U R E S Q 
UN T R A I T E M E N T AU S 
T A I P E S , ANNEXE 
M O N D E 







OLE AL SE 
CU TDC 
UE GASOIL 
ENS OU NC 
Í E I S DL TCC 
# . • • 
ΝΓ 
. . • 
2 7 1 0 . 7 9 * l AUTRES H U I L E S L C L R C E S , D E S T I N E E S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 ? 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? a 
0 7 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4.7 
0 44 
0 4 6 
G46 
0 60 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 





F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




TUFOU I F 
EURJPE ND 
U . R . S . S . 























5 3 8 
C U 
4 0 1 
5 8 1 





4 2 3 
7 5 1 
15 3 
8 5 5 
88 3 
0 3 7 
72 
4 7 
4 6 7 
6 2 6 
7 64 
157 




5 3 5 
a 
3 0 2 5 
2 7 1 1 
2 4 6 6 
1 5 5 0 





' 7 0 
1 4 6 4 
2 2 1 
5 9 5 
3 5 1 
. . 6 9 









. ε en 2 2 1 3 
2 758 
7 e c 
43 
77 
9 1 5 
1 1 3 1 
166 
2 4 5 
3 2 9 3 
1 95C 













. . • 
ET F U E L C I L S , 






. . • 











8 6 3 
4CC 
. 34 7
0 7 4 
7 3 8 
30 
2 
3 4 4 
3 7 7 
9 5 7 
4 7 7 
6 2 6 
?',: 
5E2 
5 7 8 
52 
3 
8 6 7 
4 0 7 
, ' t ? 
• 2 2 4 
6 
6 7 2 
56 
2 3 5 





2 1 8 I C 




6 0 3 
6 1 9 
















0 9 7 
6 1 6 1 9 2 
5 3 6 18 
0 8 0 1 7 3 
9 8 3 1 0 1 











4 0 0 
1 7 6 
2 2 9 
4 8 3 
a 
4 2 2 
1 0 
a 
1 8 7 
C35 
2 0 6 
7 4 8 
5 4 7 
4 9 9 
3 8 9 
a 
5 4 1 
9 1 8 
9 7 6 
1 2 3 
2 2 0 
2 
6 5 7 
1 1 0 
1 7 
14 
4 9 B 
3 7 9 
• 7 1 2 
. . . . 16 
5 2 4 
34 5 
2 9 8 
9 6 6 
. 5 8 4 
3 1 5 
2 9 4 
2 2 6 
] 
8 2 2 
2 0 1 
1 0 3 
2 6 8 
8 1 5 
4 7 5 
6 5 2 
0 9 1 
7 1 3 
4 0 5 




D E S T I N E E S 
NCTES CC 













1 4 9 
17 1 
8 3 2 
1 
153 




7 9 7 
177 
7 8 2 
9 5 6 4 
6 7 6 1 
2 5 8 
3 6 9 
II 
6 5 2 1 
5 2 6 1 
1 9 7 
, 23 
57 ι 













3 9 0 
9 4 2 
4 5 2 
3 75 
a 





1 7 3 
e u 7 1 6 
1 1 4 
169 
. 2 2 
6 5 0 
07 0 
1 4 0 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















2 2 2 
2 2 6 
; 4 C 
2 4 4 
2 4 8 ;ec 2 6 4 
2 6 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 C 
2 6 4 
2E8 
3C2 see 2 IC 
2 14 
S 18 
2 2 2 
2 2 4 
: 28 
22C 
3 : 4 
2 : 8 
2 4 2 
2 4 6 
:EC 
2 ! 2 
2 6 2 see 31C 
3 1 2 




4 1 2 
4 2 C 
< 26 
4 4 0 
4 4 e 
4 S 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 1 2 
4 1 8 
4 6 0 
4E4 






5 2 8 ece ec4 ece 
6 1 2 
e i e e ;c 
6 ¡ 4 
6 2 e 
6 2 2 
6 : 6 ÜC 6 4 4 èia 6E2 
6 E6 eec 6 Í 4 
6 6 8 
6 7 6 
6EC 
I C C 
7 C 2 ice 1C6 
7 2 8 
7 2 2 
1 2 6 
74C 
6CC 
EC4 e l u 
6 2 2 
5 5 0 
9 E 4 
5 6 2 
l ece 
I C I O 
IC 1 1 
1C2C [ c i l 1C30 l i l i 1C22 
1C4C 
Ef CCA! 
F Í N C E I 
S T I M M I VCN t 
CC 1 
CC4 Í K 
— 1970 ­


















































5 6 5 
1 12C 
1 2 6 
5 7 7 





5 2 4 
/ CO , ',', 20? ice 14C 
4C6 
¡ 8 3 
5 1 7 
6 46 
15 / 
6 : 1 
', 14 
2 7 7 
C 5 1 
'. IT1 
i 46 
4 5 2 
46 8 
ι 1 ; 






4 2 9 
' 7 ι 
l 14 
1 6C 
4 5 4 
6 3 7 
1 16 
8 C 7 
i ' , 1 
4 86 
' ¡6 
2 7 1 
C 7 4 
5 5 6 
i r , 6 4? 





; s 4 




I C I 
2 6 2 
4 2 6 





2 3 6 
6 1 
1 6 8 
5 2 1 
2 5 4 
2C3 
6 1 9 ice 1 6 6 
2C2 
2 E 7 
4 2 6 
2 5 4 
158 
S I C 
2 2 2 
4 6 4 
7 1 2 
C3C 
5 2 6 
2 6 4 
4 4 2 
142 
2C4 
4 5 6 
2 5 9 
14 2 
2 i e 
45 
6 4 3 eie 4 6 8 
4 2 n e 6C4 
37 
ESC 
1 8 5 
5 2 5 
6 6 3 
6 8 2 
2 2 1 
1 6 4 
125 
5 7 8 
3 6 5 
U . A N C . C A ! 
S I E E L 
EN VE vM 
1 
2 
R F A H R 
í e i s 
C 8 2 
4 5 3 
4 5 4 
Janv 
































2 ' 4 









9 2 4 
1 6 8 
365 
i es 
5 S 2 
6 ' 3 
5 E 2 



































5 2 4 













, 1 1 
ã 147 





4 1 1 
5 1 6 
4 5 2 
3 5 5 
l e e 
6 5 C 
C77 
3 6 2 
4 2 3 
FCERMICE 
FRC 





L u x . 






























4 5 6 
5 4 
146 






4 7 7 
7 5 
62 
6 5 6 
21C 
22 i 
l E l 
1 7 2 
4 2 1 
13 
. 4 6 4 
126 
3C 
2 0 6 
, 
t 6 4 7 
2CC 
! 4 4 
, 24C 














7 2 1 
8 2 
2 5 5 
2 4 
1 5 4 
1 3 7 
9 7 1 









1 6 8 
27 
5 6 3 
6 5 5 
7 6 
1 5 7 
2 1 Î 
5 3 2 
2 7 C 
I C 
7 2 3 
2 6 
9 5 4 
75C 
2 4 4 
C43 
182 
7 9 5 
6 6 7 
E57 
6 5 3 
KCH.LENhA 
.NC Β 
Μ S INNE 
C Z l 
, . • 






N e d e r land 
























4 6 8 
1 3 4 
3 5 3 












6 3 1 
6 5 4 




1 6 4 
1 1 6 
3 3 2 
2 4 5 
145 
4 6 








1 2 7 
4 
5 1 9 
4 6 0 
77C 
34 
6 8 9 
1 
3 3 8 
3 















3 8 1 
8 8 3 





2 2 0 
1 1 
4 2 3 
6 2 7 
1 1 2 
23 
4 9 6 
2 3 0 
C61 
7C3 
3 7 6 
7CC 
3 1 
1 5 5 
3 8 0 
2 1 
6 1 3 
1 6 2 
6 4 6 
6 5 0 
2 4 3 
1 4 6 
8 8 6 
2 8 5 
2 1 4 
1 6 3 
6 0 4 
2 8 
4 C 8 
1 7 9 
1 2 2 
β 2 1 3 
a 
• 
1 3 0 
3 9 1 
7 3 8 
4 C 7 
1 4 7 
8 8 0 
9 5 1 
5 7 9 
2 3 9 










3 8 3 
1 3 7 
2 4 5 
1 8 8 











o 9 7 
8 0 
116 
2 9 1 









3 4 2 
7 6 
¿ 6 3 
17 
7 
3 0 1 
36 









1 6 1 
1 




























2 1 7 
7 0 1 
23 
3 6 7 
2 4 8 
1 2 4 
1 0 6 
3 3 4 





3 2 1 
7 6 
2 4 8 
6 2 6 
2 1 
2 6 4 
1 0 1 
2 5 1 
2 9 3 
2 






. . 7 7 6 
, • 
1 2 9 
4 5 0 
6 7 9 
6 7 9 
a i 4 
8 6 6 
5 3 8 
1 1 3 
3 5 9 
E E A R E E I I L N G I N 
I t a l i a 



















2 4 5 
6 7 
178 

















2 6 5 
134 
37 
2 5 6 
4 6 3 
123 
3 3 8 
isa 4 8 2 
2 0 6 
4 8 9 
8 1 3 
8 4 2 
6 4 
1 3 2 
7 4 5 
8 0 2 
9 8 
• 1 5 5 





7 0 7 
9 8 
8 5 7 
4 2 0 
4 9 4 
8 5 7 
2 0 
13 
3 9 9 
2 
0 3 6 
6 0 6 
7 3 3 
2 
• 2 0 
1 8 3 




2 2 7 
2 5 3 
3 5 3 
6 9 
2 2 3 
6 0 4 
2 5 2 
2 5 6 
5 2 8 




1 5 3 
3 3 




6 6 2 
1 1 0 
1 0 5 










0 9 2 
a 
5 9 0 
5 2 5 
0 1 6 
5 0 9 
l d 9 
4 0 0 
9 5 3 
7 0 6 
9 4 6 
6 8 5 
5­
0 8 3 
4 9 3 
4 9 4 
* Y 
NIMEXE 
V ■ ta 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
CR Î G ­
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
20 : 
2 0 4 
2 3 3 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
7 73 
2 2 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2eo 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 a 
4 8 0 
4 8 4 
4B6 
5Ό0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
eeo 7 C 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8C4 
aia 
B 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 1 
E -- S r 
R C U M A M E 
B U L G A R I E 
A L 3 4 N I E 
A F P . Ν . E S P 
. M A 8 0 C 
. A L G E S I C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V O L T A 
- N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GU T i E 6 
S I E R R Í L E C 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A R . 





• B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
• S O M A L I A 
KENYA 
CUGANCA 




. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A ' Î R .SUD 








• MAUT 1MIC 
JAMA K U E 
INDES OCC 












L I B A N 





J O R D A N I E 
ARAB.SEOU 






P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N 
HCNG KONG 
A I I S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
.CAL E D O N . 
. P C L Y N . F R 
S C U T . P R O V 
O I V E R S ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 





• Λ . ί Ί Μ 
CLASSE 3 
GAZ CE 

















1 8 5 
54 







1 0 2 
6 1 0 
2 0 
8 9 9 
7 4 0 
7 6 3 
3 8 2 
4 ? 7 
2 38 
7 3 9 
6 7 1 
2 0 9 
1 14 
17 = 
? 3 3 
3 6 i 
5 7 0 
2 C 6 
4 3 6 
2 6 7 
6 7 9 
1 6 7 
1 7 1 
8 3 7 
22L 
1 6 8 
31 
5 7 5 
4 0 5 
2 2 1 
47 
3 2 
8 2 6 
8 7 9 
125 
2 0 1 
3 50 




6 7 0 
1 6 1 
4 7 Ί 
2 4 5 












7 7 9 








3 4 3 
2 3 4 
4 S I 
4 1 
5 1 8 
1 3 2 
3 5 a 
16? 
54 1 






1 4 5 
1 6 4 
8 7 6 
1 3 8 
5 7 5 
4 8' . 
l e 3 
5 4 7 
56 
1 5 9 
3 0 1 
1 5 
1 1 6 
4 1 3 
2 0 5 
2 2 
1 3 0 
2 0 9 
1 1 
4 0 9 
7 1 4 
3 0 2 
4 1 2 
4 3 7 
sea 9 5 3 
6 5 1 
2 9 4 
3 9 2 
F r a n c e 
6 3 Ai; C L 
33 
2 4 3 
• 1 37 
5 4 5 
E 7 2 6 








1 6 2 
1 2 3 4 
4 2 5 
. 3 2 
1 C51 
28 
1 7 1 
138 
1 1 8 
9 2 3 
1 3 5 
15 
7 2? 








• . 3 
19 


























5 1 5 
. 1 
3 




2 8 2 
5 
2 0 
1 3 0 
. 1 
• 
33 5 4 7 
5 7 Ε 3 
23 7 5 4 
7 4 2 4 
5 1 5 6 
15 6 1 8 
6 C66 
7 4 6 9 
7 50 
PETROLE ET ALTRES 
2 7 1 1 . 1 1 » 1 PROPANES ET 
0 0 1 
0 0 4 
2 16 
MENT D E F I N I 
i a í s cu Tec 
PRANCE 
Λ LLc M.«: F C 
L I Br E 
1000 D O L L A R S 





























1 1 4 1 
35 
31 























. • 3 
4 6 
. • 1 
15 






1 7 1 









• 2 7 7 
5 







• i aee I C 
• 
34 6 1 5 
14 2 5 7 
2C 3 2 2 
1 1 3 5 5 
6 8 4 5 
6 6 2 0 
1 6 4 4 
9 9 5 
4 3 1 
N e d e r l a n d 












e l T A N E S C C M E R C I A L X , 










7 5 8 




8 8 7 
3 9 

































. 4 8 












1 7 6 
2 5 5 
1 1 4 
7 
2 6 1 
32 
1 3 1 
1 2 0 










1 2 8 
2 19 
4 2 7 
43 
3 4 6 
32 




1 4 7 
a 
. 9 9 0 
a 
• 
9 1 1 
7 8 4 
1 2 7 
1 1 2 
4 2 5 
6 2 2 
125 
0 5 7 




















1 7 3 
2 0 
19 
3 3 9 

























7 4 6 
. 6 0 
■ 
5 3 
. . 10 








. . • 12 
• 12 
2 6 




































• • 3 9 1 
. • 
3 0 4 
3 1 0 
9 9 4 
3 3 9 
8 84 
6 9 0 
1 5 4 
2 6 2 
0 7 4 
s SLBIR UN 




I t a l i a 





3 3 3 
5 1 
1 0 2 
7BC 
6 
2 8 5 
4 2 
9B 
1 5 3 
4 1 2 
1 0 
2 1 
5 6 8 
1 5 4 
15 





5 8 7 
2 5 
1 9 4 
4 4 7 
1 2 6 
4 5 5 
5 
10 
2 4 0 
4 5 5 
53 












1 2 0 
2 2 


















. . . • 2 9 6 2 
. 1 4 0 9 
28 3 3 3 
5 1 5 8 
23 1 7 5 
I C 6 6 7 
1 2 3 8 
7 4 0 3 
8 8 2 
5 1 1 
7 3 3 
T F i 1 T E -
, ANNEXE 
5 7 
1 5 4 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 









IC 2 1 
1 C : C 
FANÇE 
IM S I 
ICCC 
IC 1 1 
1C2C 
1 C 2 1 
1C4C 
HANCE 






















2 2 0 
2 4 8 





2 4 2 
S I C 
3 1 2 
<CC 
4C4 
' 2 C 
4S2 
4 6 2 
4 6 4 
EC6 
E 2 8 
ecc 6C4 
eca 6 2 4 
eec 
e id SEO 
ICCO 
IC 10 
I C I 1 
1 C 2 0 










C 3 8 
lece 
I C I O 
I C H 
ic;o 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
ANCER 
C C I 
c £ 2 CC3 
CC4 






2 2 0 
4CC 
6 C 4 
1 : 2 
SEC 
ICCC 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
— 1970 — 






£ 1 7 
6 1 5 
2C4 
2C 1 








L S U E E L I C H E 
E6 





























4 9 4 
1 113 
ece 




9 5 2 
3 14 
6 6 4 
2 2 5 
1E7 
3 3 9 
2 6 6 
14 6 
3 S 5 
4 3 4 
7 12 








5 3 5 
4C6 






2 6 6 










2 4 0 
C66 
6E6 
7 1 2 
6 6 2 
23 
16E 
3 2 4 
27E 
17C 
2 6 0 
5 12 
E 36 
2 2 4 
ICC 
5 4 2 
126 
1 
Janv ie r ­Décembre 
F r a n c e 
;ΑΕΤΖ 
= AN 
. I C F 
. a 


















ee 48 7 




. 4 2 7 
2 5E 
6 7 2 
5 78 





­ ^  1222 






6 7 0 
3 1 5 
5ΞΕ 

















5 7 2 
a 
1 17 
5 2 2 
2 58 
23 
. 2 2 4 • 5 6 1 
5 7 2 
CCS 
5 4 7 
ESE 
0 6 2 
4 6 2 
2 2 2 
­
1000 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
LNC 8 Π Α Ν ZLF EN V O R S C H R I F T 
NE 
• . ■ 
LNC Β Π Α Ν 
1 312 
. 3 e n 4 5 1 " 
. 3E 102 
. 164 54C 
Í 4 C 
3 5 9 5 
se 
1 1 2 6 5 
2 3 3 4 ] 
2 E 
i ie? 
2 4 4 
15 C22 
6 3 4 0 
1 2 4 4 4 6 
I E 4 4 6 
1C6 5 5 6 
8E 4 6 6 
E l E65 
23 5 3 2 
49 
. • 









. E " 3 
. 5 1 2 
12 1 
578 
£ 2 4 
•C44 






. £ 2 2 
a 
. • c a t 
£ 2 2 
2 
. » 2 








QU AN TITÉS 
Deutschland I t a 
(BR) ­






4 5 2 
5 7 7 
8 7 5 
2 0 4 
2 0 1 
6 7 1 
KkANCLUNG I B I S , GZT 
ND 
ZL ANDERER VERkENDUNG 
5 














2 C 3 









2 C f 
3 3 5 
a 
7 2 0 
622 
3 7 1 
1 . 
a 
7 8 c 
cei 
74C 





. . . 35C . . . 66 
. 6 3 6 
7 2 8 
. 5 5 3 . , . a • 3 3 6 
C55 
2 7 8 
4 5 4 
4 5 4 











2 3 6 





9 7 C 1 
4 0 2 
3 
5 1 4 
8 1 
1 4 6 
4 4 6 1 
5 4 1 
16 
41< 
0 3 ' 
38< 
2 1 ' 
2 1 ' 
17 
, 


















2 2 6 







7 4 7 
C I C 
25C 
£ 5 5 
6 Í E 
29C 
24C 
3 2 0 
E15 








2 5 5 


















3 1 5 7 
6 6 4 7 
3 6 5 0 
3 1 5 7 











5 3 5 
7 4 4 
a 
130 
5 5 5 
6 5 0 
5 2 6 
54 1 
6C9 
1 3 1 























4 0 4 
14 : 
2 6 1 
7 6 1 











ι 3 2 
1 
1 
) 2 5 9 
2 7 
2 3 2 
, 7 4 
15 





















6 0 5 
0 3 3 
• 0 8 9 
a 
. a 
. . . 8 8 5 
3 6 4 
2 5 5 
34 3 
7 2 4 
7 7 6 
β 3 4 7 9 14 
. „ 7 6 0 
4­3 7 
9 7 5 
. a . 3 13„ 
. 29 . . . . , . ,, 0 0 3 
, , 74 1
6 8 1 
4 6 3 
# . . 2 7 5 
9 8 8 
747 
2 4 1 
4 1 5 
3 4 6 
5 50 




8 3 5 
a 




3 7 0 
5 1 7 
0 0 1 
, 4 7 5 . 3 
9 0 5 
9 3 2 
9 7 3 





N I M E X E 
9 Γ V 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
ICCO 
1 0 1 3 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 20 
M C Ν C E 
CP C 
ËXT^ A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CE. 
2 4 8 




­> ' , 
F r a n c e 
2 7 1 1 . 1 3 * ) PROPANES ET OCTANES T I O N C H I M I Q U E AU SÈN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 B I S 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E CLASSE 1 
AELE 
C L I S S E 3 
CU TCC 
2 7 1 1 . 1 9 * ) PROPANES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
C4Q 
3 4 2 
3 46 
0 4 8 
C53 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
2:! a 
302 
7 1 4 
3 1 3 
3 3 0 
3 4 3 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 3 
4 6 7 
4 8 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6CQ 
6 2 ' . 
6 6 0 
8 1 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
2 7 1 1 . 9 ] 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 3 6 
0 7 8 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 7 1 1 . 9 5 
C C I 
C02 
0 0 3 
C 0 4 
02.7 
0 3 6 
0 3 8 
C5C 
0 5 2 
2 0 8 
2 30 
4 0 3 
6 0 4 
7 22 
9 53 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
I S L A N D E 
NCRVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 





T U R Q U I E 
EUROPE ND 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 





• S O M A L I A 
•MAOAGASC 
• R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
CANADA 
FCNOUR.BR 
H A I T I 
• MART I N K 
V E N E Z U E L A 
ERES I L 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
­ C A L E D O N . 
S C U T . P R C V 
M O N D E 
CEE 





• A . A C M 
CLASSE 3 
GAZ C i A L El 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M C Ν 0 E 
CEE 




A U T R E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GRECE 
T U R Q U I E 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 





























6 1 5 
9 4 9 
2 15 









2 8 4 
1 5 5 
8 8 3 
! t l 19 
1 8 3 
7 1 4 
145 
4 3 6 
06 3 
5 5 3 















2 7 6 
6 1 7 
4 2 9 






7 6 5 
4 60 
7 0 5 
3 9 0 
1 9 1 
8 8 6 
1 1 2 














1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
; C M M E P C I A L X , > NO 6 





6 4 2 
42 
4 4 4 









£ 7 5 
1 5 3 
19 
6 
4 ^ 9 
149 
4 3 6 
6C5 
4 




















6 6 6 
6 1 7 
2 6 9 
4 2 1 
5 7 6 











5 5 6 
3 8 5 




7 7 7 
3 6 6 


















4 5 3 











8 9 1 
3 8 7 £ 0 4 
3 8 0 
1 e ? 
1 1 : 
5 
59 
33 . 3. 4
, . . 3 
a 
a . 13 
■ 
6 7 






2 2 1 
i e : 
127 
9 6 7 
, 36 
16 









5 3 6 
2 8 6 7 
2 2 4 6 
1 4 4 3 6 1 9 
7 
• 
N e d e r l a n d 
D E S T I 
TES C 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 

























1 6 5 
1 6 5 
3 2 5 
3 7 0 
6 5 2 
7 




¿ 6 2 
5 
5 7 6 









2 5 1 
. 
7 
8 1 9 
4 74 
1C7 
. . a • 
4 6 0 
3 5 4 
1C6 
6 3 6 
4 2 8 




5 5 8 
3 8 0 
8 2 6 
" 
7 6 5 




2 4 3 

















5 5 7 7 6 6 
9 1 6 2 1 
0 9 2 1 4 2 
4 7 8 
1 0 
9 0 1 2 0 
1 2 8 4 9 2 6 4 
3 6 4 
. 144 
, 1 6 1 
'. 1 7 7 
8 5 3 
4 7 8 
5 4 9 




4 0 7 
7 5 8 
3 4 
1 0 2 
2 7 
4 4 8 6 5 8 8 
0 4 3 9 3 0 
4 0 5 5 6 5 8 
3 0 3 1 78 2 
3 0 3 4 4 1 
1 0 2 
, . 
S E M E S 
A L T R E S HYDRCCARBLRES 
64 
6 4 
















8 5 5 










4 7 8 
3 0 4 
4 6 
3 6 0 6 
a 
3 5 5 è 
3 5 4 
3 5 4 
1 
51¿ 
4 5 " 
_ 1 
1 0 " 
0 7 2 
9 6 5 
1C6 




1 1 1 8 
3 2 . 4 1 4 






1 7 6 3 
1 5 6 4 
1 9 9 
86 
1 
1 0 4 
53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








M E N G Ε Ν 
EWG­CEE 
V / S E L IN 
V / S E L I N , 
S I N N E CE 
V A S E L I N . 
Z U S A E I Z L 





C : e 
C28 eec 
1 ( 2 





1 C 2 1 
1C2C 
IC 2 1 
IC 22 
I C C 














C ' 8 
CSC 




2 2 4 
2 6 4 
2 1 6 
2 6 8 
2 2 4 
246 
2 5 2 
3 6 6 
31C 
2 5 0 
4 * 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 6 
4EC 
4 6 4 £ce eie eeo eec 7C0 
7C2 ici 7 2 8 
7 2 6 
74C eec 5 1 7 
ICCC 
IC 10 
IC I I 
1C2C 
IC i 1 
1C2C 
1 C 3 1 
1C22 
I C O 
tjistifji A l C F CEF 
C2CKEP1T 





I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C22 





C 2 8 C42 
4 6 4 




1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
F F A R B E I 1 L N G I N BES 
Z L S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 5 














I t a l i a 
1 I M M 1 F N VERFAHREN IM 
VCN ANHANG I B I S CES GZT 
M I S f F F N IMkANCLCNG I f 
CHRIF­T 
S I N N E DER 
6 VCN ANHANG I B I S DES GZT 
ZL ANCEPER VERt iENCING 
2 2 9 
664 
t It 





t t I 
n; 
i t i 
2 9 1 
2 32 
C 5 1 i;c 2 
2 
6 












1 5 6 
45 





2 2 3 
,"3 2 ne 2 4 5 
2 5 0 
2 2 6 









£ 2 6 
162 
2 5 6 
143 
2 6 2 




1 1 3 
6 1 
2 1 2 
155 
2 2 8 
4 5 2 




1 2 0 
1 1 1 
3 3 6 
8 5 5 
C53 
168 
5 6 9 
sea 5C2 
1 2 2 
1C2 
2C8 





























2 2 1 
2 5 5 
2 5 7 
2 ί 2 




















1 3 1 
17 
16 















2 2 : 
2 2 " 
11 8 9 































, M C 
2 
1 
2 3 8 
5 8 2 
27 
2 7 4 
1 3 3 




1 8 2 1 5 
8 6 7 
9 5 4 9 
9 4 1 ; 




3 3 2 
1 4 2 
5 1 2 
1 2 3 
1 6 8 
3 1 0 
1 4 0 
2 2 3 
2 3 1 
1 7 0 
2 4 5 
3 2 8 
2 1 8 
1 2 0 
1 5 6 




4 0 8 
6 9 
1 0 9 4 
1 5 2 8 
1 6 2 
3 5 6 
1 4 3 
2 8 3 
2 6 
1 6 0 5 
1 5 0 
9 0 
1 3 1 
6 2 
, 1 1 3 
6 7 
2 7 3 
1 7 9 
2 3 3 
4 8 7 
7 4 1 
6 9 
1 0 5 
1 8 8 
12C 
1 1 1 
3 3 8 
) 
5 13 7 7 3 
9 9 2 
1 2 7 8 1 
4 4 2 8 
1 4 8 0 
7 9 9 2 
6 3 
1 7 0 
3 6 2 




9 1 6 5 
3 6 2 











1 0 0 
3 0 
Λ Y 
N I M E X E 
■ u r a , 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 7 1 2 
2 7 1 2 . 1 1 
2 7 1 2 . 1 2 
2 7 1 2 . 1 5 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
6 8 0 
7 0 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
2 7 1 2 . 9 C 
0C2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 3 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
î 1 0 0 0 
1 10 10 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 3 
1 
W E R T E 
EWG­CEE 
VASEL INE 
* ) V A S E L I N E P R U T E , 
SEMS DU NO 5 DES 
* l VASEL INF E R U T F , 
SEUS CU NO 6 DES 
F r a n c e 
C E S T I N E E 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
A S L B I P LN T R A I T E M E N T D E F I M 
NOTES C O M P L E M E N T A I R E S , ANNEXE I B I S DU 
C E S 1 I N E E A UNE TRANSFORMATION C H I M I C I E 
NOTES C O M P L E M E N T A I R E S , ANNEXE I B I S OU 
* ) V A S E L I N E ERUTE C E S T I N E E A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
SU EO E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T H A I L A N C E 
MALAYSIA 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
















4 1 2 
2 0 8 







V A S E L I N E , AUTRE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . E E C 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SU EOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 





T U R Q U I E 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
SCUOAN 
S I E ; ; R A L E C 
GHA JA 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MCZAMBIOU 
•MADAGASC 
R . A F R . S U D 
CUBA 
C C M I N I C . R 




B R E S I L 
IRAN 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N O Û N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 























1 7 6 
























1 8 5 7 
4 2 9 0 
2 5 0 
2 1 8 4 
7 8 9 
2 6 0 










. . 12 
2 
• 









































• 2 8 


































1 7 4 
























. 1 8 5 7 
24 1 8 5 7 2 2 4 6 







2 0 8 4 
7 6 1 
2 5 0 





2 7 1 3 . 1 1 O Z O K E R I T E C I R E DE L I G N I T E OU DE TCURBE BRUTES 
C G I 
0 0 4 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
FRANCE 
A L L E M . F E C 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 














2 7 1 3 . 1 9 O Z O K E R I T E , C I R E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 8 4 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
S U I S S E 



























a 2 7 
1 8 7 1 
8 2 0 
1 . 5 1 












DE T C U R 8 E , AUTRES QUE BRUTES 
15 7 
2 . 2 1 
9 
2 H 

















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









I C H ic ;c IC 2 1 
1C20 
I C S I 
1C22 
I C C 
F Í R A F 
PAFAF 
TEN V 
PAF A f 
PAFAF 
S I N N E 
I I I I F 















C 5 2 
2C4 
2 4 6 
35C 
ICCO 
I C I C 
I C 1 1 1C2G i c ; ι 1C20 
1C2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
F / F Í F 
U . F A R 














C 4 0 
C<2 
C46 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 6 ceo 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 




2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 Í 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 1 6 




2 4 6 
3 6 6 
37C 
2 7 2 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 2 8 4 4 8 
4 6 4 
4 6 0 
4 6 4 
£C0 
5 C 4 
5 C 8 
ί 12 
5 1 6 
£ 2 4 
£ 2 8 
6 ) 2 
6 16 
6 2 4 
6 6 4 
eec 
I C C 
7C8 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 6 2 
16 3 
2CC 




: 1 N , ERCCEl 
H N I S C F E RI 














k A C H S , kACH 
E C K S T A E N D E , 
S INNE DER 
F I N , ERCCELkACH • k A C H ! 
= I N I S C P E R U E C K S T Ä 6 N D E , 
CEF 2 L S A E 1 2 L I C r E N VOR 
F I N . E R C C E L I 














F I N , E R 



















2 5 6 
E S I 
3 IC 
2 3 4 
1 2 8 





S C I 
2 6 £ 
14C 
3 £ 4 





8 7 7 
4 1 2 
9 £ 5 
5 2 2 
3 6 6 
2 
1C2 
I C S 
2CEL 




5 5 8 
149 




6 7 9 
1 6 2 
£ 6 2 
1 9 1 
7 6 3 
4 5 3 
C65 
1 6 2 
138 
6 4 0 
6C5 
' 3 
5 7 9 




5 2 3 
1 2 3 
£ 4 5 
2 4 7 
4 2 8 
5C 
127 
1 0 0 
' 8 2 
1 2 8 
6 1 2 






3 6 3 
I C C 





2 3 3 
14C 



























5 6 4 







> A Ç H S , k A C H S 





4 6 5 
C 6 3 
6 25 
Í 2 4 







































. , . 1 
S A L S 












QU AN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) · 
B I T I M I N C E . E N M 
CR eEARBF j lTUNG 
3 C 4 
1 0 1 
7 3 ? 









N E P A L I E N UNC 
I N B E S T I M M ­
Z I S A E T Z L . V C P S C H R . S ^ A N H . I E I S , 
A I S e 1 1 L M I N C E S EN M I N E R A L I E N 
CZT 
LNC 
ROH,ZUR CHEMISCHEN U M H A N D L U N G , Ι M 
S C H R I F T 6 VCN ANHANG 
A a E H L M I N C E 
, Z U ANDERER 
1 
« 6 
, , _ 
( , . 
lel'JI 
























1 B I ' 
i . M I N E R A L I E N 
V E R k E N D l N G 
7 7 6 
4 7 β 
. 54C 
127 




, . a 
CE ' 
a 













6 7 7 
2 1 9 
5 6 5 
i 5 3 5 
7 2 1 
3 9 4 
? 7 8 
1 6 5 
6 8 5 
2 1 1 
2 9 
80 
3 0 0 
. 3 0 0 
7 6 Í 
5 5 0 
6 6 2 
8 8 8 
6 7 9 




S . M I N E R A L I E N 
35 1 
£6C 
2 4 Ï 
4C6 







I C I 
14 2 , 34 
5 ' 
22 





















8 4 0 
1 4 9 
8 1 5 
t 1 7 1
9 0 8 
77 
8 9 0 
355 
4 8 8 
6 6 9 
5 0 7 
5 4 8 
5 4 3 




4 7 0 
5 5 3 
2 
9 1 2 
1 6 4 
11 
. , 5 2 3 
1 1 3 
2 3 6 
1 6 0 
4 3 9 
4 9 
9 5 
1 0 0 
8 2 
1 2 3 
6 1 2 
6 4 3 
1 8 9 
1 0 7 
6 0 
6 1 
1 5 7 
3 6 2 
I C O 
5 1 5 
1 8 2 
33 
4 3 
1 9 3 
2 3 3 
1 3 5 
1 7 2 
6 6 
6 1 










1 2 7 
28 
1 0 0 
C E ! GZT 
. 
a 
1 4 0 
6 ? 
, . a 
. . 13 
. . 119 
2 7 3 
5 
. . • 
7 4 8 
2 0 2 
5 4 6 
4 16 





, 1 1 6 
2 
















7 4 7 
* ρ 1 
N I M E X E 
ι* r ». 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
2 7 1 3 . 8 1 
M C N 0 E 
CEE 





. Λ . Α Ο Μ 
CLASSE 3 











* ) P A R A F F I N E , C I R E S 
DUS P A R A F F Ï N E U X , 
F I N I AU SENS OE 
2 7 1 3 . 8 3 * l P A R A F F I N E , C I R E ! 
DUS P A R A F F Ï N E U X , 
France 











CE P E 1 R C L B R U T S , DE 
LA 
É.R 
CUE AU SENS CU NO 6 
2 7 1 3 . a 9 * ) P A R A F F I N E C I P E S R E S I C U S P A R A F F I N 
0 0 1 
03 7 
0 0 3 
■JC4 
C05 
0 2 ? 
0 2 8 
Q 30 
0 32 
0 3 4 
0 76 
? 2 3 
3 4 0 
3 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
3 4 o 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L Ü . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 






R . A F R . S U D 
M O N D E 
CEE 






















2 0 9 
4 0 
9 1 
2 2 8 9 
1 1 8 0 
1 1 0 9 
8 4 6 
6 54 
2 6 9 
2 




2 7 1 3 . 9 0 P A R A F F I N E C I R E S CE 
R E S I D U S P A R A F F Ï N E U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
07Û 
0 3 2 
0 3 ' . 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 46 
0 4 3 
0 5 0 
(15 2 
0 5 6 
. 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 2 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
77G 
2 8 3 
302 
322 
7 3 0 
7 46 
3 6 6 
7 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
50 3 
5 13 
5 1 6 
? 7 4 
57 8 
6 1 2 
6 l o 
i ,24 
6 6 4 
u 8 0 
7 CO 
7 0 8 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
CANEMARK 
S U I S S E 






T U R O U I E 





B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
S I E R R A L E C 
. C . I V O I R E 
GHANA 







• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 





J A H A K U E 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
EOUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
1 5C8 
1 103 
1 7 1 3 
6 6 8 
3 3 8 0 
9 1 1 
16 
120 
5 2 4 
1 0 1 4 
7 5 7 
I 7 8 0 
1 1 4 4 
9 1 7 
4 2o 
5 7 4 
26 
2 7 0 
1 1 1 
' 6 7 
13 















1 0 0 
































: < ■ 
i 










vmv NOTE COMPLEMENTAIRE 5 , 
PETRCLE CL 




A UNE TRA 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 2 
4 3 





. 1 0 





ANNEXE I B I S , I C C 
B I U M I N E L 
NSFCRMATIC 
X . F E J I ­
N C F . M I ­
DES NCTES C C M F L E M E N T A I R E S . A N N . I B I S , TCC 
?E1RQLE CL DE 
BRUTS D E S T I N E 
, 12 
53 
' 8 5 
• . . . . . . 4 
. . 2 
1 
. • 
4 8 1 








7 E T R 0 L E 
AUTRES 
. 3 5 0 
3 1 9 
I C I 


























4 9 5 
12 




. . . a 
2 0 8 
a 
1 4 
2 1 1 9 5 
2 5 5 1 
6 4 4 
4 3 2 
4 1 4 
2 1 2 
a 
2ca ­
] E M INERAUX B R U I S 
25 9 7 C 
1 6 2 
1 . 
7 5 C 9 
17 3 6 4 




4 2 0 
2 2 3 
1 4 3 
3 4 1 
1 3 4 







r 2 8 

















5 9 1 
1 6 8 
4 2 3 
3 8 0 





Β I T I M I NEU» 
4 8 0 
5 8 4 
1 3 8 3 
a 
2 7 2 2 
7 2 3 
16 
1 4 5 
4 6 6 
9 5 7 
7 2 8 
1 7 5 5 
9 3 5 
Θ64 
3 8 6 
3 5 5 
2 6 
2 3 5 
9 1 
3 4 1 
2 
1 9 4 
3 4 
9 
. . 9 3 
2 8 







































. . 4 
3 











. . • 3 
19 
7 
. 7 1 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 ­ 2 
ECC 
H C C 
K 10 
IC 1 1 
I C 2 C le ' ι K 2C 
Κ : 1 
1 C : 2 
1C4C 
F.I1UM 
C E I Al 












C26 ca C4C 
C42 
C ' 6 
C46 
CSC 





2 2 0 
2 4 6 
l i l 
ita 
2 2 2 
32C «^e 3 6 6 
25C 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
eC4 
e 12 




6 2 2 
1CC0 
IC IC 























C 6 2 cee 2C8 
ICCC 
1C 10 












C ¡ 2 
C i f 
C : 0 




C * 2 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 2 5 
5 1 
£6 
I C 5 4C5 
42 6 16 
ee 7 5 1 
£4 5 6 4 
26 7C 1 
1C 2 4 6 
5 4 6 
4 C54 
1 5 8 C 
Í N . P E T P C L K C JS E I T I M . N Í 
EN 
12 2 5 6 
' 6 5 0 4 
117 2 5 6 
2 6 7 2 6 6 ese 66 15 1 
2 6 5 
15 C C I 
4 1 C14 
46 e n 
15 C 4 1 
I C I I C I 
2 4 5 6 4 9 
2 2 4 5 3 3 
6 £ 1 4 
2 5 4 0 
2 4 5 
26 3C6 
7 5 4 
8 3 9 
i 2 15 
67 
2 7 3 
63 4 C 1 
5 5 1 4 
1 1 4 7 3 
1 5 1 £ 
6 6 8 
5 2 5 
6 6 5 
2 ' 1 3 
4 3 6 
4 4 £ 
2 5 5 
i c e 9 
' 3 3 
2 6 C 
2 5 3 
1 2 4 
£ 7 7 
8 2 
2 5 4 
5 5 3 
3 1 1 
2 1 5 
1 4 8 8 
1 4 4 6 c e c 
5C7 3 8 2 
S2E 6 7 6 
6 1 6 3 1 6 
1 5 3 S 6 2 
119 56C 
4 C16 
5 5 6 2 7 
2 6 1 2 
LKCKS 
£6 5 6 3 
4 2 6 5 
45 1 1 8 
8 CC5 
42 6 38 
24 1 2 2 eee 25 1 6 3 
2 6 4 1 
S 6 5 
1 5 3 
5 1 l i e 
2 2 7C6 
4 E1C 
7 2C3 
5 1 7 
5 7 1 4 
2 7 1 4 
22C 4 1 5 
1 5 7 1 5 2 
163 2 6 6 
153 £66 
H C 122 
2 6 6 9 
2 7 14 
6 8 2 1 
5TAENÇE AL È I 1 L M E N OC 
S 42C 
4 C4 1 
a c á 
24 3 3 0 
1 E5S 
4 9 2 8 
5 9 5 
1 C24 ne 1 7 4 1 
2 4 1 7 
1 165 
5 5 1 5 
janv¡er­Déc£ 
F r a n c e 



















I C * ec 
19 
'. 
6 2 7 
I 14 
1 1 / 
4 6 I 
i 2 6 

































1 3 7 
M , . 5 E R A ! . . É N T Ä E M ) E A L S 
i c ï 
12 C 
6 
5 5 6 
6 14 
2 C 1 
a 9 1 2 
6C£ 
4 7 C 




2 7 3 
2 7 2 
" á 








2 4 5 
5 3 C 
2 2 C 
5 1 2 
4 4 1 
3 22 






, _ a 
t a ec 









































9 ( 6 
i e : ι 
4 5 
i 
9 C ! 






C 6 8 

























C l " 
2C 
H « 


























1 6 4 
2 12 
3 1 2 




C 8 f 
44 1 
17 
t z c 
3 0 
114 
C I S 
752 
334 






6 6 6 
a , . 
f . . Κ 
l i 
65 6 6:4 
6 3 ' 
4 3 C 
4 4 6 
19Γ 
C 6: 
# 2 5 3 ICC 
2 8 " 




8 8 " 




5 8 1 
27 
19 
8 7 6 C 3 
27 9 7 4 
59 6 2 9 
4 5 4 3 9 
3 2 7 5 9 
S 5 1 9 
8 8 7 
2 6 4 5 
Ι 6 7 1 
ERCCEL C D . 
4 4 0 0 
2 6 0 5 
2 6 0 1 5 
. 3 5 
, 3 3 
fc a 
2 4 7 9 4 
24 8 9 3 
6 8 6 
83 3 4 7 
1 0 4 4 7 3 
1 2 8 0 6 9 
2 0 9 8 
6 1 
4 
1 3 8 
6 5 
a 















2 7 6 
φ 2 54 5 9 3 
2 3 2 
. 
4C6 C i l 
3 3 0 5 6 
3 7 2 9 5 5 
5 5 5 3 6 8 6 8 3 
16C 3 6 7 7C6 




2 3 1 5 
5 1 8 4 4 
2 5 
. 3 5 9 5 5 2 4 4 
, , 
4 2 7 8 9 
1 2 1 9 2 
6 6 8 
12 5 7 3 
1 0 3 8 
9 8 5 
' a 
2 1 c a e 
3 2 0 8 8 
4 5 1 0 
, , 5 7 7 
5 7 7 2 
­
2 6 5 2 2 7 5 2 1 
2 6 9 
9 2 6 9 4 
85 7 2 7 
7 9 5 3 3 
1 3 8 
, a 
6 8 2 9 
I t a l i a 
. • 
l 189 
1 6 3 
1 0 2 5 
9 17 
9 8 









. . . a 
386 
• . 2 6 8 4 5 
9 6 3 0 0 
a 
a 
2 1 0 
26 1 6 8 
23 
, . . . 6 1 2 5 
5 4 9 5 
I l 4 6 3 
1 9 1 0 
1 1 1 




180 2 3 5 
2 
18C 2 3 3 
1 4 9 9 3 2 
1 2 3 5 3 1 
2 9 9 0 0 
5 7 7 
15 6 3 0 
2 7 1 
a 
• a 
3 3 1 





3 0 0 2 B 
5 9 6 
a 
3 5 5 
a 
2 
2 7 1 4 
3 4 5 4 6 
3 3 1 
3 4 2 1 6 
3 1 4 8 9 
3 1 1 2 4 
2 7 2 5 
2 7 1 4 
2 
A I S e n i M i N C E S E N M I N E R A L I E N 
2 
: 2 4 
e 
2C0 2 2 1 5 
18 4 5 2 
6 9 4 
2 5 6 
3 S 6 
2 0 
4 9 2 
1 0 2 2 
1 1 6 
7 7 1 
. 1 3 1 
2 6 0 
7 6 
1 
4 8 5 
2 3 4 4 
a 
9 7 5 
* Y ' 
N I M E X E 
kf r I , 
B E S T I M M U N G 
DESTINAT/ON 
7 77 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
ion l u l l 
10.70 
1 C 2 1 
10 2 1 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
2 7 1 4 
2 7 1 4 . 1 0 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 48 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 o 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
7 C 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
C H I E R . F 
J A P l ' l 
AUSTRAL IE 
M C Ν 3 E 
CEE 





. A . » D M 
CLASSE 3 







2 6 1 
î 1 
2 1 
B 3 7 
3 9 1 
44 5 
8 6 3 
7 2 1 
9 4 5 
1 56 
7 11 
<: ' 7 











2 6 6 
2 5 
1000 D O L L A R S 











B I T U M E DE PETROLE COKE DE PETROLE ET 
DES H U I L E S CE PETROLE OU CE M I N E R A L X 
B I T U M E DE PETROLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E U . F E D 
I T A L I E 





F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 










• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y D T F 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
N I G E R I A 




R . A F R . S U D 
. G U 4 D E L 0 U 
.MART I N I C 
JAMAIQUE 
VENEZUELA 




I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
. P C L Y N . F R 
f' C Ν D E 
CEE 





. Λ . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
2 7 1 4 . 3 0 COKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 





. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 






















3 9 2 
1 2 3 
21-2 




3 0 5 
7 9 2 
0C9 




2 6 9 
88 
11 






I t o 
168 





















5 8 4 
3 9 7 
1 6 7 
6 5 6 
2 2 0 
37t) 
2 1 6 
4 6 3 












2 7 1 4 . 9 0 R E S I C U S CES 
AUTRES QUE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L S M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 




2 9 3 
6 3 8 
1 3 9 
7 8 1 
6 2 9 
17 




7 6 2 
7 3 7 
1 2 8 
1 5 0 
2 9 
2 6 1 
1 6 9 
5 4 5 
7 5 0 
7 5 8 
2 8 1 
9C5 
1 8 3 
1 6 9 










H U I L E S C B I T U M E ET 
1 5 8 
1 0 6 
4 4 
4 6 4 
164 








. 8 18 






. . . 8 4 7 
1 9 4 
4 ' . 
45 
. . . 33 
. 17 1? 










. . a 






















2 5 1 
. 2 6 5 1 
7 9 6 
9 
1 1 2 8 
8 
2 2 9 
2 1 7 







2 3 6 1 








1 5 0 
1 1 9 
2 
2 2 5 
. ­2 5 7 
3 6 
a 
. . 1 . 1 3 7 
. . • 
1 0 7 2 
3 7 1 
7 C 1 
7 C 1 
5 6 4 
! a 
• 
TROLE CL DE 

















12 1 1 
5 6 7 
CC? 












e 2 7 7 
2 6 7 






1 • 36 

































2 6 6 
16 
13 




! C ? 
3 ¡7 
1 4 2 
4 S7 
5 0 5 





























. 2 0 
3 
• 12? 

















5 1 9 
8 5 8 
6 6 1 
3 7 3 
3 1 7 




8 3 9 
292 4 d 3 
■ 
7 7 9 
3 2 0 
17 




4 7 5 
7 1 5 
1 7 0 
. 2 9 
2 6 1 
• 
8 7 4 
3 9 8 
4 7 6 
1 7 1 
9 5 7 
10 
a 
2 9 5 
I t a l i a 
. ­2 7 1 
9 6 
1 7 5 
12B 
12 
'/ ­. 18 
. 
5 6 6 
1 8 0 3 
• . 10 
4 9 0 
3 
­. ■ 
• 3 7 0 
1 6 4 








. • • • . • 1 2 
. • . • • 
3 7 6 C 
1 
3 7 5 9 
2 87 9 
2 3 7 6 
8 6 8 
36 




1 2 8 7 
2 1 
13 
1 6 9 
1 5 8 6 
14 
1 5 7 2 
1 4 0 1 
1 3 8 8 
1 7 1 
1 6 9 
• 
MINERAUX B I T U M I N E U X , 
6­
1 
4 ? ' 
















· ) A n m e r k u n g e n zu den e inzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST­N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







■ c e 
C £ C 
C £ 2 
2 C 6 
5 £ C 
ICCC 
I C IC 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C3C 
I C : 1 
1C22 
1C4C 
N Í 1 U R 
GESTE 
C C 2 
C C 4 
C 2 2 
C 2 0 
C 3 e 
C 4 6 
2ce 2 1 2 
2 1 C 
4 C 0 
£ C 8 
6 1 2 
ICCC icio I C I 1 
1C2C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1C4C ' 
HTHGJ 
. S F H A t 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C £ 
C 2 2 
C 3 0 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C O 
C 4 8 
ces 2ce 2 12 
2 1 6 
2 2 0 
£ 2 6 
6 7 6 
ICCC 
1C1G 
I C 11 
1C20 
1 C 2 1 
1C2C 
1 C 2 1 
1C22 
1C40 
E H U M E I T L M 
MASTIC 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 36 
C : 8 
C 4 0 
C < 2 
C 4 8 
C £ 0 
C 5 4 ceo C 6 4 
2 C 4 
2 C 8 
i 12 
i 16 
2 2 C 
2 2 8 
2 4 8 
2 £2 
2 ( 0 
2 6 4 
2 1 2 
2 C 2 
2 1 4 
• 2 2 
2 4 6 
2 £ 2 
2 1 C 
3 1 2 
4 4 6 
4 6 2 
— 1970 — 







6 7 6 
i L 2 
cc , 
Í 9 C 
42 ι 
C7 1 
1 9 4 
8 1 t 
2 1 1 
C 5 2 
7 C 1 
5 1 
2 6 2 
l i t 
Janvier­Décembre 







,, . 1 8 C 
­es£ 
6 5 6 
7 5 9 
2 3 4 
4 IC 
: 2 8 
4 6 
2 2 2 
1 2 6 








1 6 6 
3 7 t 
2 7 C 
1 1 6 
1 6 3 
2 6 3 
1 5 5 




1 2 3 
3 4 5 
2 7 6 
see C 1 2 
6 7 6 
t t i 
ec £ 7 2 
8 4 
N C E ; E C E M ] 
N . M . N E R A L l 

























5 C 8 
7 C 4 
2 C t 
5 C r 
12 2 
7 5 5 
5 7 C 
4 4 
5 5 2 
2 7 4 
4 7 
1 2 6 
5 3 
cei i i 1 
7 1 2 
7 5 5 
2 C 
1 C 5 
2 4 6 
5 4 C 
8 C 9 
C 3 5 
£ 1 2 
6 15 
1 3 9 
£ 5 7 
1 5 1 
C­EM 
\ E R A t 
4 1 2 
£ 2 6 
4 8 C 
1 1 5 
4 3 7 
6 3 1 
­ 1 4 2 
£ 5 6 
3 5 4 
C S 4 
2 3 5 
2 2 7 
: £ 2 
1 2 4 
£ 2 2 
2 6 3 
1 2 C 
4 C 1 
4 6 8 




C 4 5 
4 5 
2 2 
1 4 5 
2 5 6 
C 6 6 
6 5 7 
2 2 2 
4 4 5 
2 6 Í 
7 1 7 
2 7 C 
I C I 
1 C 2 










5 7 5 






6 6 3 
t t 
17 7 
6 7 1 
6 25 
7 8 
. 2 6 
2 8 
1000 kg 





S C H I E F E R I N D 
. 2 7 C 
. . . „ 1 1­2. 
. 7 
, . 2 3 
1 3 3 2 
1 1 3 7 
■ I S S 
c 
h 
1 6 5 
1 6 
1 1 3 
• 
§ÇFE A L F C . G R L N D L A G i 



















. . , 2 2 
. e 2 




7 C é 
2 C 1 









. 1 2 7 





. 1 7 
. . a 
. . , . • 
6 7 4 












CER G R I N C L A G E 
91C 











1 7 8 
5 5 3 
, • 
4 7 9 
7 6 5 
1 1 ? 
7 7 1 
6 1 4 
3 2 4 
. 3 3 
1 8 






5 C 3 









, , . ­
6 2 1 
2 6 2 
3 5 9 
1 0 6 
7 1 




V O N 
C Ï E P > 
C 1 2 
1 2 2 
1 6 1 






6 : 7 
4 C 
2 t i 
4 S 6 
4 8 
3 
4 C 1 
t l 
I 51 











4 : 7 
a 
3 12C 




1 2 3 
1 7 
2 8 
2 6 2 
9 
8 4 1 
a ï 
2 1 3 







C C 3 
C 4 2 
. 3 8 ? 
1 5 
3 3 5 
7 39 
7 7 4 
4 6 1 
5 9 3 
1 7 6 
2 2 8 





2 5 6 
C C C 
6 5 2 
a 
5 7 
2 C 3 
2 C 7 





. 1 1 6 
1 6 3 
a 
. . . , . • 
5 44 
1 1 4 
4 3 1 
3 5 ? 
3 2 2 
3 2 
. . 4 4 















1 2 0 
1 6 3 
1 1 0 
, 7 0 
. 5 5 3 
3 
9 1 8 
3 4 3 
2 4 
1 0 6 
1 0 5 
8 6 1 
4 6 ? 
3 9 9 
C 6 8 
8 0 8 
2 4 3 
7 














S A S P H A L T , 
E N . A 
93 3 
6 7 7 
1 8 2 
. 5 9 3 
2 8 5 
3 
1 3 2 
8 9 1 
4 19 
G l i 
8 8 7 
C d l 
a 
5 






. 1 5 
. 4 9 
a 
1 0 
_ . ') a 









x p o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
2 0 0 
4 2 7 9 5 0 
9 6 5 1 0 C 0 
1 0 1 0 
9 6 4 10 11 
4 6 6 1 0 2 0 
B 2 9 1 0 2 1 
4 9 1 0 3 0 
4 5 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 1 0 4 0 
YCUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
­ A L G T R I E 
S C U T . P R C V 
M C N ü E 
C F E 





. A . A O M 
CLASSE 3 







1 8 1 6 
9 5 6 
et ι 
7 8 4 





2 7 1 5 . 0 0 B I T U M E S NATURELS 
7 0 C 2 
C 0 4 
6 9 1 
0 3 0 
0 2 8 
2 6 3 
2 C 8 
4 0 1 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 6 1 2 
5 7 3 1 0 0 0 
8 10 10 
5 6 5 1 0 1 1 
9 8 0 1 0 2 0 
6 9 1 1 0 2 1 
5 6 4 1 0 2 0 
4 2 1 0 3 1 
4 0 1 1 0 3 2 
2 1 1 0 4 0 
2 7 1 6 
ET SABLES B I T U M I 
E E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
MALTE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
•MADAGASC 
E T A T S U N I S 
ERES I L 
IRAK 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 












la 4 ó 
2 7 
1 4 
4 6 6 
3 8 
4 2 7 
2 3 1 





ES B I T U M I N 
L DE B ITUM 
France 
7 
• 1 4 
­
5 4 a 
1 2 ? 
4 2 6 















6 7 7 
E l A S P H A L T E S N A T L R E L S S.CHIS1ES 
NEUX ROCHES A S P H A L T I O U E S 
1 
4 
1 7 2 
• . . 3 
1 
. 4 6 
2 C 
• 
2 7 3 
5 
2 6 8 
2 24 
1 7 8 
7 6 
, I C 
7 
. 1 1 
a 
. . . 2 2 
. 1 8 

















4 4 ? 
1 54 
28a 7 69 






. 1 0 
1 4 
. . a 







. . 5 
EUX A BASE D A J P H A L T E OU DE B I T U M F 
E CE PETROLE OÈ GOUDRON M I N E R A L OU 
DE B R Ì I CE GOUDRON M I N E R A L 
2 7 1 6 . 1 0 M A S T I C S e l T U M I N E U X 
14 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 5 0 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 3 6 
2 9 0 3 8 
0 4 0 
13 0 4 8 
2 0 6 8 
2 0 8 
1 6 9 2 1 2 
7 1 3 2 1 6 
7 5 0 
5 2 8 
1 676 
4 8 6 1 0 0 0 
1 4 1 0 1 0 
4 7 2 1 0 1 1 
8 0 6 1 0 2 0 
7 8 2 1 0 2 1 
6 6 3 1 0 3 0 
4 10 3 1 
1 7 9 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
C T ­
FRANCE 
BELC. . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
YOUSOSLAV 
B U L G A R I E 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
A R G E N T I N E 
B I R M A N I E 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1.3? 
4 3 7 
5 5 
















1 6 5 7 
7 7 8 
8 7 8 
3 5 3 
7 1 1 
5 C 7 
2 0 
2 7 4 
L 8 
2 7 1 6 . 9 0 MELANGES B I T U M I N 
3 5 0 0 1 
7 0 0 2 












0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
ι 0 3 8 
1 0 4 0 
i 0 4 2 
1 0 4 8 
) 0 5 0 
0 5 4 
î 0 6 0 
I 0 6 4 
2 0 4 
1 2 0 8 
1 2 1 2 
i 2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 5 2 
1 2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 4 8 
4 6 2 
DE B I T U M E CE P E I 
GOUDRON M I N E R A L , 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N C E 
NCRVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
CANFMARK 
S U I S S E 







HONOR I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
GAMBIE 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 





T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
CUBA 
• M A R T I N I C 
5 8 8 
1 3 2 6 
4 8 0 
1 6 C 4 
4 2 3 
7 1 
1 7 
2 7 7 
3 7 ' , 
1 7 4 
3 6 0 
3 6 8 
2 6 8 
5 5 
4 3 

























, 2 C 0 
a 1 7 
6 
• . . 7 
, 
2 





4 6 9 
2 3 0 
2 2 5 
1 9 
1 5 
2 1 7 
S 
1 6 2 
3 
ELX A BA 
R C I E , CE 
1 0 7 








. . . . ­
2 C 6 

















? 5 8 








1 2 4 
1 2 
, 1 1 




. . ■ . 
, . , 2 7 
5 0 9 
1 6 8 
3 4 1 
? 8 8 








. . 1 1 
1 4 6 
, 1 4 8 









. 1 " 










. . . . 9 








2 1 3 
5 
2 1 0 
1 6 
1 1 




=E D ' A S P H A L T E OU DE B I T U M E N A T U R E L , 
GCICRCN MINERAL :L CE 
AUTRES OUE M A S T I C S B I T U M I N E U X 
a 
1 3 4 
1 4 
1 2 3 
1 7 8 












, 1 1 
7 4 1 
a 
a 












2 2 3 
a 
1 57 
3 2 3 
1 3 5 
1 












6 C 8 
1 1 5 6 
2 
3 5 























E F Í 1 
2 9 3 
5 8 0 
2 9 9 




1 4 5 
1 1 3 
3 1 6 
2 3 7 
2 4 0 















. 6 2 
2 
. 9 2 
4 
3 4 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l i ; BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 




2 li: eco 
6 C '. t 16 6 it 6 2 6 
6 tC. 
i l . (. ce (ce 
132 
6 16 
6 2 2 
ÌCCO 116 5 
IC 10 4 4 S 
I C H 73 S 
1C20 4 3 1 
1 C 2 1 25 " 
1C2C 25 
1 C 2 1 2 
1C22 7 
I C O B25 
E I E K 1 P 1 S C 6 E P S1P­CM 
6 1 
4 C 5 
6 6 c 5 ; 25 
il t ,i ili 






i t e 
56 
2 24 
2 6 5 7 9 






c r. 4 
C C : 
C22 
C t 
C 4 7 
lece icio ic n 
1C2C 
i c ; i 





I O C 
IC 11 
IC 20 








C : 1 
£ 2 2 
3 5 6 
4 ', 5 









































































K 1 3 
823 
1000 10 10 1011 1 0 2 0 1021 1030 1031 1032 1040 
.CURACAO 
.GUYANE F 




A R A B . S E O U 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
F H I L I P P I N 
JAPON 
.CAL E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1 ) il 12 11 26 22 £3 If, 1 1 1 1 36 14 23 13 27 
8 9 3 0 
4 4 2 0 
4 5 0 8 
2 2 7 0 
1 7 9 1 
2 0 6 1 






5 4 9 
4 4 9 
ICO 
4 2 2 
3 4 5 
6 6 5 
129 
4 5 5 
3 
641 3C2 154 159 108 8 3 7 





9 3 3 
3 5 1 













2 2 7 
9 9 5 231 15 10 103 
3 
2 0 
641 2 5 
6 1 5 
6 6 
2 6 




2 7 1 7 . 0 0 * l E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 182 5 270 3 689 3 926 10 360 423 
6 162 1 1C2 3 669 3 526 IC 360 423 
29 851 25 663 
15 140 IC 572 
14 711 14 711 
14 711 14 711 
14 286 14 266 
168 
168 





58 422 56 142 
2 275 














001 FRANCE 002 EELG.LUX. 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 M O N 
1010 CEE 
O E 
1011 E X T R A - C E E 




















M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 2 7 D E C L A R E E S C O M M E P R O V I S I O N S D E E C P D 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 




2 i i 7 . e e » 
BELC.LUX. ALL EF­ï EC I l / U E 
R O . O M SUSSE ESEAGNE 
M C N C E C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 ULI 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
155 536 755 538 
£66 46C 2C2 57C £44 768 £44 168 647 514 «41 5 14 17C2 221 11C3 231 11 47C 71 47C 
435C C18 3566 1S27 166 1£42 " 652 2422 652 2422 145 2351 
242 2 422 2351 
526 
tie 
E£2 652 145 
2β3 4SC 383 49C 
2118.CC* 
FF/NCE BELC.LUX. SU ISSE AURICHE 
M C N C E 
CÍE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
ICCC KUBIKMETER - ICCC METRES CLBES 
67 364 23 C6S 23 C6S 2 283 2 ns 
114 S15 23 C65 













x — NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieilt sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 





EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 









EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 2501.18 
en Limiten 
BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 2501.12 
und 14 
DEUTSCHLAND: einschl. 2511.30, ohne Eigen Ver-
edelung ; vertraulich 
nd, in 2511.10 enthalten 
nd, in 2532.30 enthalten 
einschl. 2532.10 
einschl. 2704.90 
nd, in 2703.10 enthalten 
in 2707.31 enthalten 
in 2707.33 enthalten 
in 2707.35 enthalten 














BENELUX: nd, In 2707.31, 33, 35, 37 oder 39 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2707.30 enthalten 
BENELUX: einschl. Benzole der Nr. 2707.20 
DEUTSCHLAND: einschl. 2707.21 
BENELUX: einschl. Toluole der Nr. 2707.29 
DEUTSCHLAND: einschl. 2707.23 
BENELUX: einschl. Xvlole der Nr. 2707.29 
DEUTSCHLAND: einschl. 2707.25 
BENELUX: einschl. Solventnaphtha der Nr. 2707.29 
DEUTSCHLAND: einschl. 2707.27 
BENELUX: einschl. öle der Nr. 2707.29, ausgen. 
Benzole, Toluole, Xyole und Solventnaphtha 
DEUTSCHLAND: einschl. 2707.29 
DEUTSCHLAND: nd, in 270S.30 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2708.10 
BENELUX: nd, in 2710.15, 17 oder 10 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2710.19 enthalten 
BENELUX: einschl. Testbenzin der Nrn. 2710.11 und 
13 
BENELUX : einschl. der anderen Spezlalbenzine der 
Nrn. 2710.11 und 13 
BENELUX: einschl. Leichtöle der Nrn. 2710.11 und 
13. andere als Spezlalbenzine 
DEUTSCHLAND: einschl. 2710.11 und 13 
BENELUX : ud, In 2710.35 oder 39 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2710.39 enthalten 
BENELUX: einschl. Leuchtöl der Nrn. 2710.31 und 
33 
BENELUX: einschl. dei- anderen mittelschweren 
öle der Nrn. 2710.31 und 33 
DEUTSCHLAND: einschl. 2710.31 und 33 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd. in 2710.59 
enthalten 
BENELUX uud DEUTSCHLAND: einschl. 2710.51 
und 53 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 2710.68 
enthalten 
BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 2710.61 
und 03 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 2710.79 
enthalten 
BENELUX: einschl. 2710.71, 73 und 75 
DEUTSCHLAND, einschl. 2710.71, 73, 75 und 
Schmieröle als Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf an-
gemeldet 
BENELUX: nd, in 2711.19 enthalten 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 2711.19 
enthalten 
BENELUX: einschl. 2711.11 und 13 
DEUTSCHLAND: einschl. 2711.13 
BENELUX: nd, in 2712.19 enthalten 
BENELUX: einschl. 2712.11 und 13 
BENELUX: nd, In 2713.89 enthalten 
BENELUX: einschl. 2713.81 und 83 
DEUTSCHLAND und ITALIEN: nd, nicht im 
Außenhandel erfaßt 
EWG: entspricht der Position GZT 2705 bis 
BENELUX: das Gewicht wird nicht erfaßt 












































EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2501.1S 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 2501.12 et 14 
I M P 
I M P 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP 
comprend pas le 
chiffres confiden-
ALLEMAGNE : incl. 2511.30, ne 
trafic de perfectionnement actif ; 
tlels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2511.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2532.30 
PAYS-BAS : incl. 2532.10 
ALLEMAGNE : Incl. 2704.90 
nd, repris sous 2703.10 
nd, repris sous 2707.31 
nd. repris sous 2707.33 
nd, repris sous 2707.35 
nd, repris sous 2707.37 
repris sous 2707.31, 33, 35, 37 ou 39 
ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE BENELUX : nd, 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2707.39 
BENELUX : incl. les benzols du n» 2707.29 
ALLEMAGNE : incl. 2707.21 
BENELUX : incl. les toluols du no 2707.29 
ALLEMAGNE : incl. 2707.23 
BENELUX : incl. les xylols du n« 2707.29 
ALLEMAGNE : incl. 2707.25 
BENELUX : incl. le solvant-naphta du n» 2707.29 
ALLEMAGNE : incl. 2707.27 
BENELUX : incl. les huiles du n» 2707.29, excl. les 
benzols, toluols, xylols et le solvant-naphta 
ALLEMAGNE: Incl. 2707.29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 270S.30 
ALLEMAGNE : incl. 2708.10 
BENELUX : nd, repris sous 2710.15, 17 ou 19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2710.19 
BENELUX : incl. le white spirit des n"s 2710.11 
et 13 
BENELUX : incl. les autres essences spéciales des 
c»s 2710.11 et 13 
BENELUX : incl. les huiles légères des n°s 2710.11 
et 13, autres que les essences spéciales 
ALLEMAGNE : incl. 2710.11 et 13 
BENELUX : nd, repris sous 2710.35 ou 39 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2710.39 
BENELUX : incl. le pétrole lampant des n « 2710.31 
et 33 
BENELUX : incl. les autres huiles moyennes des 
n»s 2710.31 et 33 
ALLEMAGNE : incl. 2710.31 et 33 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2710.59 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 2710.51 et 53 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2710.00 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 2710.01 et 03 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2710.79 
EXP BENELUX : incl. 2710.71, 73 et 75 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2710.71, 73, 75 et les huiles de 
graissage, déclarées comme provisions de bord 
EXP BENELUX : nd, repris sous 2711.19 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : ud, repris sous 2711.10 
EXP BENELUX : incl. 2711.11 et 13 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2711.13 
EXP BENELUX : nd, repris sous 2712.19 
EXP BENELUX : incl. 2712.11 et 13 
EXP BENELUX : nd, repris sous 2713.89 
EXP BENELUX : incl. 2713.81 et 83 
ALLEMAGNE et ITALIE : nd, non repris en sta-
tistique 
CEE : correspond ä la position TDC 2705 bis 
BENELUX : le poids n'est pas relevé 
ITALIE : nd, non repris en statistique 
B/70 79 






Währungseinheit Gegenwert in Dollar 
Unité nationale Equivalent en dollars 
1000 Francs 180,044 
1 000 Francs 20,00 
1 000 Gulden 276,243 
1000 Deutsche Mark 273,224 







E I N H E I T L I C H E S LÄNDERVERZEICHNIS — CODE G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 
LAND ZONE 
( S T A N D ­ 1970 ­ VERSION) 
E u r o p ä i s c h e W i r t ­
s c h a f t s g e m e i n s c h a f t 





land (einschl. Ber l in 
(West ) 
Italien 
Ü b r i g e s E u r o p a 
Vereinigtes Königre ich 
Island 









Spanien (einschl. Balearen) 
Gibra l tar 





Europa a.n.g. ( für Frank­
reich = A n d o r r a ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. V e r w . ; s. 0 0 1 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 






A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afr ika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Meli IIa, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 



















































































































C o m m u n a u t é 
E c o n o m i q u e E u r o p é e n n e 




ALLEM. FED (incl. Berl in 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l ' E u r o p e 











ESPAGNE ( incl . Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D (pour la France 
= A n d o r r e ; pour l 'Al lema­
gne = te r r . al lem, sous ad­
min , po lon, et soviet . ; cf001 ; 
004; 056:060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
ALL . M. EST 
POLOGNE (cf 054) 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
A f r i q u e 
AFR. N . ESP (Canaries, 
Ceuta, Meli l la, Sahara 
espagnol) 





S O U D A N 
. M A U R I T A N i e 
­ MALI 
. H. V O L T A 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTugaise ( incl. 
îles du Cap Ver t , St. Thomas, 












Äquator ia lguinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 





Ä th iop ien 
Fr. Geb. der Afars und 






















A m e r i k a 
Verein igte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
■ St. Pierre und Miquelon 
Mex iko 
Guatemala 
Br i t isch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 








Dominikanische Republ ik 
. Guadeloupe 
. Mar t in ique 
Jamaika 
West ind ien 
Tr in idad und Tobago 
















































































































. C. IVOIRE 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
NIGERIA 
• C A M E R O U N 
• CENTRAF. 
G U I N . EQUator ia le 
• G A B O N 
• CONGO BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
■ B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Te r r i t o i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte f r . des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 




M O Z A M B I Q U e 
. MADAGASCar 
. R E U N I O N 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord ) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Afr icain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
H O N D U R A S 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA RICa 
P A N A M A 
C A N A L PANama 
C U B A 
HAITI 
D O M O N I C . R 
. G U A D E L O U p e 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES Occ iden ta les 
TR IN ID . TObago 
. A R U B A 
. C U R A Ç A O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
























Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepubl ik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, S ikk im, Bhutan 


















































































G U Y A N A (anc. br i t . ) 
. SURINAM 



















K O W E I T 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr . Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arab ie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, S ikk im, Bhoutan 
C E Y L A N , Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
T H A I L A N D E (Siam) 
LAOS 
VIETN. N R D 
VIETN. SUD 
C A M B O D G E 
PAYS 
Indonesien (einschl. I 700 
West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 702 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 706 
Phi l ippinen 708 
Portugiesisch-Timor, 712 
Macau 
Mongolische Volksrepu- 716 
bl ik 
Volksrepubl ik China | 720 
(einschl. T ibet , Man­
dschurei) 
No rdko rea 724 
Südkorea 728 
Japan 732 
Taiwan (Formosa) 736 
Hongkong 740 
Aust ra l i en und 
O z e a n i e n 
Austral ien 800 
Neuseeland 804 
Ozeanien, Amer ikanisch- 808 
Bri t isch-Ozeanien, ( für 812 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
• Neue Hebr iden (nur fü r 816 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 818 
• Franz. Polynesien 822 
V e r s c h i e d e n e s 
Schiffsbedraf 950 
Sonderfälle a.n.g., Polar- 954 
gebiete 











INDONESIE ( incl . Nouve l le -
Guinée occidentale) 




T IMOR, MACao 
M O N G O L I E 






























OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Z i f fe rn weisen ¡m « Einhei t l ichen 
Länderverzeichnis » die Zugehör igke i t der Länder ru den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der U r s p r u n g s - o d e r Best immungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgl iedstaaten der E W G (Mut te r länder ) 
Insgesamt ausschließlich der E W G - M u t t e r l ä n d e r 
Länder der Klasse 1 ( Industr ia l is ier te west l iche D r i t t l ände r ) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vere in ig te Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwick lungsländer) 
Assozi ier te afr ikanische Staaten und Madagaskar 
Ande re assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 















A B K Ü R Z U N G 
A B R E V I A T I O N 






A . CL . 1 
CLASSE 2 
EAMA 
. A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous ident i f ie dans le « Code géographique 
commun » les pays appar tenant à chaque zone) 
Tota l général des pays d 'o r ig ine ou de dest inat ion. 
Etats Membres de la CEE (Métropo les) . 
Tota l général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays t iers industr ial isés occ identaux) . 
Pays de l 'Associat ion Européenne de L ibre Echange. 
Etats-Unis. 
Au t res pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de déve loppement ) . 
Etats africains et malgache associés. 
Au t res pays et t e r r i t o i r es associés d ' O u t r e - M e r . 
Au t res pays de la Classe 2. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A N A L Y T I S C H E ÜBERSICHTEN 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EWG 
( N I M E X E ) 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
jähr l ich : Jan­Dez. 
bi l ingue : allemand/français 
édi t ion annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lg t : 
12 volumes par an; par volume données d ' impor ta t ion ét d'expor­
















V o r z u 
















to l i 
N D B 
g s p r e i s : C 
} speciale 
Abgekürz te 
W a r en benen n ung 
Landwir tschaft ! . Erzeugn. 
Prodo t t i agricol i 
Mineralische Stoffe 
Prodo t t i mineral i 
Chemische Erzeugn. 
Prodo t t i chimici 
Kunststoffe, Leder,.. . 
Mat. plastiche, cuoio, . . . 
Holz , K o r k , Papier,... 
Legno, sughero, carta,. . . 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Mater ie tessi l i , calzature,. . . 
Steine, Gips, Keramik , Glas,... 
P ie t re , gesso, ceram., ve t ro , . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, fe r ro e acciaio 
Andere unedle Metal le 
A l t r i metal l i comuni 
Maschinen, Apparate, . . . 
Macchine, apparecchi,. . . 
Beförderungsmi t te l 
Materiale da t raspor to 
.Feinmechanik, Op t i k , . . . 
Ind. di precisione, o t t ica, . . . 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodo t t i 
ì e s a m t a u s g a b e (12 Bände) = D M 
: : e d i z i o n e c o m p l e t a (12 Y O I I 


































































Prezzo per volume/Pri js per deel 
1 7 0 , — 
m i ) L i t . 28 .950 
Ffr 2 5 8 — o u Fb 1 
Fb 2300 o f FI 170 
Libellé abrégé 
des produi ts 
Produits agricoles 
Land bou wp roduk ten 
Produits minéraux 
Minerale p roduk ten 
Produits chimiques 
Chemische p roduk ten 
Mat. plastiques, cuir , . . . 
Kunstmat. stoffen, leder,. . . 
Bois, l iège, papier,... 
H o u t , k u r k , papier,... 
Mat. tex t i les , chaussures,... 
Tex t i e l , schoeisel,... 
Pierres, p lâtre, céram., verre, . . . 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Giet i jzer , i jzer en staal 
Aut res métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toeste l len, . . . 
Matériel de t ranspor t 
Vervoermater iee l 
Ind. de précis ion, op t ique, . . . 
Fijne mechaniek, opt iek, . . . 
Beknopte 
goederen­
omschri jv ing 
300 = P r i x spéc ia l : é d i t i o n c o m p i 
— = Spec ia le p r i j s : v o l l e d i g e u i 
Cha­
p i t re 
































u m e s ) 
de len) ' 
TAVOLE A N A L I T I C H E 
DEL C O M M E R C I O C O N L'ESTERO DELLA CEE 
( N I M E X E ) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
bil ingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetal ig : Duits/Frans 
jaarli jks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, In ciascun volume i dati d ' importazione 
e d'esportazione stabi l i t i secondo la N D B e del imi tat i secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in ­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
X I 
A N A L Y T I C A L T A B L E S 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
D E L C O M E R C I O E X T E R I O R DE L A CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume w i t h impo r t and expo r t data 
classified according t o the Brussels Nomenc la ture (BTN) as 
fol lows : 
12 tomos por a ñ o ; cada t o m o con datos de impor tac ión y expor ­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 


































Agr icu l tura l products 
Mineral products 
Chemical products 
Art i f ic ia l materials, leather, . . . 
W o o d , cork, paper,... 
Text i les, footwear , . . . 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
I ron and steel 
O t h e r base metals 
Machinery, appliances,... 
Transpor t equipment 
Opt ical , precision ... inst ruments, . . . 
il pr ice: tota l series (12 volumes) = Fb 2300 
f rom countr ies where there are no sales agent 
t o : 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agr icu l tura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artif iciales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Text i les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceråm., v id r io , . . . 
Fundición, h ie r ro y acero 
Ot ros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de t ranspor te 





























Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pue 
envia dos a : 
den ser 
O F F I C E D E S P U B L I C A T I O N S O F F I C I E L L E S D E S C O M M U N A U T E S E U R O P E E N N E S 
L u x e m b o u r g ­ 1 , Case postale 1003 
Del ivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
IST ITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE O F T H E EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiescatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkahrsstatístik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. G rot i us Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statìstiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie 
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statìstiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006. Fernschreiber 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto : 83.400 Köln 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, 26, rue Desaìx, 75 Paris 15· — CCP: Paris 23-96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del Tritone, 61 /A e 61/B e Via XX Settembre 
(Palazzo Ministero delle finanze) · 20121 MILANO — Galleria Vittorio 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia, 5 · 16121 GENOVA — Via XII Ottobre. 172 · 40125 BOLOGNA — 
Strada Maggiore, 23/A 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
Christoffel Plantijnstraat, 
BELGIË-BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
L U X E M B O U R G OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES, Luxembourg-1, Case postale 1003, et 29, rue Aldringen, Bibliothèque 
— CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8-109/6003/200. 
GREAT BRITAIN A N D 




ANDERE L A N D E N 
OTHER COUNTRIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Luxembourg-1, Case postale 1003 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - POSTFACH 1003 - LUXEMBURG 1 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - CASE POSTALE 1003- LUXEMBOURG 1 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE - CASELLA POSTALE 1003 - LUSSEMBURGO 1 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - POSTBUS 1003 - LUXEMBURG 1 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - P.O. BOX 1003 - LUXEMBURG 1 
5447 
